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A VERTISSIDIENT 
Les résultats de la présente publication sont destinés à une information rapide sur les échanges des 
Etats-membres. Il s'agit de données chiffrées de caractère fréquemment estimatif et qui pourraient 8tre 
révisées ou confirmées. 
VORBEMERKUNG 
Der Inhalt dieser Veroffentlichung soll zur schnellen Unterrichtung ûôer den Handel der Mitgliedstaaten 
dienen. Die Zahlenangaben sind daher zum Teil Scbatzung~ eine Aenderung oder Bestatigung ist moglich. 
AVVERTENZA 
I risultati della presente pubblicazione, sono destinati ad una informazione rapida sugli scambi degli 
Stati-membri. Si tratta di dati a carattere estimativo e che potranno essere revisionati o confermati. 
WOORD VOORAF 
Het doel van deze publicatie bestaat er in snel inlichtingen te brengen over de handel van de lid-staten. 
Het betreft hier berekende gegevens die moeten herzien of bevestigd worden. 
AVIS 
Par suite des raisons d'ordre technique, les nos suivants du bulletin "1-tarchês agricoles" 
"Echanges commerciaux" n'ont pu être publiés 
1969 
1970 
II de janvier, I et II de féVrier 
I et II mai , I et II de juin 
I de mars, II d'avril, I et II de mai, Ide JUin 
Mll'ŒRKUNG 




II Januar, I und II Februar und I Marz, II April, I und Li: Mai, I 
I und II Mai, I und II Juni 
AVVISO 
Juni 
ragioni tecniche i seguenti numeri del bollettino "Mercati Agricoli - Scambi Commerciali" 
non sono stati pubblicati : 
1969 
1970 
II di gennaio, I- II di febbraio, I di marzo, II d'aprile, I e II maggio, I 
I e II maggio, I e II giugno 
BERICHT 
giugno 
rlegens technische moeilijkheden konden de volgende nrs van het bulletin "Landbouwmarkten" - "fia.l'Jdel" niet 
gepubliceerd worden : 
1969 II van januari, I en II van februari en I van maart, II van ap.ril, I en II van mei, I van ju.ni 




Importations des mois de juin, 
ju111et et aollt 1971 
NEUESTE DA TEN DATI RECENTI RECENTE GEGEVENS 
INHALT SOMMARIO 
B.L.E.U. U.E.B.L. 
Einfuhren der Monate JUni, Juli Importazioni dei mesi di giugno, 
und August 1971 1ugHo e agosto 1971 
INHOUD 
B.L.E.U. 
Invoer van de ma.anden juni, 
en augustus 1971 
Juli 




DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! RECENTE GIDEVENS 
Importations des mois de juin, juillet et août 1971 
Einfuhren der Monate Juni, Juli und August 1971 
Importazioni dei mesi di Giugno, Luglio e Agosto 1971 
Invoer van de maanden juni, juli en augustus 1971 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importations du mois de Einfuhren dea Monata 
Juin 1971 Juu 1971 
PRODUITS - ERZEUGNISSE TOT .GENERAL INSGESAMT 
PRODOTTI 
- PRODUCTEN TOT.GENERALE ALG.TOTAAL TOT. 
Blêdur- Hartwe1zen 7.547 431 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere We1Zen 50.5o8 36.329 
Altro frumento - Andere tarwe 
Se1gle - Roggen 741 741 
Segala- Rogge 
Orge - Gerste 61.714 42.194 
Orzo - Gerst 
Avo1ne - Hafer 3.645 2.899 
Avena - Haver 
Maïs - Mais 115.323 60.143 
Granoturco - Maïs 
Grains de sorgho et dar1 28.098 1.970 
Dan und Sorghohirae 
Grano di sorgo edurra 
Sorgho en dar1 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importazioni del mese di 
Giugno 1971 
lliTRA CEE/EWG/EEG 






















Invoer van de maand 
Jun1 1971 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/EID 














Argent me 25.699 
-




PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartwe1zen 
Frumento dura - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Se1gle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avo1ne - Hafer 
Avena - Haver 
Maïs - Ma.1s 
Granoturco - Maïs 
Gra1ns de sorgho et dar1 
Dari und Sorghoh1rse 
Gra.no d1 sorgo e durre. 
Sorgho en dar1 










































Invoer van de maand 
JUli 1971 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton.) . . . 
EXTRA CEE/EWG/EID 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 




















Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weisen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - l!ogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Garat 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mais - Mais 
Granoturco - Mais 
Gnnns de sorgho et dari 
Dari und Sorghohirse 
Grano di sorgo e durra 
Sorgho en dari 














































Invoer van de maand 
Augustus 1971 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/EID 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 












lia roc 25 
Soudan 253 




Sommaire des importations et exportations mensuelles 
Inhalt der monatlichen Ein- und Ausfuhren 
Sommario delle importazioni e esportazioni mensili 
Inhoudstabel van de maandelijkse in- en uitvoer 
I. 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 10 - 71 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 







Farine de froment 
Far~ne d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
Far~nes et semoules de 
manioc et sim1laires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres am~dons et fécules; 
inul1ne 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
bale~ne 
Préparations fourragères 
R~z en paille 
R~z en grains décort~qués 
même plis ou glacés 







EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 10 - 71 - 72 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 







Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Getre~de 
Griess von Getre~de; Ge-
tre~dekorner, geschalt, ge-
schliffen, geschrotet oder 
gequetscht, Getre~dekeime 
Mehl und Gr~ess vern Maniok 
und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
Andere Starke; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fischen und 
Walen 
Zubereitetes Futter 
Reis in der Strohhülse 








IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969 - 70 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 







Farina di frumento 
Farina d~ altri cereal~ 
Semole e semolini d~ 
cereali; cereal1 mondat1, 
perlat~1 germ~ d~ cereali 
Farine e semol~n~ d~ 
manioca ecc. 
Malte 
Fecola d~ patata 
Altr~ amidi e fecale ; 
1nul1na 
Glutine e far~ne d~ glut~ne 
Crusche, stacc~ature, eco. 
Solubil~ di pese~ o d~ 
bal ena 
lolang~m~ preparat~ per ani-
mal~ 
R~so greggio 
Riso in grani, p~lati anche 







INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 70 - 71 - 72 
volgens landen van herKomst 
of bestemming 








Meel van andere granen 
Grutten, gr~esmeel; gepelde, 
geparelde, gebroken of ge-
platte granen; graank~emen 




Ander zetmeel; ~nul~ne 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 




R~Jst ~n de dop 

































































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 70 - 71 - 72 
suivant pays de provenance 





7arine de froment 
Far1ne d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
Far1ne et semoules de 
man1oc et sim1laires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres arn1dons et fécules; 
1nuline 
Gluten et far1ne de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparat1ons fo~rragères 
R1z en pa1lle 
R1z en gra1ns décort1qués, 
même pol1s ou blacés 








Farine cle froment 
INHALT 
Monatliche mengenm~ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 






Meh1 von l\e1zen 
Mehl von anderem Getre1de 
Gr1ess von Getreide; Ge-
tre1dekërner, geschalt, ge 
sch1iffen oder gequetscht; 
Getre1deke1me 
Mehl und Griess von Maniok 
und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
Andere Starke; Inul1n 
Kleber und Kleberrnehl 
K1e1e und dgl. 
Solubles von Fischen und 
Walen 
Zubere1tetes Futter 
Re1s 1n der Strohhülse 










Mehl von \Je1zen 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi me~sili 
1969 - 70 - 71 - 72 




Al tr1 cereali 
Far1na di frumento 
Far1na d1 altri cereal1 
Semole e semol1n1 di 
cereali; cereal1 mondat1, 
per1ati; germi d1 cerea11 
Farine e semolini d1 
man1oca eco. 
Malta 
Fecola d1 patata 
Altri am1di e fecale; 
1nul1na 
Glut1ne e farine d1 glutme 
Crus che, stace 1ature, eco. 
Solub1l1 d1 pesc1 o d1 
bal ena 
Mang1m1 preparat1 per 
animal1 
R1so gregg1o 
R1so 1n grruu, püat 1 ru,che 








Alt ri cereal1 
Farina d1 frumento 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeVPPlhPnen 
1969 - 70 - 71 - 72 
volgens landen van nerKomst 





Meel van andere granen 
Grutten, gr1esmeel; gepelde 
geparelde, gebro':.:en of ge-
plette granen; graankiemen 




Ander zetmeel; 1nul1ne 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 




R1JSt 1n de dop 














































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 70 - 71 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Far1ne d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
Farines et semoules de ma-
nioc et similaires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules; 
inuline 
Gluten et far1ne de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
bale1ne 
Préparations fourragères 
Riz en paille 
Riz en grains décort1qués 1 
même pol1s ou glacés et 








Farine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
INHALT 
Monatliche mengenm§ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 70 - 71 - 72 
·nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl§ndern 
l·lehl von anderem Getreide 
Gr1ess von Getreide 1 Ge-
treidekërner, geschalt, ge-
schllffen, geschrotet oder 
gequetscht; Getre1dekeime 
Mehl und Griess von Maniok 
und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
Andere Starke ; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von F1schen und 
Walen 
Zubere1tetes Futter 
Reis in der Strohhülse 
Re1s enthülst auch poliert 








Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Getreide 
Griess von Getreide; Ge-
treidekërner, geschalt, ge-
schliffen1 geschrotet oder 
gequetscht; Getreidekeime 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969 - 70 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Farina di altr1 cereali 
Semole e semolin1 d1 cereali 
cereali mondat1 1 perlati; 
germi dl. cereal1 
Farine e semolini di manioca 
eco. 
Malta 
Fecola di patata 
Altri amidi e fecale ; 
1.nulina 
Glutine e farine di glut1ne 
Crusche, stacciature, eco, 
Solubili dl. pesci o di 
bal ena 
Mangimi preparat l. per 
animali 
Riso greggio 
RJ.so in gran1 1 pilat1 anche 
brillati o luc1dat1 e riso 
spezzato 







Farl.na di frumento 
Farina di altri cereali 
Semole e semol1ni di cereali 
cereali mondati, perlati; 
germi di cereali 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 70 - 71 - 72 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Meel van andere granen 
Grutten1 gr1esmeel; gepel-
de, geparelde, gebroken of 
geplette granen, graan-
kiemen 




Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 




RiJst in de dop 
Gepelde rijst oak gesle-










Meel van andere granen 
Grutten, griesmeel; gepel-


























































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 70 - 71 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Farines et semoules de manioc 
et similaires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules ; 
inuline 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de po~ssons ou de 
baleine 
Préparat~ons fourragères 
Riz en pa~lle 
R~~ ~ grains décortiqués, 
même polis ou glacé~ 








Farine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
Far~nes et semoules de ma-




EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 ~ 70 -71 - 72 
nach Herkunl•s-ozw. 
Bestimmungsl~ndern 
Mehl und Griess von Maniok 
und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
Andere Starke; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fischen und 
Walen 
Zubereitetes Futter 
Reis in der Strohhülse 










Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Weizen 
Gr~ess von Getre~de; Ge-
treidekërner, geschalt, ge-
schliffen, geschrotet oder 
gequetscht; Getre~dekeime 




IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969 - 70 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Farine e semolini di 
manioca ecc. 
Malto 
Fecola di patata 
Altri amidi e fecole ; 
~nul ina 
Glutine e farine di glutine 
Crusche, stacciature, ecc, 
Solubili di pesci o di 
bal ena 
Mang~m~ preparati per 
animal~ 
Riso greggio 
Riso in grani, pilati, 









Farina di frumento 
Farina d~ altri cereali 
Semole e semolini d~ 
cereali; cereali mondati, 
perlat~; germ~ d~ cereali 




INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 70 - 71 - 72 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 




Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 




R~Jst in de dop 











Meel van andere granen 
Grutten, griesmeel; gepelde 
geparelde, gebroken of ge-
platte granen; graankiemen 




































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
R969 - 70 - 71 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Fécule de pommes de terre 
Autres am1dons et fécules; 
1nuline 
Gluten et far1ne de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
bale1ne 
Préparations fourragères 
R1z en pa1lle 
Riz en gra1ns décortiqués, 
même polis ou glacés 
Brisures de r1z 
INHALT 
Monatliche mengenm~ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 70 - 71 - 72 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 
Starke von Kartoffeln 
Andere Starke; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kle1e und dgl. 
Solubles von Fischen und 
Walen 
Zubere1tetes ~utter 
Reis in der Strohhülse 




IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969 - 70 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Feco1a d1 patata 
Altr1 amidi e fecale ; 
inul1na 
Glut1ne e far1ne di glutine 
Crusche, stacc1ature, ecc. 
Solubili di pesci o di 
bal ena 
Mang1mi preparat1 per 
animal1 
R1so greggio 
Riso in gran1 1 pilati anche 
brillat1 o luc1dat1 
Riso spezzato 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveeJheden 
1969 - 70 • 7~ - 72 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Aardappel zetmeel 
Ander zetmeel; 1nul1ne 
Gluten en g1utenmeel 
Zemelen en dgl. 




RlJSt in de dop 




















IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 










Importations mensuelles (t) 
Froment 
aua : da : uit ~ 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 








tot • EXTRA-CEE/EWG/EEO 




















































Monatliche Einfuhren (t) 
Wei zen 
I II III 
~ \Ll q< "\QC 1 f,, 
Q ~7 ~ QC r. sr, 1(,' 






1'1 7C 0 < 
.264 1 R h a? 
1~.694 19.'}\6 2'>.4' 
2 2 2 6 .1. 6Q 
'~ 1 Q7 ',7 1 eze; 
1. 7'.'i 2.66 6.68 
< 1 R. < 
l?i ü? '7< too nP 
Ll: • ':i30 73.èl09 10'). 378 
1 '1'1 6.324 1Ll 6' 1 
Qd 742 




D..J.'l:)_ ?ac 76Q 
-fs.2~ <_7/;Q "\7 '1?0 
.LJ.bC 1~.44 
n:gu \6 1Q lLl 
.T'i lLl l2 
6~~- 13.40~ l'i.'l~1 
.JlOO_ r, h .4:>1\ 
-
- ~Q_ '· \h 
- -
-
LJ.Ob If.' 2 
0?? .?t 429 
2 .6< 1 - 21.9li.._ 
- -
-
136 '00 26 
86 25 -
Ll• .Llo~ 21. S':9 '1. 992 
7'i' r.c •, <Il 
11 .652 .,.; ?7'> ~"~s., 
' 
.. ~· 2~ U4' 
~- ~007 OLl ,-,. IR 08.1 lf. .oC 
IV v 
"\LI 1~ <, 









4-.:7o9 4 047 
_2.0 2 12 066 








zg 'iO .LlO 
2"-7".7 "\Ll 1<12 
12.00( 'OQ 
,r; 












99.31 q, ,.,,; 
LlO 0 6 Ll· [Q' 
6"\.Q'l7 ~?_OQf\ 
l'l: 70~ 
711 ne 1~?_Qf.? 
Importazioni mensili (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
< c 
<Ah l. 90') 21 t,B 





;1 R .246 10.62C 
16.93~ c.t\20 9.3'+2 
-
10 1Ll2 
2.....25Q_ 1.~22 2 
iA. 610 a.o84 '.74'i 
7.1 7Ll' ., l 
'"· 
14 
"\C Q"l,, 0 ''iO 
168~7 ::6::1 449 (-;? o;o;4 
<o 122 r..' 69 1 .113 
1Q.40 ?C ;>; 
.., "~ll , ? 
- -
-
,.; 76 4 
-
2 <.1 1 A 0( 2" •,4.~::: 
Ll0.2R7 ?fi L8Ll LJ.Ll.'i 
---.n:-.;)>.7 14.096 2'+.275 
AQ{ >'1 ,q; .14.6~2 
[q:gc 16. oc 1 1.47b 
6èl.3èlèl ~· .019 4.033 
- - -
- - "\OC 6Qf 







271 o8 204 
- 1.486 350 
Cf"\ 
' h< • 'i49 "l_r '1 o 
?a 1'' • r4'l 
1"·h ooo "~ .6;g 
''" 011 





l:Q"_~.,..,~ 11 l!l!l 1 10.'165 
IX 
1 










14 .• 4. 
7S. "\0 
"c r,..-
























MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Tcrwe 
x XI 




< c <,~;: 
l~'i .. LIYO 1?_C>R7 
11.470 














<.7~ 2Q r, f 
q \f\S 1 "' {"\("\~ 
2~ .. '141 
16. 2"Nl ,r; ?c 










1 f 2 
































Importations mensuelles (t) 
Se1gle 
aue : da : uit : 
















1 INSGBSAMT 1 TOTALE/ TOTAAL 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monat11che Einfuhren (t) 
Roggen 
I II III IV v 
2 1 00 ?sq c, q• 
<ne 17( 10. ,. r,?f. 
i971 .262 816 . 1 018 61.~ 'i2Q 
1972 
qf.C 
- - - -0711 
- - - - -
liJ71 - - - -
-.. 
l972 
...l9..63- ~ -~ ~Slt 6.'ùS lll.f>:J __ c-î@i~ l GAl O'S • Ill ·--~-m 
-
2\7 2.62 6.900 
1972 
19G9 120 - 1.63" - _!J.f__ 





>29 "· l.Q.~ --1-290 r, "]';r 
107 ?01 'i R'i~ 
··-t:#,- ----4..93.1-- --4.ll32-]<'rh 262 1.2,-~- .6 .. _lJ}l__ -~-
1 Q . .L 




99s .996 __ _].l'.q 
.. 
~ -----~· -------f---- -___ ---i'l12 
"'·'0 -- -- - ----- -ïii7o 
---
--~--- _____ :-____ ___ _..__ __ -~ __ _..-__ - -· __ :cc_ -------=----1972- ----~- ---
1969 
------- -----































1 cl71 37 l 43 277 
-
1972 
l969 J5 ·~ lq7r ?c 
" 
0 0 _qg· .lr,q 
iérh l ~ 2'77 
1n-r? 
)l29 1Re AC,h 7 q ,,; ç~ 
'""" 
, A at ' h 1)A ~~ 
ÏQ ':1Cjq 216 ~~819 8.068 <;,044 
10''' 
Importaz1oni mensi11 (t) 
Segc.ln 
VI VII VIII 
.2 -r ii 'i' 0 






... - -;.m- 79il .Ll'i'i 





----:;- - - -
th ~ 
--· r~ll .0]3' 2.025 
____Ll~ 1 o,P.? 'i. '125 
- 1.097 -










- loO 60 
- - -
l r c 




' Q:t;' • nt 
























b .. 4:~11 
~ ~il 




































r sr ) 



























Importations mensuelles (t) 
Orge 
aue : da : uit : 































































Monatliche Einfuhren (t) 
Gerste 
I II III IV v 
c ,;· ')Q(\ c Q re; or 
711 l f,: (j') ,QO~ 1 r l64 Q7 





- - - -
-
0 Üh ~ 16 ' ' lh c ' r 
r. 7?1 - r; <oc lll6 r ,Qf,c) 'lll~ 
7tl0 1. "\66 2,4"\1 2.641 --;-~ 
, ?h(\ '"> A?A 1 •q M_, 'JO 
': 7A? .;r,,- 1 ?7.< r ?Q 1 °1( 
.?tll 22 ___l,Al-1._ __ 
- -- ].._QI_4_ f- -n. 7' 
7' 
'"' 
"!2....9.71- 1~ c.OO.t à'r é7'i 7<' 0 .ll9~527 _ _1Q_2__._]_'12_ 
6.390 ')~.6:i8 62.307 QJ_,_§9_1 49.666 
- -
~-i7 ?_mo -~;. Q.1~ o. 279. -- __ Q' 02° 





-.Io_.ï:i_s_ - ----~39J_ __ 1. "\QQ o.a66 
--4.621--
--~ ___]_._"29 l' 122 • -' 1 f-.:n_. ··:?J 
-l_f;· "2 





_ _::: ___ - __ - - -
-




·:::.15."§:&::: :_:_:]9..::2§_3~ .7 _ '1C 
0 00 
1<;.889-- 120.782 ·n.o~· 
-i? Llo' 22 0g2 -?~. ?C,1 21 "-77 ?~ ')0 
hO.?~l - __ _}1.72' \1 G9" 24 !J6,t 0~ "'lt 




60 Il' .9 0 2.444 
-,_-,_ 07' 
{ 'h A~ ?'1 Ml ~ '(; ,-_ lh \. .o 
112.-,,-, 66.917 129.147 23';. 937 9'i.0')~ 
10? !0 (\Q 071 f,f, QO QO ~A~ c r 
122" .;;;r, 1 .,- <; c ,-_A ,,;- lA. <a2 
.c:w l22-.t;'lS 1tJ1, 4t;4 2Ci9.8\4 144.- 19 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
0 0 r LJ ~- ~'-' l7 '70 -,~ .ll21:l ;>q .ll2b 





2. r:-..) 1.20 11. \llO 
~~ "·0-'Z_ 8.20_§ 
- '3 )00 
a<' 321 491 
1.565 1.00'1 
G r r 2 0 
--,-n,~ Ah 9~ 2~<; 
- __42_.530. ~,7_47 70.696 





70 s. 2 gg -;-~ 










'\2S ' '11 1 . .10_1_ 
-
l',o2CJ 12, cti4 
729 14.041 0 245 
F .1'0 ,•,__lü 
:'.'. 744 21.963 60.242 
'7A <;')Q 20.516 8.631 
"Cf .49 17. ,_.,_. 
')11,..., AQ 10 HO 
122.282 h" l'.ol'. ::>L. .. ol'.o 
h c:O Q6t: 
1 <aot ,bb~ LZ. , JbL 








2 •. -20 
4.935 

































6. 14 6. 


























29. \?~ : l. 2-
102.1116 83.644 
44.141 
( ar 2- -~· 2 
1'\6.79 1 -,c,_QQ(; 
h4 .. ??1'. 































Importat>ons mensuelles (t) 
Avo1ne 
aue : da : uit : 































































Monatliche Einfuhren (t) 
Hafer 
I II III IV 
.<1 s 2 
<1 lé6 2 ".422 ,,;g 




- - - -
.0 ~(,A (, Ill. Oc• > 
?~' 1 .RQQ 16. ~~· 









229 24' 14. 'l4 .12...34-~-17. 12 ?r q 
-
2i:Nt- - 23:il.Q_ 2.449 4-~ 5: 84 
- - - -
- 1-- 200 - -
- - - -
- 1--- h. - -
- 18.Âl!__ -__ .4. .. 8'M_ 
-
\7'1 'T.tl'l8 
--+.5"0 ~~ _12. ?;Q( IA~64l. 
Î-.- ~~ 
-84' HÏ.lK 
--HM- 00 4.279 (, 1 (;R 
-
_tj.J3tl 871 dl 
6..2_2.9. 1 1 2.02'· ': >,Q 
;:\]? 




865 8~ -- -2:ii1~-
-




1 Pl 2~.925 14. 3~· 24.4% 
A.,qc;, ~.0 ~ 2~.q· 1 10.'\19 
A~ hA'\ h?.AQ7 61.<111 ALI.622 
?~ 17( ?Q 21'1 VJ ''\2 





































Importazion1 mens1l1 (t) 
Avenr 
VI VII VIII 
h 6 
uO J ?' Oh .860 




2 C,'f .24 t' '2 
?.il~ ';lb' ~. 54lJ 














" .'l'· 1 l~.j4 
-'A:.!~ ~14 575 
710 
LI il<J? 7~ 7 07 
?QO 
- -
{;'f~ '0'-" 1 34 
200 1.103 1 .so 
.n.g~g 1 oo;q 
-
- -





1 A'2 3.92.1 7.68 
? 1nA 1 
-
2 'lb" 7QO 2c 091 
,'\.ôC 2t.o 2 ~'ih 
"Qii.354 1h . .,1h 575 
?F 1: 79'. 
0 '<r '\' 2 '\6 .. '\M 































<; •. 564 
0 
16.1:1'+' 








F \A ~ 





0 01 .4'2 


























2 ,90' 430 
.b76 R· IRR 
20.~56 
'\Ll 20é. ': '~': 































Importations mensuelles (t) 
~b .. ïs 





Monatl1che Einfuhren (t) 
I II III IV v 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Grrno turco 
VI VII VIII IX 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Moïs 
x XI XII 
Q(;<; ()1 f,' - - '" 2'" ;,r 20 
~~,,~n·rn~~~4'~h'-+~-~<OOL_+-~~2~>,J~~A~2~2~-+--~-~~~---~-----~-+--~~j~~~~~4~1---~L6~t-+ __ --~li~WLo1-_____ lull~'l 
ïl\·ri qq 7'l 20 2. o86 - - 4q '+b "'+" 
l'l' 2 
~~ 11~ a '1J--l-----_ __jl';c~J----'.2L;-!-----_-"-20"----+--_____'L)___ ---=- --f----~- --------t----_----+-----_--------i------_--1-----~--------i-----_----'"'-l 
1 Q' - - - 26 3 - --=-----------1~---='-------+----"'--.2~~~-+----=--~7~5o+-----=-,.--"1-----' ;>,=-11--' ,+------=---+----=----! 
lQ72 ----1---~---+---~~+-----~-~--~~~--~L4------~------~ 
l--'1-'?:'ll~hq+----'-o----l------'=-----+-----=----+-------=--- ---------~---1------.:o-----+--=-------+---------~--------+-------+--------l 
1 ~ u 1---'.;z~-"-~~o"---1~---=----+---------+---------- ----- -------- - --->--- ----=-=------+-----=-=-----+---=-'-------+--'---------+--------------11------ -u.E.B.L. B.L.rJ. • ,.,, _ _ --=---- ___ ___--_ _ _ - _ 














- __ .,. 
-------=-
- ___ -
L2 1 b4. • 
c >; 7HH 
TOTAL / INSGBSAKT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1 a7 06- 1HH • .1' 2 2'l.1. '>,q 21.1. 02'1 
1972 
cle : 
Importat1ons mensuelles (t) 
Autres cérPales 
aue : ela : uit : I 
B. r. DEUTSCHLAND 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Anderes Getre1de 
II III IV v 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Altn cere.~h 
VI VII VIII IX 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 




I • I N T R 4 - CEE/EWG/EEG 
~--~~--------1+~~~===2'22~''~==~====+====;~2~f=~JO~=t==~-~~+===~===t==~-ç;==+===~~=t====~==~==~-==~==~-~==+===~-==~ FRANCE ~l 'F~----'1-------- r------------+----~ 2',.,.1l:2~+----=-----c--__lfi ___:-_____ ._l_,l.:\.__+-----'-=----t------'-'----t----=----t----"-~--t-~-~---j 
~l~l9~·7~1-4 __ ~-~---~-~-----t---~---~--~-=--~-----~---+---~-~~----~---~--___::-~~----~---t----~---~------~------~ 1972 
1970 4 ______ lg- -+-------t---'"'/~+----c-7-c-c--+-----'=-2~-!--+------;-'--+-----c"'g,__t---~----+-------'"-4 
NEDERLAND t--,l'"'ô:!:97:~-+----------t---------l--------- --------+-----'-"-----1-----1'-'-~-t 40 16 4 ;q 
1972 
llQ(,Q - -------~--~-~---l--------+---------l--------+--------+---------tl--------~ U.E.B.L./B.L.E.U.f-~'-"~l'-!."':7 è10~f---~:_~-+----"-'---+---"-'----+---- -:_ ____ - ____ -t-11.? 9)7;4--'-'2-t------+---------r---~ ----
II • E X T R 4 - CEE/EWG/EEG 
,-------------lrr~~~6~9=4==~~3c~9~1~~~~l1~"~--'+---_-_=-~-~-~--'+--------=~1J~~~==~-=~~~~====r1~'c-+.---~2~''-. -,----~2o~,---~J~-_--.----,3;,_,---~~~~-,-,----1~'"·-~ 







1971- _---__ -1;[':1_ ____ 1_5_2_ __ __AU,_+-----_L'11..t_'~t-----"~"+-----""'-fl2+----_1 ('_L_.7-t-- 20 131 
1972 
~::: ___ := __ 34 _ _ Jit~~ __ _r_ôl - _:__~-=-"-+f-------,""",-+--~1~'1tHI----"1'H-6+-----o~o'--+----'1~-b,_ti-+------4;'?~--___;-l..:i'?~,--l ~L __ ---~ __ - __ __ - 8§_ ___ __BIL_t-___ 1._.17~'\t----1-'-'0'L._ 5+-____ <+._,:5"-+-----"--"-68 __ f-__l8L.1L_+-------+--------1 
1972 
L'J69 l' ',0 34' 1 LU. •1Qr 1'1•'1 J4 21' --')7 
1970 ~Qd _7J 192 ~4 LJ L 1'1 65 342 160 2.49 lh>. 
371 
l' r.1~9'7~1-+ __ ~6~~9--~~2~.,0~-~--~6=-4t-__ ~418~2~t---~R?Cl~I-~?~Q'-t--~2~2~9-t--~5~9~5~~~2~S~5--~--~~~·~~4-------+-----~ 19' 2 





Importat1ons mensuelles (t) 
F~r1ne de froment 
au a : da : uit : 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 

























TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1 2 
B.H.DEUTSCHLAND 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Me hl von We1 zen 
I II III 
11i l6 .4L!J 
.,_ 1'i' 
"' '"' 2.422 3.147 3.199 
b' 2 <;~ 
L\(, 





- 40 ,QQ 
94 109 134 
lll 61 223 
2 2 c 2 
.f'Jl 3.4~" 3. 44 


















12'l 172 24'l 
.Il 2 1 2 
'i 
2.6'56 3.4')9 3.'5tl2 
IV v 


























4 os 2.6Q( 
3.0')3 ~ '"n 
Importazioni mens1l1 (t) 
Frr1na d1 frumento 
VI VII VIII 
2 2.nlr . .21:ll 3.12 2.295 2.672 
u· YC 
<;Q 61 \6 
1 ~13 ts9 
-
~2 40 17 




244 288 101 
z;q, 
./f:)o Lo" j 
.o~ • L;IL Lo)U6 




- 3 2 





















MaandellJkse 1nvoer (t) 
T"rwemeel 
x XI 
3.2tl3 , ,., ~ 
2.324 

































Importat1ons mensuelles (t) 
Far1nes d'autres céréales 
au a : da : uit : 






EX T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 

















































Monatl1che E1nfuhren (t) 




















































30 "24 -,-ç 
10 2', 2 
81 81 1na .54_ 
2111 
?C 1 h' >LILl "., 





















Importaz1on1 mens111 (t) 
Far1na d1 altri cereal1 




















oc 2 1 2.lt 
~----- <;66 285 
--· 
·a 9 
21 3 ~j 
6<; <;Q 
'8 
lA 2 ç 2 
?( ?C: 






















Maande11Jkse 1nvoer (t) 



































B. R. DEUTSCHLAlTD 
Importations mensuelles (t) Monat11che E1nfuhren (t) 
Gruaux et semoules de céréales; céréales mondés, Gr1ess von Getreide; Getre1dekorner ge-
Importazion1 mensi1~ (t) 
Semole e semol1n1 d1 cere~l1; cere~li 
perlés; germes de céréales 
' ' 
schll.lt geschl1ffen geschrotet gequetscht mondeti ,perl~tlj germi 
de : aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
l'JO'J 595 70<; c H;c .ORe 501 4· 
021 2.444 2,M9 2,tltl6 2.223 ?00 2. .Hf> 
FRANCE 1971 1.9 6 2.620 2.640 2.~1 ?_<;0~ ?.01\A 2.823 2.715 
2 q6C A' Ll20 ,. 62~ btjlj 
ITALIA 1' '0 881 1 1 1 l.2d2 1,2 9' 'J. T~ ':1 j 1 tl62 906 1.018 1.030 ~ 1 n?n 43 830 
--
1 2 
104 l'iR ~2'> 412 Jot LUU '2 
NEDERLAND 1 0 tJO 2' bU 0 ~ 24 JL 
1 - 4 - 80 J 3l ~ 1 0?6 193 
1972 
1969 - - - - - - - -------
U.E.B.L,jB.L.E.U, 1070 - -- - - -
- -- f-- - ---
197: - - - - - - - ---- --
1972 
l69 2 021 • 2· 
3:7'>1_ "-:ID .<'_,U . 3:861 07f .08 ,602 
_ _4~~-t --- +~~g - ____3_.25L 2.15b4 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1éri 2.798 3.')30 3.6')8 3. l -~ ù t:.ù? 3.?38 
l':Jf<! 




- - - -
-ffi~- - - - - - - -D.'.NE~lARK -----
- - - -
- -1972 ---- - -- -----
--~~-
-=----- - - - -- - - - -SUISSE - - - - - -
--~ 1L - - -2 - ---- - ----- ---- ------ --
~ ~-- - _ _lOO __ ~ -f?-- ---rb&- •,o -AUTRICHE ~o ~-=- so 2' lOO 18 ~'t= oc -~~ -------- ~c c;o 1 2 --:JO.--












--fr-- --- dl 39 84 "84 .<!15 r,, AUTRES PAYS 1070 17 9'> 47 58 29 .4_2 35 
1971 222 200 188 104- ""i6 7q 
'" 1972 
19b9 1'>8 6~ llb 14 1SO 134 G' 
1970 ') . >t 2 'iR 'id l 2 
'" tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1971 272 ?<;O 288 l"i4 n<: '~. 1.8'+ 25< 
19' 2 
l96'l 2 Q ')L • )'J. _o· ?. 7h •R- 099 
l'l' 7~R .Rof, ,.,112 <!o'! 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL )7' ~- 1RO ~f, f,of; 70'< A 4.tl26 3_,9tl9 
972 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Grutten, gr1esmeel; ~epelde,geparelde, 
gebroken of geplette granen;graank1emen 
IX x XI XII 
0';1_ )4 )LD 
I?Ll ?. 1?c 2,222 2 .~96 
2 8 13 ?.~44 
95 9 402 





1.~1 1.2b'> ?7 
"' ?4'i 'i11 




.4' .. ' 1 E 
4.1<Jl d. 2d 17'> 2'> 








- - 2' 
-









99 o: ljU 10 
28 41 11Ll 2Q 
--W- t:o 
':1':1 I 64 
2b 9: 1 ~Q lA 
97 n20 
• -'JL Ut 
4. l<J 
.H'iC 




Importations mensuelles (t) Monatliche E1nfuhren (t) Importazioni mens1l1 (t) MaandellJkse 1nvoer (t) 
Farines et semoules de man1oc et Slmllal.res Melh und Gr1ess von Man1ok und dgl. Farine e semolinl. di m.qmoca ecc. rieel en gr1es van man1ok en dgl. 
aue : da : uit : 























19' 0 l-7~~f------+----+- __ -__ r------"---- -----
1971 
l2]2 
---~-=-- ~~--- - ~-~--+---=---t---=----t-~=--t----=--+-----+------l 
--- ____-:_-f-----·--=-=----t--=--t-----=--+----=---t--=--t-----+-------1 
l.'Jio'L 
1970 1--'-"-'-'"---t---"------t--------- c-----~~t- ___ - -~r-~--------t---=------1~---=--+----=---+---=-----t-----f----=---il 




19 .'i'i. ~ 2. 19, 2.046 4" 99 
- --~---
98 
23 2 0 
l.'l69 
197 
1 OlQ_ 2. 9_'1A ~- 2 
" 
0 l.oc 404 ___ ),24__ __ ".3_ _ 92 l';l. 29C :l' 96 86 
-ffi~ -------- _ _3.25_ __ --=----_ _1QL_ --~---- .)UU 
1969 
1')70 ~~:!:---+-- --- +----- r--- ---------- --------· +-----j-----t------t-----+----'----j----+---=-----1 
1 1 f--f#""·t-- -- ----- ___ -___ -- ----=----- -------- - -- --------i------==---+------+---=---+------l---=----+--=---t---=-----1 1---'fM+--11-- ----- - ----!---------~ --~---- ----- -------t-------jf-------t------t--~--+----f------1 l';! l" 
... -~-----c-------t------~ 
r---~----- t------1-------~.--~---j---~---r-----+-------jr-----+-------+----+-----f----~ 




---------- ---~-------t-------f----+--- ---r-------jr------+----f-----+-----f--------1 
1969 _______22__ 6 203 0 43 0 00 26' 9' "4 11 9') 
197C l 'l 1 1 2 2 __1 j 
1971 2 2 4 78 , _l 25 2 2 2 
1972 
~- 4.1' 2.9_Q r:- 10:~ _Q, 1 2 '-'l 2.221 1.300 400 '4 4 ' 
" " 1970 1 001 40 464 0 L' 2 1 'lb 2 9tl 4 l~ 
1971 2 '\Q7 4 179 1 25 2 2 302 
1 72 
~- 4 1 d,'j_ 
or 
1 1 2 39" 4 179 
1 72 
~.a • jl UL 
l92 9/l 
1 25 2 
2 '·2 






Importat>ons mensuelles (t) 
Malt 
aue : da : uit : 












tot • EX'l'RA-CEE/EWG/EEG 














































Monatl>che E>nfuhren (t) 
l·lalz 
I II III 
1. 1 ._\"2 
0 2 ''b4 2 c::,., 










'LP.?O 27 4.080 
3.524 __4._Q_41 3.~41 
4.459 l)-:106 5-136 
.\41 .jlJ';I 
4. 04 .';lU 6.299 
6.282 9. 225 8.849 
l 2Q7 781 C,8 
124 7'\9 
- _TI2 2.807 2.01 








































75 - 70 
-
30 40 20 
1.022 - 4~ ~7 
3. 7t39 1. 22 .949 • UbL 
2 14b .';lbb "· 14 ~.40~ 
.lQ2 6.412 4.40~ 4.024 
Ul .t\02 c 
(\ 


































Importaz>oni mens>l> (t) 
Molto 
VI VII VIII 
OQG <1 '4 2 
2.1iQ~ '·49tl l.'!3b 












4:4")9 4.608 3.639 
4.308 11.6~6 8 
-~ 4.h24 4.4s4 
1 rrr Q.4<J2 • U4 -----;:-;~,_ 
.154 5-920 --=i~_?_9} - 7.324 9·539 
414 
.0'\ 
--,, l. w: l.2èl0 
no ?.042 1.943 
1.1182 2 l64 1.03') 











lOS >J9 b4 
20 60 116 
20 
l.OH~ 2 • ~·_,liO 
, •R'7n 
• >';1. "·4jJ 
z 4:>~ ~ <;O<; 
. •J'tU 
2.U4 j'j 











































44 P. P. 
44 
4 207 2.329 
4.Ql0 4 .'\4Q 
4.212 
c -~'' 4.422 
















































Importat1ons mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
aue : da : uit 1 




























































Monatl1che E1nfuhren (t) 






























4.22 4.~';1U s ,.;, 
---5...24.2 
2.'387 2.625 2.966 1.8'70--
119 l3b 79 59 
- - -
-


















lOO 112 126 45 
l':l l3b 79 60 
- -
-lOO 112 l<lO 6'J 
.tl4. .f>RC ?.RQR 






























Importazioni mens1l1 (t) 
Fecola d1 patata 
VI VII VIII 
>;t;q-
661 1\C l ~l') 







3.7~' A.6 2 .44' 






4 .. 414 <i . 6< 62 








20 - 22 
l l 1_ 
- ~9 39 





.,· 4 7':1 Ll.Ll c lbl 









































20 25 2. 
- \4. 1 \.1? 
20 40 
4. ;4( A '08 
2. l ,., R 



















Importat1ons mensuelles (t) 
Autres am1dons et fécules 1nuline 
B. R. DEUTSCHL/>ND 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Andere Starke inulin 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Altri amid1 e fecola inul1na 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Ander zetmeel 1nul1ne 
de : aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
ITALIA ~~,l~>~?nl~~--~36:~o~+---2~}J~7~--~;~~7~~.-r---~77~99~----~~~~;~Rq~---~~l+lq~----~--+---7~2~16~~--~l;~~-1----,~;~~-+----ul~o~---·~·~~7~ 
lQ72 
iQ7;Q H76 ~J~ • <' • jL -':4-.f.- 'fiC. _ou; '!bC 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
lQ'O Il IQ6Q tot • INTRA-CEE/EWG/EEG -,-q;j1 1972 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG r------------.~pruffi~9-.--~_---,--~-~~~~~~-;~~~~~~-~-~~~+~~~--=-----~------~--~----'~-----~-~~~~+~~~~-~~~-~~~~-~~~~~----~------------~rr~~~ 




f--- -- 1---- --1--- -- --------+--------1----------1------------l 
~-- --- - --1--------- - ---------+------ --
----- -------- - -- -------
---
--[------- r--- -- -----+-------1 
-- +-------+---
1-----ll------- - r------ ---- -----+--------+--------+--------+--------~------+--------+---------1~-------+-----------l 
- -----
~====~~=-=-------::---=- ~~------- =-.::_::::-=t====+=====::+======t=======+========t====:::t=======t===:::t=====l 
~--+------- ------ --------1-------
----------+-----r-------1-------~---~----~----~-----l----~-----~----~ lq6q 5' 3tl 246 1· 00 87 FIJ F •. 7~ l~b 
AUTRES PAYS H~fd;~~~r;<:::_:t:::_:::_:::_:l._.l!,.di~~=4=_-_--_l6?;';';09'1.. __ -l_t-_-_-_--"l=--"'2_6~--:__~f-=_-_-_--:__-:'_l'i~:';-~:p__-_-l_f_-_-_-~ _--'_7~0::j~:::_:::_:::_~tf?-~~~~===~~;_}lJG"'--l:::_t:::_:::_:::_=l~~~4?:::_t:::_:::_3:,3:1 '+;;,1_:_2==i====iz"'J-z':.q __ __j--+_-_______ :''~'~_-__ --l __ t-=-==~'~"'_~L-_J-l 
1969 ~-" .<tl_ ':}: 246 bb J l'!Ô ,_, ' ' ~l~lq~·~t===~~=t==~~ou~~==~l~2~~====~t=+=====~IU~==~~4U~t=====~=t====fl~14t=t===~l~2==t===~o~i'9~t===~;~~=±====~~~ 





.'!. 2 6[ 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL ,~~' 
167? 
2. 0 2.'i4 ? ?17 .l!<; 2.1111 O'i' 1.~69 
Importations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
de aue : da : uit 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 













Monatl1che Einfuhren (t) 
Kleber und Klebermehl 
I II III IV v 
0 2C Ob 1':1 
lU' 1;:1_ u~ ur 15 
?lR 184 "\20 222 164 
Importaz1on1 mens1l1 (tJ 
Glut1ne e fc..r1ne d1 glut1ne 
VI VII VIII 
0 {!C 
121 25_b 2 l 
213 1ll? 18'l 
IX 
~aandellJkse 1nvoer (t) 








102 •j ___ 4 4, ;g'-+--~"-l9z___-l 9' ·';! 4U ~4 4C 41 
15 
10h0 









f--- -- --+------+----+------ 1--------+------ -------1----+-----1-------t--·-----+-----...j 
r----- --+-------1--- ---- . .. ... _ 
f--- -+------1 --+---.. -!--
-.-~-----~----~---~----+----+----+---~ 
t---- - r--- --1-- 1-----
--- 1--------!-- ----1------- .... c-·- ---- -----\------+----t-------+-----+-------l------1 





-- f--- - ---t----l------+-----+-----+----l------+-----+-----1------1 
----~t====+====+===+===+===t===:t===±====±===J -----------1-------r----r----+-----+---·--------~---~--~ 
-- --- -- ,_ ___ ----- ---·--- --+------1------l 




ru 20 21 
1071 20 20 ?l 
'""~ Qf,Q L'll 'Jo l'J J 











Importat1ons mensuelles (t) 
Sons et remoulages 





Monat11che Einfuhren (t) 
Kle1e und dg1. 
II III IV v 
Importaz1oni mensi11 (t) 
Crusche st~cc1ature, ace. 
VI VII VIII IX 
Maande11Jkse invoer (t) 
Zemelen en dgl. 
x XI XII 
l-"l,:;;_O_!I6e;04----""10v~9'--+--~ 9'7_+---"'bé9~3~+--~':.2SL_+ 404 8<J1 1.079 713 323 19'l l7? 1T'J E B L 'B L E U -,-;;;;() c;q 40 60 - -----uT- ·---\~;6-Ê'5-t------"'":b~b17,---lf-----3-,f,2~--+---.5~3!.___+--~6;,;<4f;,3!.___---l---_l=-,lol.:c..-7--+-------=2~6:_/__ll-J 
U • • • •/ • • • • ~~~~ él';l~~===:::1~40~=~===1~5ti7==~===3~\ 7t=:t _:: -2-_ _?-9 _-__ _-_-2_-::.:84:2...._+-_ _.a ?111,.,__+---Z.~>'>L:i' ~L_,f----_..2_1,1_ 3<0 .i_1 -+-------'1~0L..7-l-----_ __:8~<2;___--l--
1972 
I
l ){,C 1 •!!d< _ TTc.- ,)U4 ~.zc· lli'. 
















1{)7{"\ r--- - --t--
rlm ----- ____ -____ -- ----~- ----~-~+--~-~-t-----~--+---~---+-~-~-+---~---~-----+--------1 
l'it •5t .~ou _ • U4 
1.110 f"\OA 
r----- : 1 CJ' 0 - - - - 1 OA 








lO.':tJI 1. b9' • . '1~ 
3.602 6.496 1· 3 
9.356 9.261 11.401 
I?.QO? 
4.9 j 2. '4 cQ Il,' 1 
6.288 7'.01.1 11.163 6.774 
n .en? 6 .. 482 <;.798 
1a,;a 10.lU'1 .J~' • ro 2 u.21 • uc .~~.~~.· 1\6 .so· 6.7lil 4.2 
??S 
26 
1 S6 1 .Hl6 9 6( 
lli 











Importations mensuelles (t) 
Solubles de po1ssons ou de bale1nes 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
L':ib':l 
















tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 13' 19'1 
19'2 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 

























Monatl1che E1nfuhren (t) 
Solubles von Fischen und Walen 
I II III IV 
OL >6 
0 ~ l4<! 
















f,( l l~~ 6C ~-#-1--- <!i 142 == l'il 21 
- -
- -









&28 - .,.,.:;? -
__ 4J:Il___ llOCl -
------
--
2..1J1 _..1.99'\ l. DIL 
--i:~~t:--- ~-+:-m- 1.681 2~ .']llg 2. 
- --· !------:" - - -
-
T 28 









- - 3 -
2 13'; 4.026 ?r 2 0'3 )4 .':!· <.rRC: 
.nlR 
2. 273 2.338 1.êi01 ?. ?'lO 
<'.._L'fl 
..A·lJ>cr-1-- ~~u ~-.219Ju 
.'l4. 
\~ 2.42<; 19<;2 2.111 
Importazioni mensil1 (t) 
Solubil1 di pesc1 o di balena 
v VI VII VIII 
,, 4· 
bi 42 140 
QO ~R 40 61 
- - - -
- - - -
- -
- -











11 tU bi 4< 140 124 
90 _58 Llo 61 









'-- 2 740 
··-· v 
'l.~(j <.':!~. 
l. 60~. .,_ . .,_~~ 3.68Ci 2.691 










l 2 12 
6 >4-
" 
3.'533 .tl2< '}'.M~ 3.090 
.f>P6 '\'l6 • 7Q 2. 6< 1 
'\.'\8'i 1.544 ~.Q6'i 2 .. 244 
Maandel>Jkse 1nvoer (t) 
Visperswater von vis of van walvis 
IX x XI XII 
9l rn: gg 
'" 















12 10 12 6 
- -




- - - -
- - -
- -
• uu 2 7(;<; .[91 0 _lit-
1.608 2.124 M? 2..316 
2.?00 ,~ 





11 - J2_2 
ll .. 
.UU4 O'l l.'1Cr:; ;<_.Ao 
666 2.1 ~~ Hil2 2 Otl 
2.835 1.2 1'1 
>,...700. ~~%~ ~~.~JN-r-J:J~= 1- 2.06? -~·#?!? - r---l-~~1 - r- ~·%~ • 4 r---1..1.90 ioOU~ 4. o6'f 1-~ j.4 





Importat>ons mensuelles (t) 
Préparat>ons fourragères (1) 
aue : da : uit 1 






















































Monatl>che Einfuhren (t) 
Zubereitetes Futter (1) 
I II III IV v 
M ::>27 
19 229 5Z 104 
120 7 lOCI 12-1 _ll1 
t.O 26 ss 279 
243 34C 452 J2b 
" ll'i 150 120 7'i 140 
.ll<J' .14' _____Llûl ;-miT 
l.JJ~ • J ~
-----co2. f!f--1-__1,;'~ 2.-160 2.214 1.oî4 - - 2.6 
196 230 2'i0 
---He;__ llo 
')9 70 81 -~ ----79-
208 112 3<ll: -- -_ -:-"f2Q:' ---~~--~-~_Ul_ 
.4 --r.~ 791 U~3 -- • ~t 1. 785 
.2..l8L. 
n 1·1~1 2 • .2_QL ~,6Q'L __ 3.5<;10 
--
}.066 ___ .01 -
74 274 272 15 





























--H~ - 649 4~1 '552 422' ~~-172 143 21) 102 
--
81 107 167 lS'l 296 
?'.4 92'\ 29 ''67 '.1?? 
lS: 1 Rl lhh 2 lOt. 
81 l'li 169 11'i 
""' 
.h% 2 '\90 2 •. 22 .YYJ • btlU 
<6 .'\A 2~94' ' 062 :;·:;~~ 
.àRA 2 • 7~C 2 
Importaz>on> mens>li (t) 
Mang>m> preparati animal> (1) 
VI VII VIII 
04 
76 99 7~ 
11~ ~ 115 
H'l 101 
27_1 1oo 
- ____1,29_ 12_2_ 
h 
-I:-7Zt Il' l.S06 1.7~0 
2..l3L 2.426 2.326 
__ __B__ 114 z 
98 10 94 
1--- -l'i4 14"< 1?<; 
2:~~ .;l'j' ]. 4T 2.2<;6 2.022 




- A. ,,; 4n 
--
l(,' 200 29' 
T5ZI 177 81 
160 651 285 
l'l 21" 
'" _6'. Z.)j JU. 
-;m I>R7 -.;;><; 
7;<+:: 0 
'7" ? <oR ~-----~·.1"~ ~ f-- ~:~~ ()<; "l.06'4 
MaandeliJkse >nvoer (t) 
Preparaten voor d>erenvoed>ng (1) 
IX x XI XII 
•L 
68 b6 R.1 66 
102 59 
il4 41 
16: <R 1~ 
175 402 
lfl' 
2.553 2. œ ?.?7h _?~?07 
2.2T 2.065 
c 42 4. 38 













u, 12° 112 115 
10,1 ?{ll 321 297 
352 145 
' 145 112 1 1 ?16 ?? 
4:>? '"~ 
"· 
c,y • rz< 
.P' 
7f\ 'lAC 7S 
"l 092 2.1S2"l 




Monatl1che Einfuhren (t) 
Reis in der StrohhUlse 
II III IV v 
Importazioni mensil1 (t) 
R1 so greggJ. o 








MaandellJkse 1nvoer (t) 
R1Jst 1n de dop 
x XI 








---=--- _- __ ~-+------ ~--------------+----+-----+----+--~--+---~~ 




l9' 191 74 ~2 44' 
1 146 lQC \SO 
12>- 292 164 
1----- >---- ------- ----·---+--- --~ f--~-
r---- -----r- ------ ----------1------- --t--· 
f------- r--~-- --------+----- ---f--------
--- --------
--
-- ---------- --------f------- -
. - ------ ------ -~--- ---
---- - ----· ------1-----
----- .. -- -f--- ~- -
1-------
-----
------ --------- 1-------1-------- -----+-------+----+-------+-----+---~~--t---------J 
------- ---- --- -------+--------,f--------t---------+---------l----------1-------1 
---=~====+====+~==~===t==~~==~==~====j====j 
----~---
)i;Q 6 2 4· '4 l 
0 2 2 1m 3 4 s ~ 1 
l 72 
<li: a 79 ~0 226 269 if l~4 74 l4\ -zmc ,~ \lOR lh 14 
"" 
KFf w 






Importations mensuelles (t) 
R1z en gra1ns décortiqués même poi1s ou 
glacés 
: aue : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1 a;;a 






NEDERLAND 1 0 1071 
1972 
lQhC) 





tot. INTRA-CEE/EWG/EEG Q1l 
19'2 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 
u.s.A. 70 lél''/l 
l•H? 
(,q 
SURINA!! 1' l?O 
f ~ 
169 
THAILANDE 1 •70 1071 
ltJ72 
a6a 
REP •. \RAB.UNIE lél70 1071 
1ér'r2 
1969 









TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1n'r1 
li:Ji2 
B.R.DEUTSCHLAND 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Re1s enthUlat auch poliert oder glas1ert 







-,q· ~ge, •14 62~ ai1R aPl l)og 
2:645 3.'616 2.5 0 2. 254 
'l<J x l'\ 
,. 1'>i'J 101 
l9l l 288 3C,O 
6 280 '' -~!L 
177 470 bl:è . __ tDA,_ 
8C,'l 1.026 ~49 1.064 
c,q? 1 09 ~M8 , ;;,;,, .(.; l 22 1. R-3.689 4.819 3.424 3.66 
.304 <:>~ 6 2.~94 
6,262 c .92' Rld 2.11' ·-
l),_g}2 6.C,l8 6.7la 3,Jl15_ 
2,~5 ·tsA L2. -
-
l.4ts5 ··-ITT 
_l:l.1.2__ b9' <.4· . 691-
- f--~';!Lf_ 
. -i--
- i11-f---jw- f----o<J7 
Importaz1oni mens111 (t) 
R1so in gran1 p11at1 anche br111at1 
e 1uc1dat1 
v VI VII VIII 






m ~f;? l)_J ,,;;~' _lli_ ~G9. 
?.?AO ?.ARl · _ "~" h'7.C, 
"" 
l"' 1 
2Y\ nil . l\4 10 
lOO liA ~21 ~57 
-~_TI§ ?, 2~3 '-~3 6'",r: 707 698 838 
-----;;c;";:- - 7P,;'' Hl.• 7 ~'i 
OOA 1. 04 16 
.b~ 
.ALi 2.222 2.1/:lO ~ 
.3..401. ;>_,r;, ,c,{,4 
0 8 3.49' 11.868 3.177 
__ R26 
'· 
198 l. 2 
'< OhO A1 A ~ aJ.I:: 2.62a 
-- 4.H qql .J<J -
_______ A 9'16 1.154 22 







11.1106 ~'tt- } ?' =m==- - -.6...9i6.. - l' 2Cf 1 • . ?b -




3.402 _____<;;~- ,-.,-11 1.100 10 13-.,- 427 990 64 1'l ,q4 1" 1;TIT l. 69~ 1.~~1 
886 ~~3 1.062 229 1 l'la 8 '0,7'\ 4.206 3.914 
24 'l'l7 13.341:l A 6? Il. l>;cf 11.J'l" r;: 681 .b':!2 1 
.904 .2b9 Rl .'N' ,;;· h l' A2 _4. 00 
6.013 8.206 11.055 :>.492 
""'" 
~ <~n P. •72 7.7?9 
?' Q?O AC c .Ll9d c, ?Q ç p;r; .R71i c 
l'i 1h Q.R79 lLl .ll f'~ r, 'r;: .649 6. 21!0 
• 02 1 .02~ 14.4' <J. 16: 11 1 h'i I~.R'\1\ ~"- p,," Q.'l4'\ 
Maande11Jkse 1nvoer (t) 
Gepe1de r1JSt ook ges1epen of ge-
g1ansd 





\')( 91 ,.'34'; .. QI ;k. A 
?c.A ? . """' 
{:è 
18 al 1 C,l\ 1?7 
226 ~69 
9~3 724 1.100 cor 
'3~ 6c,O R?, 782_ 
86"1 861 
.11119 1 id . ''~' ' ?( 
1.013 1 'll2 'l. QQ? ~ m 
.Rc.o '·"'-a 
b. {';1 2 cso .130 l3.L;G 
C,.Ql2_ 3.626 2.4ts2 9.54ts 
2 .. S66 "1.01 'i 
99 '0' .'1 
49 1 <J8 ~9~ \K' 
1? 1 .235 
- -
-









,_ ln "2 11~ 
.1~9 1.'i02 4.284 170 
3.776 '+07 
.4t'• • 58 
.690 _~.)bU 
. '· 82'l 6.tns .'i6 11 \6 6. 359 '+.757 1 
7a? 11.~~6 21 .A·. 
l • • l''i( S'i'i 16. '\'iC 
1'\ 20C Il. 2b 
de : 
I • I 
Importat1ons mensuelles (t) 
Br1sures de r1z 
aue : da : uit : 








































Monatliche E1nfuhren (t) 
Bruchre1s 


















--11 16 - -
--




-Cl 11" 40 - ~-
99 p,g 40 20 
.LI 6 2'i - -
1 497 _ ___]__6 200 2J._ 
__ _26.L -----~-~-____],02 o8o 
---






-~ 41::~- ~=:i~r:_-_:_: lt-E- - _ _145_ ~~---<lU ~~ --80 AJ9._ 
~~?;+ - f------- - L9'1 
-













----- ---- - -
-
--tWf- -:- - - -=-----~ ---- -- -
07? 
q 60'· 2 2 '4'J 
1970 124 - 54 27', 
1971 50 163 25 93 
1o12 
l%9 Ll4 jU 1;-u:;r "•V'f'-l 
19'0 2. ',63 Lbü q•, 0<1 
1071 5.12b f,?f, LI~ h HOA 
lG?., 
<4 • l2" .ozv. 
07i f, oc 























-~~ -4 ?0~ 
~~ ~~ 


















Importaz1oni mensil1 (t) 
Rizo spezzato 























_ _A()__ b2 21 
~-
__ 20__ ~"' 





P,t,' .ltiC l.9b9 
'>~7~h ;; "-"" ,; .44R 
w no ')'1 i'O 344 bb3 















~11 1.479 '520 

























MaandellJkse 1nvoer (t) 
























20 2 éli' 
















46 2.353 ~R 
11S Bs 
4:~ . •') 2~~ 
.9ti4 
·4"6 ? ~m 
_5. 338 73~ 
fC2 ,)_, 
.UU4 .') \6 





























EXPORTATIONS I'.'IENSUELLES DU SECTEUR 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 










Export at 1ons mensuelles ( t) 
Froment 
nach : verso : naar: 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 































































Menat llche A us fuhren ( t) 
Wei zen 
Esportazion1 mensi11 (t) 
Frumento 
I II III IV v VI VII VIII 




- - 2 ' 
- 210~-=-:- -
- -
~30 - ~Il'\ -
- -




- -- - - - - --~~ 
1 r v 'J ','L' 
''i'h§:89 - -?.'\~0 6.219 1? 
'·' 
~9.. •.Ga ,7. n" -or 2b.b2') 
-
440 - 112 2JO ~~ - -
• 4' 14 '2.') 
- -
- -




. ~ 'J'i'L ~ . ' 3 dt: f;nl 7?r ;'r,_lJ:fl 
' 
1) (, f\A 4 26 L19.'i70--~ 
.. 4 =-~1=;;~_1 17."~q 
-









- - - - -
0 
- - -
280 - - 7'i0 
4 4 :~&--,~:~ ' ~~-~t)I~-- 1 e<'U!j '•''- }Uo i2C ,ua '>' ''J· <4. 24 .67'i 4'i.b1 
- - .li<L- r-------~.12.. ----- -
- -·-r--- -~- --~ -------- - ---- -
- -
- -
-------- ------- --------- ------- - ---






___ .:-_. - - - >..OHH 





















- - - - --
2.2L10 ,,t(C 15,:Jrr 2l.u02 11 • ..___.~.::.. 1'2..') 2 2~.401) <o')'). 
2.(,0( ''3.006 lOO.iJll l0t•.3t'5 :;.-,. '·4 lU_l.l~( 103.477 4.04/:i 




.471 0 • i-\7 '20.7:0 21. ,02 11.·,~2 2 6 ';9.:, 1 'j'j.'jc. 
tl,r r 0 ll c 
' 
~ ?(, J..J,r· . . 11· " 12 0C' \'i0.240 'i0.4: o< ' 
4. '"0 1.08~ 2'2..9_[1 2.941 ~~~"" 16_8~7 39 ~ 1.022 
LG 7Ç 2' lb " ?l' ,L;' "· . '"' l' !2. )j 
.45t 2J~-~5~ . 12~-5()~ ; 1~.943 rjbb.l2'9 2~4 4-3~0 2.1~3 23.527 _ 














2 ••. 2 
•• 4'i0 






















































~ 2~ 136. l ~ 
1~. 416 16.280 
479 
';1'2.. cU'•· 111 
1b.4'>b ,~ 
'+.ez 
94 •,ol 2 0,424 





























Exportat>ons mensuelles (t) 
Seigle 
nach : verso : naar: 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEO 
SUEDE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-CEE/EWO/EEO 





































Manat hche A us fuhren ( t) 
Roggen 
I II III IV 












400 - - -













- - - -
---
- - - -














1 16 36 -
1? Ll 11 -
19.914 9.212 7.034 43.754 
1 L6 16 -
1 4 Id 
-
lcl:QlA C}. 212 7.034 .7<;Ll 
2 4 jt 
4 















Esportaz>oni mensil> (t) 
Segala 





















- - --~-~_:________~ 
- -------









- 50 - c 
20 322 4o 2.000 
'"' 711> Ah A<;A 7.416 3.498 
-
'50 -
20 122 0 2 000 
<;::>_7R" -.,; -.-;;;;- .-, u<,; 
-.; .4aR 
r, 
2( "22 Lli ~.UUl 
















































21 >.<;. <;QA 
3.670 
<'1 J. 






















Exportations mensuelles (t) 
Orge 
nach : verso : naar: I 
B.R.DllJTSCHLAND 
Monat he he A us fuhren ( t) 
Ger ste 
II III IV v 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Orzo 
VI VII VIII IX 
Maandel1Jkse u1 tvoer ( t) 
Gerst 
x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEO r-~~--~~l~h,~~-==~~-==~~-==~~-=+~-==+==-~+=~-~===-==~-~=+==-==+====4==~-~ ~lY~~~~-~--+----:-~-4---~-~--~--~-~--~-~--+---~-c__ __ ---~-----+----=---~--~-----~~-~--+-~-~---~--~-~~ FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
~~119~77~1+-__ ~----4--~-~-t--~----4----~40~0~----=----- ----=---- ----------------+--~-~--~~-~--~------~------~ 
1972 
1-+.'19~69-+----* t---~'-+---'-~~ - - - - fl - - -=------i~~~ - - ~_,3L_5+-_____ _,1,3:;_c__t ____ _..:._---1---- _3_ --------- --- - ------ -1-----c:"'.~'"'-+----=-,-~..--.,--+----=-----,~.,--+---'-~---+---------------.j 
l-1~19'*'72~>------+-------i----+----->-----'-=----------"--- --- -- - +----'til'---f-~"-='--t---_..__+-----+--------l 
1969 
--~ __ooco __ Q--j----=---+---~-~-+--~~~---~_h~-=--+--,,~. 
_ : _--+----~~~~~2~~~1L:_.ele .1.~ 




--=-- -- ~~~1------J''-7-""''--+-----lH~l+--~?~>iiY~'---j------2~ ~------ ==-~~= 
l'Jt.'ol 
19' 0 6H c u__ 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 19' 1 2'io 723 ___12Q_-~,Q~?r?~:+---~~-+---~L_+-_ 
19'1 
----oc__--+ __ ~----+-------+--------r-------r---~'Q~-------+------~ -~- ---- ---~---~-
1972 
-- -- ---\----~-----+---------- ----+-----4----+-----1~----+-----l~-----
1---l----·---- -- --- -----------1----------- -------+-------+-------+--------+-------+--------+--------1 
1--------l---- --- - -------1~- ------------ . -----------------+-----+-----+----+-----+------+------~ 
r--4--------i----4-------i----+-----+---+---'---l---4----~---+---+----~ 
l96~ 51 L2-~ 2 6 - 110 'Jl 99 204 2.302 - 66 ro 
AUTRES PA Ys E1~9-;;,7o;:-+--~1L. ~f'4>;:--t-----;;~1~5-t---;::---:f7~1+_~1'-'o~2---t-_l,_..,_.,o""o-':2-1~_.1c_,.""' 8C07-'-----t----=---+__jlL.-'lQ< 4c6dL_+-__ ____b.14~gt6y _ _____l51 ,0, A • - ?-
1971 s. 6'\7 2. 839 2. 411 6 2 - '>2 0. 394----j----.,g1---f----4..l2JLj 
1912 
1969 69/J 812 190 6 - 110 ;r, .u" 1.1 d4 212 10. '4 74.023 
~vers; 
Exportations mensuelles (t) 
Avo1ne 





Monat hche A us fuhren ( t) 
Ha fer 
II III IV v 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Avena 










~~', "~~é~a,+----~--- ----~----!---~---+---=-- -----~-------=---- ___ __., ____ __--__ ---+------__;z_j_"'-0-t-----=-------+----;:...,,,._.--,+----""----==-
; ~;~ _=-__ -+---~---+------"'--------i~--= ----11-------"--- t---------t---------+--"-'-''~ u-+ ____ _.u__ jYy ( 
I----L'ifJ~7:2----'~--'"-------+---~----+-----""----+----=- ---- ----"=--------+------=----+---=----f-----~--- -------"----t-----=----j---------+---------1 
'"""1~~L_,:~e...59~'--+---- l' n ~· -::::~l3·2'"'-~~---l---____L_2_- -~--- ---- ~2) --- ----=-~~------'2'-'o"'-3-+--------ll--------t------"-'-"-----J 
/ ''"" Lnl! na ___2251 __ ______ 62 __ ---=----- _ _______ls_ ----------t---------+--------+-------+---""-----+----='-----1 
U.E.B.L. B.L.E.1J. ICJT ?<;1 -~ _ ______25_0 _ ------------- --~- _ 
1972 
l%g \<; _15_6___ --Q? _ ___5_2.) -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~1._;:~~F2----i~-_..~,_B4-__ _____j~f ~-~~~- -~- _____: _:- - -- -~- 1 76~ 39' 
~ocf- ----~ 1---- -=rue 2. Z55 304 2 0 697 _ El_~ __ z_1fQ__ c------1_.4Bil 2.21'+ 
4' ?1 20 
bO 160 200 .822 
______]_§H 40 b 
~- 2 ?_QJ___ ___ - J._Aj__- - lQQ_ _-
l31Q____ ~,_------ ___ 4Uj _____ -_ - 7">----i--~A2~0--+-------.:~--t---=--r~-
m~ __ g __ ___ ,.. __ _ !JQ_Q_ _ _QL __ __.,6.,..:10'!.____----~---- "'--t----~---l----~---~~-__.::__ __ +--____ __Q_+--------+---------l AUTRICHE 
~ -------- -- - -H-w,-- --=---- -------- - --- ------19~ 2 - - --~ --------::___ --- f------=-------1-- _.-c__ __ --=~--j-----'~--+---=----j----"---+--~-----,1-------+---------l SUEl'lE 
~ ~- -- ---- --
------ --------c--------- ---- - - ------+-------->-- -------+--------+--------+--------+---------+---------1 










,q6 - ____ JQ__ 60 1_fll 1.0'51 •.il" 375 295 lg 28S 
AUTRES PAYS 1970 ie _ _lQQ___ UR 2f ?? 2 325 i971 40 74 605 1.465 2.121 1 18~ 2Q8 16? 756 1.280 
19~ 2 
lqf,g 1 321 21 c 1} 281 1 o;<;o c;m 4'0 
-' 
1Y 2/ 
1 g~ 0 UR 2 2C >2 toa· 2 14 2. 41 s / ~12 2." 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1q7l 520 !_.833 ,--?n<i 1.'; o2 ~11lA ~ r. ~.::. 0(17 ? .?44 ., ~0? 
·~~~ 
l%9 1 ',l '1/J 0 d' "'j ?' ?Q' ?0? \4 [)q ?( -,;oc \,t 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL l9' ~?( 2 08A 1.20<; 1.882 ~.784 2.67è 
_Z,4J.5 2 .27g 2 74 






Exportat~ons mensuelles (t) 
:raïs 
nach : verso : naar: 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 



























































Monat 11che A us fuhren ( t) 
I1a1s 
I II III IV v 
- -
- -
4 ~ 12 
- - - -
-
- - - -











Es portaz~on~ mensü~ ( t) 
Granoturco 

























600 4 - ___ 4_ 1 2 2 .21!__1_ 
-
r-




--- ___ __4__ 20~ 
-




3.'.·4' 1. r_.>tj 4-~-:g--·· 2 11-" ,- :<ll 0 '3 :.4r,~ __ -H"o -· ~"2 22 - 2.0 0 - :-45 1>20 ". 2'0 5;3]2 . Lb 
"\78 3..QD__ __ _.2..182 l..fulli__. _____2QQ_ - h,7~8 ~ 1. 23 
2 qf, 
"() ~--J-'#ai --------%0 - 1 ,0(0 3 - - l 'N'i 0 _:_~·2~ 440 6~·-· .. _ _29.-Q_ - - -:;·a!.' 1 r.-.r.. 
- 2~7'tl.- ----- .l- 0.1 - - - -
·--
- .. ---=---- ------- ----------
-}!0'2. - -
-- ----- 1--------'"'-- - f--- ---=----- -
















101 - l.lHJ 
-----
- - - -





2 \Il l 21 4 1 6 
q77 0 10 998 17 l' 139 142 21 
>::930 'i. 360 44.131 32.208 53.348 51.743 396 IO 
7. (, '"\ 4 .. 4' 0 ' .• gr,g 4.311 7. li2' l. 14-2 '.41'() .971 
.'J _P,P,,'·, .830 '!.4'. • Db'! h . !li 
8.0"\2 10.181 ss. 4Si 34.340 -;;~ ~Ml- ~277 ffi 412 12.769 
_f( 4.11' • ,)l T'! .eo;o ,~- 0 .41:'6 .'!· 
0 oar L"\ll 11.22"\ Pc? ,;, _1\QA 14 • r 11t 
8.6 2 lO.Hl~ 'i'i.Lllll • \'iO ~1..~4'1 52.279 1n f15 1)oê(Q 
Maandel1Jkse u~ tvoer ( t) 
I•,OlÎS 
IX x XI 
- - -
- - l 
- -
- -
2 1 1 
- - -
- -










~ . "'>0 1 . hO 
10.:(,3 ,. 0 l. 7-10 
2. l2'i O?'i c 
"'' 5. <97 q_;;c;p 
-
l.06'i 1.6G \A 















~ g2~· 0' 
0 17 
-5.390 4 
11. Ot' • b'j~ 2 • 24c . 
?<;li 




























Exportations mensuelles (t) 
Autres céréales 
vers: nach : verso : naar J I 

























-tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1071 
-
107? 















AUTRES PAYS 1cn 
-
1972 











Monat llche A us fuhren ( t) 
Anderes Getreide 























Esportanoni mensili (t) 
Altri cereall 























- - - - -~ ------
- - -
- - - -
- -
- - - - -
- - - - -
- -








'--- .,._ __ -:: - - - -









,; ?' 26"> g 3" 20 
<? 
_____2_ r 2B 300 5 12 
'i 8 ~6 4 !q - 0 
l 6 39~ s 26:. 'T4 0 
2 2v '\00 'i 12 
5 8 <6 A ~q· -;r:;n 8 
Ut l':l l.t>U ·~ .cm-~ >•.A 
~: ~Q <nr 
" 
:z 
'i tl 6 -~ '1';1 20 ~ 
28 
Maandell Jkse ul tvoer ( t) 
Andere graangewassen 
























- 5.b4 'i 
- -
49 62 6 b 
5 5 8 6 
-
2 
U1 [, ~"1 l 
5 5él9 ., 
2 2 







Exportations mensuelles ( t) 
Farine de froment 
nach : verso : naar: 












REP .ARAB. UNIE 
AUTRSS P'YS 
tot • EXTRA-CEE/EWO/EEO 






























































Monat ltche Aus fuhren ( t) 
Meh1 von Wei zen 
II III 
ln? 1 h 






























Esportaz1oni mens111 (t) 
Far1na di frumento 
VI VII VIII 
gg <j' 












































'IL 'j l92- -t~-219 116 -~ :_ 1_!_0_ f---_- _l;~- :- __ 1~ 3_1 154 .'lb 133 138 .2.Q__ -~o'i- 66 q<; 106 62 f-----
'i04 201 1.214 ?.ho<l .R2'i 
-----B81 1.999 - "./\Jil I.uo·, 1. '" LI. Q'l,Q 2. 1 2,bt <1.<1' 4.311L_ ~.~ l.<l'l'l bltl 1.603 1.-~23 2.266 2.980 _ _b513 \.o89 3.'\oo 1·22'1 845- E.é>___ 2.437 
-· 
- '"'-
-- --- - - --










--=---- - - - - - - ---------
---L.o.)Q~- _)~'14!___ 




' g,;4 p, ., 
~<ill' H~~-- PJ!c 1 :Dl) - .39" _1_4_ co ~. 0 v v rr P.P 
- _ _l..Q.\0._ . J.i'I!f ~·~ ~?' T.R.1:.1 5· bJ 2.807 2.6 1.112 ?.llllLI. 3.71§.. . _j _,_Q9_ 2__ Ll.6<19 
...... ~ -- , ,., 0 78'1 2.08 _2.058 6.u70 
-H? - - 31 :gz jl. . .J't.':._ 2'l'l_ 2 
-i7 _1-&- 1\'1 203 (ffi' 314 2 0 '44 Hll 6 15'<; ---1~ 17'; 17i 1')9 ?02 40 209 1bj 
--1-.lEX.__ 70 - - - co - - - -
- --- ------- -----






1 ,0\'i 14.492 lb. )t; ~~.lJ'J 26.0"4 14.5';3 2~.0J9 11 Gœ 1· ,,jOQ 2) .6~ 1 s~ 
ll.'i'l,A 2->..19} -,9.-.nA 34.101 fb.llbo 24. rtJz 'i'\'i .6 .. 977 ,82tl ~2.8LI.2 11.358 
18.-972 14.695 27.969 19.249 29.070 19.007 12.817 13.994 22.0o'+ ;:>C 11'0 
?~ A1f 6 2Ll10 2. 6'i .19b 2l 'l,<;Q 40.ll!Y 2Z 2.Qé>_ 2 .4b 16. Stll 30.07L 
.'i87- 'i4.-'127 ~2 ~164- 3lf.~ )0 26.351 .'i'i9 O'iQ <R 
?Q. <;?<; 26.<168 49.002 \8.a2o 01 00'7 ?h ""' '7.872~ 20.5,;7_ _,;4.52~ _ _1!4. '117.5 
0\'i QI><; .'i24 "'24.-z -:;-;;- ,-;;-: ..,..,.~ L'=! c.lQ__I_ o)OC jt 0 Cf0 l69 
.,-;, ""; ,-,·;,--,y 7r FA ~ =-""' 1'1~ 26.442 2C IHH ?' .LI.' 





























Exportations mensuelles (t) 
Farines d'autres céréales 
vers: na ch : verso : naar: 































ROYAUME UNI ro 
,l 1 
iQ72 









tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG IQ7l 
107? 
TOTAL / INSGBSAHT / TOT ALE / TOT AAL ~-
1972 
B.R.DEUTSCHLAND 
Menat l1che A us fuhren ( t ) 
Mehl von anderes Getreide 
I II III IV 
-
- - -
- - - -





- - - -
2( l~O l~C 
- - - -
- - - -
195 l32 - -
-
- - -
- - - ---~ 
~:12 .~C __ 150 
- - -- - -~ 





- - - -
li'i'i 
- ----f-----
- - - -·--













<; 2 2a 2] 
-:1 <q~ 776 '\64 q_f 
88 112 143 16 
~J2 ?c 1 
i >a _776 \611 q~ 





















Esportazionl mens1l1 (t) 
Far1ne di altr1 ceraal1 




























- - li -~ 
- -
- -
t--- - - - -
- -f--- - -
1- - - -
_...._____ 
- -
26 1? 2.13~ 3~1 
12 33 27 310 
,. ~~~ 1? 16 
26 4.1H 3. o)Otl 
2 n jj 
11 <182 12 16 
44C ,, l'i .'i6!l [7 l 
































Maandel1Jkse u1 tvoer { t) 





























~. r~ l.a'il 
W9 
""" 2!l7 



























Ex-oortat1ons mensuelles ( t) 
Gruaux et semOules de céréales; céréales 
mondés, perlés; germes de céréales 
vers: nach : verso : naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/DG 
l'l6'l 
l'l' FRANCE l'l7l 
l'l72 
q(;q 
19' ITAL! A U7l 
1 ~7? 
lhQ 








tot. INTRA-CD/EWG/EEG l<'l'h 








1a·•n AUTRICHE l'l' 
1er 2 
,(,,;a 












tot. EXTRA-CD/DG/DG 1éJ n 
1 2 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL l 1 
1Q7? 
B.R.DEUTSCHLAND 
Manat l1che A us fuhren ( t) 
Gr1es von Getreide; Getreidek8rner, gesch~lt, 
geschliffen, geschrotet,gequetscht;Getreidekeime 
I II III IV v 
<1111 h/17 r;, ~' 
·q, lU Hf> ~0~ 
8 0 1.004 1.')4') l • .ITI::.::: f--- ~-
AQ ~R 2'1 "'\C 
')') ~6 f') b 'W 
<;O 2') 2') 
-
Al 











48 c;q 76 lOO lOO 
7tl2 IR ~ 8Z[ ~- LI. <JO Tl 
-1.3o21r-968 1.06 2.00<; l.L17~ 
9.')''7 10.320 14.730 10.505 6.030 
1 0~~ 1.16' 6.0\R .tJtJC 
12.246 20.664 27.059 13.131 n .. n8-
~~ QQ2 '?7R 6~ 







a~- -ne ~ >----- --
'i307 LI. 06~ ~ rhl' :F.'fÇ ~--~ 0 <L62~ 7 .-:<1b 
746 
_ __3_65.... '1R<; 
- ---
010 
L99 ><J<J .<J'l m ~à~ '54' __}.H_ 
-
- - c------ - -
-- - -- -
?.QQQ 1,_Q(i6 ~-Ob 811 2.97'l 
l2.i:Jiq Q .. :>42 16 600 17.424 l6.l'i8 
1~02 14.625 14.458 10.399 1? :-;;;;;-
lél.lfl2 12 04'i 26.844 20. oR <1 .• 202 
I>.QQ2 l2.'i29 22-~02 >1.2 '1 22.l4" 
3l.Q97 ~6-~<JO M.066 2~?7 26.'i02 
1 R lhll ~: .HLI.H 2' .'l62 1 .1Ll1 .04' 
1 h ),1 1 ~ l'l 21.101 >: H42 22 ~~ 
\?.Oh~ _(i<; Al\,0 l ?<; 0 .,, "-?C 
Esportaz1oni mens1li (t) 
Semole e semolini d~ cereal1;cereali 
mondati,perlat1;germi di cereali 
Maandel1Jkse u1tvoer (t) 
Grutten,griesmeel;gepelde,geparelde,ge-
broken of geplette granen; graankiemen 
VI VII VIII IX x XI XII 
fia~ •Jfl j':li: 
LI./;~ ~o· i~q 86. .071 11n a77 
82f 1-.154 382 _289 82E 
A"h 4. iJ ~u ~ 
·--












49 65 tJ7 5 :< 4 9 
180 20 
-
lOO 12~ lf.R 
100 50 - - 1 
:2'T ,22. 'l'i'l 'S J'it 4'1~ 
f---~~- 553 445 1.599 1.408 1 030 1 2 1.206 387 1.018 8<J6 
5.640 4. 812_ 3.699 3.327 o)~U j.U)IO ~.iUL 
1Î.470 
• 02 b. 8.921 6.203 8 •. 308 11.703 
j;:> 122. 1 '92.6_ 4 1'l n 4 .. 1'i7 
(i( ,4"J ')4 .lb2 . ~· 
12'1 690 450 20 7?0 RM 
-
- - - -
- - - -
- 2UU -6() 80 
- - - -
l.H)C,-
- - - - -
"· mr .'no l .. J92 L'l 14 LI.• Lo 12. ':>" .')5') 4.3tJ9 2.061 882 "- ?fV> > >7 
7R? 47'1 o78 
-
<J6S 






~98 298 59' 
-
3.087 4.:ïtl9 2.U!:lü -~19 14.139 13.00 14.0 5 
18.654 23.005 11.219 16.692 21.211 14. 18 1 • 43 1~87~ - ~ Qk? "~ 1 '4 c "or 1-.; nRfl 
--
14.'l<l2 21l.655 9o921 • ~tJ l .tJ 2 1 .'!2'1 .b.1U 
• 06 j • L~ 2tJ. 124 28. \41 28.<J88 14 .6B8 
26 •. 2'J 2if,q 16 17 .. 716 20.078 18 .. 202 
1 f. .. ?RC 1 .~ 2 L'i. j\. Jt.4 <R.2tJ4 '2. 1<; 2c; z<; 74~ 0 jè .4b~ 
OAil '10 '122 18 103.. 2 .096 19.ocl8 
Exportations mensuelles (t) 
Far1nes et semoules de man100 et sim1l. 
vers: nach : verso : naar: 




















tot. INTRA-CEE/EWG/EEG l'l71 
1Q7? 









TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1<Jt 
107? 
B.R. DIDTSCHLAND 
Manat hche A us fuhren ( t) Esportaz1on1 mensü1 (t) 
Farine e semol1ru. d1 Man1oca, ecc. :~ehl und Griess von Maru.ok und dgl. 






- - - -
-- --
- - - - - - - -
--
40 RC 120 ·:re oc ~ 04 - O'i -<ro 40 -=-:~_1!.4._ 45 
60 40 20 .ll'i 20 40 20 -
- -
-..n::=- -Tc-~- - ~-~- "]_g-2( 10 
- -













-A, RO -t~ --118" -,-,- - 04 20 
- -__ i8-



























"\C 2'i TO ?if 10 78 1r4 ~~ "\'l 44 31 24 





0 o• 1 'i( 11!1 ~ 
"")' 6'i lil rr """'l' 2 
129 86 95" 81 rs 0') 0 ~~ 
32 
Maandel1Jkse u1 tvoer ( t) 
Meel van gr1es van maru.ok en dgl. 






140 .2~ U4 













?'i 7'i 229 
l4 tl9" 1c l'i 
_L;_O -
.6 35 35 30 1CJ 'i 
..6.0 35 
L'+: 1'+1 0 ~4':1 
-4'l L'l lrlC 
1_\.l\l .>: 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Malt 









































i971 f54 128 
107? 
l';IIJ';I b~ 941 
0 1,1"'>\ l. 55 




Esportazlonl mensl1l (t) 
Malto 






























39tl l~J,--__ 26 
______ - _______ ----~--'-'9~W--+-~~l- - l_iil __ 
__________ -------j---;4t=;2~0.--!----~'--i----"-t, --"-"-----1------'""-'''-"-A_-+--~--
--~ -----'------t---=-'+C:,__+-----+-----'-'----1------ f------ --"··-~ 
"\Ml tJ: -~ l. 06() i7'i ___rn_ Tb 502 




















Lo6o 1.~---~- \Hl ,---;-,;-;; ~ 2 119 2.920 4.294 2.59~ 13 2,jèJ2 -- __ l,b' AUTRES PAYS 1éi1o 1.232 l:B'74 l.'flb l~ l '- l 21 1.2.10 4B'i 489 ___]]2_ 
1071 1.148 67.1 2.1'l3 2.26'l , ~.,,;- > >ni'. IR'7 ') 60<; 86_2 1.600 
107? 
l'lb'-! 2.020 ). Ji'-) 4. mg T."55l o,ovo 02 .4. ... , .L4< 1, {Oj . ~ 4o<>Ui 
1070 4. 76 J. :>41f J,.1H6 
8."14o 
ll.'l78 .074 100 .bl'i 2. 2 2.221 ?7R 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 10''11 ~.678 'i.O 2 .~ 'l.2'i4 8.)16 8.831 1o .. oc'> 4 16'> .-,(;~ 
107? 
lf>q ~7h lM'> .204 b, [21 - ... ~ il1 IR H. 0.1 0, lb3 >)1 "•vou .:1 . .:1o'i '},'}')' 107( <; 'l_(lq ~."\"cT .4· .M (;!:!': 'A "'A< .J'iLl l:f:JC 2. ~ n~· 7hh 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL lCt''n "ii 1 f..li ·h. \.:10 8. 782 o. ,-ëi.ii' -q_';->;7 1n.i-oR 11 .461 4 c 4 ?( 
,c,.:,., 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Fécule è.e pommes de terre 





Manat he he A us fuhren (t) Es portaz1on1 mens1l1 (t) MaandehJkSe u1 tvoer ( t) 
St~rkP von Kartoffeln Fecola di patata Aardappelzetmeel 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
~ 84 ~ l 1 ~-l-ïq.J~r?~--=----i----==------i-----'':!..~f--.---"=--f-----=~- ---+--- --'"-----+---- _j_-+---'----+------"----+--=----+------1----
~~~~~m~~--~--+--~---+---~---+----~-~~------+------------~----+---~---+---~~--~--~--+---~--~---=--~ 
~a~77?-4---=----i~---=~----i---=---~---=c---- -~---+----~-
U.E.D.L./B.L.E.U. ~~:t-!J.L_f------=----+-- ----t------ -----
1--l.';,; é.w-1?-+---="----+----=-+------=-=- ____ -
~- -~=----+---~--~-----~------+-----+-~-~---~ 
--------------+--~~--+----=--+--~~---+-----~~-+--------~--------
Il ~6~~ --=--"--Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~i 987 l.~-r71Q~72~:-;--~~~r-~~~+-
-----: 
l 1<1<1 l Z]_Q --a;-,~- -~ --+-L-')'""':1-b--"-I----"?:_. .  ~'\~.J.U__10--t--__ _:_'L.-.u-'±:fll,44_l'._'1l~0llb__<h-+-----'?--4---\?--41 
II . E X T R A - CEE/EWG/EEG ,----------.---,-----,---,-----,----,-----,-----,----,-----,----~----~----~-~ 
-+--------~--------~------- 1----------+---------~-------+---------1 
1--- ------- ----------+-------~------+-------1--------+--- ----+---------+----------+--------1 
---jf---------r--- ----- ---~------+--------+-------~r--------+---------j-----------+-----------1--------~ 
1----+--- --\---------- -------- ---- ------ ---------t-----t----t--------1----t-----t------l--------J 
--- ------- ---- ---- -==--~_:_::=t====t====t====t====t===j====±===:J f------------ - -- ---1 -----
-r---- ----
t------- - ---1-----
1-----+------ --r------ - -------- ---- -
1-------l,-- ---- -----
1-------1~-------- ----- 1-------t-------+-------+---------l--------+-------+-----~--------+-------+--------1 
1----+------------- --=~=~::~======1======~~===~=======~====t=======t======t:::======1======:::j 1-------11--- ------- -----1------
---------
--- -
q,;q 6R ii.QR hCl ,;-->:() <;C l'>'> 2 60 l l 62 l'lü 
w 101 102 ')4 20 'l 52 ro >4 54 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG lQ7l 'il 52 re; 
1972 




6( 1< 1'.: f'lo )4 J4 ,., 
"" 1- 1 1 'i 1. ooq 
Di: I'.R AQR h ;·u .no 
()~ ~ ?( ~ 
TOTAL / INSOBSAKT / TOTALE / TOTAAL io?- l 038 1.131 l 21Q l.'\66 QQl ?~ 
1Q72 
35 
Exportations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules, inul1ne 
vers: nach : verso: naar: 
I. I N T R A - CD/DG/DG 
FRANCE l97C 1Q7l 
197? 
QI';Q 














II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 
ROYAUME UNI 1Q70 1Q'Il 
1Q7? 
L':IO':i 
DANE!LUlK lQ' 1071 
1972 
laF;c 
SUISSE 1Cl7n 19' 1 
1972 Q(;< 
u.s.A. ,él7o l'l7l 
1972 
l6Q 
SUEDE 197( 19'1 
1972 
1969 
HONG-KONG 07() 1971 
19' 2 
lQ(;Q 















Monat 11che A us fuhren ( t) 
Andere Starke, Inul1n 
II III 
)2 rz .24 
h~ 




Ahh AO? l'li:J 
ia6 :l"~q 
424 433 211 
26 12Q 301 
?>. 2A6 lOC 














214 _ __13g_ 
._lSl >7() 
Esportazioni mens1l1 (t) 
Al!r1 am1di e fecole, inul1na 
VI VII VIII 
lhA I:J9 ~-RS 4: 








21 192 802 
fOl 1aR 1Rs 
')4 133 177 
92 211 20 




"!.'!.9-Atl2 SQC ~AA ~#- ·-~~-~~ 494 1.046 882 6\6 64"J, 1 0 ____ll.W_ .. ?0? 1.005 
1.007 1.483 2.005 e49t .626 .7 1 2.373 1.040 
~-:>SC ~~6 1.111 1.51:JJ 61~ 1.698 bC b3C 
82s 16A 7~7 lU__ ~ 1&1 1?Q 1'1? 
1 741:J b()<J . 
_l_._gJ ouc .tl'i9 A• >h? ~LJA.l___ 1.084 :lï78 0') l. '4C 
1.102 cf~ _1.~01 - __ 6.5L --~ "ù 1.?" l.'n 
60H ~?2 :-- --52l 499 4S" '"" jU" A?h 
.A?a'lr-- -JJ15 . 1----- .;-,.} 400 452 41 2.,_6 188-- 1>0 106 122 
11 2 2 4 h ., 
- -
- .32 9 10 25 
-
---
~___30 15 16 - 20 15 15 
SAS ,, 2t 
-
"J,S6 -~~- ')lj' 299 4' 2' 8 1 14 ~25 12 2Q7 2R - ; n n 4'i 




' 1t .41:J sc 
-
7 148 - '50 -4"1!" 1 -
Rllc 1 6>.Ll 1-41, 1. Otl3 l.l69 1.053 1.069 
10(\ 
""A 8S6 27 1.216 1.114 983. 791 
6S9 982 877 793 551 639 ... ?O. aR4 
'i.ll4 4.468 5.1146 4_. L29 4.231:J 4.:592 4.<:: 4.42tl 
A .24: "l,. OH4 4. 4o .o.L: 4 74 0 "J,,6 
?.RI';? <.0>1 "J,.690 1.886 2.4~1 l.~i 2 1.762 2.139 
h O'i S.21 
" 
A.tl69 4 692 4.Y'l2 s 
h7" A ' .72 IL. 4 







































Maandel1Jkse ui tvoer ( t) 




































b;ziU" "-• >V~ 
s >.P. 4.6" 1 
1.427 
;;tnl: 2 



























Exportations mensuelles (t) 
Gluten e~ farine de gluten 
nach : verso : naar 1 





















































Manat hche Aus fuhren ( t) 
Kleber und Klebemehl 







- - - -






')0 3'> 25 -






- - - -
- -
- -
- - - -
2' 2 >'i 
A ~ 5 __ 

















-IR f---- ~-- f-- -~ t-- -25----





3 43 L~. ">' 
''?<; Q, 77 81 
,-0 81 47 92 
,,. 4'. 7h 
17 lD<f .2( iJ 
lill 81 8"\ 92 
64 os 26S 
?<; l'lb 






























EsportaZlani mens1li (t) 
Glutunl e farine di glut1ne 
VI VII VIII 
-
- -
- 0 -20 
- -











M 2C c,q 
___ __a 0 l'i 











- ·~ -l lb 6 
- - -
tlt l j] 
66 Q~ sR 
47 ;-46 
"' 
Ri; l Jl 
~ ltl6 '-!4 
4' 216 13o 
Q( 






























Maandel1Jkse u1 tvoer ( t) 




























































Exportations mensuelles (t) 
Sons et remou1ages 
vers: nach : verso : naar: 
































































Monat l1che A us fuhren ( t) 
K1e1e und dg1, 
I II III IV v 
22C 2 ~.'!__ 
- -
787 314 184 M6 232 -








4 22 -~±- 4o -~--'-> oqb _.l._In___ 
rA 2. 6 2 0 ~ __2_.IDJi_ 
773 187 31§_ 2.w--- 602 
'\~0 ~g<; 1~ c-~~ --Wo::_--__ 
-
400 1]]___ ____ _22 __ 
-----
" <7' 10<; km_ f-------?.2±I h '7R ~: 7M '>84 c---4·4 4·~~t< 
1.561 3.0II 2.42~- - §']_§___ ____l,Q2L_ 
2. 011.11. 1.'172 2.' ~') 1&ll__ 2.190 
-tffi- ;RR ?C ~~QQ_ ~--_7'>0 1.905__ __j_JJ_]__ 2. 40 -- ,_2.067 
- ------ ----- ------- - -- -
L_ ___ 









__ _______.236 - __ _110 -~-





-- f------- - --- --
~~ . =---z_~ - _:_~_ OliC --~ __ 1.~-- . _g-52_ __ ill--j -- _ __45_4__ _ __ __ATI_ _ ____m__ -------21R... __ 
l5Q. 
---





--- -~ ----=---- -- ---------











-----=n- --~H -- -AR 24 
107 49 82 - -
.L~o z;<P)S .39: .~49 ,004 
1.<l<l' .8~8 1 1gq 1~442 
1.090 2.4[)1 2.996 2.~7CJ ., 7~'7 
7F. .R<>O -R.67K '<.NE 
·= A 7F.f. /!.AOC 11) --.:;-
. ''~ 
• 2<;1 '5.4B<; '5.424 ~.2 --.,~B14 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Crusche, stacc~ature, ecc. 
Maandel1Jkse ultvoer ( t) 
Zemelen en dgl. 
VI VII VIII IX x XI XII 
_4_0_ ~4 )'j u 
--
---
-----zy- -- - - - - -






----=--- --- ------ ---=-c-- ------=- ---3-,g-
-- ---~- - -------
-tru- '• '1 "· 2.'An -~ 3.102 1.b]~ 3. 21 22~ __ 1_&6Q___ 2 170 2 ._.'2()0 2.310 3·5"5 
1~2 ______l61_ 2tl4 4]_3_ 338 - 1.037 




--------e---- - - - - ----
.,..,, 
.4 mé -~3:~--r- _1)2. ~2{2 4.3- .4Z. • _4_._1M- 3.102 .779 0~6 
_2.:1, - . - ___ 2_.583 2.310 3·:>'+: -- ' _c_.'?-:..2_ 
--
.4' _2._~--- _ _1_. ~3~L _L6>e 1:iW-- 2,400 1._JJl_L__ _1..&5.4___ 3 1:2bj _.2...l.'lJ___ 







----=- ----~- ---- ------~- - - -
------ -------- -------- ----- ----











-~---___ _.._____ - -- -
-----------
~~ ~~6-- ~ 920 ,4tlfl ''-} ·'" -- 35 ';96 0?7 7R1 
____:_____m . 909. 636 _______ï_._Ltj_ 2.426 
--
--
_;z_ Jli - - -
--;.<; ·--- - - - (() 
-
- ---- ---- ------
-~ 
- 2)9 ll j "-U L 
--
43 2 




ft A 2,5bl 2,b22 -~· -~· ,'14 ~ 1.626 60 1.131 >.442 
., ? .O?Q 
_Lc.l.QQ__ 2~306 _3.190 
l'l' 14t 'J•"-OC Q R r nf>? 1 ~ 2tJ ~Il. 4.tJ'i 11. iHC Il ()Q(; 
_;__ 




Exportat1ons mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de bale1nes 
Menat he he A us fuh!'en ( t) 
Solubles von Fischen und Walen 
Es port azi on1 mens1l1 ( t) 
Solub1l1 d1 pesci o d1 balena 
MaandehJkse u1 tvoer ( t) 
Visperswater van VlS of van walvisseny 
nach : verso : naar: 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
------~~~~--t---------~-------4--------~----~ 
---j---
---- ,_____..____ -+--------+-------+-------t-------+------· -t---------t--------t-------f 
- ·-1----- --
----=------- ---------1----- -~----~----='---+-----'==---+-=----+----=----+---=--+---=----11 
r------- +-----'=---+----=----+--=---- ----~---- -------+------+--------t-----+--------t------11 
~--~-----+-----+-----+------+----+------+-----+-------------t------1-----+----~ 
~-----t -------t----------+--------1----- ----------+----------+--------_j__ 
1------ ---- -- ---
~--+-------~--------------- ----------t----+------+------1------+----~----t------1 
--------- ---- - f-- ------ --
-- 1----- - --- ----
1-----+---------+-·--- '----- ---- -- ------ --~- ·------+-------+-----+----+------+-------+--------J 
--- ----- ---------1---- --- ----------+-----+-----+-----+----+----+-------l 
-- -f-- ---
1-------Jf---------- ------ '--- --------- -------1-----+-----+----+-----l----+-----l------l 
1-----t------- ------- -f-----------1f-------l 
----
-----Jf-------- --- ~-------+---------l- ------+-------1--------+-----~~-----+-------+-----~-------~ 
~--~1--------+----------- ---- - -+------+--------+--------f--------+-------+--------+--------+-------+------1 
1-----~------------- --------4--------+-------+--------+-----+-----+-----+----+-------+------J ~-- ---- -- ---------- -----+------t-----t----+----f------+----l----+----\------1 
~--4-----+------- ---------
1---~l-----------------~-------+-----~-----_j__. _____ -+------~~-----+------+-------+----~------l 
1-----+-------t-------t-------------~-----~l-------~------t------t-----+-----+-----~------l 
l<Jo<J 18 1 2 26 
'l7n 2 
1a-T1 '2 22 
'""" l'l6'l lA 26 
o?r :!" 






Exportat1ons mensuelles (t) 
Préparations fourragères (1) 
nach : verso: naar: 





















































Manat hche A us fuhren ( t ) 
Zubereitetes Futter (1) 
I II III 
\Al '?6 69' 
''76'7 0 nh· 
1. 34 1.976 2.674 
:< • ot ~,~-
.oo 19t 14<:: 
745 723 416 
h.ll 36 'JI:lt 
'" .69~ 62 
3.278 8.848 -A-~~R 
2.046 1.tJ39 2611 
.19.1 1.~1'\ 1.033 
cjc 1 80.1 1.260 
<!l' 
<o?.1 f~-'ib 6.46: 
6.688 12 <~1 ILonR 
oR ?~~ 298 
Ü'i 2"\B 2R 
45 6~ 'J18 
iii' '?Q" 
~ TI 6Cl 
\67- 'i'i8 A.68 
'iO ôl 42" 
62 67 12.9 
S4 :nf. ?'in 
RP.R •AO 1.o5e 
1 :<i<6 1.4"6 3.827 
1.';70 2.930 6.7';3 
1 1Ll9 2.19!J ~c .87!:l ,8')!) 
2 166 4, 61 7,989 
A Oh 1 . 
-~ Rr 
g S'ill L6, 7-l2 li>:B97 
IV v 


















___ .}.39_ 461 
~ 'iC 
,,1}--- f--- ur M 
1.300 •• ,4 
3.291 2. (1 





. rr i1'\'"7C 
:7iM 1T.'Q4i: 
Esportazion1 mens1l1 (t) 
Mangimi preparati per animali (1) 
VI VII VIII 
2.9~t 3. 
<. 1. 1.2oe 
2 066 1.820 _i..fi94 
"Rif2 9.3') ';/. 
04T 926 1>74 
&tl 94o "17'+ 
?68Q 1. ~~ 4~3 
~ '+.0'+2 3.o9.5 
661 701 405 




-.;:<';(' o . j.)4 
'z. ll19 4.29. :<. '35 
o.o,u ?. ?t;O 6.467 
1111 114 llO 
l4 ~ -~0~ 
4'13" 42'> 1\8 
ElU 
"'2'97' <42 '161 
413 Pc>;l\ f,c; .. 
'Y 00 
14'1 1 6 11 
L92 ?J.<; .:<:a 
.986 1 168 130 
~-mo 4.674 3-307 
~.607 5.'+32 6.502 
.: • .e~o 1 04'1. • jiJj 1,_(;70 • 04 D'il 
.i.68'i 6.o4o ? .. 4f.o 
1.39 _5...25 9 ,If(') b., Ib'l 
11. ~l' '· .L.oo 1 .o-., 
MaandehJkse u1tvoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
IX x XI XII 
'jV;I 
7q .178 ()( o7A 
2.219 1.974 
ll'i9 69r .oz· .b'-J'-) 
88~ l84 .O'i'i .664 
01} 529 
2 1 2 l'i. \88 :>n .• n~ ?h.7nR 
4.56~ 24 0~'5 
746 2.117 1.607 2.411 
620 1.123 2.102 2.891 
hh'7 1 ~'50 
;;. .'>04 'i. ou 
5.42~ l9. 3 "~ ~0<; 33.231 
8.262 2_7. 888 
:<:<1 40R 284 371 
31 4' 0 ltl 2~0 
?04 4f.o 
,.'!:"; ')tl )~: 
16'i tl 2 ,.,~ 1? 
l\1? 1 1nn 
lj'-) 4!l 9. ('-) 
194 244 224 264 
lO 
-.L.o 
9tlt .)14 1.308 2 • .; 
3.171 3.354 2.612 • 67~ 
_1>_·3'+0 7.412 
_l.C . "·5!:l3 
·'14" •::l'l" Ll .. 44' A. 0 Ll.29< 4 .. 'i99 
R 14n 9 .. ~~0 
_b.9•J'J 14. IR .jO<: 
_9 14 24 29 
1~ _L.n. 37.218 
(1) y compris les condiments _ E1nschliessl1ch llirstoffhaltige Verm1schungen - Compres1 i coodimenti - Andere preparaten dan van graan 1n melkproduk.ten inbegrepen. 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 








Monat liche A us fuhren ( t) 
Re1s 1n der StrohhUlse 
II III IV v 
Esportaz1on1 mensil1 (t) 
R1 sa rrreegi o 
VI VII VIII IX 
MaandellJkSe ultvoer ( t) 




II • E X T R A - CEE/EWG/EEG ,----------.---.-----.-----.-----.-----.-----.-----.----~~----~----~----~----~--~ 
~---1-------+--- --- 1------- --- ---- ------l--------+----+-----+----+-------+-------+-------1 
--r----
----
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL é7 
,c,.,~ 
li 
Exportat1ons mensuelles ( t) 
Riz en grains déoort1qués, même pol1s ou 
glacés 
vers: nach : verso : naar: 














Al.JTRES P :1.YS 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1èm 
1Q7~ 
---~ 



















40 . :s 1C_ . 
94 4G ;::72 
l'l 
l~l 
1.28~ 201 ~ '0 
r ) " -V.:.) ~jO oor 
oL"5'J CJ02 ,sz w 
2.17? <;?? (J'J_; 1.< 
" 
1 _7\i'I ') 0 
~ 1 






122 2l2 12' 1,,7 
_____b_ ;::_,1 
547 _tl9 3.357 2.tl96 M-,A-- ? .?1R 
_2M; 60 41 l:\0 
.u-, 2 391 ··Jj ) 0 
" 962 1 2'1d 90~ l1.2'i0 .404 .861 >.1 •j 
55_4 ..6.76 1 .. 04< 6'i' 
hZ 
"·' ' 
• jU~t C.? ( 0 2' 
,gg· 
·"" 
d.9L .60d > •• ne 
?Q~ il?() 
- .27; 78. 
vers: 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Brisures de riz 




Monathche Aus fuhren (t) 
Bruchre1s 
II III IV v 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
VI VII VIII IX 
MaandehJkse ultvoer ( t) 
'1r>hrnl~~n r1 J~t 
x XI XII 
--4---------1--~------ ~~~------+--------~------~ 
ITAL TA 




-------- c------------+---- --~------+----------1---------l 
_,ld2___ ---- _u ___ t----~--~ !--
NEJERLA1ITJ ~J.:l ~"-±' 72'-+----= ----+------- --+-----=---+---=---- ------~~ 
___ :::_____ ~-- --=- -----=------ ~----+--~=-----,~~~---+----=----! 
---~~-4------+------- -l-----+--------1~----+-------l 
1--l!c.l g'-",:'L.J!-----=- -------\---~ -- -----
u .E.B.L./B.L.E.U. 1--..:' h'~D0'--I---'=---+------=c--+-----=--- ------=------
~L;A~, ~~-+---==------+-~------~----~ ---=- ------=---
Il , ~() 
t t INTRA CEE/EWG/EEG h=i -- -- ..._______ ----"" ---+- :- -
0 1 - ~.._1'.1-l-'17.''-+--~---+---~~-- --- --~-- ~-- ----
---~-~----+---=----+-~~--~--~---+---~---~---~-­
~----+----+---------
-----.:.? - - ---:::::r:rr - - ----''----+---'o"---~---=-----+-----l---------+------1 
----- ~ 1--- - --=---+-----''-----+----=-----+-----=----+--~--~-----' 
------ - -+------+-----+-------11 
II 1 E X T R A - CEE/EWG/EEG ,-------,-,~~~-~~~n ,----,----,---,----,--~-,-~~-,-~~.--~-,,---~--~"---~--~ r::::::l~ ---------1---- -----~c-----::--__ - ~2._- ----~r----= ,l ;::::::::~~=t----=---_l __ +-----------+----------1 
~l - ------- _,-___ r----~--=---t---- -:_ --1--- ---- - ~---t--~- ~~--+--------1----------J 
10"'1"' 





--- 1-- -------- -- -
----- -~- ------+-----+------ -----------l-----+------1 
----
---- --- --~----~ -+-------+ -----+- --~----+-------~-----+----~---
~ -t- - -~--- ----~- -1---~---- j----------+------f---------+------'---·-----
~ --- -~- --1--~-- -- --1------- -------- ---~-
1------~- ----- -1----- ~--- --- 1---------






~-· ll' 7' lC -9 Ll 
-30 22 42 2()_ 36 22 1 ~ 
12 l)B' 50 34 C23 62 
::.\6 l ll ,u ID') 10 
.)0 20 \6 22 
'" 1? 88 
"" 
8_4 123 62 
·le 1 c U'.' 1 ?( 
- ,163 f--- ~~ l'; 1? AA ';() _!:1_4 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAALJ--~~a-ff~7i-----~~----XL~----SO~---A~~----~~----~~----~-+----~-+----_g~----~~----~~~--~6·~t~J 
,Q-]') 

B1PORTATI01JS TRIMESTRIELLES OU MENSUELLES DU SECTEUR CEREALES, RIZ 
DREIMOHATLICHE ODER MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS GETREIDE, REIS 
IMPORTAZIONI TRIMESTRALI 0 MENSILI DEL SETTORE CEREALI , .RI SO 
DRIEiflAANDELIJKSE OF MAMIDELIJKSE rNVOER VAN DB~ SEKTOR: GRAANGEltJASSEN, RIJ·s·r 
F R AH C· É 
de 
Importat>ons mensuelles (t) 
Froment 










Importaz>on> mens>l> (t) 
Frumentm 
VI VII VIII IX 
Maandel>Jkse >nvoer (t) 
Ta.rwe 
x XI XII 
1571 =-------1~-.. =------1--- ---=--- - -2{ -+--~~ -1-~--l 
1----I.:;:,UJ..:,,·+-- ---=--- . --=---- --~- 1---=---·- .-o ___ -- ---+----"'---+----""~j---=---+--.::0----
"~' .. ·- __25Q_ ~~ ~-~-~---~-+--~~-~ :----




--::-· _-- ""- -~----1------!_Q__I----·_jl.B_ -~----=\'=-?+-_~?e>'\ ___ -1 
------ - . ...LL - - __ ----~2""1'--jf---~1'-'--+----=---
Il 107i) 'iQQ ~ 53_ - lJ()I;L . 
iJ tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1--1"-'~~~!~1+ __ -_--~- _d:.--=- -~~it _ 
--'"----+--·-----
----~--------~~~~v~- ~~l----~~~c•o~f-----~1---~~ 
--· ~------t----j-----=,-"~ ----~ ~2~L-f--~3LJ.+'---'"2"'--11 
- ---- -+-_j]_ -~ 289 __li 
~~ - 4Ul12. :MJ8t -~--~~~ u.s.A. 
Canada 








1 6 6.AU 
Autres pays i~ 107(\ 
1972 
1Q6Q ')3. 70b 
.57.451 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG ~1c:;u 97,.,_:1-1- ,, .7?1\ 
107? 
"' ?A,; 
;::.; '"" 14:7'\6 
--~-'-~~+-1---*·A~~ 62.900 34.432 6,036 5-597 -~-a:; .. ~.57:96è ~ .ouo 46.294 -~ '"·~ f- 2 ()<;, " 69: .. .1~169 --tN-P '" '" l/1.82 :~ 
_:!&&z.L f--- -, .--t---~ i--·- 551 1-- l,CJ2L l7.36'J 1 • 04 7.1 'iQ 19.7<18 ?80 
-=L~-- ... ?·~2- w.'!~~ f- )t4 • ~DO . _2.._,._;n. j~. o.o4: ·n•uo ~ 1----LJlQ_ -~·145 ·909 dl" 
-o.ii1 9.237 -~~ 1.s,o 'i.72~ 
.... 1~9W- --2.160 --27. ,,; ~"' -~- 5.526 7.<1<;8 li.001. 









-------1------1------ -----+-·---·f-- --~- ------i----·-
~ ---- 1--------+- --1------+------+------1------f-----~ 
--- ----------r-----t-----l-- ----------1------1----1 
+----4-----;------------~----+-------+------ ------1 
------- ----------- -------·- --- ----+-----If--
----- .. ------ ~-----+----+---- ---+-----1--
--~ --~ ~K2DlL --~- -,--,-,; ? .<188 8.086 2.8'iO, 6 'il~ __ 2.ll6 _()~() ---~ __ A 1 O? ---84 _--3JO_ ?.191 l 12.481 l .. ,.-.,7 2.62o ~2 ~ __ _280 279 __i12. 13-9~ 
2'l.291 ')0.47' 1.166 2.';14 <>'4>a l.' , L9~ <j;!,'J' .lU ..lb 4'i.2l'l b0.2''5 2' .461ll 16.649 0 ~~ .807 \A7 L69 4'; .. <105 6~ L6 ,_ .. 7~~ ?n . <;Al\ AQ.A?I\ 
2~.'i08 < R~· ~.9A? ~o.n1· 7~ ?h GO? 13.265 2'7.48"'i 6.)62 2l.4o2 
"" , "" "' 
Q, '•o -~lA rh~ 9 _,,;· A" ? 
"" ?7" ""'""Q ?c' ·<;:;;; •:; n cion 1t:n ·~ '" .?I>C ?C :<;R>: ;:({"Q';:c; ~'\:~?1' Y'i("l Jt_·Y:,~ <ff-.~'11'? .{ é-{{ -;:- "';i;q ;;;; . ,~:;,; r'l: '~ ?~ .. 7A 6.-~7C ~ :a<l2 
de 
Importat1ons mensuelles (t) 
Se1gle 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 





Monatl1che E1nfuhren (t) 
Roggen 
II III IV v 
Importaz1an1 mens1l1 (t) 
Segala 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Rogge 
x XI XII 
----~----------~-~----4--------4-------~~~~--~--~--~~--~~ ~-l(~J7T~>----- -------ll--------+---------1--------+-
--iili-~----=--+-~=---+------~-l----- --- ------- ---!------=---+-
l Q(;~ ~-- -f-----=- ----1-- ---- -- ___ 'IT_ 
1~2 2.69tl ~-f----l.554- '::::~ f----')~-
---~~~~·---+---~----r ----~L~~4q---l----~4~o~~--~--~--~~-4 
ll 
~~~~~~:--+------ ---- ___ -- _--_ =---------f----- -- --
--i~~~ ~ ----+---------- ------- --------1- __ :-_ -- ~- -::: --------:--:::-:::-:::_--t_---__ ------i-----'=-----~--~----1----~~= 
------ 1------- 4-7 -1------- _2_2 __ +---------+----~j':l __ +-__ _j_"----+------"-" ~·~+---------j 
--- -~ -- '~ l 
57P 1"1. -\1 2 1__._524 
.-------------~----~------~ 
--- -- -- ----- --- 1--------- 1------------+--------+------__j 
---- ----- -f----- --- ------ ------1------ -- -+--------- -t--- ---
---- --+--- ---- -t------- 1---- - ---------1----- t-------- -----------+--------- :-----~ 
~------------~-----4----
1----- -- 1----- --1------------1------------4--------+ ----
------ f----- ----- ------4-----------l---------1---------+- --------
-1------ -- -- -------- ----------+--------+--------+---------+----~ 
---
- 1--- ------11---------+---- -----+------- +------__j 
------ ------ -- 1---------~-----
--
1----- ------ -- ------------~-------- t---





f------- --- - - r---- --- ---------+--------
--+--------+--------r--------+---------t-------------
------- ---
---+------- ---r --------+----- -----4--------4--------+--------1 
-
- +--------- ----1-----------r-------- 1-----
1------- --- -- --- --
---
>------ --- ---------- ---- ------ 1----- -
------
,---- - -- ---r--------- ----- - -------------------!--------+ 
~----ll-----------1------- - ---- ------1-------- 1------------+---------
-- -
-u ?? ??- AA M ml 
11n 123 108 224 1flR 
rqc;q 
l07f'l 22 22_ 66 -:.i'i 1-----"' A' ?? 




a?n )? ?? ~7 
"" 
if 
;';, ~ Vl 226 lM TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
'""' 
.!'> 6.470 ., ,6? "-,na mt "<rn-
,c;7., 
de 
Importations mensuelles (t) 
Orge 



















~ '' ------- ------- ------+-------+-------+----t-------+----+-----+----+-------+-----1 
f------- ---- '" r-------1-------+-----
- ------ -----4--
~--+-·-' ______ , __ ---- -----+------
1-----+--------------' 












Importations mensuelles ( t) 
Avoine 
de aue : da uit 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 














Monatl1che Einfuhren (t) 
Ha fer 
FRANCE 
II III f IV 






Importazioni mens1l1 (t) 
Avena 
VI VII VIII IX 







la7n ~~'-+---=--+--""13"--\-_ __:::__--+-----+- - -~- ----~t--------t------4------j-----+----+--~--l 
--- -- ~ ~--- -- - ~~~-_c--j-----:::----4-------+-----+--=--+---~--+------6-:.--1 
1071 
"': 





---+-----~~2~1_~_ --~s~----- ---~2----~---+--------l--------+--------+--~--~--~~--+-----~b~l 
1-----"21..<'--+---=--+--__6__+----'""'----+~~ - -~-+-------'"----- --~- ~ -+--=---+---=--1---=---i---:__--+-_-:___--l----Llli 
~----~------4---------+---------- -------~--------+-------4--------~------~--~---+-~----~-------+-------~ 
~----+--------1-------~--t--------
1------1~-----~----!----~-1--------- t-- --- ~-t-------+--------+--------+------- f--~--------+--------+--------+---------1 
1--- 1--- -- --
1-----+--------+--~-- ~ -r--- ~~~~-!-- ~--~ ~-t--------+--------+--------+---------+--------i--------4---------l-------- ~ 
~-- ~ ------ - ~--~~ __ _:_ !--~-~----+-------+--------+--------+-- -----+-------+--------+---------+-1 f------ ------ -
1----- ~-- f---- -~- ~-~~----1-- --- ~--t--~~-------t--------+--------1--------+--------+------~--------+-------l 
--- -~~~----.:_: -~- -==~~---~_~--~--=--===+====+====t====l====±===j====±===j 
r-~ ~--
1-----+-~---- - --- - ----1-------+-------t---+---+---+----+----+-----+-----l 
- -r--
1--------+-------+-
-- f--- ·--- r- ---- - --- ----t-------+--------t--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------1 
,----- r---- - -------j--------f--------f--------t---------11--------+--------+--------+--------l--------l--------l 
~~- -----1----- ---+-------+ -------+--------t---------+--------t-------+--------+--------f----------1 
~--~~--------- ---~----1-------- 4---------J---
laM A~ 0 0 ')0 bO 
iQ7C1 _AQ_ ?0 




?>? A. --~ ~r hn 
"" 
<n ;;, j ~ 




Importat1ons mensuelles (t) 
Maïs 










lmportaz10n1 mens1l1 (t) 
Granoturco 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Mal:s 
x XI XII 
~~_jlb:U~~--:ll~:l'i-- :-::::::_:_--:-~__:::- -~ --=:_ .::.L~= -:=-IL-:--:-_ ---=-____.l.,_o +---=-=------- __ :-__ -- ----4~Q_ --- ~-::- ·--------'-----i---=---+-----------1 
~--:;-Q7?.:;t_i,"--J-___ _..._ __ ------- ----..;>---- ---~--- -~ - ----- ____ -_ - ----"'---+----='-------l----"''------l-----"'-'-~---
~ ],_.()~--- -- ·- ----~-
1--":.;ll.'énio'-+---~ ___ - ___ --~7 _ 2 
UEBL/BLEU I---J.1~~r;~----lli__- ----- -- -- -:__ 5 -
-----=-~ --- f-- 277-- -- ---=-- ---=-----+---=----+---=----+-___c=------J 
-__ --- -----=-- - - ------=-~_:_::__::___ -2T2 ----- _ ___c=--_ ____A2_ i----=-----+--__...----1--=---~ 




_ -~ __ ~î ___ ?at-_+----'4!,!:·~~~------'0é~C- 1'J-- ---~+---~L__j 
__ _ __42_ _ __ n 'i _ 1 7" 23 fr- -~'tJ-- ----fo--~-•n~n  f--- _}5__ --- .SL __ ~---c ~-t-----"--'+-----~--c--~ -- --+--------- ___ ___j'-'---11 
~- __ .2...2.2L j- 2.980 1.390 s:93l __5_.l.M ~-;??b 1.162 - 71i9 2.685 ===-if&- ~hh J~f _r·g~6 .22~-- ~1~6- _ _l2,!J09_ 7. 191 e·:tl.<12 ~~~~- - 1. +-:::__2&15. _5,120~- ~'" .c- 11.5]_ 1 S.7.<17 \.<1 • .<121 
_i9fi9 B.ll5.Q _ __2__,_1')') l .~g__ ~~1:J~ 23·~-k -~t .2'1-•'JO 4: .o:;~: ->S!·1" ~1W1l- .28...00fL _u os: 12_,_~ ...949. 9.1)33 ;<4.';1.1.: .:o •. jl. 
.lnr 4l.l99. 5L35.1 -~m---~.806 . t--13. 839 -- ~- ----1..: -~(l 6.481 47.94'i 
--1$12-
--'-- -- ~-- ------- ----- ~\--------+------f-------,i------C----------1- ----
- - ------ ---- - ---+------il-~----t-------+------+-----1------
-----!----- ---~~-- --- -----+----+-----1------+---- -------~-
f-- --1-- --
t----- ----- ------ ------t---------t---~---t------+-------l-----1--- -----
C------ -- ----~---~---- -------1----l--~------~-----~------t-----+------l---~ 
--r--- ----- ------1---~--+-----+-----+------l 
-------!-----~---~-----+----- -+----- -----+----t-----+-----+-----1 






gog· 23.~~~ _ l6.25L - _w_Q5__ LA.61.8 :>.4'\l ?. ~A 264 c; 681 21 l l.:-i6<ï ~ _ _2_6} __ _ _lQ9_ 7S ~l ll 2.069 168 ki? 7()<; S2 
Autres pays 1971 lQ9._ __ QQ__ -----240--!----7-sP, ill '.-i2 lQ 127 -,; :4922 2Q 3o 
1972 
TID9 .1';1·40 - .:1.._1)10:: <:0._10 J4.(40 :> ... '7' jtl.1f.)Z :)0.-?)1:> 40.40)1 4V.<:0)1 t.J• JC.tHO 
29.0')1 24.9:.2 12 12. '2tl 21 .L44 41. '\4 .04>< .14· d4J 9~.442 2 .459 iO?fY7 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1071 42.220 54.048 ,. 01? ?1 JQ 040 ill 
' 
9.896 22.355 o;<.jOO 4: .Jo: l8.9'i6 11;:4<2 
,c,;,, 
l969 o. 2 "- .~oz 26.40 34./JIJ'i n 7'\ liJ.'l2l .394 4b.9'79 4C. 149 . -~C.IJt 
lQ' 29. 2'i .2tlé L>..'i2' >.? A 1.<10 -,. .'iS'i -,~ oc. <a c;c 





Importat1ons mensuelles (t) 
Autres céréales 
au a : da : uit : 



























































Monatl1che Einfuhren (t) 
Anderes Getreide 
I II III IV 
- - - -



























-----23--ill -~ <. 
-: 
:>AO ~El' 'ih7 6o 
12[ QQa .'>0' .40•L 
_::_:__ru 
'"' ~~· __ 2_5 __ 
-~il~ _49_ ~---~---~~ --~· -------~ --- --- - L&LQ_ A46_ ~19- ~ 44_6_ 
=---Mt--= -=3M~- ~i ~ -~ IF.' --
------45-. - 4Q 2 









2. ,,q 1<7 16< ~4< 
320 22 5~ 1 35 
6 <;:> ,.., 18< 
5.54 .940 .4()9 4. 'i~ 
2.535 2.16C 3.64: 2.21<r 
476 1. 4h0 :>.<67 
-"'-' 
~0 aF.n- .'A~ ~ ;, ;;;;.· 





































Importaz1oni mens1l1 (t) 
Altri cereali 






















____ _2__ 6 
-
-----
~ _ _lii 10 
816 40 
41.7 4C 1.259 
11AA o~.'i 2'l1 







:>{)7 A7~ ~22 




~ ~~ 38 
8 24 1 0.38 
38 1.322 -
0 , ,Q ,_, 241 
4U . :> ~._<>.}.} 
.1!00 2. . .,~ 
~-'"1' 1 811 1 48'i 
. 2.b42 
l_anR 













































































































Importat>ons mensuelles (t) 
Farine de f~oment 




Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
I 
Monatl>che Einfuhren (t) 
Mehl von Weizen 
II III 
F R A N C E 
IV v 
Importaz>oni mens>l> (t) 
Farina di frumento 
VI VII VIII 
ài;Q ----~- 1---------2--+-~~-+---~--+-~ 
IX 
Maandel>Jkse >nvoer (t) 
Tarwemeel 
x 
1----l ,-:~-Wl~fL+--~- ----- ----""--;o-- -~---'i--1---~~-2--1--=--+-- --=--- f--------- -2 ,-
1---',.';t-1-c,.,.,"---1---___5__ __ _l_ f-- 6 -- -----l----------3-- ------"---11-----L_'--1---_-'!__--+-------L---J 
h~b-9t~~,~~"t--~-- ------=--- ---- ~-----c--- -~--------=-----+-~- ---- --------- ------- ------------=-'------+---=---1------=:"-----J 
1-----,1.-';1-i ; ,;,_u__,-1-----"'--- c---------=---- ------- - f---------=---- - ---
f---J,-~n.:,.,Yf-------"''---+----'------ ------ -~-
H~,-9~'0!:1-~.<nn+----'U---7-+---- -29--- _____ ~Q 










142 __ _l,g_l___ 






'iP 1 __ 11 21 26 13 
--1--- 10 21 19- 22 
---5- 29 12 6 26 r--
j 
-- -120 LUJ HO lU ~- 1---- i6'i l27 L67 
?, 99 116 
- . _li)<L 81 Qi 
,------------.---.-------,-----,---,----,-
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
1---------1--------t-------t------. -- -- -----------1-------- ----r-·----+- -----1-- -----1-·------ -----
1------ - --- ---- ··--- - f------- - - -- ---
-----+-----1-------1----- -- -------
1---- 1--- -+--------+------ ------ f-------· - ----
- ---1---- -- 1-- --f-- 1----- ·--- --
-- -~---t-------'-------
1----------c---- --- --:-:-===+=-=~=====+=====+====---=t==== ---- - 1-----·---
1---- - 1----- --- f---- ------ -----
------1------+----1-----4-----+---- ------









---------- -- --- ---- --------------l------+---------+----+-----+------l-------1-----l 
-- -------r------1------r------r-----+------+-------+----·---~----~----
--
- - - --f--------
6 .095 2 ~ 
:;o;;;:;- , 1 ;;, 6 22 1 
1~72 
'li'>C 19" .76 .lQ'i 94 (j 2 ~v" HO 
'i7f IA'i l?h l?A ,A? ru; lh ?0 r6F "l,'i lb'i 149 







Importat1ons mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Mehl von anderem Getre1de 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Farina d1 altr1 cereali 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Meel van andere ~en 
aue : da : uit 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 







t----.-;"""-+---.2__ 3 4_ 2 .2--+--~-+--_l_-+-~~-+---
5 
-4- , l ~ 
2 _A._ ! 1 6 
19b':l <;Q ?h h6 
~-7 -
tQ7? 
--fr-<< 1ilil <;7 c7 
7Q qq 2il 18'i 166 
~~Ht----- ~ --- ___ Lel~~'J---+----jL t---~.,_~Up,!~+--- -~ -t ~ 





'iO 40 ?a 
An 40 20 20 
---:;~-+------ -~ . _l_ f--
~~ _ ___20-+-____ _._.._ ______ - -=------+--~?"--'--l-1 _-_ _,z,_o~~~;==~~'=-+--~-+-~--=--+-----"'--+--~~ 
1969 9 ---~-- ~ l4 ~--:_::IT:_ - ~__li__ -=-=--~----'--'-+---..--.----+----'--+--- ' ~-1c7l 11 ii; -,~; 1 n 
" 
l-"'-''-'-"-=:t===-~-,_~1~b--=--t--=----=---=-=f::::2-_ :.:_: ,_.= - _± -_lL_ 






~~-+--'Jz_.7')QL f--- ~f . 
~;';\"---t ------}~+-------<!~­
___ l_lj_- t---- Q3_ 
t---- - ------
1---- - ---- --- ---
----~ ---- ---- --- -- ----------




..8.6. 120 7R 
L>.4 177 239 
--
197 ~~ 
~---~--t~--~--f-~--~+-- -- --~- --------r------~-t-~~~--t~~~-j 
- -f------------+---~---ie-------- . t---- -- --1--------+--------1---~~----j 








-- - -- -~---------- t----
-----------
--- f---- -- ---- --~--- --- -------
. ----- -- ------ - ----t---------t--------+--------+--------+---------- --------+---~~-t-~~-~-j 
--t----- ···--. ---------- --- -----t-------+--------t-------+--------1--------+--------l--------l 
f---· 




t--~~f---~~-t-~- ----- . -------t---~~+-----~+~~~-+~~~~f-~~~+-~~~-+~~~--1--~~--t~~~-t 
L9b9 l2 
" 
8 2 2C u 
c1 16 4 'i tl 12 12 17 _, 1 
lc7l 10 1 ~ Ll Ll ., l 4 9 p, 19 
, ... '7~ 
L9b9 10 4' bC ~c th 0'7 ,.,, 
ta'7n a~ ~. ~a ,, 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
1 "''" 









Importat1ons mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales ; céréales mondés, 
perlés ; germes de céréales 
de : &UB : da : uit : 










Neder1and 107' 1972 
lOf.O 
,-;;;;;;;-
U.E.B.L.jB.LE.U. 1071 1&72 


















Autres pays 1971 iim 
Q69 
.n7n 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG ~ ;;:,,-
n7~ 
]Qf\Q 
TOTAL/ INSGBSAMT /TOTALE/ TOTAAL jfl• 
~ 
FRANCE 
MaandellJkse 1nvoer (t) Monatl1che Einfuhren (t) Importaz10n1 mens1l1 (t) 
Griess von Getreide ; Getreidekornen gesc~lt, Semole_e semolini di cereal1 
geschliffen, geschaltet,gequetscht,Getreidekeime mondatl, perlati ; germi di bereall 
Grutten, griesmeel ,gepelde,geparelde 
gebroken of geplette granen ; graankiemen 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
?~A ,.,~ A·> f.F:o ~7? <'>· tA .. A71 <nn 
?An .,:,; oc~ 71~ ~- ' ;;; -~1:822 .; >no ~? ?'A .106 .:i!B2 JMf 1 .'!J'il .<?ii 7,;;: . \-.:·~ 'ëio~ 1~?77 1~i71- 1~ 
192 229 L46 .>.6 ~6 i7i< lA -~~l >no '""' ?1? :>00 ?Af. !~A Ail --;-;n m- :>>.0 ü;ii 272 2'>4 21:l9 30 2Ll2 12.1 ,-<;'P, -ô, [7, 60 61 128 290 
~~- Rf. ----}~ - ~~~ -· .>.<; )4 9>. :>h OA ···--d!-A.; A>. ~--·· .. ~7 RI 7n nf. ~ Bof 98 10? ___ l~ Ql ~ 99 .96... 1 \? 82 16 _Jml....._ f---
21 
--
2_<! ___ ___ _AQ 1 
-
1 51:l 20 6 10 
.. 
-
8 ____19_ __ ______ L 8 - 14 21 14 - ~}----- -- ~ - ---43 37 !U__ 72 
--
___ 60 __ 
--
.o 2iL 24 44 bO 76 
.. 
~<;4 
--m L~~t 9l3 i 9~ coU ~as\ 
- ~.054 __ __Boo_ __ f . .4_ll_ 1.27C 1 0 2 1.41 TA' 6~ 
,1;'21 
....1..9.2.4 2 .244 ··- . 1.99.1 __ - .. J..illl3. _.l..91B 2.._05P 1 .6~1 1.242 ~_.-')1)6 1.8-..8 i .7~8 
- --- ~::_ -2.2.= 1------. 4 11 22 - - --To-- f---· 
-----
---- +-------- --17 f--· - :--- .. -· - -
___ _.... ___ ~---------- - - - ---+-- - -
·-- !---·--· f-- . 
--. 
-- --
--- ---- ---- ---·--· 
·-- ----·· ---- ------
- ----- -----~--- ---- --




- ·-----f------ .. ---f----·-- - ---- ----· ----- f---- ----- -----
·-
-· 
-·1-------+-------f--- --. ---- ---1------· 
-----
--· -------
--- ·f----- ---- ----1--





·- ---- --- ---- --· 









....6g-. 8<; 90 
-· 
~- 78 66 2 7 4 ~ 104 39 
. 12 11 41 9 31 'i7 70 51:l 7U i7 'il 21 
-·· 
25 49 19 .. 43 36 30 )~ 12 ,... 44 11 29 
69 8'5 90 'il 82 g4 (4 ~~--~~ l,;l!l h 0 o;· ~8 0 ?7 
25 .49 lcl LI. i;'i' .,, 
"' 
1:> 2' M 11 +--- 2 
1> l:l'i6 Ll:l4 QI\ A '79 If> 64C 8( 764 8~8 
71'>'7 "~' .~ ,, 1 •nn 1 .h l:l04 61!( :>h' 'l'n' n'6 ··aYÀ Li: i. i;tl. ;·_-?~;'<; 1 _6:>A 1.8A9 1. 71:l' 
53 
FRANCE 
Importations mensuelles (t) 
Farines et seaaules de manioc 
et similaires 
Monat1iche E1nfuhren (t) 
Kehl und griess von Maniok 
und dg1. 
Importaz1oni mens111 (t) 
Farine e,semolini d1 man1oc, 
ccc. 
Maande11Jkse 1nvoer (t) 
Reel en gries van maniok 
en dgl. 
Il tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 






l----'",/[9'!c~7U':'-+--~~--+---~---+---=----t----- ____ -----='----t------=-----+--------t---------!1------___jl--___--__-+-----=------+--__..__---l ~-~,q~~l~~~~~~--=---~~~--+-~=-- -----~------+----=~-1--~~-~~--~~-+-~=-~-+~~---+~~~~+-~~~~ 
1972 
1 
J_ -::______ L I-
2 __ -------~---- __ 1~~--~--~--~=---~--~~-+------~+-----~1L_+---~~ 
-1 - --~----+-----~----+~--~~~~~-"'-1---t~~-=~+-~~--+~____:==-----, 
1---~~+------ ---- -~--+~~~---1r--~-
f------ -- ----- -------~------~---------~------+-----+------~-------+-----~----+------~---~ f--- ---- --- ---f----------+------1-----
r-- --- -~ 
f--- --~------ ~ ---1--------+--





1---- - -!---- --
r------1--------- -r----- -r------+----
----- ~--- ---4-~----+=~--===+====+====:t====:t====:t===i=====t====l 1------ 1------ ---- f----- -
- ----f---- ----t-------------+-~~~-+~---~~t--~~~+~~~-+~~~--~~~~-+-~--~-1--~~~--l 
~~--~~---4---
l----~---c--~-~-----~---+----t-----t---+---~---4----~---~---~--~ 
l969 _l,_ _<! z- ~ 2 
1n~n ~ A ~ ~ 
ïé71 4 ~ ? ;;;;- 1 
1 ? 
" 
~(';Q 2 .d ~ li 
"~"' " ~ --'< TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ;.;;- -a l 
.1 ~ ? 157? 
de 
Importations mensuelles (t) 
Ma.lt 
aue : da uit I 
Maandel>Jkse >nvoer (t) 
Il out 
x XI XII 





1971 __ ___.._f-----"""-----+---'1.1.' 0'+---="-------+-----10_ 
1972 
101':0 
1--'1-';1-1'671)"--lr------~--+---'"----+---=--+--------+---=--+---=..,. -1----------~-+---------l----'------+-----..__-+--__ ___-,_ __ -+-------'------l à'n 
9b9 -- - --=----
~l~q~7]~-+---=----~--=---+----c~---------=--------~~--~~~---t----=--~~-'=---+----~~--~~------~--~----~---=--~ 
107? 
1---1'~ C,i;ol-+------=--------+----=-----+-----"""------+-----~--- -- -------
1---__J_ ~~~;~+~4---=----1----=---+-----"=----+--- --..,.- -- --------- ------- ----+------+-------+--=--+-----==---------t---=--- -
1972 __ ___20_ --=----+--~~-~---~~--+----=----~---:__--~-----=~~--'"----~ 
~ ~~~ 160 f--------2(20 Hl: __ _ 44C 2, j4L 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1----.1,:":1-1--', ~+~.1------J------t--~~10----t-----, ;-- f---~- -- -----_____}]__--_ --=--- ---=_t_-----_~-t~~~::~_-i__1--:_t---_-_--:~--l"-'_0"---_----i+_-_-_--:_-_-__j-,1: n~t~~~:;::~~:~~~~~_:;:;n,jl 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG ,--------------,----,------,-------,-------,-------,-------,-------,-------.-------.------~----~--------~---~ 
---------------~~------4------4--======-t~=======t========t========t========t==~-~~~=======±========1=======~ ---- ------ --f--
____ - -- 1-------- --------1----------+---------------- ------ ---------+--------+----------1 
1------- f--
------- ------ -------------- ----
------ --- ---------- ----- ----- -----4----------------+--------+--------+--------~--------+---------
------ -- ---- --- -------- ----- ------------+--------+--------+----------t--------t----------t---------l 
-- --- - -- ------· - - -- ----- ---- --- --------+--------1----------t--------+--------+---------+-------
------ --------- -----------~------+-----+---------+-------+------t------+------1 
-----
------
1------lr---- ---- --- ---!------- ------ ---
--











lA AM ~ 
,;.,~;., ---;-
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL :;,;. 
- ~"' ,r; 
' 
"' ' 10 lO 10 
1a'1? 
Importat1ons mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
de aua : da : uit 
I. I NT R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.Deutschland 
Ita.lia 
Ne der land 
U.E.B.L.jB.L.E.U, 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 












Monatllche E1nfuhren (t) 






Importaz1on1 mensill (t) 
Fecola dl patata 
VI VII VIII 
2 
IX 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Aardappelzetmeel 
x XI XII 









f--I,'~L-f-------- ~- ~~~f-~_jl_- --~1- -- =--~--~2-1-----+----f------+---=29_-+-----l 
~~L--t----~----- --~--~--~-- ~-~~-~-~-~--+--~-~-~--+-~~-+---~--+--~--4 
1972 Q6Q 
1il?o 
1~'71 f-=.."-'-=---I--_24Q_- ___ ___]'j]__+---'?""<ci.a---1---"1"'0"'---l 
1n~'> 
f----t----- --------f-------+-------1-----+------+-------- ~~----------+----+---~--+-------l 
---- ------- -- -------+-------- f----------~-~-




--+-----1--------- -------- ------=-=-=i~-=--====+====+====:::t====t====t====:t=====-1 -- ~ ~ -~ --
-- -- 1--- ---- ---
-- -- -~ ----- --- ---1------+----+-------+----+------+----+-------1 




--------- C---------+--- ---11-------+----+------+--------jf------1------+-----+-----l 
f-------lf----- --- -------~----+-----+----~---+-----l-------+-----~----+-----+-------1 
lo6o "I() ~ 









Ol7fl ._; ,:,;, n.;~ n;-~ n:..<: ~ <:-
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL '>71 24C 1~1 <;A; (i'i{ 1<'>0 ~Ta"" 
876 .d. • .d. OO'l 




Importat1ons mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules : inuline 
1 aue : da : uit 1 






II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
Togo 
Autres pays 
Il tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 


































Monatl1che Einfuhren (t) 
Anderes St!rk, inuline 




;-,; ;;,.; o;, , ~.- .; 
lÀ2 ill lill "Z6 -ru 
?C 60 fiilr ~ 





-:-;- ~ -i!B 46 -;;A 
1?0 QR lil _____lAl_ __ __ H6 
M. ;,1 _.J.58___ - __ ll<L_ 
---NI-24~ ,~ .. ___ f]._L__ _151_ -
414 
'<:: --z90 ?fŒ-e---~-.,.,, ~ -&-_____j24___ __ 416___ 1,267 




__ _}_45- 225_ __ ~ 
---- -------- ------- ---
--
------






















?~~ - ----. ., -- 1~;- 12 -
"" 
29 




·~ , ;,, -~c '>n 
.1!!8' ~1~ .. ;;,-r,· ~·,-; ?1>. 
~"' .,._., """ OR7 hl.'< 
'""' ·ae A at; -,-.,.-, -:,r--e .,rs 
Importazion1 mens1l1 (t) 
Altri amidi e fecoli ; inul1na 
VI VII VIII 
-
177 c QB-' 
~;, 7? ?7 




- ~]~~ 12. ;:;:;·,; J6i! 
- -
- -
--;P- - _ ____.)tl 1\n 
rn 140 20 
-
_l_:z!L_ _ _lM_ 99 
__l]_Q____ 2Q-~ - 60 
_:::r:. ,140 
_}!:\L 52 25C 














29 219 517 
220 c1 127 
-'>oo tl1 
')0 ?lQ 'il 
.,.,;., 1: '\'il, 
_hU .22q 6'iil 
.,-:; 77(\ 7h'7 



















Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
























o,o LlO ? 
189 315 61 
~, ~0~ l" 
16 LlO 2 
288 31'i 61 
l.O'\ 'J'J, <!')L 
oA> 6C il'i' 






























Importat>ons mensuelles (t) 
Glut~ et farine de gluten 
aue : da : uit : 













































1 INSGBSAMT 1 TOTALE/ TOTAAL iQ1 
la7? 
FRANCE 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Kleber und Klebermehl 
I II III IV 
- -
lJ'I 












2_8 10 ___2_5--_ 
----M-
__80__ 












Importaz1oni mens1l1 (t) 
Glutine e farine di glutine 





_-o____ f--- - _<] 
-
----
----"Ta-1--- ~ 10 0 
,,; 21 12 
-----sô- 40 60 lOU .lOU 
~ ?Llo ?20 260 
.lO •v 9\J 1-- -~ f- _!()_ - -~ ~- 70 
- ?~~-= t--- --~~- - ,{~ ~- _9Q___ l.)C -=~~ 16 --~--1------244 272 f-
1------- ----·-
-----
------ !------- 1------ -- f-- --- ------




---- --------~--- ---- --- ~-----~-




- -- ~----f---· 








- - - - - - -
- - - -
- - -
?> 10. ,., ln ,-0 _B( =~ '16 ~ , 













MaandellJkse 1nvoer (t) 

























'"" .,;'l' .,.lOI 


























Importat >ons mensuelles ( t) 
Sons et remoulages 
aue : da : uit : 


















































Monatl>che E>nfuhren (t) 
Kleie und dgl, 
I II III IV v 
~~9 tl4 102 ~ rw 
..,, 1 > ? 
9~1 "l70 ;r, "A 01"10 
- - - -
h 
- - - -






- - -- ---· ·-- ------
- -~- - ___ 44.._ 
__ Al'l 106 ____23Q_ __ ___0iL 
--
l'iQ_ 




_____l_l:l.J.---J-~ jj~ 1--- __ _;i_J~ -.. -~-~î--- _ _2_42..__ 1-----11- -·_-Ils_:_:_ =-~ 260~ - __llQ____ I---J4Q__ __ 
1..390 LJ.Dé 004 T. QZ l~ 6.583 . -~ _ _B_,QlL_ -Q.Cl'li) 
____2. 6A4___ f--.l~21A..---..52.L 827 ~008 
-- 26&- =ill--- \1 ~~ . __ lit _lOO__ __ __ll ___ 
___ 39L _ _ _l4Q_ __ ~-~-1------1.5+-- ---~--
-
--· - - ·--









·-- -·--·-- ·--------< ------














?.077 77h <;ALI. 1 ~06? 120 
2i<i i>A7 1 1">.11 - -QQa 6. 7">6. 8.416 4.053 5:891 
4.64>. 2.10"i 1.740 "\,')12 '),tll5 
Q()<) a 007 o.Roo 1() ?? <; .Ahn 
A".'o~.lt -~~- -.,.-70 a_<;AA -;;;;~7- -Q A. 
<; '""" ? AR<; ? ()7? A ,,; h.?r ci 1A .;,;; n ni'> 1,; ;.;, ~ .~" 
'it:Q1!"i 'R' r1tt' c{'".{'..,Ç .,,,-" ,.-,:c 
Importaz>on> mens>l> (t) 
Crusche, stacciature, ccc. 
VI VII VIII 
--;;r 2C l:l4 
- ----





>c f--· .. $ ... ~ 





__ _u{l _ 60 94 
---- -~- -- - -
- --f---=------ -
--::~:-~ f- ----'*- "~-
------
__l'L 2 1 





>.R<; 1Q2 ltll 
r<J'i é50 )00 





2. >.<;il 1.')0') 3.011 
2.075 - -
11 .'iLl? '1.191 8.569 
;y, 4.400 ,004 
11 .~0 .l::S~ .'J4j 
-;:;;;; 7 .67<; Q.6>.o 
7<;0<; 
.607 7 Q( 
;;;:;- n>A ., ~ 




























Maandel>Jkse >nvoer (t) 




















































3.460 2.312 255 
'),42. 4• 1Lj 4o94L 
>..77f. aar; <; ,<;0 
4. l'77 2;620 2,8'97 
'\,bbj li..R· <;()fi' 
. 77· lh h 
Il •. 7t ~.6:>0 2~9~ 
de 
59 
F R .l N C E 
Importations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleine 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Solubles von Fischen und Walen 
ImportaZ1on1 mensih (t) 
Solubili di pesci o di balena 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Visperswater van vis of van walvis 
I. 
II. 
aue : da : uit 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 










ïli7ii .._.,~,___+--~---+---- --c--- ~------=--~----=- .. -------=--- . ------ --------1------=:-----j---=---+----=--+-----=----j 
1071 ~~~~-~=--+---~'--+-----=--------- ~=---






!-.-'~-+--- ----+------- - --
1972 
-=--- -------- ----=---+---=--r---=:-+-----~-
l9b'l Q70 ~~:--1------'o.__---t--------- r------- f---- •.• _ ---- -------=--- --------+------c~----1~---=-+-----:::---l-----+-----f---------l ~:z.L!,L_+-----=--- 1-------- 1-------::"'" ------~ ------ _, 11071 
107? ------- r-------- r-- ------ --------r--=---+----=:--~--=--------if---"'-----+----'"----1 
1-------11--------+-----------1·-------+----- --+--------+---------+-----~---------+---------1--------+--------+-------l 
---- --,--------~-------t-----r------t----t------+----+------+---~ 
----- --- -------------+-----1--------- --1-- -----+-----l-------l-------+-------+-----+-------t-------1 
r--- --- -- ------- l--------~-----r----+------1-----+-----r----~-----l----4 
~--- ------------- ---. r---------t--------t---------1--------+--------t--------t-------+---------l 
r----- --- - ---- . ---- ------1--------r----- ----t------+-·---~------+-------+------1------+------l 
r-- -- -------- ----------- ---- ----1---- -
------ -- -- --- --------- ------- ----- ·- --- ----,--------f-----+-----j------~----------jf------+-------l 
r----- r---~-- -------- ---- 1-------- ---+--------t--------t---------+--------+-------ll--------+--------1 
r-----
------- ----- ------- r--------t-------t-----t----t-----t-------t-------+------1 
·-- ----- f------- -------- -----+--------+-------t-------+----------j--------+-------+---------{ 
- f---
---- ~------t--------+------+-----+------+------+-----+-----+-----1-----~ 
----- e---- ~f-------1------t-----+------t------+-------+------+-----+-----l 
--~-------
. - ------ '-----
---------+----r--~---+----+---r---~---~--~--~ 
19!19 107() 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG ~~11~o71~~---=---t----=--~--~~-t--~~-i--~~--t---~--f---~~-t--~~~----~--+-~~--~--~~-+--~~~~ 107? 
1<>60 




Importat>ons mensuelles (t) Monatl>che E>nfuhren (t) Importazl.Ofll mens>!> (t) Maandel>Jkse >nvoer (t) 
Préparations fourragères (1) Zubereitetes (1) Ma.ngim> preparati per animah (1) Preparaten voor dierenvoeding (1) 
de : &UII : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
~>':! l.C)C)C 1.71 -~2<1 ml ~- 0~ 2. 7~' ~- 607 M' .8' [)[)<; l<r o 'i02 'ZB'l .n66 cll.5_ _2 LS: . '\ . ..113 .70l .3(l .'\23 -~1<1 l.QO<; 1.8'>0 
19' 1 1 079 1 879 :>.>.02 .'i8 1 S'il_ 2.2 2 l 603 1•1<1 1.962 2. 18> 2 20 2 .>76 
B.R.Deutschland 19' 2 








:>' '~ ?' <1' 
Italia 19~ 3 - - -- ~ ,_, co - - - - -
-l'l72 
1Qt<; ~-
---* 1---. ~l j~ _--·1i ~0 -3K - 00 ~'J zu~ Tt:> .2\J 1970 ,g _ ___'J_6_ 14 ..ll4. _9l;l sB 111l -~ 
Nederland l'l7: 6â' --.86 __ 2.1.2_ 32<1 29-'i ]Qp 41 112 16tl 102 12]2 
1a,<;a _h()_9_.L _2....1§5_ ____jJ.lL - 3.~04 __ g_._9~2 3.093 3.535 2.~:>77 j.07':J J-470 J.4UO _j•'"H 
1 énéi _3.....9.2.11.. __ ~.Wo -3.-.690.- A-..5.01 t-----.3.--9.21. --~:ill= -- 4..5g8 <1.2')4 4.8'15 ') 052 5 137 --i~t--U;E.B.L.jB.L.E.U. lèJ71 ____s_._.u_p __ !J..mJ__ :- 6...196 ___ 4._.AM _ 1--- :J• ~ c;.lb2 .11.....8= - _5.512 5.4t:>l 6.223 1972 
l<JD'l ~6L 1---"-"-~ --~~ ~)ô_ ~:n7- •'2.5.. .oo f-*~-- r-- 7:~<; '1•/~.L tat. INTRA-CEE/EWG/EEG l'l7C f--_______4_.321_ 7-~- 6.30 ·400 l':l .7.72B 1971 6~566-r---1·-~- - '1--..500--- ----1..994.... f---.6...1itl.._ _---l..3l.Q 7.9''1 6.048 7.'i86 i...8.R__ 8.'i'\6 .....9..2.52_---1 
L9.72 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1----1-- ----t--- - - ---+---- -+------+----1----- r-------------+----1------+-------l 
1----- --- -- -- --r--- -- --- ----t-----
t----- --- ---- --t---------+--- . ·-- -----+------+----+------
-------t-----t------+------1 
-----
----- ----------------t------t-------t-------- ------1-------+-------+------l 
------ ------ ----- ------~t------+-----+------1 
---- ---- -------- -- -- ----- r-------f-------+------+-----+----1------t-------t 
----
--- -- t-------- --- - - ----- - -- ----t-------+------1-------- -------+------+-----
1------if- -- -- --------- --------------. ----+------+----- -- -------r------j----+-------t-------j 
l------1f-- ----- ---- ---- ------ ----------- +-------+-----+-- --- ----------t---------+------1-------1 
1------ --- -------- -------
-- --- -- --- -~------
---------- ----- -------+-------+-----+---------- ----- -------+-------1 
t----- --- ---+----
t-----tt-- . - - ---- -------t----t-----+------+----+----j----+-----+----t----~ 
1-----t---------- --- --- ---+--- ------+------ -----t-------t-----t------t-----1-----+----------
1-----+-- ---- --- -- -------+-----+ ----+------+----lr------+------+------+------t------1 
-- - ---- ------ -------- -----+------t----1---------+-----+-------t------t 
1------r-----+------~t------
----- ----~~------___,----t------1----+----+----~-------




P.~,:; > .,,:;(\ 
~'i~ -i: ~;;,, 
. :6'15 ;:· 




Importat>ons mensuelles (t) 
Ru en pailles 
Monatl>che Einfuhren (t) 
Reis >n der StrohhUlse 
Importaz>oni mens>l> (t) 
R>so gregg>o 
Maandel>Jkse >nvoer (t) 
R> jst in de dop 




_ ____....__---+_ -- --=---,---- --- ----1-~---'0- --+-~---=----+ ---=---l----------1---~'---+--~---1--_.':C____+----------I 
Nederland 1972 
1-----? ll~ 916~9-+---- --~-------=----~- ~----f---- -= ---1--7~11~~·;7=-.0l_-t------- t------f------=-- f-- =- -
U.E.B.L./B.L.E.U. ~1~97~2~f-----= ---~- - +----=---+-----+---='-----t--------j---------+----+------t 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
,------.--,-----,----,---,-----.----.----.---,,---,---,---,-----,---~ 
1---+---- --1----+-------1--- -----1--- --------- --t-----+-----+--------1 
-- - -- ----------------- --~- -+------- --------------+-------11------+------1 
~--- - ---- ---~ --- -------t------1t------+-----j 
- ~-----t------1-----~- ------
-- - - --~- --f--
------
-- ---- -- ------ --
t--- -- - -~- --
---- -----~------1------+~-----+-----+----+-----+---~ 
-- - f-------- - ----------
-- -- f------ -~ 
---- ------ - -----j - -- -------, 
--------- - -------- ----- ------+-----t-------1-----t-------+-----~ ------
---
---- ----- --------1------+-------+------1------'f-----+-----+-----+----+----l 
- -~--- ----1--
- ------ - ------ ---~ -----1------+---------+----t------+---- ~-+-~-----t------1 
--- --------- ----------+---~-+~~-~!-------+---~--+-~- ---1-~-----1-~----l 
---- ----- ---- ~---------+-~-~-t-------+~--~-----ji-~--+-~--+~--+-~-~---j 
- --,-------!~-----!-----+---~-+-----+~-~-+-~--~---~~-----+---~ 
1969 
1 07A > •n ~~n Oo"11 , 777 




Importat>ons mensuelles (t) Monatl>che Einfuhren (t) 
Riz en grains décortiqués, m@me pol1s ou glacés Reis enthülst auch pol1ert oder 
~siert 
Importazioni mens1l1 (t) 
Riso in gran1 pilati anche br1llati 
o locidati 
de : au a : da : uit : I II III IV v VI VII VIII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
IOhC b<J - 0'1 !l' 7'i 
1Q70 ?() ?AA .t 
-
71 -~ --- 149 22 
B.R.Deutschland 1971 - :li - !A - •Ô7 22 107? 
L9b9 ?.7:)7 .~ .771'> O!l!l ?_<;<;<; ?. <<< ____2._l_2o 1 2)1 
10'7() ') l?ti ~ .825_ oA -,,. i;n? 2..()Q.d '46 
Italia i<rh 2~539 2 . .1102 ~ 1 _q6c 1.168 1~ l..:jOf, o,;c; l )7? 




"' ~7( 22 bh - 111 45_ - 89 - -f--------





- 22-1--- - _:::______ ~:--=~=-?=- - - - -19" 0 - -- -- ..12_' 22 - - ----- :- -~-: ____ -
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1971 _§]__ - i---- 22 - 23 1 1972 --- -----" -
l9b9 _1..._tl}4 1.b04 ~~ 
c--- _,:~~~ .. ".·~~-- <C.O:J~ f.'2~ 19'0 
---tfot -3..3l'l-- -~13-{--- - 1.39 - __ hW_ ,___ 2.0.31 2.205 
--
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG -1071 _z..5.6}__ 2._0~1 l QSlQ__ __ _l.l7Q l (S7 988 
'""" 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
r-:_J,2ft ,.--___1.0:>6 ,~ 071. 1.171 1- >,Q, ____Q1<; 29Q ___1_5A___ ~-
---L211_- ggj 1.~'>8 B<'l'l _ _214..__ - ~;,;, __ _§15.__ l.OJL_ 
Rép. Malgache 
-1m _ _1·~- -- lill ,,; --9"" Lj()/ ~Q,n-
f~8- 22L ~--459-- 'JU --AH- i--- fV -3fl= _2_- _ _hl}_ f-- q· 100 j09 Thal:lande 1-ffit -- 1-._195.- - - --1....31._2_::_ ~---~ ___ g_u 2IB ?OC: 2u1· ??A 
~~ ~~ 1--.25-1 ·i---· _25]_ t-- 102 _2!_(>__ - - ------- \-- _,. ___ --- i---- - -
Egypte I<lt -- ----- -~-·----- -------+--------- - -- --=---- --- - -l<J72 
on<:n 
-- ·cm::~- - c--- - - - - -167n ------ -------- c- __ .,.. __ - - - - -










Hm-· w.l86 _hill 1 178 1.904 2.'l80 2.<J04 3.287 1.331 , 'P:1o --, t;, 1 _>.A>. ?.noe; ,,;n Rn'< 2.o81 1.0~7 
Autres pays 1971 4.2~7 -- 1.6~ _] oQ<; 1 hl'? "'"' ~ AC l ']20 ').')01 1972 
Il tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1969 1 'i.'>.U .12 2.909 3.251 4.Q6~ 1.936 3.b)b 2.0ts) o7r " .7'i ,_ "'" 1 .. h.d >. • .11: 77 2.!l'l!l 2.9':\é 2 • .11')' 1971 6.o86 ? 710. A'7Q , 1 Q, 1 0'7 
""' 
2. en 7.635 
, .. .,0 
L9é9 18 .. ~6') .<J2 ') ().4')' -'l!lt ').tststs 1.1ts'l 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
17( . ~ ;:;, lint: 
" ?~1 , ""'" 10'7 CJ:6cr~ 'f 27lf ;-,,,- ,· -,-:;.; . "pii' -~f~ - ~ -;,·.:.:-.;, 
iq72 
Maandel>Jkse 1nvoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen of 
geglansd 
IX x XI XII 
?? ?<; '>01 
50 ?? 22 26 
20 
- - -
1.'>04 .?1? .ts74 4.'>" 
1 21& - 1 ::<l2lf .28> 1. LQO 1-486 1.689 3.29 











- - - -
'ltst f------_1. 'B6 1...912.__ .~04 
74t ;,;,; ; •nQ ' non 
l-21>Q l:-486 1:1:>89 j 297 


















1. 2') 2.722 2.194 ).bb7 
2'l8 QOA ?~R'io L 7R, 
88'5 1.417 1.43'5 2.944 
2.13()- if, La dUO o.o~o 
.4'72 2 .BIS '3tl 2.906 
1 862 1.964 1.43 4.ézc 
2 .;lf"R L2.UUë ~·~,o --,.,--z;;- ln. h lAA 
J r.r. T..ti<.n ,. 126 ~<J2l 
de 
Importat1ons mensuelles (t) 
Brisures de riz 







Monatl1che E1nfuhren (t) 
Bruchreis 








Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Gebroken r1jst 
x XI 
- 25 l~ ~ w 
A hO ~ Q'lA na~ Q3Q 
1972 
·,;~ [ci 




22 l-~~;al+----~);ll_•"+--~~--+----22____f-- --~1------· l----f.J.1~~·~>-H21-------'a*"-~+----'"'12""--c-+---"-.,__ _____ =----- e-------------1-----=----+----=7.22~--+---=-----+-----=---+---"~+------"--+---=---l ~-----~19~7:2~-~---+----=--'~~=---+·---~--~~- ~--------=~4----~-
1969 - - -l-;c19S"7<0+-----+---~ --=-- 1--------=.- - -----·- -- -----
I--Ô'-19~T~1~------------ -- 1-- --- --- - -----
~~':7--1~-----. - .. ___ .AQ_ ----- --~~--1------+--------+-·--·-+-------+-----"=-------j 
1972 
1-----<\'>L~t.J.l.!-~9+-- ___3D-_L 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1971 200 
.. -nY :') -'-' ?-::--::n'-c---',+---c~-'o;o-=----,-+---:-;-;~;',;~ 
__ z,___ -----~~--+---7_._.7--t-----=---t---=I..=c:2~"------+------=2-J 
19~2 
Rép. Malgache 
--- 1--------C----- ---- --------+-------+-----~--------
-----1--------- ~--- -----------
------ ------ ----·------- ·-- ----- --- -------+-----+----~1-------+----+-------l-------l 
-
-----------+------1-------+------1-----+------1------1 
---- -- ._ __ . ---- - ---
- ---- ---- --
--- -----· 




1----------11------ - -- -- --
------'. 
----




1969 1.066 _1__._49L _ 2.:n2 1 60 8'\1 l.2'l8 86'i 642 1.011 515 7ts 1.362 
1Q7() l.i71-
.. ---.6.9.2-- l .~Al l "" ') ?<? '> 7hR ')l')') 2.118 980 1. ·~Q 1 .hhO 1 328 
A.utres pays 1Q71 1.124 1.3~5 2.1l'J8 l 6'-l l 7~2 2.260 2.22<) 2.073 2.261 348 1.202 1972 
L969 162 1.498 2.3'\2 1.760 R<~ 1.298 ~b' b42 .uJ l.jb;! 
70 c7] 6a2 2.11 ~ ~ 2. 76!\ 2 U2 2.11ts ;l_tlC 1 359 1.669 .j;!b 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG la71 1.72.1 ·~~ ~ ,.,Q ' ~, ' .-,o~ Cn ,., '>'>0 2.011 2.261 il.1R ?.10~ 1.202 1œ., 
1a;<n .579 .b7') 2 .bU 2. _?( . >.06 ? O<;h .P.< '"'-~ Oh .'i6Ç 10? 
-;:;; A~? ? 7i;A , ' ., ,.,, nQ. 2. Tll. ;z8~ TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL îi>~~ r."<Y?'K 73i Y'f;l'O "71'> "Vtr,ff ;;·_;>t;Ll. -i_r.-.,-'t ?.'\~il cl10 ? ??P 
'".,.., 

EXPORTATIONS TRHTESTRIELLES OU MEtJSUELLES DU SECTEUR 
DREE-TONATLICHE ODER MONATLICHE A'JSFUHREN DES SEK'rORS 
ESPORTAZIONI TRIMESTRALI 0 IliENSILI DEL SETTORE 




GRAANGE'dASSEI'J , RIJST 





Exportat1ons mensuelles (t) 
Froment 
nach : verso : naar: 























































F R A N C E 
Monat llo he Aus fuhren ( t) 
We1zen 
I II III IV 
6t. tjC en. nr 
_l''· 79' 21.~.6111 
N •• n 6( ,6')9 4l,MC ".2.'i29 
27.852 56.41' 76 .28E Tl.l'i'i 
ili-'\'i9 l2.8SC R~ 12·H~ QOR o; IO~ClO.l 
20.5'59 17.646 .72 ....49.....49.4 
49. l2 )'J. l2~ 04. .8.18 
38.061 'i .o 0 41...@ 
- ~;·97~ 16.843 2.d . .d.dQ 
"' ~01 
29.160 -~9.'i'i-'i 42.2t2_1: __ ____AL]@ 
62.440 68.6 2 -~-'1~ - __ §ib_l6}i '\.1,717 46,86A _3.9~963: 
t'Je :o19 
• 14' _1]5~ -~ L89,637_ 
99.971 14'5.3f4 ____lllLAQ2_ - __19B~.B.~ 
- - - ~9.60: 1f.?.J.40_ 1?167'i •P. IV\J 
-
-----=--- --- - --













f-- __ .l.l..lZ..4_ 






Esportaz1on1 mensil1 (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
l'i2.9'\'i _41;>.~ 
_Alo_W __ f-----1 • 51 23.1 
(,6 -~ii ____JJ_,8l" 8o.Ol 
-~m - .2.JllQ - .... l42 ----- ...115. - 8.929 
__ y4J __ 2_,_)._ill) 40.7/L 
-~ .=fJ.~ 7.1 . ~7 r·.o· · 1"< .. ~\v 
29.988 9.962 _ _40.570 
6'i.80'i 31.553 33.259 
\n \?' 2L_ll - R'i.07'\ 
-
~ . '2· .3o. '3: -~~~ 94-:1 ...liéS ..Jl· 292."\7.4 
- - __2§_.~4_ c--~ 
'2.600 
-----
-- • 00 
------
~-- -----
• fR" • <.91 
. 2'1.•_!H9 
JZ,b)O 
MaandellJkse ultvoer ( t) 
Tarwe 
IX x XI 
4~ ·94: 117.104 l'i:076 
_1!_3_._32 6 84.417 84.521 
13. '42 .4U 1 .1 r2 
1,519 16.070 L4. 'i49 
~Q99 76.3~2 35.6.33 
~- ~~~~ = 44'100 ~22> 40.295 8.987 47 08'i 
59.605 51.141 39.346 
l05-35o 70.- 0.110. f.?.O~? 
E5._J_t)l_ tllt.49t 
.61..3.12 
2~~:-ffi--- - 2tl -~~ Ob, >22 2.). .. l80.6: 1 'i6.942 
"l > ,03.5_ ~_._193 234.915 
__ 2'j_o_fl'} jj,jOO <;6.2 6 
---=---- --
-
•4':1" 4' ,004 4 • .4C 
11-664 .R ll.?h~ :Qr-Fs-49 •• ~ - 5.4.-~ _:::__5~~~ ---~ 2)._::!~_o_ 4.664 _ _5, l _____ _/_ _____2_,_ 0 2 70.237----59.441 152.302 41. 27?J 
-- -4-.-Sn ----'"---· --·-
----,*~~~ --1-~:~rt --.:i..1K f---1}~ ~.051 -'2'i 14.925 --- • cu: U.L41 .occ _U~~--- ·--- 9.04') 17-549 2.2b0 7·24:1 ~ A?O. 1'>.00.7 h. ~Q A. '~~ -~ ~~-·~ --~ - l l 0 120 l2.<Jt> 4' ,1:J4 ,j( llo )1. 
l4,54t ~~é'iC L4. 1~ .. m-- • i';I(J Al:~ ,j. 0\., IV 00 L4. ~. uc 1 .61- '\'\ L'J.4'\C 26,8'i0 
- - ~~ou l2 .710 
..U.J,Q5 _ __ 31,200 12.67'\ 10·73_5~- __ l_~ ______G_.9""2.ll: 








164.261 191. 2 125.000 90.540 9~ ,02b 1;11.ru 435. 20b 111.207 Oj.:;l04 l2~SJ_, _tJ5~-
196,L141 106.'i89 4'i.090 21.24'i 7.356 1tl.991 9dlb 4.020 ~_a1 1Q 1 CJ ?h ,~.,_ 
l?.QO'J, 1l.. '\00 >'> ~"" ll QT\ 20 .Ll02 oo ''"' 0,691 22. 435_ 44.764 75.90) 111. 8fo 
22'i,l.20 268.295 192.560 16~ ... 21 111, 200.159 ·991:> 1tJ6 •. H.2 1Q.5-41:lb 231. 212.2:.s 
~6 ""'IT'>:1f0 '\ 24' .9'J1 [9."g8(J ~{) mo. . 4t>. ·~4 -4 ?R 71'.fl lQ. lh'i 
"l,7 .011 7fl. HP. CA '~' ~r A~n ' c •. LJ. .011 20 7.ll. .l..l5....'l.5l. 1S0..~29 2-'io 2091 169.149 J' "7' -w~-
1!H. A' '42 ~04, l'J' ~L14. ')OU, )2 )':J j2j,U4• 4~ • 'i '\0') 98. 
f)2"g", r1 ..,.,.-.;-, ~t> • . '0 L4 .o· 2'JL O'J 6nn .,..,.., 
'"'' Afl'7 1 "\6,982 2f'l. 22 ?>.1~0. ??ll 6 J:Q<f. 79 ?( lo ?QC '"R >'>~ ..4.6.6..264 4l'J'4'.4021 !.nA· hl>? 
XII 


























1 ?.1 ?P. 
136,830 
355.522 








Exportations mensuelles (t) 
Seigle 
nach : verso : naar: 





il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 


























F R A N C E 
Monat l1che Aus fuhren ( t) 
Roggen 
I II III IV v 
2: lj~ • j4 .0)0 ~ .'jjj .5'.3 ;soo· 1. rg'\ 

















20 63tl 310 171 
-
___14§_ 263 




l9 .l'\4 2.496 
·-j_:M! 2.2tll 2.196 1.62 -~-
240 ______4Q§ _n7? OO< QAQ 
f---














~t 2{; z· ~tl Cl'54 
LQl" 4. . .486. ').738 ?.Q".il 60>. 
2. . .tJ.Q6 2'0 05 
2 ;<.21C>_ .0)4 
·':1 . 
2. 4.9')4 ,;_R "l.QA' 2 .'i'i2 
Esportaz~on~ mensil~ (t) 
Segala 
VI VII VIII 
rlll"' .. z.o';l; 
l~SQL. [~ At>b 












575 404 44 
382 97 260_ 
12 10u 
.tJ.'\~ • '4'1 • Y1_ 
______] ,Jl!l5__ oi3 '21 
f------J.-u5- 'hl 'i2'i 
-
2';1 -




• .1.'08 • [j';l 
.tlt 























Maandel~Jkse u~ tvoer ( t) 
Rogge 
x XI 

















2.hAh A .AM< 
1o.oou 
-
































Exportations mensuelles (t) 
Orge· 
nach : verso : naar: 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 



























































'io. )3 2" 
FRANCE 
IV v 
.,. 71'l' Ql'l. 17( 
n? fi«• 7 t71 
-~~-.66'1 43.1]'2 
~0 2 "h.20 
Esportaz1oni mens1l1 (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
Bt 
f\<; ,,;<; ?2_7<\8 1,7_7Q< 
45.621i .6'59 77 _fl.!<; 
U5. 19.239 
- ~pqo 10.Q7<; l.'i2'i 2.177 ~ --- -'il.i'ii 1--4·~ --- _..1....§95. 3.560 6.313 1.11.98 .8 l .E"CJ <;_Ll7Ll .77Q 
• 7911. 16.601 l 'i .. 111.' 2l.'i79 
-+-.-·-.7-
.,:Ml2. 8.021 10. AA.; .,,;, 1h 1Ni "l'?' rn 2.'i0' 
.963 .41:1 1n 7Ra· ~ ·c; Ü6 2.846 '<77 
44.163 34.144 '50.'510 lll.6d6 __ ALJ.67 ~- 27.71'5 43.7l'i 
'i7 .!!<<; 'i6 61.d 'i?_Rl? 6J...5_88_ ~.!~ - ;nl•1?~ c---20•473 (~.153 31 üo .AQ ,;.,r; iLLl 876 ~30 ' .oor al .a'i'i 
'-:>:t· (0 
144:1111. 
:>?' Ill ~~N ~ ..,-;~ Q6. 'AR L4C. 134 
-
152.881 




--ll8..142 -.l1.441 ___9\!..435 2~. '()2 17f..l "' 










-·----- ·--· -~ 
- - -- =----~ 3Bif l'i.ll'i9 21;·'>0'> ~ _§_~ __ __B1.42'i 2'i.61l'i 70C _..___ f--- - -- ------- -- -- - - -








- - ~~-- -~~ __ Jfl ,J77 <7 . " O.F.O? -
·-




.d~. >.?'\ ?ll .. A?Q \7 .. 7'.2 .?Il?, 7f. 00 >.A.>.CJO 129.810 28.974 
'i8. 68 66.82' 11B.Il'i9 109.611 97.183 30.495 7b.453 é.447 
>.>..Alll 1 A. f.Rf. G.569 8.718 28.41 Ôl.LLH) l 0.399 158.252 
6Q [14;A f.6 6<; 0 ~·-. 1?Q.6Q<; q· .<;:>!; 2 .Otl1 'itl.'ié<J 
77~ '92. 2'i 2~1 1,6 2()q: 20lf 20 lll12 1 1. C)i) 1 db 20.293 
72.96~ ll6.'i80 " Q.,, 10 "A' aa <c(, 1•t·~ .GOO "'.S'JO 17't.<;?O 
>fi H? 21'll'l. = 01 . -.:-~ 
"' 
70(' lQ' 711.11. 































1'i' . '\QA 
. 
12 
2QC .Ll 8 




0? A<; AOC 
<;,; fi<? 17.7nR 
36~tl03 • ; 1,Q 
é<J. tl'i• 2<J.<J~t 
A.M? Il 0 1 




70.6'iC ~~ 82 
66.27~ ~6 12 
a<;.?<;fl Ar <a? 
1..iii.Rifl l'2.8'\'i 
110. <i.fl 1()/\ .7>.' 
IQ8 2'i0 
12Q 227 
1.0 0 133 
-
24 619 8 .82'5 
2] ,86' ~é 09 
<;Q_7CJ2 '1.771 





.l2 .. 106 3.996 
171.223 110.311 
Dé.2 •9·9~0 
7? n?7 17 aa,; 
?1r\ 
. 
jL •4' 20C 122 
?1?.an~ <C .fi 





































Exportations mensuelles (t) 
Avoine 
nach : verso : naar: 













































F R A N C E 
Manat hche Aus fuhren ( t) 
Hat' er 
I II III IV v 
• • 'j_ 4•4 . .cou '), 19" .d. )3( 
• lL4 .')04 .104 .9bb '1 2!l9 
325 846 2.146 1 876 1.247 
279 1. l!l'l 'l2i l.!lC2 





• 'l!lC 4.b':itl ll1_ 
. 2'Lll n 7' i<n< ,:,..; 
- -
·,:; 217 
4.556 3.079 3._tl]3 4·949 j- 5.2_59 
4.155 4.270 6.900 __ §_.52~__: --.2..~~~ 1 . .dlll :>.062 . '\78 4~717_ - 3. 2
.3~'! L2.4!lb .2.b0b 
1tl:Ôg_t ~~ L0.652 1,3.050 u. 17 
1.~66 '\. OHI 
"' "'·'" "' hl" 
".lOI; 
l.Oo3 925 531 b70 942 
61:1C R"iO 2if- \li? ~· -~j-- 303 - 240 
-- --
---
--r----- - 1--- --- ----- -- ---










32 Ill 5 91:U_ -
6 21 30 <;98 647 
- 10 ? 1?0 ]Q 18 
••v: 
·"" 
'>'lb l."i' '!42 
b~ _tl~ .9!l2 940 L50 
2'53 31 ? - 1.<;1 10 ?'if! 
.AQll ._j, 
IR -~ 1?.7 
2. 19 3.329 8.996 6.634 o4)'+ 
Esportaz1oni mens1l1 (t) 
Av ena 
VI VII VIII 
~ lB" 'i5. 
.iL.d79 269 . 8~ 
1.856 1.209 "h'<1 
-
2(] 







2.056 1.592 1.929 
4.046 954 2.196 
? ?. <07 1>.1'11'17 
.')(0 3. ,7~ 3.4. 
~5 
-------1'.%} j---- b.~!l __ ______!Wl9_6 
...9....622 




22 14 11 
21 39._ 19 
9 - 9 
'ill 10 lOb 
bt I'J '>'1 
816 39() 
__}_ 1 ~"'-
':L uc .3.4!lb .3.')')4 
---"L2'l" 4 l!l b.b6i 
4 12 002 
IX 


























MaandehJkse u1 tvoer ( t) 
Haver 
x XI 




























































Exportations mensuelles (t) 
Mais 
nach : verso : naar: 



























































Monat he he A us fuhren ( t) Esportazioni mens>l> (t) 
Mais Granoturco 
I II III IV v VI VII VIII 
iR:. 'i9'i ~- • ~ ~2 3( .z '3 d.: .2'id. r'it 62. '7C 0 2lL. ~2':1_ 
4Z· llll,26( 'l,6.961 ~1.0H6 AA,i>Ai> A~, \~0 7 .'iOd. 1 .1199 
30.631 61.026 73.108 98.008 103.171 ----'fl,ili __ _±4,.101 1!1.437 
1 • r9c 13.~ d..090 ~ :>K ~J.52_ ~ -2,UC 1.762 ,, 1BQ 2 :11>:.1 1 (ii 
- -~_::i:94il r-- 1~-on-3.450 3.279 4.726 'i.969 3.504 Cl25 
'l,]. 191 ~A.R<lC ,. ?1>' 
-t17o 2d..d.O 2 .QR8 .,, 2~1i ... .. , 20 ~ 6 \1 
l • 65 4'i.l0 -,18. 'i.io 1 2:i6il 131.3b2l_ aa,o;,-., a0.'\14 n 
" 
47.929 40.412 -45.5~ 32.:ooll ~ 44.138 18.303 14.433 
~~-"~~ AI>.RCll 1>?.1 ?R 7l_?I>R ~~·~~; ~7_RR? ?? .l7'l, 'l,O. 2S7 ~- .612 6A.6i;l> ~·n >Q~ 
'"-714- -.,·, . .,, c ·,ij_p.c,c ~7 >7. 
.'\1 1 [Al; .:tl7R 1R2 :h25 Ah. A' IR' .MC 4d..'i2H 
12d.. 22 120~01 1\d.,'i'l,d. 166.<l'l,f- ~~~~~-J -~~-- 36.050 45.226 10'i.464 174.MR 1f.a 7f.n <?n A7a ...nMl4. 126.113 U8.9'i7 
r'i.02d. 21.<118 .'id..O 1 7'i,9'l,O ~., 'l,d.,888 12. 76' 15;m:n 
2d..071:l 26.9'0 \A, 7'i' ,'iQ2 1 0 1 •2.2r~ .-0.922 ld., 945. 
2 021 n.,OI;7 " f107 >a aAR _1,:; -;;;-;;- u:-c~sc 3'5 27_L l'i.Cl6A 
>.3.400 -2: :590 -A • .,_. A.A?r ~ :>. 
-~ A:>:'Q? ~7.'i~'l, 
__ Q}.~ 
-- u."??ii u. 1?1\ Al ,628 2: 'l,1: 
LQ. 211 
.ll..68A 
- 21-.J60 _lJ..1..1 ?s 1 ?R .1 ,;, .68: - -6l...7l6. •oo 




-5_()';---~-i~ 4.00"!l' ~·~ -- - - .t>Ot> 'l,.'i2G ----------,;y:; '\Lih 
19. 1 .41_ .9\9 • 30 L4 • L2. . 
·'J4' 






'i6 8 8 026 26 278 48'i 1'i-108 28.006 l:l.H06 2.t>H4 
:>?.T AO.'i<l9 l<l.'lA' 11882 JO 6'i'7 6.266 7.411 3.2'i8 
2<l. 281 16.()0;<; A.7R~ ~1 .7'l,l 8'1.Cl'i8 M 7,;> 
- .lai> 
.Rl'i 6 ?0? A'6 ')'l,f\ 'A. 2 r6.'i21 2.'i2'i 21.54!L 
R-6 A· il il RQ;; "'1?n ~ ~ 77.71<1 ~
'"' .61'\7 ~'i. ROo 7-'i-.'1'{4 1~o.-o.i7 -Q,- ""' ,<:·,- ;c;Q 0.1 (al 2~8 o6Li 20'i.O'i7 ..10.706 
~A2.92t 2 ."'.;uiD 22~ ·"' ~~ Q.~ l!2c x .liAC '~ ffi" j(jlf fhR' n:r • jj -~· lA0.7aR >ri.1.11.: -.:;.;( 6'i' 481::cl77 'l'TC .84C ~6% 1.1 0 .79.66' 
MaandehJkse u>tvoer ( t) 
IX x XI XII 
ld..d.8d. nm 17. 7l>i d.6 .. >.07 
21.8_33 79.529' 121.885 120.542 
-
2.6/:lC ,<;: 
r--· l'iC Od.8 22.8'i'i 9.H29 
.049 18 877 14.646 20.214 
Ld.. 721 .,?_R~<; >;A. 7? .2<n 
14.207 142.21q 19. 862 94.324 
11.442 30.684 42.917 59.088 
'l,8.'i:>6 ~7 ~':An f. . . AAQ ~"'-\tr 32.643 13'."S85 13 .161 16.4 1 
2 2 6'i 1Q' 2 ro;H 0 
69.054 10. . 'i97 L 70.226 143.900 
~1...132 378,273 413. 'i61 3'i1.511 
1),6<17 12.21:l2 31.641:l 29.99~-
6.351 27.0d.8 0.74' 10.39'i 
2. 17d. 
- - -
2 :u b. l4.4, _j, ,z• 





- 'i.CllO .4 ~..Q95._ 
- - -
4· • '':J. lb • )j 
1.A!B .'i6 21 1')5 29 199 
2.151 29à 94b z.oo~ 
4.5~0 10.045 14.17<1 6. '29 
4.498 4.014 6.841 18.128 
1l.2TI 'i.788 236 735 
22.Q23 32.46<1 '2.594 61 •. 49 
>,<;,QQl 
"' 
()Q ni> t'i: 
7.76:> 6.oCl4 1 l!f2 3.400 
'J4· )':J~ ';j' .'::lb l'::lt>. )~ oHH 
,.,, ~•a ?h ?~· ?~? 
HC .d.Cld. ~R; .'3'3' 41<r. ~3 1Si1.9~ 
vers: 
Exportat1ons mensuelles (t) 
autres oéréales 





Mo nat llche A us fuhren ( t) 
anderes Getraide 
II III 
F R A N C E 
IV v 
Esportazion1 mens1l1 (t) 
Altri oareali 
VI VII VIII IX 






71 - - l 
72 
~l;zo.a q6;q'-+- __ ,8=99-+--.i..a.~· n~RC----t--,-.,-a;--t----,," f,;'* <c,. f--- - ________ ____ "'"--+---=-_ --t-----=----+-----=-,-__--+-----=-=----+--·-=-~---1 ~---7(J.L(\-I-----__:-:___-+ _ _L7~0'--l_l.,_,.~5bb~+---"'-2.2Ql -----=:--- - - - - - - _ __l/.l__ ~-71~~--~-=---+--~-=----+~-~---+-----=~-o~~---~==-~~~~-c:~_j__-~-~---~-~-~---+-------~----~-~----~~-~------=--,_-~---i----~~--=--~----~+----~~l~.3tll~l~4-_-_t~---_-__:-~-~~=+---=~--~ 
72 
'~ {; \6 .HHc ,q2"l, 2--371 _L_Q94_ . ..t:>: -~u.·Hz ____ .o,-15.,_4b_+---'2"-'~"c-+----"'~<RAiiy 
tot , INTRA-CEE/EWG/EEG 1------+'""---1---.J'>.-~>,""~nl--~---'-......._.1 :>::u__n-+-~ 7 ';JU.~''--+-_.~.ll~: :> .QOO .ll.051L __ __s_._us -+---~WL-t---____:-=---+-------'24--"""-~,.,--j~-~..+-+-~~~-~-~1 I-----M<~-+-~--+-~-~--ie----1L-+-.l.l22.- _ _______ ______J_,_b9J__+-------"-l +---"------+-----+-- __,_1::..:...-_-Cl,;9:___tl2+-_j_:_;z2 _ 4'-+_~__:__:_;r_:_-:-r'f~l 
USA 
AUTRES PAYS 
- _1_8 __ ' .. -----· 21-t-----~"+---~-+----+-------"l-'-t 'i __ ~l'-L '7+----"-2~0~ _ _!,11:1<,'__1-------"-l J.L__J 
-- . -- --C--------
1-------1----. ---- ------- ------- -------------------------+--------+--------+--------+--------+--------1---------l--------l 
1----l-------- ------ ·-----l-----t-------ll-------+----+---+----+----l------l--------1 
f------ --t----- . 
1-------l------- -------+-------t------t---------:1------II-------I-----+------+------+------+----J 







Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
nach : verso: naar: 






EX T R A - CEE/EWO/EEO 
EGYPI'E 
CEYLAN 














































Monat llche Aus fuhren ( t) 
Kehl von Wa1zen 
I II III IV v 
·~4 2. ~2 2. 2. ~'iO 2. 
3.404 .ëUC 3.42: .':1':12 2. 
2. >.61 2. >.<;8 A_n7P. ? hP.A 1 .'i'i7 
- -
-
- - - -
-
- - - - -
-
,. JI' ?fi 
- 44 34 3!l 3T 
1o; 77 hh > ?A> 84 
588 1.076 1.069 1.011 1.205 
!l29 1.015 969 1.160- --aô4 
8>.8 81 O'iO 
---
P.QQ - 7Rn 
2.32: "), A?( 0.. A'iR 1--:±f~~ _-i:.lli= 4.313 4.26' 4.425 
>. .. 774 .246 __s__._:LQ4_ c--g_:~ _ ____g_.42Q__ 
:>n_oc;,<; 7.0'ih - ~~([ t==-n.~ 7~ oA• Q.il7"i 1'i:iJ~B 22 ?n.'! ,,1 ,;ri-, 10 ~_a_ ~~ 
4.'i0'\ .':l':lb ':1. -~(')0'_[ 
-
-ll.3'i4 ....124~ f---)...J:WL ___ }.441 ----o-Ill 
___2_._5.05-- f- E\...l.Ql_ 
- -- ---- -- - 3....45l.. 
~ _ __z.w,--f-----+~~ ___ 2,AD. ?,6>.4 __ ..J..2Qii_ l.~.L !QI'> .58.4 _______l~l,Q_ --~--












3.041 _!b.b')4 ro.~ 2~ ·4!5'B' 41.'101 
34.997 26'.324 23.339 38':738 12.5!l5 
77.972 17.7iiS 20 160 20.041 18,0~3 
40 014 ~6.60'\ 28.44'ï 32.b2lf 4T.')1') 
~A. A2~ 47-048 16,214 ')6,Q4') 24. l'lb 
.44~ 1A:i .. ù~61;4 ~, 17 ,;n- 10 ~--;:;o;;-
42. ,3C AC O:>' _ge >.6 )>.6 4~.0')~ 
c;R \R ~ re; AC .6'.Q 6 Oill :>H .. >. 
..fR rio ..i,;_onn !;8 .'iS1 6' . '-lh 1';4.40 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Far1na di frumento 
VI VII VIII 
N4 2. '2 
~.~ 2.435 2.)04 






- ____ .., ___ 
--
[y- -tr--- -- -àO-
77 \80 46 
935 1.201 1.397 
953 710 1.014 
R< • "\?Q oRe; 
A >.RR .... 04 .'lOO 
f-- 4.009 3.2'l' 3.39e 
------ 3-.290 . >.7"\ , 17 
- -
~l. l r .21r .oo« 
.,, 
·-






f-.- -----4-'W----___ __J52__ A. An7 
~-;4' ;<, U';l ;<.jO~ 
l.llil2-- l.Bo'i 2.017 
__ l ,_)Tc 
.LlG 2. 2>'1 
----
---f----
2'2.'8'50 24.133 L~·?~L 
3b.UBr .}Uo)4J LO,OOL 
?? AR? '\ .. 'i47 20.279 
2b. 34 . «~ • 
b9.29l o)OO 35.360 
Srl.n7o A' .782 ~7 ?h? 
1l:. rzz ,Ob. ?S 7R' 
'T,1C • )2~ 3~. 7<;8 








































~'i ~' 04 'i7 
66 
1.140 7é4 








14. «1':1 9.029 
22 320 26.601 









<: ,bj3 LO.é40 
?1 ""' ?0.07? 26.442 20;912 
43.bU4 2~. ~cu 
"i1 .Ah? ~: .00 
'56.426 50.495 
4_ • 4ét 33.4':14 
ti ,QC ~c; ?7~ 


































Exportations mensuelles (t) 
Farllle d'autres céréales 
nach : verso : naar z 



















































Monatllche Aus fuhren (t) 






















lLI.O 1~8 189 116 __ 160 
1 >.1 'l.ï f\ ?0'\ _ _______n_L_ --1~%--H32 180 211 ____24_5 -
.IC _m;: ~;?'- ::!1'lL: 
A? - 328 212 1-2 ---t?~ 23"3 -~ --~ ------268. 320 -
__ _35}_ ~- ~ .i'\7 .1.77 <;>,,1_ 
--ill= -- .1<l7 -~ c;c;· <;f\1 -- __ .4ii2-_228 _ 
--
1-------- -- - -- ---
f---------~---- -- -----
--- f----- 1--- ------ -- ---- -
-- ---



















2 2? 2 
-
1.!. 1 2 12 
1 ll___j 1 2 
353 b04 459 499 536 
..1Qj 'l.7R AO~ ~ 
'i'\2 'i92 •~0 ;é, "~" 
.;..,,., 2 6tl( 61'\ •:>r 
'tf{<; ~ ~ ----p;ffi 79'i 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Farina d1 altr1 cereali 
VI VII VIII 
"' 
?() 
,;;;; ·_.;_ 2_1 
>a ?0 lB 
- ---
--






169 16~ r-- -86 f----;ti 361 - \---269 17 >.l>f\ 
>--- _!~-- --':"" 
C-- _4.Q4_ 366 ~03 
f----- -.BQ - _2ll_ _409 
ru12 h-~-- 1_~ 601 4tl2 




10 2 1 
1 3 
3 5 10 
452 7b< L49 
I>O? '''2 .!.tl'\ 
.,,;; S'i7 660 
i>AA (Y 





























MaandellJkse ultvoer ( t) 
Meel van andere granen 
x XI 





















































Exportations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales ; céréales 
mondés, perles ; germes de céréales 
~vers: nach : verso : naar: 







1èm Italia 19'2 
,n,::o 
;;:;.:;;; 
Nederland [Q'7: 1972 
1Q6Q 
1iHO 
U.E.B.L./B.L.E.U. JCI?l 1972 
l'lo'l 
10'7f1 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG iéril 
l'l72 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
l'l6'l 
lQ7C 
10'71 Suisse 1 17? )(;Q 
-~ ~ Royaume-Uni 1172 
16Q 
1070 
J:Rnemark 107' JQ72 
al>a 
,;:,'7;-, 









Autres paye 107? 










Manat llche Aus fuhren ( t) Es portaz1an1 mensih ( t) 
Griess von Getreide ; GetreidekSrner, geacbKlt, Semo1i e semo1ini di ce~1i ;cereali 
geschliffen, geachotet, gequetscht ; Getreidekeimen mondat1 1perlati ; germi di cereal1 
MaandellJkse u1tvoer ( t) 
Grutten, griesmeel ; gepeide, geparelde 
gebroken of geplette granen; graankiemen 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
·" 
'1!ll '2 l' ~QQ l Q0.1 6j lLQl; <;O<; 
1 "" ? AA. -., "0" .,P.? ., 1':1'\n 7· ___2. 0.A1 ?.1 ~· 2..2l'l- ? ;,.,, ?.<;rut ?_'?.1,? ?.:n-4;; >.:?87 ~.661 2:4'>4 2:941) ~- ---'l--4lÛ- ?.SA..Q 3.132 3_.007 3.125 3.128 __ 
>f 
- -







- - - -
-------- --~-- 19 20 40 
l7'l .2 . .32 
=!= _:__ __ =~-- * Bi 






79 231 ,.;A ___ __ll'i ,;r: 
-
n 1<;. 68 JO<; 1<;7 77 
631 ';J.32 r.3~ -~ --~ 'J5T --~- ~~' ~0/ :>:>"- ~:~u l';Jl jO( 
. .23L 'iQ' 28 -=~~~t-- bO~ ';JOb 296 323 1.55 e--"""- --- -1.816 2.00 __2_~ _ __2..762._ __ .l.Al.Q_ l.E2ü __ .__1.55l_ f---- 3Ü()_ --f---·'ï'ï'ï 1.601 3.964 
-=~- -~~:_ _g_._2_J.~-
"=•- ~:m:: --~ _;<T I~<;_ 'jb .jU4 0~~ ~.u.:. 
-t;:;g- -~1 _ _),~g- _ 3.1:JL_ l---2;)8b' ~ j.~~o ~82 -::~~r 3.979 -~ ___5,._402_ --6~- _ _G_.96,J __ -- _l>...2o'l J.soL 7.209 ~_5_.L"-- --- -~-- r---3.686 
·*-~_:2~ __ 49 ___ __ ___6? --~p ~<; -- 5_2 -- __li_ -~~- 'l2 !J.7 8<; __ ]SL 1----65 ---21 F.f. .59.--- ___ __59,_ q] 910 3.583 2.040 _8.J44__ c----490 -;:;;: }23_ 1 l'lü .7810 ' ? 8. 77' ~---
JJ.rL . . 1_4J;_- Ulll-. T.Q9 ll'l *~-- ~'1 qq ------%--.. -~.88. .. --~ --- 39 _ ___48_ __ _.QS__ ci6 <;<; H6 ~0 ---]E_ " - 69 .-1.0 20 --~~Q ____ ~---·-JO------ 70 ".7 - "" _ _ll4,__ 
1~----20 -JO_ - __ 3Q __ ___2Q_ t>o 0 ~0 ~0 !J.O _5Q__ 20 
_ AS_ ---~ - 51Q_ _5_ .. __ .)5 ___ _____42_ 30 20 20 " ?0 2o 20 
_.2Q___ 
-2Q.. 
----24- .. - _ _20 __ --2Q__ --2U ?l'\ .11 ?r 20 30 -- --""--
0 AO 
__ :_~ - -- --~- - !J.O )~ ')lJ bU <;<; _ ___2Q_ _____ _}Q__ 6<; 0 b~ ~u 
----20- ?0 40 




.n 20 18 59 20 
~~ -- -~ 2·r4 4'10 41 ;}U 1"- Hf) ')0 ~~ -- ~<;6 lqB ~- ____!2SL_ !J.96 :>u_ 11>'_ \7 21il 316 2~8 ':09.. 417 - LQ!l .3'1b l<Jt; - -
'A>. __ ').<; .11 AQ 10 2l) - -J 0 2 2<! j~ 
N-- ----#- - ~-~ 0 _li__ 26 l• l 68 11 8 11 <? 37 ~u ~ 1~4 l~b 
--
"" 
17>. >..ill ?7Q .78 .1Q2 614 306 193 79 oo 590-
11\7 .1ÀQ 602 <;Ü 81<; o8 670 58!l 671 1 .'168 641 1.043 
·n~ 1.l;h >.?'7 .:.A;; 672 1 Oll F,72 1.783 10 82'ï - 1.106 1.241 
81'5 612 .30tl 803 '12 .2 ~.~'f~ o.:..:. '/'f oqo . •/• 
A1n 0'7? .h7? 0? :AM (.1 1 . .1' 041 '1'12 on .890 5,100 
2.i()Q ,:aaF. 8.7'71 l;<;q6 ' ~'7h ? ~ .. ~ 1 ,--:;:7 >. .. 2<lR_ J,l.J)b 2oO)j 4.950 10.304 
j,J:88' 
'· )3' :t.;.:>a ? '>A'I ?0, """ " ~ '"' 
? 1'\0A t:nn c" ?'7A A.<;ac jj .,1'\~ ;; '~!tl' n ''l'\ '?l\1\ 
""""'"' 
-q œ' 
6."04lr <J."'>~!J. .>è -F. cio>'. -,;: mi'b ., 7 _,;r\f, .~a__S'sB_ t.L862 -6.Ti<l g_f)<;' [7'.'11 
74 
FRANCE 
Exportations mensuelles (t) 
Farines et semoules de manioc et similaires 
Manat l1che A us fuhren ( t) 
Nehl und Griess von Naniol: und dgl. 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Farine e semolini d1 manioca ccc. 
Maandeh Jkse u1 tvoer ( t) 
Neel en gries van maniai: en dgl. 
vers: nach : verso : naar: 






II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Il tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 




---e---- -'---+-----='------ji---- - --e----~ 
1--'-~Y---''-------l--...____----l---''-------lc------------c------_...-.____ f----- ---~­
~~~~--=--+--~-~---~------+--~---f------~--



















·---+------+--- ----- ---- ---- ---------+-----+-------+----t--------J 
1----------ll---------1-----------1------- -------- ------1------+-----l--------- -------+------+----1----------------1 
~---{------- - ------ ------ -+--------+------l------------j-------l---------1----------l 
-- 1----------- -- ----- ·---- --- - ---- ----- ------1-----------t-------+------l-------+------l 
1-------t---- ------- -------- ------- -- ----------------l---------+-----+------1-------+---------i-------J 
-- '--------- -- -------- ---------- ----- ----- ------- --------- ------- 1---------+------+--------+--------j 
---f-------- ------ -- ----
---- ------ --------------- -- ------+------
---------- -----+-------r-----+----1---------+--------+-----+---~ 
--------
1-------+----- --- ----- ---------+-----1----- ---l-------+-----1--------~----+--------l------l------l 
--- ----- ------ ----
1-------t------------------------ --
1-------JI----------------r-----r----+----t---~---~-----+-----+-----~----~--~ 
1969 0 98 4'7 
071 2 
1<r1l 1 l 
1 )7? 
~oC! <; oR AO 
17( 






Exportat~ons mensuelles (t) 
Jlalt 
n:tch : verso : naar: 











































































Menat l1che Aus fuhren ( t) 
Jlalz 
II III 
,.,. ~a.lll ~li? ;:~~ i;_?hl\ 





















Esportaz~on~ mens~l~ (t) 
Malta 
VI VII VIII 
-h78 
" 2"! 2. -3=~ ____2---1S3--~ _2./l..2'n s.2-.:o 
2" 350 __2~430.- 1394 
~~512- ---2~498- .421 
_2_.l_till 
__ }...09-0- _________2._<;Ao 
f---~ -- 5IT ~-
?_n.;o 
_l . '>22 
.Lo7'L 
QO'i 1. >,Q1 2 02Q 1.82~- f--- 2. 7LlLl 3.'iQ4 ï~ 2.173 T.95b 2.346 2.346 2~- ::=."!~}-f---_f_.~ 1---_1.3 1.237 336 1.191 498 ____M)_ p,,;o 6 
2 009 Il. o. 722 •.:21. ~ 
'i.778 8 QI.'! .W> 8.Ql8 --6·~~-f----~ .24j . ~.879 8.'i'i2 6.1i'ia 7:.s7?- __ 3_.QQ8 ~9. 745 10.375 
3-292 Ll,8aa Ll,J!8Q 
-pu- -;1~A-a6 -h -;,cR ;:~~~ 1 .6>.8 
" n'>~ ?.n17 >..Rh? >"?>. '~-- 1;-,--;;: >..noR ~~ _ ___2_J_§'i , ~~" "~~ 2,510 ? ;,, c,ijq 2.052 --
-~ ~---941-=--~ ?.M>. ___ ---~ - ?7? .21:ll 945 1~~ ~- 3..8n_ ">.7" AOO -~ - h.Q39__ - 2.104 __::__:1.~~ ---~ - l ,;,, ~"" 
1f!Oî -- 700__ 40Q_ 501 . 1f!O P.nr 60C 60C 
--+~- -±:888-_ :::--:-J-~.:- .J1f6 _l.2QO ___ =~.& -j_jg& Boo - __ l.lillL Bon_ --~-
-~21:l_ ___ 576___ ·--~ - 5lXL __ l.l16lL --~ --1~ -1jgg 
·_T.m ___ 20Q_ --~.2QQ _ ___ 4QQ_ __ -- _4QQ __ __ l_.~~ _200 
--- ____2QQ__ --.aoo_ _l..QQQ_ ------"'~ ____ <;00 -- - ~l. 
3.70 _ __)l:l_Q_ l6C c'iC __l_'lQ__ 
--
'iO j')O 
--168- ~. --~ -- _220__ f- ___ __:~ ,. 618 320 200 
-59--- - 4 
----
-- ------f--- --- ------ -- -
-~------ ---·--
i:~~~ --t~~~ 6.1l41 'i,fl1 6.2'i9 6.2~- 4·755 4.459 9.'i89 12.919 11.948 7.686 6,825 7.133 
~8~ u. 892 lA. >.1 ">. 1?. <;?Q 10~06 ll.Oô4 9.875 7.470 
.5: l5.49l 14. '3b 1: .T91:l Tj.<!tl4 =·Z14 .oa: ::1•0'1.) 16.0>.'i 1.'!.2Qtl ,BQ"i 22.'\'iQ 1Q,"i61 .9>.6 .').4<!. ,U') 
l'i.380 l9.70'i 20.312 21.954 lh.O">.">. 177].',__ ~7 <;aR 11.452 
-""" 
l-C.7f\7 ?f\ AAh ?(\ "'"' ""- Al"\? " ;:;;;: "AS: 
'" ""' 
., "'' 
,;. :,,;, ~ ~~. :;;· ;~ ;;;;-;;;fe; 1:< iii 












































2 .tlti' _<;">.Q 




b~· j4 QQil 1-llQ'i 
?.0">.7 1 .1!00 
2.408 1.977 
989 661 





















550 4 0 
XII 
'Ll 


























"diU j,OQU o)O 
1>. s:n 1?. 6 ~ 10.R76 
F, _{qq 9.446 9.377 
4· -~)<: ::1•1-'-0 
10.80 18.'56" 15.220 
ll.3 0 13.510 ).451 
1? ~7P. 1 > Ann 
,~~'h- ? .R<r ?-1Fl' _".f(q \Il<; .S86 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Fécule de pommes terte 









,j tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 
I 
FRANCE 
Monat hche A us fuhren ( t) 
St«rke von Kartoffeln 
II III IV v 
Esportaz>on> mens>l> (t) 
Fecola di patata 
VI VII VIII IX 





~---',l_,6~~;L-f-- --=----+-----=-~---f---=--'---+--=------ ----- -- ___ ___2Q__ -- -- -- -r------~---+----'-~-t---~:.~-+---=:.---+--~:_---1 
~~4--~-~-+--=---+-~---t---~---- r--~--- -~--- --~--+--~----+-~--t-----t----::-::--+----=-=-~~-"J+.~~~Y---2~0'----_.f-_ _::-~-+-~----j----~-~-- ______ -~-- __ ---+----=----J----=-'---t----"-.___-+ __ ---<J-22-+ __ ...,_20--l 
1 OhO 619 26J 369 195_ __ __ 1_45__ _ _lg_g_ ___ 1~lQC---+--_J_~(6'--t---=35~8'--t---~39~~8~-j---"'34=(Q~--~3'-'_,<-7.3 ----1 
1a7n >.:la >.6.1 296 361 _ _ _119923 __ nfi-__1~ -332L--+-----"---" 2'i8+--+----'.1""2"-7--t- 1=4H'-"12''i-+-------"6"--41-----'-'2"-6-_-+_ 1----'t.;;o+J <l7l'-+ _ _.2M_+----'>:46""'-+---''""-o2_+ __ l_08 , ?7 ?, • 211 124 .... o2 90 
107:> 
-- -- ----- ------ --- ---- --------r--------------+-----+-----1 
~----1--- - ---- ---- --- -- ----- ----- -- -- ----------+----- ---+--·--1----+------l 
f------- --- ------- -- --- -- --- -- ----- ------- -----1------------+-----+------l 
--- ---~------ --------- f------ --- ----+----+------+-----+----+ 
-- --- ------------- --------- -----+----+------+·----+-----~ 
~-----Ir-------------- ------- ------- ----------+------+----------+------+-----+--- ~-----j 
-----f-----
--- ------- ---- ---- ----------t----+-----t----+-----+----~ 
t---+t--------+--- ----








·Ifr- :>an A>. ?-()(; -~ ---rt} .lQl_ ~86 lil7à --142 182 
..34.L 6 190 
1971 47 249 ~.,, 77 AA 26-- 13' 79 
214 2\'i 2la --,--~ 84 ~6, 
____24Q_ 
31 297 71 
la7? 
1at;a >.<;a 1';,17 <;Aa ,-(;() '""- % La~ 'i.1C 'i6'i .L ,, .oa2 -,;.;)1 A()h 
.2'i 
1a11 27""1 <8~ -.18'i :la1 Ü1 <Rn 281 ?68 








t;A <;?h ()?0 
1 '"' m :> 1\1;( 7r <;()Ï: ? a· ,-~ ~ -;;~~ 
~Ro; ? >: ~ 'a ~ ~.c 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL l71 1.1 1 . .17<o 1 .hh? ~a\ ··wo, ~ -~ "A'h'?-
-zn: ;R <tl: "d'fi': 






Exportat1ons mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules, inuline 
nach : verso : naar: 
















tot. INTRA-CEE/EWG/EEG l 
72 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
-"'"' 










AIJI'RES PAYS _'l(J 71 
7ê 
1969 




TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
72 
FRANCE 
Menat llche A us fuhren ( t) 
Andere StarkeJ Inulin 
I II III IV 
4b'\ 294 YO"- ~ 
2Hl ~')b 90C 199 











'i 7 1C 'i 
7 'i 'i 2 
8l n1 ____186_ __ f--~ ~611 208 
. i~~ ---DlS-26 1.006 ____ B29-
J40 426 U!B ~-J .. ~~3--5tl' <tl 
l.'i76 1.978 1.62.<1 _l.3.QB. 
~.401 ~.uu ~·4::1 1.a,, 
3.021 1.'Jlb 1.014 1._2_55_ 
2.634 2.5l0 ~.z&l .'i'i' 
o. 
--w ~ Al --~ --~_il_ j------ 3Q1 ~- --JOl-- - - -lZl-







--- 1------- ---- --
-- ~----- --
--------1--------. 
391 655 932 305 
..669 _671 1.068 1.129 
1.115 1.219 1.598 976 
2.93~ 2.667 4.l97 2.'i9· 
~- 76: .tiC 2. 'i~ 2 '-6'ib 
4·535 'i.02'1 ~"' 3.5.60 
.4b~ 3.0':!3 'J.')b" 4. lb 
<AA .?7R 7R? .F.7• 
B 7. (}(): li. l2B 4.56.8 
Esportazion1 mens1l1 (t) 
Altri amidi e fecole; Inulina 
v VI VII VIII 
~'i 
246 ~ __ 281 392 359 __ ']3]__ 671 
- - -~-----
---=--- __il_ --~- --~ ----
59 ns 
_____J-98--
'i b2 -~}--1---- -1---2'i 7 _3_ 
'i ?1 ____]_ -~-
____l.lL P.'i 203 118 
~~~ ~98 728 qg Ô'l 1 .l'>'\ ??~ 
-:~-~ 12C lltl'l 16 r---:ltltl_ l.U:t'l l~4 
J.QQ] -- ___ _ô_J'J .fla? ()07 
1.~:,, - ~.~,4 --~m 1oUU4 
_1.05'> 1.50 l.W4 
_]._Jl9Ji _ _ ___l._l5j_ '263 1.019 
L~ 4::1 tl• 
353 4b)- lrb 22C 




---l~L ~ 25 
--l_'l,, l '1?1 11'i7 
---- --
476 b2 j'j:;f jOO 
_948 1.244 549 908 
6tJ5 70'1 1 .1-,, 
"'" 
2,089 3.123 2.4·, 1 2.52 





~. u~ j.04j 
l'i Ill' A. '18' ?.CJ'i 5, 2_!)" 4.866 S.l'iO ~.'160 
MaandellJkse u1 tvoer ( t) 
Ander zetmeel; 1nuline 
IX x XI 
2')0 480 374 




- -18C 1 
-
-12 'iOl 4q9 
7 s 1 
241 447 507 
3tJ2 ')46 
lill .)so J20 
'l'itJ .tltll! 0 
bi~ 1.363 1.419 
1 c,? _l...Q1;J_ .?t.? 
~:~9 ))2 .0~4 _qq7 
.7'i8 
400 j~4 1.912 
bC 
-




















'l2 'ill "C.7 ----~ 
5 Oê 4ê: -
--904 Il sa .d'i2 
-=---
'Ll 4' " c 
--
0:;14 )0 Ojj ·~4 
524 362 674 984 
1.505 1.512 683 1. 5f.b 
~.')~b ~.,l'lb ~.~tl~ 4.114 j.b)b 
.')6') • 22 4.~ 
.141 J_ol_4~ 4oU)( 3.600 
.4tl4 4.CltiC jdl~ ').40b 
j~O 4 Q?R 11 74 4.Q,, 
4.4:;1. 
-4.41. ".299 0 162 
Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gl~ten 
vers; nach : verso : naar: 







































Monat hche Aus fuhren ( t) 
Kleber und Klebermehl 
I II III IV 
______2! AC 06 
qg_ 79 1?0 l?'i 
l'58 248 252 203 
- ~3e l9_1l 
<:IJ_ 
- - -
176 410 119 '19_ 
-
- - -
- - 22 4') 
- -
l -
bO 119 82 Jl.O 
21 61 41 .25. .. 
41. 79 ll .4}6 .. 
... 
-fig-
-m-- ~-- .:m 140 




... _ 1-----"- . -- _ .. 
-- r------- -- -
----· - 1-- . --- - ---
---- -· r---- ----~ -------
----
------- t------------ - .. --
--·----r--- , ___ -----



















)'j .'j o: 
120 120 160 l 0 
4l 89 llO ,!'10 
Be ?' 6?' il?il 
?hO ?hO lA' 
'"" 422 826 
"'' 
1 rnf<
Esportaz1oni mens111 (t) 
Glutinee far1ne de glutine 
v VI VII VIII 
Bo <;• il( \7 
LB: L62 lll l9: 

























--=-~- t----- ?h7 ?'" >IR 
t- ~-=- -~ ---- ~- 211 
___ 2J,_§._ 


















lQO 191 <;Q 
2 lUt 4Utl f> 
Al'< 4' '3 2'): 
7o(; u l.J~ .0.51 
Maande11Jkse u1 tvoer ( t) 
Gluten en glutenmeel 
IX x XI 
AC oq 7Q 
2~: 219 Joli 
288 113 2 
60 31 be 
- 70 h 





21 20 22 
41 286 229 
4«C <;ji 
2 IR ?RI 





3C 4~ _l!U 
('j R Ill: 































Exportat1ons mensuelles (t) 
Sons et remoula«es 
nach : verso : naar 1 















































Monat he he A us fuhren ( t) 
Kle1e und d~l. 
I II III IV 
o4\}0 1,4t ]._.; >4 0' ,., 
'" ""' '"' b'7 i6 22~ 186
4tl2 . L') 946 '1: 
34' 2\l 
- -





2.<1'\0 4.070 ~-hh? __k6o'i 
~. ~2A 2.286 2.'i02 ~'ilü 
~.801 l'.68o 4.tl9' 4.~jtl 
:RR~ IIi ~- _:~~n~-3.91tl ~ 1.06 ___ .1..99:L 
,<lAB 
-3.716 'i. >.<;7 ___4_._264 
'i88 1.024 1.1'i2 +~~1= >li' .. .,. 1.108 





















'\90 .oz· . . 
>.67 ~~? l~2 7'\A 
1.77Q ?. '?A " n,,, 
' """ 
~.A' Il. h. <r: --,:;,.,.,. 
!;_~P.o; -.; r?' 



























Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Orusche, stacciature, eco. 
VI VII VIII 
??C ~76 46~ 
67'i __2§Q_ _na 
- -~ -
'-----_:;...__ 21~-
60 -~~=][L' 176 
..., ·- :- _________lj; 
? 
- -
4.7'78 _4,181 2.534 
'\,'il4 3.929 4obC 
""7 .186 164 
~·Il4 '\3'\', j,2' 
f---3..1AlL _4.525 
- 5.351 
__ ) • .3.9.4. 3.844 ' <:en 
'/ 
1.394 1.413 ':J'). 
2 Alll 2,9bb 2,4_11 ;,,o, 
-., .0~8 o;_7~R 
--f--
3 2 




2.44'> • 0~ 2o444 
., "" no;A ~-7~ 
b: 4.~ L4 . 













































2,Uj':J 1. rz~ 
2. 7: 1 1.681 





2.039 • '2' 
2. 14 ,bl:l 
'l .. 7o8 .197 
• 'jj 
., ,.,., 7 >O, 


























Exportations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleine 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Solubles von Fisohen und Walen 
I II III 
FRANCE 
IV v 
Esportazioni mens1li (t) 
Solubili di pesci o di balena 
VI VII VIII IX 
80 
MaandellJkse uitvoer(t) 
Visperswater van vis of van walvta 
x XI XII 
~~-+-------+--~--~--~--+---~--+---~- ---~--+---~--+---~--~~~--~~~~~~---4--~--~ 
-----~-- -----~--t--~-+--~-+-~---+-----'~-l-----'~-+----'~----1 
~~4-~~--~-=---~--~--~~--~~---~-- ---~-- ---t--~--+-~~-1----='---+---=---+-----'~--1--=----1 







[<}b9 tot. ~A-CEE/EWG/EEG~-~77~n~==~===+==~~~===~==+===~==4===~~=+==~===+==~~==t===~==~==~===±==~~=l~~~==±=~~::=J 
r? 
LQéQ 






Exportations mensuelles (t) 
Préparations fourragères (l) 
nach : verso : naar: 

































































Manat hche A us fuhren ( t) 
zubereitetes Futter (l) 
I II III IV 
~0. ~~~- -;~ 1---· l?A r?? 
___Ai_ til 38 51 
.430 -8.284 20.'lh'i 1~~~~-.';104 .26> 12.<no 
6.<;9<; 10 886 8.4t 7.0HJ 
-· 
---m:-
---1= ~~-49~-642 l.JJQ_ _____ _31 ___ 3R__ 
24' ___ l.lli_ 
--
2.2iL ___ }Q_fL 
628 ------425.._ . ___ 6_80__ 84L 
'il4 211 -- 35Q __ 412 
.14'. 8.28> -ft-114~ 9'L ___ l~:~r~ 






































Esportaz>on> mens>l> (t) 
Mangim> preparati per animal1 (1) 
Maandel1Jkse U> tvoer ( t) 
Preparaten voor d>erenvoed>ng (l) 
VI VII VIII IX x XI XII 
22.4 ~'lA ~( ~~<; ?OR 'i'ih ??'l 
3ll ---243- ?'lA ?'i6 .>7 ·q 2'i 
--- _22._ 
--'l:J 7() 197 50 b4 
A.R J_ 
_7.24l_ --~~ .6'i' 7 '"R R a~~ R . .U.lli_ __ _9L632 ----3;~4~ <J.otr g ,')3~ 8.41"8' ~ -:JL 
.ll..U5 10.466 tJ.004 tJ.37 r----B- \4~ 
. 20}- 1Q2_ 
--- +~ A' ?RQ liA --~ 46" p; \4' ~-~13 
' "" 
1 .. ~L 931 128 392 
____ m_ __ 2_85._ ______ ;@5_ 261 28 ~47 498 
____ .6};}- e--_6M--r---~ ___ 5fi4 460 7'i7 '.'i2 
t..f.-'2 :.> ---~-- ____ ..lSJ_ 'i2 14g 3')6 
S.Lf.l76. C10 ooo tl~ -~.?-242 9.<J>: 9.66( f-l2J19- _q? .6'.6 10. 74') 1 .441 '1.142 
_ _].99.1 l3.G>9 10 .46Q 7.3Q9_ f--_10.799 8.625 9.194 
16 -~ --·--::--- Jjq - 1 ~-~_]~ ~ ---------
-%-. lh 27 __ ____&__ __ 1.2Q . 2-.i 
- - - - - -
----- --- --
- -- ------ --
- - - - - -~ 
- - -
- --------- -- --~ 
- - - -1----"" --- --- .-------- -- -- - --- --- --- -------- -------
- ------- --- .--- -- ------- - -- ------ - - -
- - -
------
- - -'--------- - --- - - - - -
-
gr r-: ____ fr ---~ -~--tr -- 0 ~6 14 16 AS S2 
=± 9-L --· 3Q_ 44 
<; 20 2 
-.1 ~ . ?0 ., -- 23 7 
--- . .2 2 ., - " 
-
- - -
- - - - - -
-
--




- --- ------- --- = - - - -
- - - - -
-1? ~==~.:: ·-- . 39 13 110 -~J j) J~ 4 4~ J4 z- ---- __ 4~ A8 AF 6.1 1 'ltl ~~ qq 8 l''. 
-- 86-
.-li.. 
------ l 7o QS h7 120 88 1 '\4 10 132 
0 }._hO !P.o _.;-n- ~8 .Al:T 2.316 1.460 6.92 1.545 1.149 1.401 
~ _ _: 2.00]_ - 4.372 hÉ5Û 1 ll'i l:<i28 2.40}_ 1.245 __ 1.604 \QO 1 868 878 
l.l6"T 1.258_ 
-.3247 ____L553_ _5.655 6Ll2 575 1.7Q4 <;g3 él'i8 1.617 890 
1.09d 3. (l'Il 1. >42 1~ 1.1oo .460 •4'>4 l. 'jjO 00 . ou 1.462 
?_,C,7J 2.0 ' 4.5: 1 oo 1.200 l. 'A' 2.51:16 1.416 1.644 550 .96~ .oz: 
1 .?7J >.77 < ?RJ ~>0 ~ A?7 ~.,~ 70A 
? """ 
6s· "'~ 7h0 1 .0'>6 
2fiO 12.s·o 'l,QO h.QQ: R.2<;A 
"· ['lJi"" .'iM 1:1. ')9~ 'I.Z'ItJ 0 ?? 
.R· 
= rn. ~ne lA ?? 
R_>,;,,; ,;,-_1;% ltJ r2 \4 1 
<l.07.4 .<l 1 I;>.A7;, _<;o.; 1 c;_?<iq p, .fl.t;· iLl.? 2 l?. ~78 1-Q6C 8~4 lO.ltl~ 10.2'JL 
(l) y compris les cond1ments- e1nschl1esslich wirkstoffhaltige Verœ1schungen- compresi 1 cond1menti - andere preparaten dan van graan 1n melkprodukten >nbegrepen 
Mo nat he he A us fuhren ( t) 




Esportazion1 mens1l1 (t) 
Riso gregg1o 
VI VII VIII 
~~a_~--~--~---=~--~--~--~--~·----~~-~--~---~ 
IX 
Maandel1Jkse u1 tvoer ( t) 















------ ---------·----f--- ------ f---------4-----+-----l------t-----+------+--------+--------l 
~----+------------ ----













TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL t· 
2 
29 22 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués même polis 
vers: nach : verso : naar: 





















































Monat hche A us fuhren ( t ) 
Reis enthülst auch poliert oder glasiert 
I II III IV 
0 b 
L4 l3 u 10 












2 3b Hl 35 
57 '10 l,') 3Q_ 




66 69 --~ 
---49-
-
- - -~ 




j~ t-· 'Jt 14-l:l - ref 238 1--.~ 
-- --- -·· 
... r---· . 
~--- ... ----~ -·- -------
-- ----- 1-----~ 1--·-----
·f----- --
1------··-1------1----~-· 
.. t----·· ·-· ··-
·- --~-
-· 
-~~-1-- - . 
26 1.206 28( 15ti 
2."\88 18 2 d98 '\69 
838 770 7()() -,,;, 
q· 1.456 376 06 
~.jtltl 28 2.b1b 6'5 
1.0' 6 ge;<; 766 'ill? 
.'iC 
, Af.r 71i 
l<12 02'1!. ll!lfl 'i'lti 
Esportanoni mensü1 (t) 
Riso in grani p1lati anche brillati o 
luc1dati 





- ~- - -
-
"'"21 1 -







7 2 2 
















?il: ?AR 1?0 





40 1.1 >,q l-'i2 
l,Q ?21 "l.?'i l;n 
AQ 1.59. 2.11 ~2 




692 36'i 1176 ~é" 
loR 
,, f.'>.Q P.t 
782 ~,, .,. .,. 
MaandehJkse u1 tvoer ( t) 
Gepelde riJst ook geslepen of 
ge~rlansd 

















~ \1 .,, ~h 




1 3t <1 6C 
" 
h ,;• 6R 
li? 41 - 71 







.,., 122 lb~ 
... 'IT - ~)" 
..,-.; \'i \ 2 ~.16\ 
&lA -7?<l il.'i7Q f\82 
996 8'9 - :341 
'i2 il 279 
"· <22 o6Q 'l'ill 4.7( 1 2M 1~~ 1"\2 - 1.092 
"" 
A'i 'i. '\Il::> 
oa7 ii',.., A -7hA 
1. :'30 Z23 - 6 
vers: 
l!:xportations mensuelles ( t) 
Brisures de riz 

































Esportazioni mensi11 (t) 
Riso sepzzato 
VI VII VIII IX 











? ? 1 ? 
f--~- ~ 8 li ~ 
1-----~--J. <! 2'i 19'i 
II. EX T R A- CEE/EWG/EEG ,----------.---.-----.-----.-----,-----,-----,-----,------~----~----~----~----~--~ 
--
>------ -~--------'1------~~--- ,_- ----- --~ 





tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 71 99 
7? 
~a 7C 4' 0 4 
4 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 101 3 N:~ 
72 

IMPORTATIONS ME~SUELLES DU SECTEUR r CEREALES, RIZ 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS 1 GETREIDE, REIS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 1 CEREALI, RISO 
MAJNDELIJKSE INVOER VAN DE SEKTOR r GRAANGEWASSEN, RIJST 





Importat1ons mensuelles (t) 
Froment 
aue : da : uit : 


































~-l l _ 





















Monatliche Einfuhren (t) 
Wei zen 







14. 2'i ll,il9?, 12.9<;9 1 1 
9,909 10.1-~ 6.503 ll.,l>'l 
ll.il66 17 .RAR :><;. ?"? 19.601 
- - -
-





- - - -
-
- - -
li! 2'i . il9"l, .2 . (-~-
9.9.09 lO,lil' 6,<;0?, ______A.__QJL 
ll.il66 l7,8il8 2<i.712 __!_9__.__QOl 
2l.'il'i Al~ ?Cl:'?lq 'i~02 
c---1..~ n~ll.o 22;gc 2 Si 0 
_ ___46_.J2L_ _-___AQ_._Ror. h"'..?A2 ill. ?ill 
c;· 22 ~il:l l9 .. ill9 il .. 22il 4'i .406 2 .41 25.036 20.7!l0 
34.348 -- __2,5_, ? 6il IT.>:.N 2A.o~_ 












11. ?,Qi[ 8,60?, 6, 14 2,"l,'il 
-,-,,681 1 :>.7A'i 1R.028 12 202 
2l.'ll4 22.212 26o76il l'i.022 
116.486 131.091 119.104 ~434 
l o.h-,0 Hi!. 2ill l6'i l:l8,9"l,l 
,,--? '"'" 1:>7.QF.R lf;>..>.76 o0.&\2 
L?,: .2: lil2,'itl4 .'l,2. 06?, 9>..6:_2 
::>C.<;?,9 9/L. ?,88 8'),.688 -,, 




































Importazion1 mensil1 (t) 
Frumento 





L Cl lil6 4 jt <.JI;)'J (,, "'.92 2,tlé9 1.'i'i0 










b',"'\Cf2 .!lb<; •'>'>' 
20...9fil__ 4.738 12,000 
7o.l2'i 20,848 l'l.099 
40~ 9.060 _;-,,'J'J') 
:>7.07' IL721 Q.">,il2 
Li!, il6c "l,Q, l92 
2'>,ilh0 'l.'ilil 2o'l29 
~ .624 ">,6.il8o 
')2,.11; 'J,,04 
4-'i~ l 1.369 1 .67Q 





,')18 921 'i, 769 
7,9ii 2.406 2.347 
6.270 ">,,?,47 1'..7-,6 
14T.ru 61,113 61.644 
,Ml] o.64'J 66.11 
72.l!O!f il6,518 _70.386 
''·"' 
.4-14 68.6' 














. .;. uo 







































'i2. ?,2'\ ill .tltltl 
:>Q .R A' Ro 
68.28o 
il'i.60 lil.il'l,!l 






12 196 20,78'l 
22 071 
L4<.J,OoC l 
'" 106.520 .44.45: 
11 .676 
l'i2. 78' - . 
I<; .7S IH.h'iC: 























Importations mensuelles (t) 
Seigle 
de : aue : da : uit : 











AUTRES PAYS•t . 
Il Il tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 

































































































































Importazioni mensil1 (t) 
Segala 












- - - -














- - - -
- - - -
-
- -




















































































































Importations mensuelles (t) 
Orge 
liU li : da : uit : 




























































Monatl1che E1nfuhren (t) 
Gerste 
I II III IV v 




- - - -
b~. 14'J 31 .041 1.606 .J,i4l 2.2'i' 
'>!l \4 6. l'>i 6.9: 2 6.')88 .424 
9.117 12.814 7-lli 8.'i00 6.226 
- - - - -
- - - -----~-
- - - - -








'1.~. j4't_ , .• )4: 3: .ouo ]L~~ 12. 2'i' 
'>!l. A 6.9'>7 6.9 2 _6_.51l!L 7.424 
9.117 t?.RlLL 7. l'i'i 8.~00 6.226 
-





- - - -----
- - Ji'~ --lllilln._ -
-- -~ . .Al..122 _lA.-_2t: 
---- --- ----"'--· - ------- - -·- ---=--
-- --=--f------·-=-- - -- __ _:-_ 










)~ .CJ'o/'1 -~·'1'10 . 3: 19.422 







28.'i' 12 06'i 21.744 9.26èl l9.35èl 
4'i.620 D.l'iO 24.921 '>6.610 3'i.304 
i',7_77h 7l.O<R 82.Jl'i2 _]J), 6Q'i 28.56.4 
A .359_ 59-966 9' .937 44.744 'î'h'l94 
oUL. '). o4. 4. ·~ Obo9tl9 4CJ.éé'j 
i',7_77fl 112.160 119 8&.4 l?.A77 Oh. : >.< 
• uo \1 .UUI -~·')4.:1 '12.')04 oc .2'1. 
'i4.bll: 3.3.')~ ï Otl'J 
11;'3\Q'\ 1 ,, 97. ?7 )'\q 120.9' l 2. 3')9 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Orzo 





l r'i '),699 l '1. lllC 
66'i ~ 1.691 







l r"> '),69<; 
_ _6.65__ '),023 1.691 
~6.43 1 650 5~ 885 













'4 2') 3 4.6')tl 
l2.4tl' 7LL: l7'i 
- -
25.lèl6 l .lLL:l 23.299 
24.031 42.815 71 l 2 
. 93.25._6 36.786 76.121 
55·5--.:1 35.069 32. >">2 
tl3 • .:1'J4 4'i,9éC 'Ll. \Ll' 
107.340 44.410 tl(. 733 
b\J,Lbb LlO 7f.H Ll' .'i 
tl4, U'J\1 'lC.9tl3 ro. \!l 


































































48. 02 39.109 
17.130 115_.406 
50.622 
é9. 2 1'J 'i' ._452 
04o0'J LL' .oo<J 
')tl,O'J') 
14 . 3 























<J • • ') • 
,, 0?: 
de 
Importations mensuelles (t) 
Avoine 
aue : da : uit I 
ITALIA 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Ha fer 
II III IV v 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Avena 
VI VII VIII IX 





I • I N T R A - CEE/EWG/EEG r-~~--~~l6CJ~==~+===~==~+===~==~~==~~==~==~+===~==~~==~~==~ 
~1~17~1~----~~~-----~+------=~------=-+-----~~ ~-~ 






-t i#--+---------+------=-+-------'=---1------- - +------~+---~-=---------+-------+---,~-~nl+L'71+-----=+-------f-------~ 









II. EXTRA- CEE/EWG/EEG ,------------r7eLiJ::-=69---r----_~~='--_-_----,-----,_---._-=:_-_-_ -_---:_-_'_-:::_-:::_-:::_-:::_-::.,-::_+-:::_-:::_-:::_-:::_-::_.-;_-:::_j:_-:::_-:::_-:::_-:::_-::_.-;_-:::_-r--:::_-:::_-:::_-:::_-::_.-;_~'=-_--__ -__ -_-_-_-t-.-_-_-_-_-_-_----1~1----_-_-_-_-_-_--t~--_-_-_-_-_----1----j 














i ~?~ _1_3_. otl~_ 






...______ - 1---- _...____ 
-...______ -------1------ :-
------ 1---------...___ --------- ------------=-+-------=-+-----~~------~~------+-------~ 
6.602 
~-----
---- --- --------+------+-----+--------t-------jf------ll---------1-----+-----l 
____s_._2Qfi_ 1.814 CJOO 1.046 3. 78CJ 2.162 13.6tl2 1 '· 789 7.966 .479 --~ B. <11 2.411 .446 7 .">74 2.647 2 8_Q9_ 2.800 2.142 3.~28 ' Oh --~ _____ 6_21___ A26 d02 3_9_ 19 1.407 
2 .893 29.278 2 .289 19.7H'i 20.401 2<.485 T.CJ'i2 8.899 29. 08~ 2 • 7CJ2 lCJ.Obo 14.tl92 
2'i.tl40 14.4'>1 14. 1CJ6 CJ. ')~ 1 .290 1H.">00 F.. 0 2 2tltl 15.009 15.963 ,; ./11'; 
20.043 20 A1" 27 ot:0 1 ~ A?a Al. ?R7 ..,..,ot:A --,---;;:?an 18. L6_'>, 7.S40 6.000 I
l ~19HI16~9~~~[=~~~~~~~~~~~@=~~~&t~~~~~~~~=t~~~=t~~~~==ft~~~~~tj==~Jili~ tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG Îg· 1 1972 
b'j <:!' .t>'J. <!'Jo 2 2tl'l l'l 20 l 2 • 4tl~ )<:! tl.tl'i'i 2CJ.Ot>'J • 7CJ2 14.t>'i2 .~oc nPc 1"' u; 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1972 
io_oil 2<l. 12 2 .~62 l'i.il?Q A' '". 
.2. .2. 2t>t 





lmportat>ons mensuelles (t) 
Mais 
au a : da : uit : 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
ARGEl!lTINE 


















































TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL ll71 
1972 
!TALlA 
Monatl>che Einfuhren (t) 
Mais 
I II III IV 
- -
- -






17< Ul U8 -











- uL ~.TIL --------17< __ 18 
1 l.A.: l 6.208 -94-Qoo 122.i?o 
66.324 ~~.1ll2 60.114 81. r4i 
___19,660 ll0Sl9 168 .1SO lOk 702 
~~ l~fl. LQ.èl7~ lllli. ?fl2 ~81 3';.<;<;2 101.!~ 







---=- - - -










'i4.0' 4' • ·~6 'i6.220 --~ 
12ll. 296 ü:cl'\'i 60:?A8 ~6Q7 
'l.O 71R ll'i.228 37.300 9. '\77 
j') • .llt)~ <n~ _ F.7 ?O<; "l,~'U2Q 
391;'80': 220.018 23'3. 'liS -,-,~QA 
>Ao n>., A<;l {,<;A An nnR 24'\.Ll'\1 
'\SI .AR~ <O<;:~;• 2~ ll .,~ 








Importaz>oni mensil> (t) 
Granaturco 














- ---- - -
- - - -
- - - -
----
----









126.w 1 \lf.--.;rff 102.217 l4l .890 
~~.164 11b.l 'b .';124 t)] ~~~ 
lSl 107 A~ ?RA n .116 87.4"l,ll 
ld' .llll~ 2' .20C 2'l4 ,t)1t) 
2C2 <8'> 261 -~ 2 1()';.~1ll 
~04 2'"-·00 l~h.'l,ll9 '149 206 
f--- --- - - - -





.11f2'" ?S' 2~. 12~ 
2.lô2 1!l.OOO .3o9 6'i. ()Q9 
24- '\1 'i ll1.ll40 21.~37 42.992 
-;ifq- -i;c;~71 02 14. 282 
- -
• iiB1 14 • fi' L1.l65 2.lbl 
12 :<i16 12~ 2.542 1 O'iO 
21.381 1.208 144 8.6'52 
2 1'i.62'\ ~ .':Jjj '\Lll .èllll 
"l, \R.fl?h llli'\~Qlé 154 A67 ,622 
45IJ. 397 '121.Q"l,Q OO,llll6 ll88.28ll 
;>71';' :r:;,q- dQJ).--:>T"> \Ill .ll'lll 
<= A'R.,- fh Y\i 1S4 46' .622 






























_5'j .1 1 
'i09.'i88 
'509.')gl 








































































Importations mensuelles (t) 
Autres Céréales 
au a : da : uit : 




























































Monatl1che Einfuhren (t) 
Anderes Getreide 








- - - -




- - - - -
- - - - -



















2_.~ 1-~ 2,62 1.33tl .140 -~ ~Bq 639 ~ 2 l52 
_l_.B56__-I-- 2.'i1'i 1 88 1.618 1.107 -
::- .4 - - ~4 
_ _...__ f-- - -
_____ .,_ 
------ - t----~ __ _Ml--- 41 
--- --
---=--- f--·---""-~--ôs8- ---- -
- -__ 
------f---~ 7') -------
-_ ____ ..._ 
- . ----=---1----- -
,-- 123_ _____222 é4 -~-- -
r-------- --- -
,---------- -- - -
_ ___::___ 
-
~-__ é2l 19" 1'\ Hl 
____ 435_ 4tl4 'i9 _4b '18.~ __ llO r------61 2g<L 1_t>_1 
~--- r-------
--- --------- --- ---
~ ------- t----- --
~ 93~ 6' 69 125 
402 243 24B 1 1 231 
6n .552 1.125 75 983 
2. l5 3.35~ 2.955 1.447 3o3.QJ 
ollbl tlé~ 1. ,. 1 l. 21 2.'104 
_2__'>6..« ~.111 3.621 2.'i63 2.66tl 
1'\ _>, .,..,. 2.9')') 1.44 J>. 
llJL .j_ i. ·~ o'2.U4 
2.565 l 621 2.'i6 2.bbtl 
-
Importazion1 mensil1 (t) 
Altre cereali 























3 .. 4')8 1,924 04 





~~ 'iO I 
- - -





- , "''7 
<!l<J 
-




'' 451 59 -
169 374 46 
.006 1 r.11 rtl 
4.479 _;,>_.mu A1A5 
2.401 .246 2 .61". 
o006 r4 rtl 
{'j 2.œ 4. 4'i 






























































2 0 d. 2 
52 1.391 
229 
































Importat1ons mensuelles (t) 
Far1ne de froment 











Monatl1che Einfuhren (t) 
We1zenmehl 
II III IV v 
Importazion1 mens1li (t) 
Far1na d1 frumento 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Tarwemeel 
x XI XII 
1---'!1~9~~1-+~~-----'--}-~~--=--+~~--=--- -------=---~----------=----- 1--------=---- --------==---~-----------=---+--~---==----j~~-~+--~~~----i~~~----i 
1972 
l-----"-~~:z.>~6"''l(0'----+---=----+----=----+---------'------""- -------~~-1--~--t--~~t---------~~t-----------+-----+--~+---~-l 
~1C::z.±--'l7J1L--jf-~----"------+----=-----+------------------ ____ __-_______ :-:___ -------- ----~-+----=--t-------='-t~~---=-+-----=---{------_.._____ 
~192U72~~-~~~--~--~----- --- ---'-~+----=-~---=~+----=+----~~---~t------+-------j 
Fl70 - >--- ---------=--- - - >---
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG I--"-'1L'lZ.l.-"7J1---------ll------'" - 1------__ _::-_ -------- -_ __ ------~ - - -----t----------t-------=---+---=-t-------=+------=---+-------='---f 
l---1':19~12t--t-------~- --- ~- --------=--------=--- ---~- -+-~-----==---f-------' '---+-~------==-----t-~~---=-+-~-~--1--~-il 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
,-----------,1--"1,_;l 'l~t6~9-=~-~-=-=-=-=--=--=--:-_-r__-::_-::_-:=_-_-::_-=_-::_+-=--=--=--=--=---==-=--=,~-=--=--=--=---==-=--=-+-=--=--=--=--=--==-=-~I_-::_-::_-::_-::_-:-:-::_-::_1--::_-::__-::_-_-_---:-__ ----jT--_-_-_---:_-__ -_''-------=--=-=-=-=-=-~=-=-=-=-=--=-=-=-+=-=-=-=-=-=-=-~;::-=-=-=-=--=-=-j 
~~ --~-- -- -~-+~----=--~f--~-=-----t----------:__ ____ ~~j--~--'------t----:-- -----
u.s.A. fi~- --------=------ ----=------+-----"'- -------==------j!-------=----ti-----=-t---- ---~~--- ---i------------1 
CANADA 7$_ 1-- - ------ ""~=-:_____ : -- ~----------==----+-~~-=--+~~-------+----"'-----+--~------'=----jf--~~~+---~--='-------+-------____ ~,= ~-- ~-- -----------=-- -- --------
1----- ----- -- 1------ -- ------ -- - -
1---- --- - f------- - ==---~=+====t=====+====t=====t+=--=--=--=--=--=~~+--~--+-----+ 
- -1--------- --c-- - - - +- -- -- -1











__________9_L __ 1~- _ _:gj__ 
-- 904 1.36~ 63 J63 615 lr5 422 
1970 1.075 -- 2.090 362 120 40 26 ll 109 23 30 UTRES PAYS 1971 ~ ll 28 118 '14 4'i '\8 'l,f\ 
'0 6d 1972 
1'l6'l 0 1 \H 2 1\lf <i27 ClO 1. \69 be \6C 61'5 H'5 422 
19~ 0 1.67'i ,,018. 2 OCJO "'lli2 20 Ko 26 20, 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 19~ 1 'i 11 28 41:J 74 11'i '8 '8 _3_0 60 
1972 





TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
" 
11 28 118 74 K" 
26 09 2 
>A ,, .:.n 
72 
de 
Importat>ons mensuelles (t) 
Far1nes d'autres céréales 
aue : da : uit I 
ITAL lA 
Monatl>che E>nfuhren (t) 
Meh1 von anderen Getre>den 
II III IV v 
Importazion> mens>l> (t) 
Farini d1 a1tr1 cerea11 
VI VII VIII IX 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 




I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
r---~--~------~1~91<b~9,--------,--------,-------~--------,-------~--------,-------~--------,--------,--------,--------,--------i 
l':), 
B.R. DEUTSCHLAND 1911 
FRANCE 
l9b9 
l-:'1"'qc!c?0~l4 ___ ~--'=--+-~----~~:'- ---=~---~ -~r-_:_ _____ r-------=--1972 
---=--+-----~-~- r------~~----~~------=-~-----=~ 
NEDEHLAND 
~1q~~6~+---~ -='--t------------=-- ---~-- - -----
1----'ê~§~f'~"------t--- ---=-+---- -~--- ---- ::-:~ 
~1L917~2"------t---- ~---r---------4-------~ U.E.B.L./B.L.E.U. 
___ ..._f----::-:-
-- ---f------=-+------~+-------~=- ----------=---+--------~ 
-----:__t--- _..._~f--- ----- - --~+----~-+----~"T-------+------t 
- -
----- - ----~ 
----------=---
---+---------+--------t-------+-----~~+--------+--------t Hl*9101'1;'~o~t---~---'=----- r---




II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
,-----------.~1~916~69~-------,-----,------,-------,------,------,-------,------,-------,-------,-------,----~ 





~~~ --- ----- -- _....____ --------- --- ----------------+--~----+--------+-------+--------+-------+-------- f-----=--~9J_Q - ~ ------ --- ---=--f-------=- ------ f--- ---- -------~--j-----~-----if-------=-----if-----~---+--------'---+-------+-----~----+ t§H- --- ------- -----=-- ______ .,. __ ---- ---r- ___ :- ___ 
-------- -------+--~-~-- ------~--------+-------~---------+-------~ 
------ ------
- -f-- -- --
-------- f--- --- ------- ------ ----- --- -------+------~ --- -----------r-------+-----~-----t------------1 
-- --- ------ ---- -------f-- -------+--------+--------t-~------+--------+----------+-----------+--------l 
---~--- --- ----+--------+--------+----------+------ -+-------------~------
- --------+---- ---+-----------j--------~-------+--------+--------+--------~-----------+------
1------+---- ---------~ -- -- - ---t---------+-
r--------~r--- ----- - r---- ---- --~ -- ----+--------+--
r---- r-------- ------------ -- ---- ---+--------
--- --- ----- ----
1------+--------- t-- ---- -- -------
1969 1 __ _A___ - -- ____§__ j-------------------~-~-Q_ ____:=2Q2_~_--+-------- - _ _____l_l,2_ 120 
19L1 Bo _l_ ___ _]_]_____ r------~---------t---~'----l----------t------'---t----------''------t-----+---------'--+-----+------l 19' 2 
2 l\4 6èl 
____J_6 
79 7 L'i, 1'i2 ~0 144 
7 2 9 
2 \4 6èl l9 (':1 1')4 1')2 0 LM 
7 2 q 1911 --~~-r--~~r--JLI7-r-~~r---~-r---=--r----L-t----~t-----~----~~----~----~ 1972 
b<J 4 b b~ 
(<J L~2 
7 2 ~~~==~~<~~~~===$=t==~~t=~.~~~==~~==~~+===~=+====~~==~=t==~~~==~~==~~ TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAALt-'1 1 FIC 
1972 
94 
Importations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales; 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) Importaz~oni mens~li (t) Maandel~Jkse ~nvoer (t) 
Griess von Getre~de; GetreidekBrner Semole e semol~ne di cereali cere- . Grutten, griesmeel; gepelde, geparelde, 
céréales mondés; perlés; germes de céréales gescbalt; geschliffen, geschrotet oder gequetscht al~ mandat~, perlat~; germ~ ~cereal~ gebroken of geplette granen; graankiemen 
de 1 aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A- CEE/EWO/EEO 
= - - - - - - - - - - -
BR DEUTSCI!LABD ~ - - - - - - - - - -1071 
-




- - - - -
- - -
- - -
FRANCE l - - - - - - - - - - - -iQ-71 -
- -
- - - - - -
19 2 
<;o 
















- - - ----- ----- --





- f---- - - - - - - - - - - -
INTRA-CEE/EWG/EEG 
~0 
- ---~------ r---:-- --- - - - - - - -i'l7l 
-
- -
- - - - -
--
1 2 






- - - -
- - -
u.s.A. IQ' 0 - - - - - - - - - - - -~ -~~ - - - - - - -
,_____ 
-~ t------
1----- --- ------ -~------~-~ 1-----










L'l6'l 82 65.. 99 26 4 70 14 1 176 8'i 161 fT 
l'l~O 88 88 44 21 27 2tl 61 ~~ ?0? 128 106 Qii 
AUTRES PAYS 1'l7l lOCl lU lB'i 33 77 10 ---;;e ,., 34 290 
~172 
1 160 !l2 6'i qq 26 4 7'l ~4 .76 tl5 161 fT 
170 1llf 88 44 21 28' 61 15 202 12tl Of> 0~ 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEO 1 171 109 113 ltl5 33 10 "A ~" u ?an 1 72 
A? ,;.; ac ?h A 176 ~~ )(;' lA 
--mr ll 2: 2' -:>If 1 202 .2tl Oh ---;:;-o 




Importations mensuelles (t) 
Farines et semoules de 
manioc et sim1laires 
au a 1 ela 1 uit 1 



























































Monatliche Einfuhren (t) 































































































Importazioni menuli (t) 
Far1ne e semolini di 
manioca ecc. 
' 




























20 60 20 




-w- 60 20 
40 20 ::>O 
-
_2( 

























Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Mee1 en gries van Maniok 


















































Importations mensuelles (t) 
Malt 
l'fA LIA 
Monat11che E1nfuhren (t) 
Melz 
Importaz1on1 mens111 (t) Maande11Jkse 1nvoer (t) 
Malto Mout 





Q6q - - - - ~-- --~--~-~r-~-~=---+~-~-~-t--~-~-~r---~-~-t--~-~-'---1 
~19~)'7~10~~~~-~+--~~-~--~-~r-~~-~~-~~--'-~r-~~-~-+----~-~~-~~-~+-----=--+--~-~----~+---~--4 
~19~7~~~-=--+--~~--~~---=-r-~-=-~---~-~-~r--~-~-t----~-r--~--~-~-=--t-~--~r---~--t-----~ 191_2 
1Q6Q 200 - - ___ ...,_ __ ~~-----'-=-r--'"-2~,_.,rO.__r-----'-=--+----=--+----=-=--~--=--+----=-=--+-----=--J 
~~~~'-!~~~::~+----=:--+----'-=_-+ ~-~ ---.:. ~~ - --~-=--- ---~-- --~-=---t---~--+----=--r-~--'-=-f----'-=-t------
l----""19;u71-"'--2+-~---+---=-+-----+- - ----- - -
l.'lJ>9 i?7 
1QI o 2 22o 1 ID__ 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1971 616 c___l.mA__ rl9J~[2'ô--+-----'~-- r 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
,------------.~1Q~6Q-.-----_-,-----_--.-----_-,-----_-,-----_--,----_--,-----_--.------.-----_--.-----_-.-----_--,-----_-4 
ROYAUME-UNI 197C - - - --~~---=--t--~-=--t----=--+----~-~---=--r--~-~---=--+-----4 
-ffi}- ----~-+---------t--------+---- --"--~r-------+-----------1-----=-·- ~~---t----=---t--~--~-~----r---~ 
TCHECOSLOVAQUIE 
l9o9 --------~-~r---=--+--~~-=-+-~-~-~r--~-~+---~-~c-~~=---+----=--+---~-~r-----'-=-+-~-~-~ 
19' - - --m-- ----- §"--:---,9"'7-~0_-t----;;~-<=--+---~-c--t-----ll~lRll"'-'-+----:;~--+~-----:;-;::;:-c-+-----'-::.__t--------4 ~- ____ 34~ --~~'-+-~~~ ~~ ~~r--~27L-i---~2~Q2-+-~~-r-~,~'-r-~~~2-r---4---~ 
:!3L2 
,tWo- __ 420 260 _ ~ o Mo _____ 372_+ __ _,.ll1''>,1ro,__+-_ _.llé"""'-o~--t--"'2o.,o,__l--_~l,_,L ,,_.,,:z--t---=--+---"2 6C--11----=-'-"---1 
-------- c--w- -- -w----- 23'9= _- 45:6:-- x;i; 2-,2_ .n:- <12.- - - -197z ___2l2- -~AL_ t--~-"'-+----'--'~~---"-.._.__--t-·--""'--'--+----+----t-----t ~UTRICHE 
r---~ 1-- -- r----- -- -~ - -
- ~ !-----------~~ --~~------ -----+----+----+----~---+---+----+----1 
r---------~- - f-------- -- ---~ -----+----~-r-~---t--~-t-~---t-----+-----r-----1 
r---~-------r-------·--l---'----1~----f-----l-----+-----+------+----+----~----l 
1----4---~--- ~-- -----~-~ -----+---r·-~--r~-~-t~--~r----t-~----+-~---t--~-+--~--4 
1969 .<12 .ll<; L8C '\0. 301 630 410 4l1 200 2oo <17 
"'UTRES PAYS 
19' 0 17<; ~ ~~ 1.0 8 1.11<; ~72 1.48'l 1.007 760 668 284 ~13 1 U7 
Ja!19 562 A05 o90 949_ ol 1.01:l6 596 244 3 2 ob 16 151 
1'1 1r~ '>33 1.03t 1.11'> 5' 2 1.40J 1. 'fi' 665 254 u .2· 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG ~~-t-~68~37L_~~1~·~2~1~-t--~6~6~1-t--~3~3-t--~1~.4~4~0-i---~1t,Ml~-t--~5~3~1~--~l~·~23~l~r---~9~2-+----l~9~l-+-------4-------i 
11 2 
'J'i 1 .'13<: 
(_()_ 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAALI-'1~"'-1--l~......_l.<;u.nnu.-·-+~-Z•_'IIJ-J 
1972 
~. U4ll 'hl!/4 4. 
4.'1t 
2.872 
'· ll. 'llC 
<;.<;<12 
'<l:l2 




Importations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
aue : da : uit 1 































































Monatl1che Einfuhren (t) 








































1.823 l.'i6Q 1 "'lif2 l;"A 6 












IQ ?!:l' ?R 2'iH 
- - - - -
--2œ....- - - ----- -__ L---· 
-- --- f---











2'il "l2 81 10 





396 370 "ll5 209 26/:i 
.24 .M o<J l:lC 
-
??.A 20 <cl 
'4' 2 .. 2( .l:l"\'i .4Q' .'it 
.Q4' .4'i 
_<;q-,_ :>R'l 1 OH 1 >.RR 1 '.Q 
Importazion1 mensil1 (t) 
Feco1a d1 patata 





\he 84 191_ 
n?.o ;4<; 2oeo 
,--;;; i;o.R {,{,P, 
OQ ~':IJ boe«. 
>,88 Q<;C 1. U')C 




_2_.Aii'f 1.4Q<; 21:l4 
















'ib1 249 159 
- -
1 n1 2 
2.?.~?. 7tl 
2.4'i~ 
















































1 2' >2< 






































Importations mensuelles (t) Monatliche E~nfuhren (t) Importaz~oni mens~l~ (t) Maandel~Jkse ~nvoer (t) 
Autres amidons et fécules, 1nul~ne Andere Starken1 Inul~n Altr~ am~d1 e fécale, ~nulina Ander Zetmeel, inul1ne 
de aue : da : uit I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWO/UG r-~~----~19~to~9~==~r===~ç===~r===~+===~+===~+===~+===~~====~====~====~====~ 19. 
B.R. DEUTSCHLAND 1171 
l 2 1o9 
>7C l 069 






1910 l~».::9L-4-------D70L__I------~-=-------- -""----~ 5... ---------'~-~-----=-+----==+-----=-1----=+----=-+-------'~ 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1971 --='----!----"'--. ~ ~1~912~~---=-+----=~+---=-~--- -- ~---~~----+-----~----~----+---~ 
II. EX T R A- CEE/EWG/UG ,-----------hl~969--,-----,------,------,------,-----,------,------,------,------,------.------.----~ 
ffi-i--~19~7:2~-~-------~~-~-----+---=~--~~+---~~---=-+--~~---=-~--~=+---=+----4---~ YOUGOSLAVIE 
--f--




















1969 <;8 6Q 28 l!r bl1 l 10 3)tl tltl5 77"\ 79 
50 66 6 120 , 10 6 6 563 715 566 145 
174 48 lOS Ll3 22 llO 161 172 172 196 
.no 




6'l 28 Œ •"- l 10 1')0 tltl'J J 
<;C 66 6 .20 , 6 67 '56: l ')66 L.d'i 
174 .18 1~ 1n --;;-;;-- llO ,,, 17? 
1 '" 
C'1U 
Il tot. ~A-CEE/EWG/EEG ~19~67~9 -t--~T-t---7.~+--~~+--~~+- ~+--~~+----~+---~+---~~--_u~--~~--~~1 
')t 1"\ 69 2t lfl r;;r; ()()') 7~ 19 1.1.') 6 12( 6 F. 0'1 l') 7.1. <R ()'; l 22 
"" 





Importations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
au a : da : uit 1 



















































Monatliche Einfuhren (t) 






































2if 'i 'iQ 




2')" 5 59 




2'i "i "i9 




































































Importazioni mens1l1 (t) 
Glutine e far1ne di glutine 


























ld 20 18 
215 16 
. ~ 
1n ?? >.?~ 
[4 20 18 
2'i Lb 
iD 22 ">.2'i 
I1f ë~ 
2'i lb l~ 
1n _?? ...1?<; 
IX 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 


























23 39 29 
l"i 16 17 
?7>. 170 































Importat1ons mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
au a : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EI:G 

































~ 1 2 
)9 
1 0 
















Monatl1che Einfuhren (t) 
Kleie und dgl. 














- - - -
- - - -





















-~- --~ - -
--
























_1.3-5 2QI:l l:lQ6 299-~ ?llO 





c;.884 29 2.006 11..491 4.921 
o.8o' 11.068 7,11 26 "\011. 
';.726 6.'i76 2. O'il ,-.->.62 2.~67-
.340 6.~9' c;.oqo 4.7oO 6.11.111 
ll.'l3l .4.9btl .911.9 1T0 ~ 
7 >.::n 9.24ï 4.826 A Rnn 
•-""" 
• ~.4J .'i9 'i. l2 
7 ,"l,60 9~ .Dl2b 4.&0 ~ 
Importazion1 mens1l1 (t) Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Crusche, stacciature, ecc. Zemelen en dgl. 
VI VII VIII IX x XI XII 





- - - - -
2W AO - - oa ~ 
- -
14Ç 179 l97 l99 
'"" 
- - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - -
- - - - - -




- - 40 99 'i: 
- -
140 1 19' lQQ 
""' 
f---~-
- - - - - -
-
- - - - - --
-
- - -
004 ljiJ tm~ 3 •. ~~~ 24 .l:l'i'i .6"l,'i 
"\.6"\1 'il4 1.493 4.439 1.'i9h 3.690 1 . >A7 
~~~ , n«R ?7J ? C.77 1QC 
~42 290 
- - - - -
- - - - - -?>n > ":a _non > ,;an 
'>.260 4.4lll:l 2.260 4.1:l91 l:l.252 l:l.204 2.05ï 
6.2211. 1.3rr 'i.784 8.176 'i.979 2.1'i'i 1 .708 
A>1 ., .oUL l>."\72 LI .. AA<: IL?O> 
f>. 796 5.tlOO 3· -45 tl.146 11 ,11.9<; 10.0'i9 3.692 
9. ~'i'i • 14J 2~ 12.61'i 7.'i7'i '), 14'i n«« ~ .:ac- >.971 o.U'i 7.01>2 1? .>,;a 
.0"\'i )IJ.C l4'i l:l. Lll6 l 'it 4.21 
.l:l'i'i .)4 .4 .2. 194 . . 'li! 1 ~' 
-= a_n--. 7 a,;? 1? '"" •J 
101 
ITALIA 
Importations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleine 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Soluoles von Fischen und Walen 
Importazioni mensil1 (t) Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Solubili de pese1 o d1 balena Kl.rperswater von vis of van walv1s 
cie aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG r-~~----~~~~~7~9c~==~+===~+===~~====~====~====~====~~==~+=====~====~====~====~ 














1 0 -~1~97:1'---jf------+-----+------+---------=-r----__.... 
~72 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~i~~~:l~+-----_-r----==~=t=~~~~~~~;~~~~----~~--+-----~r------,-----1----~-----~---~~----+-----1 
1972 












r==='=_lt~-~~~=,~=======Fnri~-~===-=-==9-r-F===~=9F===~~F=======F=======F=======F=======F=======F=======~======~=======F======~ L9é9 2C 
20 2 ')(j 0 22 ,, 
3 l5 ,~ 




'ill >,( 2:> 24 
3 l5 





Importations mensuelles {t) 
Préparations fourragères (1) 
aue : da : uit 1 










tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 






































Monatliche E1nfuhren (t) 
Zubereitetes Futter (1) 
I II III 
L'>~ lib 
,jq '121 ')J2 
412 205_ 6~6 
6.'i' 9. OL'l L!l.646 
'>o':I01 6.91 11. ~1!l 
<;_>,QI\ 8. 325 10.231 
_4. J!l4 .6\4 'i .. >: 
4o24'i 4.162 1), 100 






1 1 T'l4 24. 
10.565 1 .J>QI)_ l6.'l'i0 
11 .Qfl'i 14.015 11.320 













.'iQ7 2.o8Q 1 294 
1.139 1.1],!)_ 691 
1.2'i4 1 .458 1 156 
.662 2 146 1.29'5 
. r4 •. J':I b':IJ 
1 . >.71 1.485 1.1';1 
12. ,., l'io'l4l 2'),4!), 





























































Importaz1oni mensil1 (t) 
Ma.ngi.ni per a.ru.mali (1) 
VI VII VIII 
2 l'lj 
68] 40 20_3_ 
'i~ .<1.< ?n? 
.42j ';,646 ~~ 
11-!l'l' !l. 26 
""' 
_5 .BB.'i 1 > A.la 
'i.4'i'i 2.4: j,.j9'J 
6 '78 _4.915 5_.0!5_ 





.3. <'29 o.9l':l 
~~- 14.0'i: 1 • __10__,__2Q~- 12,205 21,780 
-
- -







1.734 947 1.20':1 
1.1ll' Il 51 607 
- 444 688 
1ob':l':l ':1® ,jjl 
1. 2'ltl 851 b' 
-
'iO'i .OOQ 
. Q 71 !l. 24q 
2~ob'i~ L4o'lUZ ..i.'i..i~ 
10. \'iO 12.710 ,.,_7Ra 
Maandel1Jkse 1nvoer {t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
IX x XI XII 
616 2] 2!lC b!jj 




'1'i1 !lob''j <;_Qt\C 
7 ,.,., 
A "" 
4.494 4.0 '),9( 4. UZ4 
3.ll02 5o60'J 'h~ .82 




• 9- L4,._B . L'J, ·~j 
11, U4'i ,4/U: 1 '>·"' 10.406 










1.115 1. 0'53 1. 2_611- 1,098 
,., 6'\4 
22'i tJQq l._Q_@_ 1. .3 
L94 U7 l.'iU':I lh 
11Q R<R 
l'J .• ~jl L'Jo'Jbj 
.4.'i2: Lb, L'> ,, """ 
,.,_-, 71 , .< "''7 
(1) Y compris les condimants. (1) einsch1iess1ich wirkstoffha1tige Vermischungen. (1) compresi i condimet1. (1) andere préparaten dan van graan 1n me1kprodukten inbegrepen. 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
Riz en paille 









Monatl1che Einfuhren (t) 
Reis in der Strohhüfle 
II III IV v 
Importazioni mens~l~ (t) 
Riso greggio 
VI VII VIII IX 
Maandel~Jkse 1nvoer (t) 





tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1 1 ~1~2-+----~~--~~~--~~----~~-----~+---~~----~4-----~~----~------~------~----~l 
II , E X T R A - CEE/EWG/EEG --~-------.---.-----.-----.-----.-----.-----.-----.----~~----~----~----~----~--~ 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTUL 
~-- ----~-~-~------+~~-----+----~~~~-------+-------+--------4-------4--------~------~------+-----~ 
f---- - --f---
---- -----~ ~-------~~~--~--- =====~======~========~======~=========t========t========t======:j 1-------+-~--- -~ -- ~--- - ~f--------
r-----------1----+-----~~- r------r--------t---~~---r--------1--------t-------+-------+--------f--------+--------t---------l 
f------ --~~-----t-------~------~~-------+-------+--------t-------4--------+------~~-------+-------~ 
1-------+--------~~ ________ _, ___ ~----+--------t-------+-------+-------4-------4--------~------+--------+-----~ 
lCWl Hl 2 
lQ' 
!eni 'i3 ?1 -;,-
1Q72 
lQh( Hl i&. 
l'T 
19' 1 'i3 2 :>>. 21 
107? 
104 
Importat1ons mensuelles (t) 
Riz en gra1ns décortiqués, mème palis, ou 
glacés et br1sures de riz 
de aue : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/UG 
l'lb'l 







NEDERLAND 1170 1 
1'172 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 19. 0 19j 1 
1972 
l<Jb<J 
INTRA-CD/EWG/EEG 19j 0 tot. 
_l9ll 
l9''2 





Monatl1che Einfuhren (t) 
Reis enthülst auch poliert oder 
glasiert und Bruchreis 
I II III 
~- f-------~f---
IV 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Rieo in grani p1lati auche br1llanti 
o lucidati e rieo apezzato 
v VI VII VIII IX 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Gepelde Rijst ook geslepen of 
geglansd en gebroken riJst 







1------,------- ----- r----------------t------+-----r------{------r----+------t------+-------1 
--
--
L'Jb<J 2l4 29'1 -~C 4 1 ll:!ll 15 10 0 'j 
l97C M 2_ Al~ L~O 1 rt79 b'l4 AC 06 2 12 x_ Jl-
tot. EXTRA-CU/EWG/EEG 19' 10 201 885 652 22 <;68 
1 """ 
~n" 1 11'1 
19' 2 
l'll>'l 214 2'1- ,2(j 4 0_<: l~ b l'J' U4 2 4- • .')U 
_b'l4 4\JI ">,06 2. 2 TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL :19' 1 10 2Ul oo:;, 652 22 'j(>(j lM ~Oii 11'1 
1972 
EXPORTAriCNS MENSUELLES DU SECTEUR : CEREALES, RIZ 
MONATLICHE AUSFUHRE...TIT DES SEKTORS GETREIDE, REIS 
ESPORTAZIONI M-ENSILI "DEL SETTORE CEREALI, RISO 
MAANDELIJKSE UI'rVCER VAN DE SEK'rOR : GRAANGE1ri'ASSEN. RIJST 
I T A L I A 
106 
I T A L I A 
E:J:porlaUoDB mensuelles ( t) Monat liche Auafuhren ( t) 
Froaaent Bi zen 
verel naoh: verso a DB&rl I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/DG/EEG 
11,Jé9 
-
- - - -19~ 








FlWiCE l - - - -l l - - - - -
l 2 
)9 
- - - - -







- - - - -















II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 
- - - - -l'JI 






- - - -
l ro 
- - - - -








1969 60 lOO 140 19. r,o 4.340 
AUTRES PAYS 
1970 201 Q.';l8 ~Q. ~07 ~~.297 7<;.819 
1971 
- -
... l 10.606 
1972 
Il tot. UTRA-CEE/EWG/EEG 
1969 60 lOO 140 10. rc;o A.~AO 
L<,JIO 20 Q.~l <;Q, 107 ~<;.~ r>:EI9 
71 
-
... l l0.6o6 
l 2 
';)'J é~ 00 l-41: 
. K 




l!lsportazioni menai 11 ( t) 
Frumento 




























260 120 6'59 
104.2~1 1'52.823 80.866 
.,, -;ru 
- -
200 L20 6';9 
[)4. 2~] • lè:j tlO tlbb 
?1->0A' 
2!>C l~~ 6'>9 
































299 l.05b LB'; 
109.736 cO.lQQ :no 
124 10. 6ci6 
299 l D'ill l.lll<; 



























JI JI JI 
hpor1at1QD8 mensuelles (t) 
Seigle 
versa '1l&ohl verso' na&rl 






II • E X T R A - CD/DG/DG 
tot • EX'l'RA-cD/EWG/EEG 






















Monat liche Auatuhren ( t) 
Roggen 
II III IV v 
Eapor1;azioni mensill (t) 
Ségala 
VI VII VIII IlC 
















I T A L I A 
Ezportatio~ mensuelles (t) Monat liche Ausi'ahren ( t) Esportazioni men si 11 ( t) Maa.ndeliJkse uitvoer (t) 
Orge Gers te Orzo Ge ret 
versa naohs verso1 n&arl I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CU/EWO/EEG 
1969 
19< 
B.R. DEl1l'SCHLAllll 1 n 
1 2 
1 ;Q 
FRANCE ro 1 1 
1 2 
)Q 












II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
~-------i-------i-------i-------i------~~----~~------~------~------~------~------~------~ 
~-- --------~------+-------1--------+--------+-------+--------~------~-------+--------~------+-------~ 
f----- --- - ---f----------1--------+------ -- ----------+--------t--------+--------+--------l--------t----------+--------1 
-----------+---
Il tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
169 
rer 19 'i9 20 
1 1 A2 Q7 ?1R 1 .1 7. 
U'72 
ihC 
lQ 'iQ ?( 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL ~7 42 Q7 ?IR 17. 
1Q72 
Exportations mensuelles ( t) 
Avoine 
vers: naoh: versos naar: 































































































































Esportazioni mensili (t) 
Avena 











































































































Exportations mensuelles (t\ 
Jlal:s 
nach : verso: naar 1 






tot • IN'rRA-CEE/EWG/EEG 














































L60 lOO 20 
04 l9t 2~ 
36 'ltlb 16 







1.1_4_ 2~ jbj 966 979 







>.6 >,Q .nl:l 
40 160 334 
l'i 246 484 
jO jU 4jC 
_A_QJ r9 "1'14 
15 2d6 484 
14C 221:! 66" 
764 























































Esportazioni mens1h (t) 
Gra.noturoo 






wei· 200 244 









<Il Qtl l:lb 
~ 220 2')2 



















IX x XI 
- 10 >.: 
, 
"" 
l6 2<l: >.:>'\ 
1.04 ->;(,~ A2 







lb ?Q: "?'\" 
loO' 2 313: m 
















22' H!! q-.;H 






















Exportations mensuelles (t) 
Autres Céréales 
nach : verso : naar 1 





IJ tot. IliTRA-CU/EWG/EEG 
































































































08 4~ <;3 
-92 116 8 
111 65 77 
9tl 129 l:l4 
Q2 l6 71:l 
, , . 6'i 
100 
?1h \'?' 





























































Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Al tri cereali 
VI VII VIII 


















____4!_ 94 l:ll:l 
117 on 










4B 12 23 
44 76 _3_8 
-0,- ~ _t;n 
DO 4_0 37 
44 rb 11:l 
n~ ,., C.n 
_3' 
L26 
?ria ,, 1nn 
IX 
















~0 142 o'i 









ro 11'i l4 
132 l ll 
1~71 , ~~ 
l:l3 .34 l92 
121 09 ll 


























Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
nach : verso: naar: 













tot • EXTRA-cEB/EWG/EEG 













































Monat hche A us fuhren ( t) 
Weizenmeht 





- - - -
- - - - -
- - - - -











- - - - -




- - - 1-· - -
- -
':-f----·"' ·--------- - _-::_ 1 -
2.916 1.522 2.795 2.200 2.909 
3..1iQ6__ Q7~ .H. IL <Liil .20C 
3. 75 1.943 13 816 __9_,_95.} t--- 1.547 
- - - - --·-
- - - - -



























2: .4· \6 2H4 O.'i'lQ 6.6Qil ll'i 
8.920 10.780 14,491 17.217 9.805 
5.737 2.748 15.198 21.774 42.472 
24 .. '\46 .ll06 '\1'14 ll.llQil 0 024 
12._'[2Q_ ],_4_ 755 1!1.336 21,66:1. ~ OO'i 
n "'~ 4.691 29.014 31. 2 44.019 
"/ 
24. \46 .ll06 ll .. llO!l 
26 L4. .66: . -,, OO'i 
Q.'il2 4 .. 6<n 29. 014 • 727 44 019 
Esportazion> mens>ll (t) 
Far1na di frumento 
VI VII VIII 
-
- -



















!--- - - -
----
2.068 1.564 2,316 
2. 06' 2o 7_9__0 .4_,024 














2 .756 1.101 14. 01 
.040 2'i.908 47 .6'i2 
23.290 14. 09.1 .'19. 694 
2Q .ll24_ 2,6{;5_ 3.Q.,6l] 
3~. 01 21l.691l . 'b 
24.41$6 14.141 80,092 
):!, bb'l. 3h.6: 
20. b'iO 'L 
"A AR/\ A 'A' Rn na? 
Tarwemeel 












- - - -
-
- - - -
-
- - -
- - - -
- - -
-
2.739 .91!7 5.399 1.919 














- - - -
- - - -
- -
- - - -
- - - -
- -
1 .224 1.615 3.644 10.244 
.1.A52 9.295 16.491 12.07. 
81.76'5 29 2l'i 
19.963 5.602 9.04. 12.1b3 
'Jo09J '71l :40 '"-AI\Il ji2J61 36.283 
19.96' 'i.bC 9 04 . 
'j, 09. .2. 715 19 .. 'l,4C 




Exportations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
nach : verso : naar: 
















































Menat hche A us fuhren ( t) 




>70 A? QI> 








































27'l 14~ l'le 
- _____],!)~ 
-~- ____ _5_],_ 
221 l'l2 2"8 286 2;;_;:>_ 
-
- - -




----=-- -- - - -
-












Al6 88 '>AC 1l1 dbl 
-446 llQ 2'>1 -122 -:18-
70 1'i 232 'l8 124 
A.:.b -ml uo 1l1 401 
446 L'l 211 22 AR 
0 15 232 'l8 124 
Ail> ~?<;" (;( ».' --m.r 
?'i ~ .d' --v,· qq 
..... 207 470 "\8'; 346 
Esportaz1on1 menslli (t) 
Far11111 di al tri cereah 
VI VII VIII 
44 
w; 1 1 39tl 






















rH )l 20 




rtl '>1 2tl 
12!> 43 tl9 




~ A? >10 
IX 
Maandell Jkse Ul tvoer ( t) 
Mael van andere granen 
x XI 
2tl'l z l'lb 











2tl'l 2< l'ltl 









220 8 162 
127 !:1~ 65 
11'\A ??7 
220 tl3 162 



























Exportations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales 1 céréales 
mondés1 perlés1 germes de céréales 
vers: nach : verso: naar s 















































Monathche Aus fuhren ( t) Es portazion1 mens1l1 ( t) 
Gr,ess von Getre•deJ Getre1dekërner ge- Semole e semol1ne di cereal1, cereal1 
scbâlt1 geschliefen gBSchrotet oder gequetscht mondat1 perlat11 germi di cereali 
' ' 
I II III IV v VI VII VIII 
2 '"- .~<; <;•lA 600 9 12 a· -\44 086 .Ml 2éG 1 "\QI:l 1 6 a<:12 a,; 
, 0?0 817 1."\<;>, 366 1.033 7QA ~.;_;;-A 
--
uo; 99 bb jj lll l9 Al> o;q· 
17 1'1 oc; 2 bb -~ ____ -.; '"TT 
-







- - - -














<;<;' 4 4C 
__ _j_~t <;1<; l.HJ'i l.4'1t 1.464 l,QM_ M.<; .vr 4 
1.020 1.022 1.433 _ ____AQ6 1.076 A1 7nA 
-
- -
- - - - -
-







---m-~---~ .;;_~ ii.Q6 Q2( "\'Ill b 2 44C 2tlQ Z:l4 
.199... f--- - 59§__ ____ g_ - __l_(JQ f---- lil'l ?07 "a.,-
1-- --- f--- --





2~' 340 3r3 271:l 0) 1 00 2 6 q 0 
900 964 640 1. O'i2 600 1.188 262 629 
.0~7 907 1.243 724 2. ,., ' 826 >?7 
., '"'"' 
l:l53 j~U 1.322 7!l5 2.0 1.449 2 1.104 
. "~l l.3ô2 l.21:ll:l l.'i24 1 2 2 l.b3b <;6: Oil 
1.2o: l 106 1 8ill Q72 2.4'i 975 0A :>_7,;~ 
.4J.U Obj '2' .4. .2 ~L'Hl • 'iOC ""RhR" 16' 2 ,lU; 2 'll:lt .~ 2. jL .606 
? :>A· 2. 21:l 
'· 2'il >7R ,c; _l_'fRo 
""'' 
Maandel1JkSe u1 tvoer ( t) 
Grutten, griesmeelJ gepelde, geparelde, 
gebroken of geplette granenJ graanlo.emen 
IX x XI XII 
l\Ac; "'~ 944 R:>S , , , , 
œ ICIR 26 







- - - -
- -
1 21"\ l lH<; O'iQ AaA 




l"\f '4 39 i49 2'19 69' il.il.t 1AQ 
---,--,-;:; 10~ 
îl34 93 45) •no 
~ 6~ 4 6 646 
nA~ ~ ~" 
1.1 0 1.2 1 l:l' 2 l: 22 
il ill> 1.462 924 7Q<; 
lU ., 70? 
"U'K 2 . \6 2: lJ(lQ" 2~61f 




Exportations mensuelles (t) 
Farines et semoules de 
man1oc et similaires 
nach : verso: naar: 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
!TAtiA 
Monat llche A us fuhren ( t) 
Kehl und Gr1ess von 
Maniok und d,gl. 

















Farine e semoli di 
manioca, eco. 
v VI VII 
(t) 
VIII IX 
MaandellJkse uitvoer ( t) 
Xeel en gries van 












1--~-+--------~--+ ------ --~--~::r~=-=-=-=-=:"-~==+===+===+===t===t===t===±===j 




Exportations mensuelles (t) 
llalt 
nach : verso : naar: 
AUTRES PAYS 
tot • EXTR.l-CD/EWG/EEG 
I 
!TA LIA 
ll!onat llche A us fuhren ( t) 
llalz 
II III IV 
~~~----~~----~~----~~+-----~ 
v 
Esportaz1on1 mensili (t) 
llalte 
VI VII VIII IX 
ll!aandellJkse ultvoer ( t) 
Iout 





- -_____ .,._ f--- ------- +-------=-+-------=+-------==-+-------=+-------==--+-------=-----11 
----------- ---j----=--t------=+-----==+------4----+-------1 
~~-+-----=-!------------+----=,_ __ _ 
1--------ll-----+------ ---f-- -----+---- ---
---------











TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOT.uL 'n 
1 2 
Exportations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
vers: nach ,: verso : naar: 






II. E X T R A - CEE/EWO/EEG 


















Manat liche A us fuhren ( t) 
Kartot"t"elstiirke 
II III IV 
L'lé'l ~~-t-----1--
v 
Esportaz1oni mens1l1 (t) 
Fecola di patata 
VI VII VIII IX-













e-------t--- --- ---- ---- --------- ~------f-----+-----~----+----+-----+----+-----l 
f-----+--------~------- -------+-------- ~--------+--------+--------T--------+-------_,--------+-------~--------1 
~-----~--------~-------- --------~-------
f-----+--------+ ------- -------+------+------+------+-------+--------l--------1--------t-------+--------l 
l9é9 l l ~ 





TOTAL / INSOBSAKT / TOTALE / TOTAAL l 
19' 2 
118 
Exportations mensuelles (t) 
Autres amidons et féouleSJ inuline 
versl nach : verso : naar 1 

























































Menat llche A us fuhren ( t) 
Ande re Starke 1 Inulin 
II III IV 
·~Il Q!l 118 <lB" 
-
~'i'i 1 8 'iQ 
A Cl ?: Ar 
7!!. 120 llO i9 









- - - -~ 
- - -
A~ 22 4Q_ 
61 - . 2i8 ?<:;il _n~ 
71 'i04 2U 206 









- - - -----""-
- -·----- ~------
R'i 
-Wc--~- 42: <lEi ~lÏl -~~ ~'il 
2'i' 464 218 







/Çq Ah 176 11) 
82 l'iO ?? ... 
?nl 102 150 622 
'iOO 70'i 'i98 ~-
-:.or. .71'1 'ifiA A?'i 
4'i.l" %6 '130 ~ 
h rA'i fi2C Ail fi 
oc <;!lB !l22 <;A? 
""" 
l 0 QA~ il< 
Esportazioni mensil1 (t) 
Altri amidi e fecoleJ inulina 
v VI VII VIII 
-TI" 272 'iQ 'iQ 





















~fi( 'i~b b!lb 
·---~k e-- ----423- .IIJ A 14 









oc :26 .Ail 
f-- - -
e--- - - - -
~( A'ifi 'il 
- lQ ll'i 18 154 






10 222 214 >07 
1n" 
"" 
88 145 ~ 24 6Q 174 
140 rra- 'i97 'i88 ?A 2c;n 106 299 
tl96 ~ !>a Mil 
'iOC :hf> .2"'4 
<Il' 6''~ 'i2( 44: 
>71< ... , 728 Al~ 
MaandeliJkse u1 tvoer ( t) 
Anders ZetmeelJ inuline 
IX x XI 
- AC Q!l 
60 l'i7 
~fi: Ail", A'i~ 


















'i29 1!l'i ,2] 






224 259 318 
61 94 r<; 
61 <:;n 
l 221 'i!l2 bQQ 































Exportations mensuelles (t) 
Glut•n et farine de glutin 
nach ; verso: naar: 















































Monat l1che A us fuhren ( t) 
Kleber und Klebermehl 








- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -









- - - -









0 .1: lfL Al 
AD 47 44 
35 30 16 47 
0 l 10 4J 
_a)_ 47 44 
-..~ 3 16 4' 
_i; 
M 
35 ~0 [6 4' 
Es port aZ1 oni mens1l1 ( t) 
Glutine e far1na di glutine 




































'i'i 56 45 19 





_5_6_ 45 19 




_')fi_ 4') 19 



























Maandel1JkSe uitvoer ( t) 




















































Exportat1ons mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
Menat hche A us fuhren ( t) 
Kleie und dgl. 
ITAL lA 
Es portaz10n1 mensih ( t) 
Crusche, staooiature, eco. 
Maandel1Jkse u1tvoer ( t) 
Zemelen en dgl. 
XII 












'al\a _ --=- ----------r---------t---------t--------t--------+---------l--------1 1---~~n+---=---+---=----+---=----1---- ---=::------- -- -= =--- -----e---=--+-----+-----='----+----='----+-----=----+---~--­
I---__J_7..1._2_~--·---+----"----+-------==----+----- ----
-- ----"'----------1--=----- --+------+-------+----+-- -----+----------1-----H 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1------:f~l+----=----+----=----+ 
2 ----=---+--
-------- -- -1---=------ --j---------t-------+-------t------+-------+----=-------11 
-'.C.-----1----- \-------------- -+-~~-+---~~--+-~~-+------~---1--------l-------11 







1-----;,±-L---?+--------1---- -- - 1--- --- --
f------- ------- -------- -------1--------- >----·------1------1-------t------+------+----l-----+-------l 
----- .. ---- ---------1------- 1--------







1a><a 3 9 16 '53 126 90 t!4 o2o '539 2".18 
7n llO 304 372 128 20 28 48 9 67 2!!7 3o 
11 118 103 80 117 1"\ 1'>1 :>~ 7' 102 071 
2 
~o· 3 9 7b 'i~ 126 90 t!4 620 '539 2.4!) 
0 30_4 372 l2t! 20 78" 4t! 9 2t 
'" 71 118 103 t!O 1 31 l'il 2~ 71 1n:> Q71 
72 
['Jb<J" j Q 71\ c; o2C c;~q 2AH 
1n ~n;, \7? ?A ?t """>A •Il v; 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
q 6' 2/:l' 







Exportations mensuelles (t) MaandellJkse ultvoer ( t) 
Solubles de poisson ou de bale1ne 
Monat l1che A us fuhren ( t) 
Solubles von Fischen und Walen 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Solubili di pesci o di balena V1sperswater van vis of van walvis 
nach : verso : naar: 
I NT R A - CEE/EWG/DG 




Il Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 












------------- --------~-r-----~--+----=-r----------'=-+------=+-----~'--+----=---; lQ 
l'l ~~L-r------=--+----~~r------~-r----~~-












-~ ------ r--------- ----+-------t-------t-----+----+----+---+----+------+-----t--------1 
-------!----------






tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG~l~97~l_,r---'---i---=--+----~-t-----t---=-t---=--t----=-t--~=-t----~+---~~-----t---~J l 2 
16'l 2 
TOT AL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAALtil~~l-;----ji-----=-j~---='--r--------''----'r------t-----'-r----t-----t----+---~-t------t-------1 l 72 
122 
Exportations mensuelles ( t) 
Préparations fourragères (1) 
ITALIA 
Monat llche A us fuhren ( t) 
Zubereitetes Futter (1) 
Es portazion1 mens1l1 ( t) 
Jlangini preparati per animali (1) 
MaandellJkse u1tvoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
vers: nach : verso : naar J I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
FRANCE 
~~~~1----41~,_---~~~-+----~~~2 ----~:~-----~-~~Q-----~- ·----~-~-----~-~-~-----~2Jl~----~2~-----~2-,714-----~_, 
~~-4----~-~4-----~--t-------~-------~--------,_--~-~ ___ 3~?:2~-----~h~n~----~-~r-----=--r------~------_, 
1 2 
~~~~~4L------~--r---~-~~----=-r------~-~--------~-~------~-~------~-~------~-~------~-+-------~-+-------~-~---~-~ 














~t~~~~it=t=====~=~~----~=-1------==_, _______ ~='-t-------~=~------==-+------~=-+------~~~--------~-4-------~~4-----~~~----~~~ ~l~Qq~77:2L_~--~-~ ~---~r---~--t------~---------r----~----i----~~----~-~------~-+-----~~----~~------t 
QM - - 21~ é( .2c 2Q -'' 
t-------ir-------r---------i~------+--------r-------+-------~-------t--------r-------1--------+------~~------4 
l969 1.21 1')1 1 152 963 1.391 1.125 1.24) l..A,93 2.57é 1.091 2.293 1.39é 
l969 1. 13 1.592 2. c23 .225 • f2é 1.613 1.~'2 2.009 .3.2· .6lll 





tot. ~A.CEE/EWG/EEG~l~~l-t--~2~~~~o8~i-~2~·~598~i-~2.~1~3~0-t---l~L~07~2i-~1~.~~9~--~'~··6~~0~--~~~·~··~--~~~·~--4o~~-o~---7~~,,~R~+-------4-----~ '1 2 TJ on ••n 
)Q ,'\· L2 2, L9. ,294 .200 2, Oll4 2.~1l~ ,'jbt) ,91'> 3o'lll~ L'i4 




Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
nach : verso : naar 1 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cD/DO/DO 

























Monat hche A us fuhren ( t) 
Reis in der Strohhülse 
I II III IV 
'2!\ -R, IR 
" l'ill 216 461 ·l:>r 
1.1';1 1.4211 1.2Q9 llQQ 
82'i Qlll .6] Q&: 
2Q8 bll2 \1< ··nn 
- 1.409 980 1:o99" 
- -
- -
- - - -
- - -
-






.'i'i"l 026 1911 .1...41,1 
4'52 !l'ill ?QR 2:Ws-













1.9411 1.426 2.280 1.'l6'i 
"' 
1 .1178 'i. 19 1 2i'>A 
1.41'5 1.191 741 <\CJ2 
3.'iCl 2.4'i2 a. 74 >,,.4"l,8 
9tl'i 2 .. "l3é b.A.: .bl:l4 
.)ot Il. 0211 





















"l, .. 28' 
.lillo 
2. 7'i 
Esportaz1oni mensill (t) 
Riso gregg>o 
VI VII VIII 
'57 
-2g 26 90 
~ An 707 











f-------.5Q.l. .lill_ 727 
-
2.210 202 661 
1. :J69 2 
-R-;;- 22 2_._412 
>..BilC n 907 
.>.Il" ,>,') IJ(', 
i7; 1>? "l,Q 
IX 
MaandellJkse Ul tvoer ( t) 




28" f,?' p; 
-








.ill ?9.A ?.i'>Oh 
60 2 .il 1.931 
1.143 1'5C 1. '84 
1'-J è~'l lo1'56 
993 0)0< 
.®4 .1124 4 .. "\9( 
















Exportations mensuelles (t) 
R1z en grains décortiques mGme polis ou glacés, 
y compris les brisures 
vers: nach : verso : naar 1 
I • I N T R A - CD/EWO/EEG 
OhC 
B.R. DEUTSCHLAND 1<:11~ l'lT 
107? 
l'lé'l 
FRABCE 17C l 'l 
1 '2 







tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1'lll 
la?? 





AUTRICHE '0 1 1 
1 2 








tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG l91l 
2 
,q 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
2 
ITAL I.A. 
Monat llche Aus fuhrenc ( t) 
Reis enthülst, auch poliert oder 
glasiert, und Bruchreis 
I II III IV 
RF; \2C ~,-
- -
1 .70'\ 3.250 1.55<1 1 <82 
2. 7<;~ 2-RAQ _<;' . OOh 
.Ill? Tcn· 2.0.4.: B'i'i 








- - - . ---=----
- -
--=--
.hU. _<;fi? ?.Ho? f--- __2.~§3. . 2.812 .<il -~ 2 :]q~-<;,<;3<; 1>.<;01, Jl.q28 
- - - -







• ?O'l .<i<;8 f--t.~ ~_..1...211 ?. <.9_tl!:l_ - - _ __"/.45_ 
,.._ 







Esportaz10n1 mens1l1 (t) 
Riso in gran> pilati anche brillati 
o luc1dati e riso spezzato 
v VI VII VIII 
-
A 
------=-- ---~~ .llL l,}QO 2.007 ___2Q_ 1 .lOC: 
,., . 
.R<R 1.310 [qi; . 6<i..t"- __l~- ,j<: 
"\,6"\6 ________42_ 










- - - -
- - -
-~- A. ni\' 12' __ j..OOL 2.!l.dC: 2.o2 











.CIIC:R Dl .60'1 
.B27 l,]Jj_j 
1-----_l._ i7: c:nP. 1 _-hA, ??n 
- - - ---
-~- - 8<;7' 







:>.8v; ~?86 <;.8<;q QQI; ?.'>61 7. 2'>0 1 124 4.228 
,;; ?07 C:.7nl\ 
'"- AOO 51·~~~ ;~:~85 ?7 .7ll 1~. 74~ 20.515 17.375 32.088 28~4o9 26.6 6 2 • 37 ?<.AC:o 8.934 26.&11 
4.4'52 3.002 .134 2.244 .d,10< 9.21 2 137 '5.tl: 1 
<!l.006 l .666 ..l: ,Q'\6 '>2 '\21, l 2'l6 2'l,'i1,!l 1o.o'll ;<, o702 
?n.nRo; <6.1Y76 1,0. 776 28.838 <'>.600 25.1318' 18,401 37.8711 
8. (}1;6 6.C:h.d )26 .d.'<Q' < .. 2'llf '\'l.'lC 1'>4 
.d'i.'l' <; .<;:.1: l'l.'lC 24 .. 329 
?'i.62C A' .-<;7Q .,_-., 70A 1. l?o .d1,6li1 
?'7 '"' . 1 q .A.88 _An _l.Q_t; 
MaandellJkse Ul tvoer ( t) 
Gepelde Ri JBt ook geslepen of 
geglanst en gebroken rijst 
IX x XI XII 
\') <;~6 \M 2.!l':2 
24H ~\2 2.6~4 .Ro2 
7f'.A AC:> 
2 • .67<; 1R 










O!l ..1. •. 2: 6 . \6 
1.41<; 2 01!l 6. 1 fi.ARR 
< .Q,c;l C:.1Ro 





2. 4C:< Ill .6!l0 
l 2AO l '? 1.247 1 .706 
- -
- - - -
- - -
- -
7.1<!7 2.637 27.011 1 .l 
8. 748 '5.8-w 16.202 11.399 
2'5.108 28.'l8l 
9.6'50 3.7')') 2tl.l21 l .tl')', 
o.'l!JH 7.820 l'l.449 l'l'> 
25.105 28.953 
.9'l!l • T93 
.40'\ 'l.!l'\!l 2<;. 
_?o.O,c;Q ü lh> 
IMPORTATI0 1·JS I·iiJ};1'.CtBt,LES DU SECTEUR 
MO :rATLICHE ::::;riF!JIIJ.tKJ DE3 3::1:KTORS 
IMPORTAZIOITI MENS IL I DEL SETTOR'"!: 









Importations mensuelles (t) 
Froment 
aue : ela : uit 1 







EX T R A - CEE/EWG/UG 
EUROF::: OniENTALJ: 















































Monatl1che Einfuhren (t) 
Wei zen 
I II III 
'a 
4.78'1 _4: .'UD 44-tl'ill 
-
- 440 
l 'iC b':l4 'IL ol40 
~H. 15). 'll .wt 4~ .~: 





• 975 267 4'l 
i:>.l'i6 7. o<l: 6 .399 
!.-" ?Il 
'i'i.6'l2 lOC 033 .78C 
0.954 10.325 7o8 
1? Of> 1(; 
-
-
2 049 2 080 
Q .LlCO ?.7oR 
16. Ob 8.2.16 U~906 
__3L_29. .24..ill 'iO 1'5'i 
..l...A24_ ,:m- ':l'JI. 
----1f: -21 Q 2 509 
.404 J,4')C ,\l'Je 
. .1' ~ J3.197 14 
-






1 .'lJO ?n .Il? ??.RO? 
2.3 661 5.854 9.265 
.. .. .. 
'i'\ .R'il ~2~ ·:d .'i6 h ?Q.An~ 
.. .. .. 
Q6 76 l'!.Q'!R 1.1.71l'i 
.tltlll --.'lb: . '\( ltl'i 





















1 A_<;?' .6QR 
>.>..R'll 2 • Cb 
2'.9'i8 2 .l 0 
ii10 





16 6n:i u.N~ 1,060 
.. .. 
.ilS 2'l~ 2 .678 
'\a sa· \d 2Hl 
.. .. 
l2' 06') 14 J'\3 
l.1t .20 .'i1R 
8' 06 q( 1~3 
Importaz1oni mensili (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
~oc 
1 ~ 7~R b. 12 z.~~ . 
25 
- -
M '2' 1'>4 1 ~jZ 
Al'f iO' l,tll;lti _.12.~ 






6.537 17 1(,1 12.094 
q 822 ,619 6t:ô 
.. .. 
\Ll' •J':I ,',Z4 p.w: 4tl.2l'l ~tl.5: 0 
.. 
(, 264 2.5tl5 28 n 
- -
-
'i.016 2.0,ll ]5.361 
171~ 'J. .Ro'i 
,T,;q>L 14 .5bt è3,6éJ(; 
1 ,l'iii ?An Il~ .07~ 
"'· [29' " 
~ 
~c 11.o62 ?1.00· 
al>c 
'" ·~~ 41.':1':1', 
.'lQt! 
-
5Jt 2 1 
-
-
~:~1f 2.237 zo.e:es 1.624 s.n6 
.. .. 
Y. 11.2'J' ':1' • jt 
.1' • 72 21~ ,'j/j'j 
.. .. .. 
rzr • o<r ?R.RH.1 
?(~'\ l'iC.H'i'l 

































1 A1 .,g, 







hA A (,(, 





22,042 ?1 .?6P . 
264 1 
.. .. 
t.-u. {C'_ ge, o 








3~ .':lt 'JZ, ')<: 
- -
-
L2. 084 4.84' 
7 .QD'i .1. l'i6 
.. .. 
































Importat1ons mensuelles (t) 
Se1gle 
aue : da : uit 1 






II. EX T R .l - CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
Ci\l!A.DA 























































Monatliche Einfuhren (t) 
Roggen 





















































.1. \6" 283 3.331 
.tli'i 4~C 'il 
1.646 . c;ii6 



















































jVV ~ 90A 
-7ilf. 1.tlQO 
Importaz1oni mensil1 (t) 
Sego.la 

























































:~· lb ~Il 





















































































































Importations mensuelles (t) 
Ol'ge 
au a : da : uit 1 





Il tot. INTRA-CD/EWG/EEG 






























































Monatliche Einfuhren (t) 
Gerste 






L •,.4~e lll.4Qtl lQ.RQ? 
.'Jt ,. 1 .R7 0 .f':r 





818 7h'i <;()Q 
1.296 3.490 _1.660 
.. .. .. 
--
-





































:.- ----·- - ::__x~-. 292 
- -
-









?.?47 qq 9 2.'532 23e 
-
8 475 SOi 'J2'J 
.. .. .. .. 
<;,4Q2 240 261 2.~32 S''l? 
-
17'" <Q 'i2'i 
.. . . 
1 (, 767 16 .~. 24 ?~ ><; 
.741; 16C 2 .7t 10 1 h >A' 
_ 7...'1LO L6.68A l2. 1Q8 5'1 '?Xl. 36.124 
-
Importazioni mensil1 (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
-IN - !4 52 tl 
-
4 
2 • lt 6.144 l':i. 
IS.'IS2 .442 2.o:u 







260 1 2~g -
2.951 1.2)5 254 
.. 
2: ,QQb .4_\lj l':i, 























1l13 198 234 
.. .. . . 
- -
RT Qfl 2,4 
.. 
~ .40Ll O'J 
?( 12 .o.::<: ' ?<;? 




















































.. . . 
'· 
0 Cl[ 














. . .. 
- -
3·CS2 Il. be 
.. . . 
I'>. 1Bff lh 
~ 

























Importations mensuelles (t) 
Aval. ne 
aue : ela : uit 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 

































































































,Yü'i -{~} J;fi7 1 ,'i86 






-~2§9.~ 2.tlot 1.133 14" 
r----=-- - -
-=---f-- - --- - - --
- • ü'!C . L4 
-




1,089 1.076 l'; 
' 
4'1. 














86 1 19 
.. .. .. .. 
.2 • (:;!" tl. 120 .Llli' 
2.946 _4.b_(j_j j,bb':l >..1 lÀ 
R l'i lb a:>c 7Qc 
!. r Ll.22 








































Importazioni mensil1 (t) 
Il v ena 
















42r ;o' ;:: 
.. .. .. 
,-:~ '3"'7 

















- -2,L1aa "L,< hL 
- - -
'1 a, 
t7h '\ 1hr 
;<;I)'C T. J':l 20 
- -
-






1.2'11 37 ?."\ 
.. .. .. 
l'i 2 2 9Ll 



















































































.. . . 
l22 
>R. :>?: 7"h 
.. 
. 
.!> r 2 :')' 
Jt • 1 1'. 1 hA 
































Importations mensuelles (t) 
;:...:;:s 







EX T R A - CEE/EWG/DG 
2.'lTHO:r~ OP.I2'1 l1.'J_,: 
,;JIODESIE 
lJNI ü}T SUD l'J+'R. 
u.::.._. 
r:~ li.f~ 
~,.. ~ TIJ ~ 
AU'l'!lDO PAYé: 
Il tot, EXTRA-cEE/EWG/EEO 





















































Monatliche Einfuhren (t) 
r.iO.l.S 






- - - - -
.r. ,tl O'i2 'i'i 0 
''· 
'" . : ~' ?1 PA ?r; "17 .0'\'\ \o.!>v; \7. <;qp 
24,60h 31.178 81.381 1 2,'i82 121.162 
- - - - --
- - - -
-
- - - - -
,o 1?0 1 O..QO'i 0.710 701 :J,h26 
!?:'iil4 l'\.47'; 12 399 ll.C2J. 11'i~&i.) 
.. .. .. .. .. 
--
re n 
"" n'in 6t:: r, 0 .flll A' c J.é Ll.o. é "' ,<; .. 51AkC. --~ 


























.F.<;,t 19, .2 .m. ,')00 7C 
:cl _U3.32-L e:..,C\?7 '9(' 7ff7i 1.11 :;rr;o 
186 809 1-'fo, 288_ . 76.612 'io.i:l'>B _8.'l.l'i2 








.n1 (, h JO.Ii9? 
1 .376 ~:__ ~ll4. 1Q. [(fi 30-D'Xf 2,243 
_hl.5A. 3. 38 o;,o;8o 
2'> 12.393" 0 'W'l 4,'>f\ 21 
B q 2 
- --
.. .. .. .. 
9tloQ74 ~'i.708 on_,_,, 4~h -<14. 028 .. 
76.61'> . '1~ rqo Rli. IR'\ QQ.Q'ifl rtl.o;(l 
.. 
l'\4 7'i Q~ 764 L'i'i.B' r2'.60Q lA 1\R" 
16 .. 748 .806 
'"-" 
L!l l'i' .A.1R ;;.;~:··ull 
21 .6' 0 ln' 2 2 Hil.'i22 lQ'i l7Q ?ïi<"~ê 
Importazioni mens1l1 (t) 
GrJ.Jloturco 
VI VII VIII 
- - 6'iC 
- l " 
-
22 250 
?~ _ge,, 11 lJ~~ 1 'il)~ 
;:<<; ~o q?c; 2 'l'i2 






(, OC6 'l.81h ".932 
,n~ 4 l"l 7.929 
.. 


















lb' .2<lo lG? 0~ 
1'>.1'> 'l 7n.Q8.d :>17. 622 
·~ ' " Y, 18'<1 ';69 0 
- 840 
li,031 
'· 081 c;.8'Z5 ~.?RA 021 1'i.JbJ 
1 ,<I.QQ , ne:. F..7?8 
T.50 21.T.!_ 4'ZJ 
9 - L 
.. .. .. 
<a 2éé.1 
?l!)~Q'f2" J9.1 .7 208.4lé 
.. .. 
~ 
.,.., .. ii'T'i< 
"' 
IQR no 















































., _, " .. &:' 
























l42 D9l lé3,tltlé 
2? 4olll -~4.'i21 
.. .. 
'>4 .2 . :>06 n 
2.'1' .ts: 24'i.6?tl 





























Importat1ons mensuelles (t) 
Autres o6r~a (1) 
au a : da : uit 1 
I N T R A- CU/DO/UG 
B,R,DEUTSCB[JU[D 
FRAJICE 
TT ALI A 
U.E.B ••• /B.L.E.U. 
Il 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWO/EBG 
EUROPE ORIE21TALE 
u.s.A. 
















































TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTUL ffl-t1 
107? 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Anderea Getreide (1) 











1 ::o4<f i646 1 098 
1 • .d20 5289 2,069 
.. .. .. 
~. 4.041> .~c 
1.A?O '5.289 6,'i'i' 





.202 Qjj i)--,;;ro- 1-~!i 296 
_42-_Al.l_ _A -22 IA.'lll' 
.219.. '--· _ _ZL 
---fu-----~-
~- 6..66C L>.'i 
_j,_.M_Q_ 6.924 
~- __ 2.25Q. n.r;>.r; 
- .:.5.ll.__ 'll -..: 
-





""-1 398 495 
i6'i 369 435 
.. .. .. 
1 .Q23 8.368 • r62 
'L21l4 r~- tlo392 
. 
1 ~ :07.d Li l4 l2.tlbC 
lf L2.bH l4.94'> 



















































































Importazioni mensil1 (t) 
Altri oereali (1) 












- - -10 10 
-
T 256 407 




~ Q6 l61l 
.. . . 
- - -44 13 
- - _-:._____ t--· 
'' 
<:o':NO 
LO i.o!.C !L33'L 










~ A 7.d !l.bOl 
2 :&IT L'>..142 43.592 
28,<;~ A.t, 101 1,011l 
"21'> J"i 







234 5I 48' 
"513 Q..i.di 853 
.. .. 
~ 
"· l61J l2,C>lb ?1 .4AR ::><;, ... , QA 
.. . 
~ --.;- 13.22. 












































Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Alldere gruap-asen (1) 






- -2.18] .549 









ltl' 22' LU 




jl 4' u 
-
tlbt 2.QR'i <>.liT'> 
>.!:L>.''A 5' ,81J2 1'f:2r;c 
2S 2.01lt 





_>. .. 4A7 i"b.67b K.1 
1.251 ,)<:U 
2: ---.;11 








1114 10.'512 107 
219 130 133 
.. 
•. JC> L4,b'l<: lA7 








Importations mensuelles ( t) 
Pari:rut de froment 
Monatliche E1nfuhren (t) 
Kehl von Waben 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Parina di fru.Dto 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Te.rvemea1 





biJ 36 39 31 ·~ 200 22 
>9 01 Ill 
ITALIA 
1072 
J.-.1U-"'OI60z.__I------+-'7+----..L..-1+-----='0~I----~q~+-- _2___ 3!f 21 2b 27 35 87 118 
U.E.BoL.jB.L.E.Uo . ~~~~ •• 42 .~4 • •21 .~q .~ -----'.1"'.9 -+------':=4D-+--_~J4=--+---_--= 44+-_ _;;~'l.__-+--_z97l...__-I-____:1~1L_ 
1Q7:> 
Lo6o J'J 17r; o --m- 2. 26 lob 3tl 8' 23b 
1070 42 ~A· -li' l4Ô. 72 4>. 206 70 83 153 134 15tl 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~1~L9~7l1-f __ 2·~·---4---2•~·--+---~•L•--~--~·~·--~--~·~·--~--~·~·--~--~---~--~-~--~--~----+--~-~-+--~-~-4------~i 
10'7~ 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG .-------------~~1L~'ol6h>o~r----_---.-------.---_----.---_----.-----~-.--~-~-.----_---.----_---.----_---.---------.----~2~0-.----4~l~ 
liOYAUIŒ UWI 




~~ ~ ----,- :~~----- :_ --·----=~-+----=~~-----=---+--~=~--~~=~--4---~:~-+--~-~---~~-------~ 
"*- ---=--- ·---"'-'-----+----=----r--·-..__--f------------+-------+---c...._-+---'-=---+---=-----+--------+---------11-------l 
1.~· -
------ ---
1-------+-··--- - . -----· --+--------+---------1--·-------+-------+--------+--------1--------+--------+---------+------~ 
1----+------ ·- -----·---- -------l------+------t--------l~---j-----4----+----+---+----l 
1-------lr------+-----------------~------+-------+--------+------~~------+--------+-------+--------+-------~ 
22 i!J. 611 -.,() 3 19 A7 IR7 l'il 654.. T. 66 50 181 
,,,.., 
1060 o2.'f lAO 1 006 720 Q:214 1.'16'1 i<:"ID .oo'l 4C 1.44b b9tl 822 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL llél7l 8él" A'i o<;o oAn 1.020 >.8'i , , .,,,., 1 • ., 
1 ,;..,., 1 1 1 
de : 
Importat1ons mensuelles (t) 
Farine d'autres céro§ales 








Monatl1che E1nfuhren (t) 
Kehl von anderen Getreide 
II III IV v 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Farina di al tri cereali 
VI VII VIII 
-- 4U 
IX 
MaandellJkse 1nvoer (t) 









: --~- _______ _..._ __ _ 






1C'7n b( c----~ - l'> 
,, ~ - ----: - : ---r---~--t---~---t----=--+----=---t---~--4---~~-+--~~~~~~--+---~--~ 1 1 --- ___ c __ l' ~- ------- -- ____ ... __ ----""-~--t----'~---t--~'----ti----_::_---li----~--t-----=---+-----=----+----=----+---=-----1--------l 
19J)Q ---!----







2 lQbQ >: 2 2 ltl 
1.0'70 Pi -----r40 
1911 
1'172 
I06Q 2 J. 2 ltl 
10'70 l'f A6 ~· 
l97: w 
1'1 2 
10 ~ -60'[ , ?M 2 
m ---,-,. Al\ 




Importations mensuelles (t) 
G~ et semoules de o6r6alea mond6a, 
per16a; geraaa de o6r6alea 
: au a : da : uit 1 1 















tot. INTRA-CU/EWG/EEG 1Q71 
'1Q7? 









u.s.A. 1, ~"" 
r 1il'f2 
1Q6Q 





tot. EXTRA-cU/EWG/UG l'l71 
1 11!7? 
TOTAL / INSG&SAKT / TOTALE / TOTAAL m 
11;~72 
liiEDERLAJID 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Griesa von Getreid.e; Getreiolek15rner ge-
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Semo1e e aemo1ini di oerea1i;oereeli 
~h!ltl~~ohlirfen;geaobretet,gequetaoht; 1110 nde 1 rmi di eeli ti,per ati; ge oer 
I II III IV v VI VII VIII 
-
2B IR~ --...-. llt:.t:. 
<;~? 2~C '5'l3 415 29: 945 37B io;n 
383 564 'l28 1.046 630 1.662 n1~ .:;, 
lt:. hQ 11!.4 146 to: 2~ 168 1'> 
Bt 44 L2: _l.fi3_ ']']_ 2( Q.d Qf 
165 143 210 l 4 - 66 -~ .;t: 
-
- - - - -
- - -
- - - -
- - - -
-




1.<;72 1 2~1 1.792 ~ -~ 2.176 2-~~ 1-~~~ i 2to 2.044 1.562 _h_L_.::_ 2.212 1 0 
---·~- _ _.._.__ . 
n· .<;:.3 2.4:24 
.94C ? IR 2.276 22'54 
----
1.8'57 3.36C ? toi? 1-~QR 
-
.. .. .. .. .. .. 
- -
- - - - -
-
- - - - +· - - - -
------+----·"'" - 1------ "'---- - --- -----1---
- t-- - - ~- - - - -
- -
-
___ ______._ t--- - - - -
- - - - ----- -- 1------- --- t----- --
- i----= t-----=-- 1---- - -- - -- - - -
- -








126 '52 8'5 220 l..b4 20 -1\Q n6 
QQ _l_~ 24'l 204 52 7 i3 1 
.. .. .. .. .. .. 
; . 
. 
126 '52 85 226 1b4 .28 RQ ~ 
QQ 2AQ 204 52 ·~ 1 
.. .. .. .. .. .. 
.')b'l 2.:249 2..b2C ~ no; ~ 16C 
.'lO'I to.l_C .. ,;; ~QQ 
7fo7 ro • :32 ,j:>U roc; l.o· ' '~;, -.;;,;:, 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Grutten, grieamee1;gepe1de,gepare1de, ge-
broken of gep1ette granen:ln"&&Jlldemen 
IX x XI XII 
7lU< ~- 6'5~ 74~ 
lil8 66'l 63'5 r3'5 
1 1?1 hh"> ?1\7 
--
[1) [2' I'W f?' 
oc 1A2 u~ ~ 
Al> hh ~h 





1-~~~ 2-o84 1.6'l4 1.66'5 1.4 4 1.413 1.061 1.326 
2.LOb 2.422 2.4'lt 2 '>2'1 
2.2L2 2.22A 1. n4 2.22~ 














641 ~ 405 l 
IT 13 32 2 
. . 
b4 QQ 4')9 
[~ 138 '3 ;rr 
?.A'.>7 7~ i!o jU 
:>::>~ :;?. u;-,- 2.24t 
, ... .;-~ ~·., ,, 
13.) 
NEDERLABD 
Importations mensuelles (t) Monatl1che Einfuhren (t) 
Fariœa et aemoulea de IIIIUiioo et sillilairea Melh und GrieBB von Xaniok und dgl. 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Farine e semolini di IIIIUiioca, eco. 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Xeel en gries van maniok en dgl. 
de aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 




















II. EX T R A - CD/EWG/EilG 
1969 
SUEDE 1970 
J: 2 -_ _..__ --='------+---=---+--=----r----~-"------j--=----+------j--~-+--~----lf----=--+-----'"-----lf------l 
)Q 
THAILANDE +Q~- -----------~---t----='"--~-c-------=----t----='---t----=---t-~--t-----'"----t--=----+---=--+------1 
IQ6<; 
INllC)}IJ;ZIE 1970 1Q7~ 
--~---=--4--~--+--~-----~-----~--+-~---r--~---+--~--f----~--+--~---+-----lf---------l 




.1969. .3 10 2!l J lU 11 2 l 
""" 
~ 
.AIJTRl!5 PAYS 1970 30 13 b l 
"'' 
6 10 3 8 ?< 
1971 
l!l72. 
!29. .3 10 2_!l_ 10 2 1 22 _J 




lV 2 <V 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL Il· 
b 3 ~ 






Importations mensuelles (t) 
Jlalt 
aue 1 ela 1 uit 1 













































Monatl1che Einfuhren (t) 
llalz 






- - - -
- 2: 21 261 Ar 
tl4b ROll 1.003 9'12 ~ 






- - - -
969 1.694 1.859 2.w-. 1.Q72 
2 670 2.488 1.23:i _2_.~~ --------:! ;;90 
. . .. .. ____ ., --~ --··---~ 
OM L'i 2.009 2.4.1.1 :>.76? 
3.'5Hi 296 2.938 :::..1..4ilL ,,,O'i 
. . .. .. .. .. 
400 34'i 682 1.01'>, 89'i 
-
<!Il~ '>OA '>,62 
- 285 399 285 - 323 
--------- ----i--- --f----
---








7A~ 479 1.178 1 .36'i 20 
1.682 372 1.079 734 A"Tn 
.. .. .. .. .. 
1186 ll24 1.860 2.3713 ,1~ 
082 b')l .2'JIJ .'>,?Il 1.232 
.. . .. . .. 
2 l'i'i 2.')39 j.929 4oDZ2 .o 
.L'ifiR 9'il. .1 LBB 4 rltl A.<;\7 
.-2'. 
''" 
2.801 2-?00 -,.- o.r 
Importazion1 mens1l1 (t) 
llalto 
VI VII VIII 
- - -t;4 IJ'j 226 
- A.O 7Q'i 
l?f l4C 2C 
-q64 57? •74 






2.o65 3,022 1.105 
1..1171. 3.681 1.642 
f------ •• 
? IR'i j, ><! l'i 
_4_.90 4...3.62 2.542 
.. 
-----
761 ll21 356 2B'i <!00 L:;IV 
342 1.?1. _323 
OOif ~64 Jl.54 
-1:17Q 
,041 1.000 
.. .. .. 
1:7iiCI 1 ,')!$') 
·" ~llbll 
.307 1_._.!.90 
.. . . . 
<iAA L7A.7 2.9>.'i 
.,-~ ').!)!)9 j.{22 




















































A ()( 'i 0?( 






















Importat1ons mensuelles (t) 
Fécule de pommee de terre 




Monatl1che E1nfuhren (t) 
Starke von Kartoffe1n 
II III IV v 
t--J.:ntu~cy _ ____,,___l---=--+---.,._-+-·~-''"---- __ -
1 
1 '2 
Importazioni mens1l1 (t) 
Fecola di patata 
VI VII VIII IX 






1 1 ----~-+---~-- --=---t--~-~----~~~--4-~~-+--~-~ 
1972 
1Q6Q 
--- ~ ----+------+-------lf-----+-----+-----1 
- ~-- -- - -----~- - ----=---t--------+----+----'---+----"----+-----=----1 
--------- ---- ----'-=---1-----=--+---='-~-::----f-----'---+-----1 
1Q70 U .E.B.L./B.L.E. U. f-~1 ;qHL71Y--'"----l---"'~--t---.,._·_ 
1972 
---=~--~------~- ----=---t~-~-+-~---t----=--+----.....--+--.,,.-1 
__ },:m u-~ ~jl_9 _:::-_:__2.386 f-- 1 • ._.,,8~5:2-t-----+-----f-- 244 4U) 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG .------------r~=-r-----.----.----.-----.----.------.------~---.------.----~--~--.--=-~ 
l969 -- --- ---~--=-'---+----=----+---_ ----~---~-~~-- -- : --t-----+----+-----1 
IRLAlWE 
.EIJROPE OBIERTALE 
~9- ----- ---- -r- ---~--+-----+---~ -- -=----- ---::-----+---,;-----if----~--+--~---1 
~~- ----- ~-----"'--- ---- ___ -_ ---------
. ~~~ - - -- - f----:- ___ :-
------=---- - - -- f-----"""----~----=~-l---=:___~-+--=--+----=--+--::_-4 _ ___:=--1----=---l ~- -------- -------- -----=--1-------- ------t---==----l----''"---~-=----t--::_-+-_ __:=-+--=--1'-----1 




















uu J. 12 
1110 40 J. 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG t-~11éa~i7~1-t--~-f---=-t---=--t----='---j!---=---j----'=---f----''"---f-___:::__--+----f---=--+---=--+------1 
10'7,;) 
4· oc An 
[~ 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1Q7i 
107, 
888 1 141 1. 08'; 1;2' 2 <lfQ 2. Ul~ ? An<: 1 .1 ~o; 
138 
cie 
Importat1ons mensuelles (t) 
Autres amidons de fécule, inuline 
: a ua : da : uit 1 

















































Monatl1che E1nfuhren (t) 
Andere St!rke; Inulin 
I II III 
4dj -"~ 24' l'lJ J:L2 













7Q 80 -1..49----~ -----40-79 12 
_'i19_ 605 
-m 137 445 ____12!_ __ __j:v;_ 
.. .. 
-·-·--













Importaz1oni mensill (t) 
Altri amidi; imùin 
VI VII VIII 
70G 










6C l'>Q t>( 
'>7 ~0 _60 
- - -
~ 13~0 24 
__ Ml_ 
_ __ill _142 
. . .. 
062 0".\9 ~- zo __ r--- .~-m= _92( ~· _f>15 1 LB] c---ll42- l.Oi6 434 1 .24 
.. .. .. .. 
-- - r-----
200 -~ 400 9 301 229 __22_1 10 
- ~8 L5 40_ 507 -___ -___ t--- - 4'3 396 20 406 -t-----
--:--- -- - --~-- -- - DZ_ -















43"l, 81 101 4: _63'\ l'il 60 l12 
16'5 66 60 13 79 106 _A9 25 
.. .. .. .. .. .. .. .. 
bJ3 131 ')01 'JO 9>6 482 352 22 
Lb5 DO 60 4>. _Q4 146 <;<;6 ?<; 
.. .. .. .. 
.69'5 ~ .ss: .272 •no; 
BAli <;6<; 990 l49 



































Maande11Jkse 1nvoer (t) 




























































Importations mensuelles (t) 
Gluten et ~arine de gluten 
aue : da : uit : 






























































Xonatliche Einfuhren (t) 



































Importaz1oni mens1l1 (t) 
Glutine e ~arine di glutine 


















- - -~- - - -
. .______ .. .. ~--~--- - .. rf- -
Q'i ..,., -,r 2l 
_1!_ 40 39 lf?- 5' 96 2~ -.. .. . . - _______:______, .. 
-
- -
- - - - - -
- - - -
- - - -











>------ ------ ----- f------- f----
~-
















.. .. .. 
-
- - .. 
-







.. .. .. -
- -
9') 1'> J.IT 
tl 4U 4~ l?fl ~ 2 
-


























Maandel1Jkse 1nvoer (t) 






















































Importat1ons mensuelles (t) 
Sons et remoulages (1) 
a us : da : uit 1 














If tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 



















































Monatl1che Einfuhren (t) 
Kleie UDd dgl. (1) 
I II III IV 
~ .. 'iOl 'i.'i76 ~-~ "-"~' ?.O"i' ().,7( 471:14 






- - - -
- -
-
- - - ::-
- -
-
3-79 166 290 ~@ 
<4.4 ~ 2.66 _ ______.51S::: 
.. .. .. -~- '-"---~ 
.4 1.4' ILQA' 'i.l:l'i 
<;.876 lj.o76 1 ~.'ii'l 
.. .. .. . .. _ 
31 .76' W77Qii 37,882 27.305 
~o.qœ 1 ::E"l!r 41. 7<;4 ">,">,.772 




--1-- - - - -~ 
- 1---
---




- --1-------"' - - -
- f--- - - . -4-,64_ 
-
~ 1-----=----1--- 59_!__ t--___2l._ 
- - - -




î!.r;rr ~ !l,71!l 9o520 J~- ~g~ ~lo'Y;-~ • (J:f O'l_ 78Q 
l.m- <;33 ,L2ts 524 ~OlQ 1.492 339 
.. .. .. .. 
42,044 48.6<;1 4" -7~ 3' .249 
34.796 ~, -~· 193 42.'514 
.. .. .. .. 
')4, dt 











Importazion1 mens1l1 (t) 
Crusohe, staooiature, eoo,(l) 
VI VII VIII 
'i. Oll 4 l'l3 
~ 2. 754 1 .321 
1.160 ?.'i70 2. lQ7 
.. ~~ ~. ~IJU 
lAO lzq 20 
w ).56 ?OQ 
- -
- - -
1------=-- - . - -
2.076 54'i 4<;6 
•.. -1~141:::: .. 491 871 7.U 
.. . . 
4.504 4. 20 
4.Bœ j, :>4 .uc 
f---·-·-- .. ---
20.408 -41 :bel 18 216 16.309 
24.744 3'l;1ll.3- 23.612 42.210 





- - - -
1--· - - - -
- - - -
- - -f--
1-- - - - -
- -
243 tl( 
1--- l~Q - 86 
- - - 648 
- - - -
- - - -
- -
- -
Do,!.b~ Cl~(IZ" ~.29') 8 067 
,O'J 0,4"' 
.440 866 
102 2A Q~ ?RQ 
92( 560 614 2 .3'5' 
2,010 2,609 2.690 2.351 
.. .. .. .. 
2 ,493 'iO,!l'r3 24oj0C 46.!ll~ 
~R,6'il 4'J.OI') " .... " 4'i.'i1 
.. .. . . 
-~ . L~<;f> . 
.3.3.3"l') 










































Maande11Jkse 1nvoer (t) 

















.. . . 
~ 32.'19'1 
ié.2o<J 41 o54 




















<;Q .. 41R 2.'il0 
.. . . 
6( .ILI.!I 4 o0<!4 )2 7Q" 
., .;, ~.:.. 
. 





























Importations mensuelles (t) 
Solubles de poi11sons ou de baleines 
Monatliche Einfuhren (t) 
Solubles von J'iachen und Walen 
Importazioni mens1l1 (t) 
Solubili di pesci o di balena 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Viapersvater van viii o~ van walvis 
aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 










U.E.B.L./B.L.E.U. lQ'fO ______ _ 
lQ' 
19' 2 -~--~--~~~---~--------~--~--~--------~--'~--~--------~-------+--------+----=---+------~ 
tot. IN'l'RA-CEE/EWG/EEG t--=~L~Q"-::::·'llru'--1----=----t---=-----=----~ - -------r--- ---t-----t-------1-----t---=--~---"'------t---'----t 
1Q72 
II • E X 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
l9b9 19 o8 24 4U 61 20 23 
DA!ŒMARK LQ7C 2') 
CHILI ~q.}: ---~--- ---~---~---~-r---~-'----~--------j----r------1-----+----~---+----~---~ 
f------ --- -- - ----f--- --~r----- -- -
----+------j--------~ -----------tr----+-----+-------1------+-----f----~ 
1-------1!------ - ----------+-----+---------- -- ------t------t-----t----t-----+-----+------lf-------1 







AU'l'RES PAYS _l(}'l_() TI ~ 22_ 25 24 26 8 
1971 
19' 2 
L'l6'l O!.L 00 2<1 1 2o 4U o. ~ O!U '~ 0 0 j' ,, 2'> _<'/ "_4 26 25 
tot. EX'l'RA-CEE/EWG/EEG -~ 
IO.f'> 
LQI <!. o: "4 2b 4C 4ll 2U 2j jU 
LQ~ 2b T ~'i 2'i 24 2b R 2') 






Importations mensuelles (t) 
PrêparaUons fourragères (1) 
aua : d.a : uit 1 





jj tot. INTR.A.-CEE/EWO/EI:O 




REl', SUD .AF'II.. 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-cU:/EWG/EEO 













































,r, .. ., 
Monatl>che E>nfuhren (t) 
Zubereitetea Putter fl) 
I II III 
.7QQ .~O'i .489 
.12: ' ~911. 
'· 
l9 
3.062 2.992 3.250 
L20 .214 '~ 178 ,04 ,78 




1.'i6' 1.336 1.702 
4.067 4.027 '>.01 
.. .. .. 
>..488 2.!l'i'i .'>29 
5.966 7.72'> 9.1011 
.. .. .. 
37 22 
1< 2 29 



















a4 5j 79 
176 26 2.626 
.. .. .. 
lill r'J L'j!l 
7'12 1~ ""f4" 
.. .. .. 
j,t>t>'i 2. >.Il 72' 
f>..7'l!l 796 .!l')( 


































Importazioni mens>l> (t) 
llangl.me preparati per ammali (1) 
v VI VII VIII 
.2<9 !l2C .,.\.1(. _002 
2,"i'i8 1 2 2 ,IJUI: "')0 
1.8'\1 2.164 2.652 1,394 
4~ Am> 201. 02 
uro 1fil 9( ,Dl2 






2.!123 2.224 2.234 2.411 
_4.002_ -~ 3.426 3o25tl 
.. .. 
-.,_ f>.ll 4:Mll J.44: 3 .. 22 
- 6.'>40 'i.'l06 
-
5.543 4o52!l 
.. ~- .. 
31 4 56 
2 
__:!,o_ 
31 T 8 T 401 L.) 
- ~ 1~ ~ 1? 
i---= - ~ 1? 
1------ 1.li. fA1> l~ L63 
f-- 112 bO _111 75 
1- lib 126 :>?<; :>0: 
- - - -





_34 __ L4 
49 269" '\: 11 
.. .. .. .. 
,7Q 2: <UC r:t 
lAA ,~ .. LB3 11 
.. .. .. 
3.913 4,0<;7 .669 .3( 
b. f2t • l7lT <;.7:>1> 4.6~ 
,d'i2 
.'i'll l!.'nq :> 0<:;'7 
Maandel>Jkse >nvoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
IX x XI XII 
!l.OOfl 11.6!12 .2: 
'j ~-" ·~ l .'iOO O. 0 
-
1'5.412 -776 








2.968 3.0'5'3 -:!;800 4.622 
a.Ll2 '\,'n 3.320 3.1>1 
!i,02!l .2' .liTZ' i?A 
5.2!l!l ~.'>:.2 21.006 1 • 10 
.. .. 
1 38 6) 









')'jj ï4 o. 









jj 26 271 TI 
28 43 441 21 
.. .. .. 
b42 J.j: '\QQ <Rf 
'j', ,;<; ??il 
.. 
• ru -~ L2 01 ;22Z 
.62t 2: .6~Q ~
""' ' 
"-~ ~" ~"' 




Importat1ons mensuelles (t) 
Riz en paille 
aue : da : uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 




AlJ'r!lE3 p .lYS 
tot. EXTRA-cD/.EWG/EEG 


































= 197: 1972 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Reis in der StrahhUlae 












?A ? 1? 
.. .. . . 
-
211. 2 12 
. . .. .. 
1.42: 76 98 
7, 190 2.48') '5.686 
2._609 1.482 6 





















·71J 2: b'\2 4. 26 
14.7'i'i 120 7. -~ 
.. . . .. 
c;_A7~ 
ll.:T?~ 
















. . .. 
-8cii! 1lO!f 



















2 ~<« ~-81') 
Importaz1oni mensili (t) 
Ri 80 gregg:l 0 























.. .. .. 
-4 .if7<1 1 051 608 
114 3 33 
640 1'H 1 .77<; 
- - -






600 69 250 
196 31Jl <7'i 
.. . . 
5.855 1.1>41:> tl ')tl 
l6'i '>UC 
. . .. 
).t . 90 
b9 L9 

































2 .. 4'17 
MaandellJkse 1nvoer (t) 





























1 167 8'17 
.. . . 
7tlj '\.194 
_?o09l 3.ro4 
.. . . 
. 
IClh 






















< .. 2C 
de 
Importations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués mlme polis 
!J1l glacés 
: aue : da : uit 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 




~2 }QI ;q 






tot. INTRA-CEE/EWG/EEG , 
)7., 










AlJTR&S PAYS 1Q70 1971 
19;2 







TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTA.AL 1CI'1 
-]Q72 
NEDERLABD 
Monatliche E>nfuhren (t) 
Reis eutbU1st auoh po1iert oder 
1 gJasiert 
I II III IV 
:><; '\( QQ 
-
'l' LQ<l_ bR 7'> 
-
151 i2 126 
- - - -
- - - -




99 IR IQ 
3til 406 .337 381 
- ~' - -9 
-
114 11 
.. .. .. 
'-'---
<!: _IL; qq -
b2 200 410 2Q2_ 
.. .. .. .. 
lOil 14 8 Q'), 
- - -- -
-
- - :-_ 
. =----- - - -
_4~-- ~49 519 ---"2w 




-- --f- -~ 
r----- - ---- ------ --~---








174 2110 6~ 100 
126 12'i 17'i 6<;9 
.. .. .. .. 
282 294 7'i l93 
l26 [!)<; 70\ (i<;Q 
.. .. .. .. 
'ill7 3 74 19' 






















Importaz>oni mens>l> (t) 
Riso in grani (pilati) anche 
b '11 t' 1 idat' r> .. 1 0 uc 1 
VI VII VIII 
R ~ 4'L 
t?A l2~ Q~ 














20 154 99 
.. . 
1?0\ 11 222 
- - -22 l'\ 7 
- - -





27 '\!\Il 18 48 
161 3'i4 1]2 50 
.. 
:61 c;u 129 2110 
L61 \liA '2 'JO 
.. .. .. 
'\'\' 2B 411: 
o;,ç '\::>6 L4C 
6BH' .-,;7( ain 
Maandel>Jkse >nvoer (t) 
Gepelde rijst ook ges)epen of ge-
g1ansd 
IX x XI XII 
'\( 46 24 
tl2 1 0 q· 









ll'l l'i'l .1: 









ou .,..., ?.P.> 
173 2(}4 ~ .,., 
.. .. 








2t T'l oQAA 
'\68 2'iQ 'l<l7 
829 186 241 20lf 
46 'f4 418 39 
.. .. .. 
8'53 20'5 32 '2')2 
46 \4'l 1,014 T,ll'J' 
.. .. .. 
q· '\fiR '446' 494 
2' 'i'i • '\4 . 




Importat1ons mensuelles (t) 
Brisures de riz 
au a : da : uit 1 




























































Monatliche Einfuhren (t) 
Bruchreia 












41 107 4.4 
?A>. >.67 111 
.. . . .. 
41> -44 
?A ~7 





- -21_4_____ _ _____5ll_ 440 
- ~JI= lJOJ- 'ilQ 
-----i1t r;a l 2.1.0 
- - -
~--__ - -
__ 22L_ 203 
---- --
6~- l47 411 2'i 'J6 
.l.ol\4' 'il Q'\0 
42o "2881 D4r 
.. .. .. 
_!;RA ~-r4 





























-~- - -{;<;7 









.. . . 
.oc 
"!~ J:l~~'l 
Importaz1on1 mensil1 (t) 
Rizo apezzato 













b4 12J 44 
178 lut> ~t> 
.. .. 
_94_ 















4W 152 24 
-
1'\ 
AI>R A2 636 











"ilil L9tl 63 
76 olT2~ 
.. 










































































































EXPORT ATimrs .lVŒNST.JE:L LES DU SECTEUR CEREALES, RIZ 
!IIOIJ A'rL I CKS AUSFUHR...-r;:;I,T DES SEKTORS GETREID:II:, REIS 
ESPORTAZIOTJI :.rr:::;s IL I DEL SETTOHE CEREALI, RISO 
MAAN:OELIJKSE UI'I'VOER VAN DE SEKTOR GRAAITGEWASSEN, RIJST 
N E D E R L A N D 
ll7 
de : 
Blportations mensuelles (t) 
Fromem 
Monatl1che Auafuhren (t) 
Wei zen 




aue : da : uit : 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
1 2 
;q , 12( OjO 'i01 ?AO .61'> .li'>( LO 
F!WlCE 560 21.3 82 235 660 
100 - '>60 2"i(J .l>in R4C 




U .E.B.L./B.L.E.V. 1 Q70 300 Q74 • <;389 l ~~ __ _..____ --------+---:--:---\---~3 '"!."' 29:z.'"---Jc3 __ ___:::-'j":_;~+_E.2._,. 2=5'6 -+ __ ____!2Q2_5'6--+ ___ 7,l2:1_'i0--J 






~~~~~---~--·.:=-- :--+---:---+----=---+-___ -_-: ___ ~---=---+-----=--~--~=~-+---==---~--~---~---~-~-+-~:~--~ 
l l - -+--------+----~-~--+---~-~~~--~----t--~-~~---~-~-t-------~-------4--------+------~~----~ l 2 
r----+-------- ------+------+--------+-------+-------+------~------~~------+-------+-------4-------~ 
LQ6Q l O'i6 '54'5 302 1.414 AQ 388 l'>. 702 oi!{V 
1910 1.627 7.604 "", 1 130 62'i 77"> 2.Q72 
LQ72 
1Q69 1~ ol76 26.008 24.396 48.468 Ali-""-0 60. 75· R?_4'i0 20.~1:} 7"•1l7'> j~. ?o-R16 34.745 
1Q70 14 .. 'i46 34.03< 2. o6l 11-411 T.uol A 4. j<j') - '· 134 62'i 77'i ,q, 
tot. EXTRA.CEE/EWG/EEG ~l~9n~f---~··~-+----~---t---~·~·--t---~----t--~··~-+----~·~·-+--~·~·~+--~·~·--+___:·~·___:--+-~·~·---+--~·~·---+------~1 
r? 
l'l ?A.R7' 42. L4C 4'i-62Q 64.6~ 76. l41f -'H'i 4 .7'i4 "o.QQR 
ro 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Seigle 




Manat 11che A us fuhren ( t) 
Roggen 
II III IV v 
EsportaZ1onl menslli (t) 
Sep). a 
VI VII VIII IX 





1 o•;<l 211 qq c;oo 248 269 1 6 223 40 201 - 224 2o3 




11 T 3. L4' .3'>" '22 L2. rœ .'l'i2 9.2'>2 3.L94 l6. 
232 .170 ~1ol;ji7n~+~l.._,-~.4.14,.1..,___6-+-~l.._,.~lL_5+~3'-'."""00>.3,L_-+--3:u • .;u '55:2.._ _ ___L_ll9 921 1 L3 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1o71 • • • n~n •• •• ~··~-4---~··~--- ---·-~---T----~·~·~~--~--+---~---+--~•L•--~--~·~·~-+------~1 






1 _tl9 2 1 56 A'7 1 
i97o 70 50 22 46 44 7_977 QQ 1 780 4 AUT!UlS PAYS 
1071 
, 41 
22 .~~ - 41 9C t:SO 
tot. EXTRA.CEE/EWG/EEG~~~~i---~·~·---r--~··~~L-~·~·--r--~·~·--r--~·~·--r--~··~-r----~··~+---~··~-+---~··~~--~·~·~----~·~·~~----~1 
""" som 



















Exportations mensuelles (t) 
Orge 










Es portazioni mensill ( t) 
Orzo 
VI VII VIII 
- -
IX 
MaandellJkse u1 tvoer ( t) 
Ge rat 
x XI XII 
1969 315 ~4 403 ~ lrf ---a- - 301 2.051 2.838 2.992 3.598 
1 ~1L;l-!o7J.LOf----=1~.9"-:2,_,0,___t---"-21.-,16,_+__.2'-'""""45CO"-+--~- 64 10 - 1.049 ~9b 6qq 2.080 E)l U.E.B.L. B.L.E.U.~1~q7._lf--~·~·-~-~·~·-+-~·~·~~--L••~~- +--~---~~-~=-~-+--~-~-+--~-~-+--~-,___~--~-~~--=---~---~ 
1972 
L~O~ o.2J:2 'i .. 788 4:0X 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG ~..L l~::'-1-Ji ~~~--+-~·.._,. ~'-00_1 +--_·_._000 • ._. -+--~L5_.··._.~-tltl-+---'-0·~·~--~~ 
•n'7'> 





~l2Q·70~~~-~--+---~----+--~-,___-+---=----+--~---~--~-~~~~-~--~--=----+--~-~~--~-~~---~~~---=---~ r~"~+-~-~-.~-~---~--~-~---1~-~-'---~'---=----+--~-~-~-~-,___--+-------_, __ ~1~·~4c9'4~~~1~··~-~~0tl~--~~l~··~~t:j~------~ Ï:l 
~~ '''!!:(.~--'-~--- --------~--------- ~~+-- -
~~~-~-~--~~-~-~-+-~---~~--- ~-~-~--t-~--=---+--=---,t-~-~--+--~-~--t--~-~--~--~-~-+----~--~~--~-,___~ 




10,;0 2 on ?.6'i'l 503 
1970 10 366 1.()1}7 9 j 10 l 
1971 
2,')')U '>0' 032 
, 070 ~66 DQ~ 3 -42~ o;R" 270 - - _fl_ J 
tot. ~A~EE/EWG~GL~lL~i97l1~--~--~--~·~·--,_ __ ~·~·--t---~·~·-~r-~-~~--~-~-r--~-~~---=---4----=---4----=---+--------+------~l 





Exportations mensuelles (t) 
Avoine 
nach : verso : naar z 





~~ tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 

































































Monat liche A us fuhren ( t) 
Bat er 
II III IV 
2.39( ').bbb 'o!l:Z' 
LA. 06o; 1 o;.Ro;2 L.l 04.'\ 








219 1\16 6oro 
1?J ??!; lU 
.. .. -
-"'· 
6. ltl2 .4- -~ 
14 ltl9 16 078 14 11)~ -~· 



















2 . !!Il_ >.00 
100 30 41 30 
.. .. .. -
2 '>Il ,., jUU 
100 30 4: 30 
.. .. -
~ :z. 6 lQ' tl. 
14 IR7 


































Esportazion1 mensil1 (t) 
Ave~~& 
VI VII VIII 
2.4!l~ 










or 206 70 
17 b 2tll 
- - -
~ 4.43') 

























~~~ ~·Ut t~f~ 









































































t:~~ 3. '>1 2.9: 






























Exportations mensuelles (t) 
liais 
nach : verso : naar: 



































































Monat l1che Aus fuhren ( t) 
Jfats 
I II III IV 
o;_:>o;l\ A76 IQ.64' 76'i 
"" .,;:,; Q_?7 .t?. 701 <.!LAH 









- - - -
- - - -
- - - -
-
5 2.379 572 
1.047 3.338 3tl4 2. ru 
.. .. .. .. 
').2'>0 4!:!: 2A 126 >1~7 
26.il7 12.611 43. 085 38~1\1 
.. . . . .. 
- - - -
- -
- -
- - - -








































f---- - ---- -





- - - -
-
- - - -
-
---
-- - - -
-
- - - -
-
-
2 J. 1 .AJ!tl 
-
164 1 252 10 -
... .. .. .. .. 
-
, 1 1.4ll0 .222 
:860 336 ).ai c;~ ,,-., A -.r 
.. .. .. .. .. 
'i.2'i6 .491: ~.12' A1'7 ?c>!AA 
?R_?H>. 1? :-ciE 4ll.l!li2 ~~ -Ai'\naA 
30 241 >1 09. 20.012 -4 ~QO->. :>4 -~-qg-
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Gram.turoo 
VI VII VIII 
4 tl2 .YC<~ 














1:748 1.629 860 
Q02 60 5.t190 
-
- -
:wr>: .'Il ?'i 02C 























- 2 4_00_ 
-
- -
- - 2 
- 1 254 
- - -
4.340 3 --,-,-~ 




o':BI2 ~ ,<g 
40.!lU2 Al), L'l' 









































- '>4 ,l}t 
A7_R,;? 















1.114 1.8 3 
- -
7'i .6~ A<;, 

























A .. A'il 
12.2'itl lD.27J 
- -




























Exportations mensuelles ( t) 
Autres c6réales (1) 




Menat llche A us fuhren ( t) 
Anderea Getreide (1) 
II III IV v 
Esportaz10n1 mens1li (t) 
Altri cereali (1) 
VI VII VIII 
- -
IX 
MaandellJkse u1tvoer ( t) 
Andere graangewasaen(1) 
x XI XII 
_1Q70 - - - - - - - 2C : -+------":"----+ - -+-----=--
152 
~~~~t!~r-~~----~--=----~--~-~~----~~~-----~-~-------4--------+------- +--------~-------~---------~----~ 
1969 >.nn ? 1 . .U8 3, 039 ';'i6 03 751 3.0 23 609 1 106 <;1 1.598 
U .E.B.L .jB.L.E. U ·1-!i~~~~~:'--1---.-.---=410+---•• ---7..1.'<8'-+----.-. ~34"1_t-------.-"'~~14"---+ -----'. 44..,• c,-f:3-+---.-.~ 2:-+----.::":.'---+-_:4~··=u::I0~+--2L o;. O.ff{Q7 __ 1-----lll:tQqi6 __ 1-----Ê.2.!..'• O,!,;~l!.l-J-__ _j2~ •.o6~ .l_i2~ 
,n .. ., 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG ,------------.-ul9~16901---_----,------~--------,---_---,----_--.----_---,--~_--.---~-~.---~_--,------_,---_~-.--~10~ 
ROY~mrr ~:~~.~:~c,~-~------+--~--~-~~~,.-~+----~~'-t-~-~-r------t------r-----+----~-+--_:-~4--~-~.+-~-.__~ 
i§12 - - - - - - 3 - 2 
DAIIDIARK 
~---'~~ Q,;o..~II;,Q-+---":"---+--- : 
~~~~,:7~.;7'2c-+----'-"------l-----..__ ~ -=m= ------
so 
1-"'1>.2"'-QbQ;l__Jf---~-'----1---- --1--- ----+---- - - - - - - , 
GUATI!XALA ~l~9t0~r--~-----t--------=-.___~==---:~~-- -=-t------~--r---~-~-r--~-~-+----~-~+---~---4---~-~4---~-~~---=---~ l----c:1~•72~lr-------'-----t--------=-·---- - - - - - - -
~Q 




1909 1<;6 21 55 39 'j 370 31 
AIJTRES PAYS 477 34 43 llb 
,, 66 11 3 
10'7? 
1'i6 2] t~~r ?1 55 35 ~ ~- ~0 91 ~ ~· 
4' 






Exportations mensuelles (t) 
Farine de fromem 
nach : verso : naar 1 











Il tot • EXTRA-cD/DG/DG 












































































Monatllche Aus fuhren (t) 

































4, 366 6 .116'5 
.. .. 
3.21 l.ll95 
4 .. 44' >74 
.. . . 
>..466 2 .. l.Q4 
.wr 



































19.5'51 l2, l1J 
.. .. 
3.292 4.Q'\O 






Esportaz10n1 mensili (t) 
Farina di frumemo 











-.rn- LU".! btl 
-
-~3 llO 
- - l.A 
339 ~ 357 ~ .. ;lU 215 
. . 
>.R' 4U2 42' 

















- 7<;0 1>.7 
2.01Rr 2 . .ao 7 .. 352 
-7_-v;Q 4.202 3.454 
.. 
2--:2Qi) Jo04: o]')2 
. l,<;Q 4o3'1~ j, 14 
.. 
2.1RI2 • U4, 
• 6">R 'l.23tl 4oU2'1 











































.. . . 
41l4 43':1 
4l 400 
















. . . 
4o l'j; 
.589 
'), 301 12. Db'i 
.. .. 
. H•BI!8 
l? .. M><; 























Exportations mensuelles (t) 
Farine d •autres co§réalea 
nach : verso : naar: 






























































Monatl1che Aus fuhren (t) 
Kehl von anderen Getreide 











1.30 80 40 
263 2!JO 132 
.. .. . . 
.30 tlO 40---
263 2'10 .32 --
.. .. .. 

























EsportaZ1oni mensil1 (t) 
Farine di alt ri cereali 













152 80 45 
323 4UC a6q 
. . .. 
,.;,-




















'A l'i'i L23 11'14 104 94 342 'i4 
·;,1 ~ 2Lt Q'i 86 ll'i'i 11 2]3 
.. .. .. .. .. .. 
1.014 Il 56 'i42 1uo 104 QI> a42 54 l>i 39 214 95 !lé l'i'i l::.l.l 
.. .. .. . . .. . . 
QRI> li?? 146 20Q' 4: qc 
·x l22 A84 22' 'iR~ 
Q? 2~ 167 4'. 'q8 
lilY.> 
4A. 407-
Maandel1Jkse Ul tvoer ( t) 
Mee1 van andere gra.nen 
IX x XI 
- - -
- - -












20 322 275 
'i14 262 324 
.. .. . . 
i<U .lill:: il! 
514 262 24 





66 88 94 
126 84 QO 
.. .. 
6(1 llt 94 
,;.::o 64 QO 
.. .. . . 
RI> A.IO 
6A.O ~46 






















Exportations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de cêr6alea;cêr~ea 110Ddêa, 
perlêa; germes de oér6alea 
Menat liche A us fuhren ( t) 
GrieBB von Getreide; Getreidekllrner, geaoblll:t, 
gescbliffen, gescbrotet, gequdiloht; Getreidekeiae 
Esportazloni mensili (t) 
Semoh e &Qlo1ini di oereali ,_ oe;reali 
mondati,perlati; gerai di oereali 
MaandehJkse Ultvoer ( t) 
GruUen, griesmeel;gepe1de, gepare1de, 
gebroken of gep1et~e KraDBDI graankiem• 
vers: nach : verso : naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
FRAlfCE 
- - - - - L~ :----r----~---~----------r---:--------~~------~~=~~~~t~~~-~-~~~~~~~~~-=----_-~+_-_-_-_-=_~-~~~t~~~~~5~:1~~ ITALIA lQ~ 
1Q72 
_lg69_ 231 248 250 58i 1 3 199 80 2~0 316_ 225_ 116 92 
U. E.B.L./B.L.E. U .t-:~~i~~-+--~. ~~55-1--.""'~2=1~--.-.~~--t---.~. ':}:=2'--t- ---.-.4~8--+--.~:"-Q~,__-ft-~-~1=. :=-4--+---"-~~=---t------'~"'.-'--o-t--__ __.1'-'.5 .=---b-t-------=-1?,_,.4 ~_____19_L_ 
10'7'> 
q,;q 0 :JO· _6.4!1 iA4c 43!l 42tl Z9tl ~IT.l 0~ )')9 )')'il jUj 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG J-~l;Lj~.l.L._~+---"1.._,. :'*'~..u__59_-+----':-4!11"'. ,0~------'. ~..,.~,jl:""--t----. ~~--~il._. 7_ _ ~ ------·-~7-4 t----"2'"'22"----+--~j,_._,·rzc..t __ _..._., l~=ou,__t-_.z,._ .• ~. 0;,..l9'---+---.-'~<fJ~3-+---""--465,___-!I 
lùl7'l' 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
.------------,~Œg77.~~.---~2~~~.---,M&u..---~U~9~----~33~­










lQbQ 4UU - OZU ~J.L-r----:J~0~----'44~-~~-t------~~41=-;z-t---~--t~~2r---~:~--r-~-~---t---~-,__--r---~-~-4 
19'0 - ~----~-~----~---------r--------~-------+--~-~---~----~-~+---~-~--r-~:~--1---~=~--r----~L~B~ ~ --- -------- -------- --- - -
: ~~~ "'- --.,. ---r- --""- -- ---"'---- r----~~7,~:-r-t----éil~oi':f-+-----!f:l19.i-~ t----~~~+----"",04t--+--___.,\~~+----=cl,--L4":3c--l----i:22:;----J e- _________; :--- ---~~ ----=n· 1-- ------~----+----"'"'11'---t----5=-6+- ___ .,'-L-7-t---------'2~-t----=-29..[___-+-----_J_-+--------l 
ft -:: ___ -______ ;_ __ f----- 2! -~ -----'--ë'Â:-+-----~l-~j0 1----~jj~2ur----j~(o:;---1-----:~-+-----=-32°9z__-+------. 4.,1T--:c+-------'-' 4''--l 
1971 _1_8_ _ __ __}} __ r------ 27 68 _ ------'8"--t __ ----'-=-----+---...._,_ 27-+ ____ _.,_2.L--f7 ____ ~3'-"--b+---------t------"o..:-__ j+------------1 
11972 
'"'L'-?':'~~~6+--- :::-~ .,..:~-+-----"":'----+-----,._--+-;- = = = = = : - r~ 
~.~Q7'~-;---~-'--~-------+---~-~--~-----~----+- ---_---+-------~---------+----_-~l------_--1--~_---+--~-~---+-----~-~ 
~1~97~l2~~------+-------~-----+-------+--------+-------~-------+-------,_-----~-------+--------+-------l 
LQ6Q - - 23 54 59 ')0 ').l 44 - - 45 4:> 
~~~~~E.~7lclL_+----:------~.L=~2-t---=-,--t--~-~20~r--~~~+--~41 ~o-t--~--.-j+--~i~l?5~--~-~~~'~o~--~=--~--~-~~4~-}-----~~~ 
1~7') 
L969 17.664 S.Q3l 262 5.093 9.05b 4 L40 3.450 2.503 10.592 9.042 ':1-120 .lOb 
lCI70 6.752 9o02 tlo942 7.130 5o054 Oo594_ 7o812 4o035 llo 11. 20 22.2@ 15..951 
IQ71 
IQ7'l' 
197~ b, 1l!l22 ''J·.l'" 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG !-"'-Z-'-"'----t---"-'u. •• "'"-'+--- • •• 
~-132 
7ol93 9-'!~ 5o200 
'2 
"L 
-'L.z..i: S. '.u: .u~o 4• 26' "llO<: Lb.<;b<J 
TOTAL/ INSGBSAKT /TOTALE/ TOTAAL~1~072:--t---1,.."3,_. .•_,_1-L>"--9tlt---=-'"-'"--'---"'2J"--f---'2=..2'J,_.,._,0.,~14,.__j--_.z>.9••.u..3'5i~3'-f-__ ~~-qu'ii_.,__,6j----'6"-'--'-72-'L94t----'-.d>-··J4-877yf----.!U.4,,72.(..1«8Lf--~.d • Q:~;n·l+-7-l-----+-J7 .. Pt!.;>•l.!f:LI>+--4-l'-'ll''.lL.n-l-----------J 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Farines et semoules de manioc 
et similaires 
nach : verso : naar: 
1Q~Q 
NEDEIILAliD 
Menat hche A us fuhren ( t) 
Iehl und Orissa von llaniok und <181. 
I II III IV v 
Esportaz1oni mensil1 (t) 
Farine e semoliDi di manioca., eoo. 
VI VII VIII IX 
1.)6 
MaandehJkse ui tvoer ( t) 
Ieel en gries van maniok en dgl. 
x XI XII 




tot. INTRA-CEE/EWG/EEG l-11~i~a':!t~lL_1--=-._--+--__::__-+---- ----·- ·------ '-- ·---·-+-------+- - -:.-~---- ------+--~-------1 
~~--~~--~-----+--------+---~~--~-----~-+-----=---~- ---+-----~----+--------~-------+-------~~-------+------~ 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEO ,----------.---.-----.-----.---,-----,-----,-----,------,-----,-----~----~----~--~ 
tot. EXTRA-CEE/EWO/EEG 
·-c-· ·-
--- --- .... 
~---+--- ·-f-- --1--- --1- --
"--==::t====t:===t=-=~·-- ---· ·---1-----+------+---+----+-----...,---+-----+--~ ~ - - -----~-----~~----4----~f----4-------~-----~-----~-----~ 
~--4-----~·~---~-------~==-===t=======+=======t=======+=======+========~======~======t======j 
~ L5 20 20 200 
IQ7ll 
-,-o;n 
--· ,.,,,,, Hl 2C 2C 
16'71' 






Exportations mensuelles (t) 
Malt 
nach : verso : naar 1 





IJ tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
p.!.ENIA 
p.s.A. 




UT RES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 














































Monat liche A us fuhren ( t) 
Malz 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- -
. . 
- - - -





- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
. --
- - - -
- - - -








- - r-· ~ ------
- ~-f---~- t--- -
- -~-t---~---
- - ·-
- - - -
- - - -
- - - -
Ltno - '15. 274 








- -1-- - :---
-
- -
- r--- - -- -f--- -_ 
- - - -
125 585 70 1.060 
1.821 610 338 1.012 
910 667 l.HlO 1.005 
'52'5 660 <181 1.0ho 
.hll1 74? h'ill 1 •o;: 
91U 667 l.Ioo ,ooc; 
525 bbC q!j .o&c 
2ob0 l'+' b.)O • 252 






























Esportaz~on~ mens~li (t) 
Kalto 
























































610 .. 72 _'tbU __ 1 .. , 
755 • ..ao >U, èoUbU 
v;o .. .. .. 
64? 1!46 <:IbO IIKl 1.4<;<; 1.'+0d 917 ~. 3 .. _ 
350 .. 
b .. 7 . .. , 1.4c;c; f:WV <117 2 17;4 
i<;"o ~ 7nc; RAn 
MaandehJkse uitvoer (t) 
Kout 
IX x XI 
- - -


















































'2 olèU -èOO 70 9~0 
.. . . . . 
2b' 
'· 197 37 3b2 0 1.025 
. . . . 
:J• '':f ;) 
O:>c; 































Exportations mensuelles (t) 
Fécule de poaaes de terre 
Monat he he A us fuhren ( t) 
Stlke Yon Karto!!eln 
Esportaz10n1 mens1li (t) 
Fecola di patata 
MaandehJkse u1 tvoer ( t) 
Aardappelzetm 8tll 









70 '~u 89Z -604 _ -z~~ •.'IZO ~. .v .. ~ c..~c.~ 1 
l---~~~~4----~---~----t----~--~-------~-----~~~---~-~,_--_.IQQ~~--~-~-+---~-~-+----~~~~~--~-~-~------~ 





JAPON 1a;g : __ -_-=---------: __ ~ 1·=t=~-;~1''"""_''1o.~=-~=~=;~=~-=îiri~+==~-=6:9t=~===t=-:=~3~10=t=~-=7~9±=~-='*:='*t==:J 2l~o5 j l---7k1.<-·-+---;:c-____ + ___ __::::_ 20 - 32 - jU 4'1 
72 
AUTRES PAYS 
~- o;84 34'5 -~- 429-- 5oS- 2.-3<;5 - 427-,.7't.7------r:-237.-+--~3.-..i41-+--3.33+--mm,..,,9,--l l---7~0~-~-----~9~71 ___ -,.~.40~\9-+-----5~9~14~--~,~ .• ,~---b.9b7ri--~.~1~01~;3--~~.o~uu~~--~~~-•~9o·~.~-r.~ou~<+~'2'.~21~3~+--.2~.~55~7~--,1~.5~i00~ 
~7~~~--~- --~---r--UL--~--UL--t--L•L---r-~·~·--~----~··~+---~--~--~··~~--~·~·--~--~··~4-----~ 
'1 1969 3.222 4.986 0.73~ ... 09 -~ .70 7-t.. _<l_·~'t ~·Slt>'+ • .::-,, • o.v.:v 
5. ,_.... ,_, l'+obO<J 








Exportations mensuelles (t) 
Autres amidons et féculaa1 1nuline 
vers: nach : verso : naar: 





































































Menat liche Aue fuhren ( t) 
Andere Starkanl Inulin 
II III 
bOb btl~ 92] 
4J ~~9 








\()Cl 227 1100 
567 807 839 
.. .. .. 
91~ 'l:Ll! IZ: 
978 178 39ll_ 
.. .. . . 
.1M5 .92] .964 


















l,_l_tlO 1.]10 1 233. 7_00 
- - - --
- - - -
- - ------ ----- ---
- - ---=--f----=-
Espcrtaz1oni mens1li (t) 
Altri amidi e faccle1 inuline 
v VI VII VIII 
79: b4; -'1.2. 
2!l' Il 6!lll .0~2 
868 886_ ~9 _7:>.2 
------ -











298. 380 237 46'5 
793 8<;3 L\2 61 
.. . . .. 
-- O!l~ 02~ lllli Q1j 
----~0'16. r--~ 816 .64<; 
.. 
----
1<; 978 901 1 '1'i6 
76 .!lOl 
_966 
1.003 217 96~ 2 .. 108 
- - - ----
- - - -
- - - -
- - - ---
- -








20'L 'l'i 02. 
- - - - -
07 16 
- - -
.47 16 23 Bq 
- - - - - - -
- - - - - - - ---




- - - - - - - -
- - - - - - -
- - - -
- -
691 
.26:> 1.181 .M>'l .1108 'l28 749 747 731 
2,060 948 1,508 2.606 1..523 1,245 !!33 1.379 
.. .. .. .. .. .. .. 
,008 3.342 j,')12 2.918 loi'J4 1.934 l. '41 2,ltl'l 
.R:>c _qr .2..936_ A.Q'l 2. •QC 3, L<;3 2 186 2 .. 4~2 
.. .. .. .. .. .. 
.'l:~1 4.2'\A 4.BH .o1. .. 1m 2./:l.d' 
4.tl0l 4. llH2 4., 1'1.4 6 .. 204 '17'i 
2.ll87 4.783 3.273 1. 122 l'iD 2.24') 3.029 .71 ~ 
Maande h Jkse u>t voer ( t ) 
Andera ietmeal; inuline 
IX x XI 
_Md 
71 '.tl!: 61111 











687 1.068 761 
66'i 89~ 817 
. 
.'l: JBS .1108 
'166 ,(J4: lo4bl 
.. 
1 .4'l'i 1.1~0 1 .1106 
2. 756 o424 2. 011 
l .449 1.049 1.0'52 
- -jO 







l~ ~c 46 





19tl 2 l<; 
-
20< 20 
768 1.022 1.05_7_ 
1.306 981 2 087 
. .. .. 
2o596 2.62: 2.'l0Cl 
4 .. 461 2.649 A.9j'3 
.. .. .. 
4. 4.4(; 
'i.tl2' 4·~; .4.14 































Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
nach : verso : naar z 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 































Monatliche Aus fuhren ( t) 
Klebeland Klebermehl 
II III IV 
>8 4~ 'i2 
4C 
224 193 304 
-20 
- -






.. . . . . 
IR 4' c;: 
4c 
- -








-... 40- ::>ili< -fi:n 
1c;f; 290 '111 
.. .. . . 
.... ~ 2<;2 212 Q'i 2or ... 






















Esportazioni mensili (t) 
Glutine e farino di glutine 




18? 91 5_1 
- -
c; 











f-----___2.2.__ 61\ 1 •5 
.. 

























MaandeliJkse uüvoer ( t) 
















. . .. 
25: bb 
lrtl 301 























Exportations mensuelles (t) 
SoRs et remoulagea (1) 
nach : verso: naar: 












































TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL 
(1) à l'ex&iuaion des déchets du polissage 
Tan rijst. 
NEDERLAND 
Monet he he A us fuhren ( t) 
Kleie URd dgl, {1) 
Esportaz1oni mens111 (t) 
Crusche, stacciature, ace. (1) 
MaandehJkse uitvoer ( t) 
ZemeleR en dgl. (1) 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
1 ;>Q'< 1 n?R 2 :>.~~R ;)_?1'7 
;) """ 
? '7P.1 
"-""' 1 'l'il'. 2.762 'i.~~o? 2 OOC , :hlr-i: ?"~~On "1 2,2 _1_~ ~2 _2,3I) al\~ LO-
1.198 1.088 022 1,12<1 2.310 .68o 2. r42 1 637 1.663 1.373 84'5 
- - - - - - - - - - - -----
- - - - - :- - - - - -
-
- - - -
-
- - - -
- - -
- - - -
~ r---: -- - - - -
- - - -
- - - - - - -






q>;~ 1 .:>RR 4jiJ.= 1.?41> 1.7:>0 1.0nl> 1 'inn 1-~~ _2.1~~ -- 2.092 2.093 2.b'+1 3.129 1.632 :=zi.230 2.6oi; ~-.000 2. >R1 3.48 4.72 3J§2 3.'574 2,380 
.... .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . 
--
2 220 2 366 3 .9( ~6 -- 'i .. 31'i 150 ~ )'+ '+,_j~'+ 't._j~5 '+.07'+ ,_jt 5.087 4.'394 1(1 ''i 5.J29_ e--- __5.._1QQ__ 4 13 4 '26 <; 2b!l ,Vj_l 4.~~b ~.499 
LQ8 ~-- -~--- ---- .. .. .. 
- 27'1 - 2~-- ~ 00 "-7' - 5<:5 - --~ 






- - - - -
-





- - - - f---- - -~ - - - - - - -
-
--












""4 ;>>;;> 4o :>R? 
""' 
o;o :>4 .. 101\ 108 41 !19 34 
261 <;l\Q 6'; 300 2 41\ 15 24 1 
- 70 -______5Q______ 
-
.. .. .. .. .. .. .. .. . . . . 
334 506 '+9 .0'+9 boo l'+ lUO '+5; o: :;JC.~ 
2b1 <;!le b') 300 2 4!1 15 , .. 
- 0 '50 
- .. . . .. . . .. . . .. .. 
<1.ojt ,0'/"- ·~:lV ;,. ,~, 
'"' 
•'t_C:C. .oç o:;JOO •u 
. 2~ ... :o ... ;,v oC.O';I ,Vjj 4 • . 1 l'llr 1,'i10 1, 0<;1 2 O'l~ '-.!llo 2. 16 .<1.7 .f'>,)'\ .'\7'\ AAo 
du riz - (1) Ausachiesslich Polierungaabfllle Tan Reis - ( 1) Scarti della politurs del riso - (1) Exclusief polijstah allen 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleines 







Mo nat hche A us fuhren ( t) 
Solubles von Fiaohen und Walen 
I II III IV v 
Esportaz~oni mens~l~ (t) 
Salubili di peaci o di balena 
VI VII VIII IX 
162 
MaandellJkse uitvoer ( t) 
Viaperawater van via of van walviaaen 
x XI XII 
-----~--------T--------r-------+--------r-------1 
lQ~Q ---------~~--~--~--~~--~~~--~------+-------+-------4-----~ 
U .E.B.L./B.L.E.U. ~i~~i?J___+-__ :::___~+--~~--------+-------
>'7? 
~6'1 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG I--'-J':CfU-~~---11----~--+------=---1-----=-----+----=--
l72 --+---~---+---~ 













Exportations mensuelles (t) 
Prêparationa f~rea (1) 
nach : verso: naar: 





























































TOTAL/ INSGlLSAMT / TOTALE / TOT.uL 19' 
107? 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Zubereitetee Fuiter (1) 
I II III 
Oo;Q ORB .'i7'1 
, ,;;;o _r;R~ _'l'li' 
2.18'9' 2.-016 2.'(65 
llj '1C '10 
107 132 
161 166 202 
3.62: 4. :lib' 
A .:0'> A <::1 <..linA 
4.4711 <;' i'f 7.~?6' 
1.206 l.IA9 1 .1100 
1 239 loJ87 1~149 
.. .. .. 
o;·A.::o t:. >.A' 7.A>.~ 
~-'ii;i; .. ~~l. A •'i 
. . .. .. 
225 484 419 
O<.A A<.A . ::>c;Q 
"601 1.1'30 1 1111 
o;>.o AnA 4'17 









-,,.,- - , .. ., ?A7 
'14' 1~7 lM 





2 1 191l 
-2_664 '1.600 1~33' 
1.74q , -~n 1.827 
.. .. .. 
, .. 'i28 'i.006 2.969 
,1;06 2.84' '-63'i 
.. .. .. 
9 .• 39' o'l8'l .llO'i 
10-861 lO.'i&ll l2.0'il 
9,CJTO 1 . .!.14 1 ,llQO 
IV v 
• '18' .b'lll 
1! I1QQ .liAR 






-A-. 7?7 6 1'64 
l.A6'i l.'i2'ï 
1 :;na ,~ 
.. .. 
6_Q~~ '71'1<; 


















;939 . .tAn 
1 ·"'i l."i2'1 




<J .. 71l3 ln ,.,,. 
l2.2b0 026 
10.6.11.6 o>r 
EsportaZloni mensili (t) 
llallgimi preparaU per a.nilll8.li (1) 
VI VII VIII 
.7Q'I 2~01:16 1.2A2 
?. '"o 1.426 2.225 
74 lOZ L04 
1AA 84. l22 
292 174 lU 
~ 4. L'i2 
ll.ll.lh o; J,;i !> 4, L';7 
c;_ 7<<i .::.~~7 6.7: 
1. o;()2 1.452 _!.4."!_ 
1~ l-'80 lo3b2 
. . 
.2A, ,J.OU 
. A <>Cl 72 b.llll3 
.. . . .. 
274 40'1 22 
740 f_jC 10 
1.0 1 AcJ\ 
~ 426 444 
4'16 12_fl_ 72 
62 4U 
22 Z:J -
4 l.? 20 
BA J~ LQ'i 
4' 
.31:1 ro 
107 26 42 
~1 117 7'i 
~ 221 .'i'i 
2M 154 356 
185 271. 140 
.'lW 1.750 1.179 
1.95'r 1.()96 ~Oj 
.. .. .. 
~ 2o~D~ l!oUOJ. 
'l...A.'i1 •. 'lU l!o2:>0 
.. .. . . 
-..-: l:iiif 
.772 9.26: 
L2:<J'iD .122 9 l39 
?'?« -,.,_o>.B L\ . .11.97 
MaandeliJkSe u>tvoer ( t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
IX x XI XII 
.76'i 9'i3 o2'1'1 
2.'i77 2.03C 1.848 .74Q 
2.344 202 2.b29 
'JO 2.L2 Lz· J. 
223 L<!'j Ul :>'i 
L57 2.111 123 
4. c'\2 4, '74 4.4:l2 4obl'l 
6.668 4ob94 5.5tlb 5.801 
'L336 6.960 6.733 
l.'i37 1.583 1.243 1.5111 
l.b02 J.obl2 1.3bb 1. 6 
.. 
.'in 1:1.334 T .o: 
1 .u: t1.465 R 9.4'>~ 
. . . . . . 
41:1~. 347 499 7b4 
o LliU _J.oUZU 204 .'il 
1.287 .. lljj 
'Y'J_j 0')(1 bC 6'\4 
l~ 49 tl3 93 
QO 84 31 
0~ 33 oz 
36 51:1 3 64 
-
21:11 21:14 
~'i ~ ;:;~ 
l2 32 qq f>< 
1.11.0 96 226 
?0' .21:1 2' 
:19 169 l1J'i 
"" - - J.4::1 
_!. ·ru 21 1. .225 
1.100 1.4110 1.853 1.379 
.. . . . . 
o004 i!o::l.""l .uo; ~.u~:;~ 
oi!J.J. ZollUil 2.421 .:>f>H 
. . . . . . 
9.1:1111 Q,b'1U 
. . ,J')C l2. '2: 
U>_<;'IA .7:0Q 1 ~-A'o 




Exportations mensuelles (t) 
Biz en paille 
nach : verso: naar 1 







E X T R A - CEE/EWG/DG 
tot. J!X'l'RA-cEB/DG/EEG 


























Manat liche A us fuhren ( t ) 
RUa iD der strohh!D.ae 




- - -l!4C - -









. . .. .. 
1U 11>1 
2-Cil 2 30'i 





.. .. .. 


























Esportaziom mensil~ (t) MaandehJkse uitvoer (t) 
Bi 110 greggi 0 Bijat iD de dop 
v VI VII VIII IX x XI XII 
? 10 lAA ??R 
-











- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - -
-
- - - - -
- - - - - - - --




- - -.. 
? ~ .. 10 lAA ??R 
- 2----1 










- - - -
10 
' 





" .. .. 
.. 
- - - -
À 2"\8 A. • 717 "l( 2 6 Q 
ll3 lo 8 
165 
Exportations mensuelles (t) 
Rh en sreJ.œsd.,orliqda aa.e pillia ou glao6a 
Cers: nach : verso : naar s 
I. I N 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
L'JO'J 
B.R.Dl!IJTSCIILAliD IQ71l ,, 
1 t2 )9 
l' ro 
Manat he he A us fuhren ( t) 
Beia eutldllat av.oh polierl 
oder gluierl 
I II III 
L6'i 2611 
186 L"\4 on· 
l'l'l 181 fo4 
1:0 ~88 1~2 









Esportaz~on~ mens~h (t) 
Biao in gralll., pilaU a.110he brillaU 
o 1uoidaU 
VI VII VIII 
lAA L4'l .n 
'""' 
1 :>1 ~- -lnl - 1?R 167 
a· bQJf 88 200 
89 12' Otl 
Maande 11 Jkse uü voer ( t ) 
Gepe1de rijat ook gea1epen or geg1aned 
IX x XI XII 
12 l68 116 
10' 'lt l'i4 _lli_ 
1ii l'i8 1'l6 
~- 37tl 12 
-Otl 23 22 tl9 
-mAliCE 
-




- - - - - ------
-
--
- - - -
----
1' ro - - 10 
- - - -
- - -~ ------- f--- -ITALIA 1 - - - - - - - -·-
1972 
1060 'Y. 
-+ 12 _ _______11.._ 13 122 13 4 14 5 11 ~-U.E.B.L.~~~L.E.U. 1ft'7n ?1 1. ~- - _____lL 2 13 8 - 1 3 iq7i __._.__ -----~~ .. .. ---
1Q72 
L969 Ao6 o;o;o; . 1((\A 
__ -_m_- l'ff 246 174 '519 
.,.,. 4bb 
1070 Ail ~n 1.80 _-=:ID_--
--
.ill: 210 1~r1 ~,'j 122 179 236 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1Q71 --.. .. .. .. 
----
.. 




II. E X 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
1Q6o 1 n ?61 :>AR M-_____12Q_ __ -- 1Ci1 l40 101 36l 352 711 219 
SUEDE ~ 269 168 81 _____2ll__ __ML_ __ _w_ 4: 277 ·~'3 62 b':IU ~.Li< =-~~~_:--l:::_-:::-_?.O<J_+--~--~--1.12.~ - - ~- 208 10~ 261 ~29 - 1.25~ 1Q72 






















·- --------- ----- ---
---- -------
l'jO'j ~~~- 493 668 612 400 462 71lll 359 ~38 '529 3ot .66 
AIJ'l'RES PAYS l'J7U ..581.. 470 wi 492 '5~2 40l jUl 441 309 290 302 1971 .. .. . . .. .. .. .. . . .. .. 
1972 --r--
... ..,u.., R~ 1 061 .290 .D3'l Ro? ·Ol' 1.142 ~ 1.234 • Lll4 1.51l, oro; 1970 ~ OQJ 02.4 741 Cil;~ 1.21l'i .004 ~1.14 .39'l 1 12'l 1.40 1.091l 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG .. .. .. .. . . .. .. .. . . 
1 
,,,,. llli'r • tl1 .LoJOO 
.43' .49: .703 2.142 . 
·~ ?AA 3hh r4~ .uuJ. .6'ill .:>'< .'ill& TOTAL 1 INSGISSAM'l' / TOTALE / 'l'O'l'AAL :rp;'T .rO'l l;l!'>lf 1 :w Q''1 1.220 .nA:> ln? .R1 QQQ ?~6AA 
1 2 
166 
Exportations mensuelles (t) Monat liche A us fuhren ( t ) Esportaz1on1 mens1l1 (t) MaandehJkse u1tvoer ( t) 
Brisures de riz Bru.ohreia Biao apezzato a. broken ri jB1i 
vers: na ch : verso : naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 




- - - - -
7~ 
B.R.DDl'l'SCIIL.AliD ~·no - - 4 1'i " 




1971 - - - - - - - - 10 :>Al 10 1Q72 
~09 
- - - -
-~-- - - - - -
44 
JIRAliCE 1 0 '>n 1A'> - - -








- ~-- -Q72 
~6Q 
- - - -
-
- - - - - -1• ro 
- - - - - -
- - - -
-!TALlA 
_,-:____ f-- - - - - f---- - - - - - -li i2 
1 59 - - --- 20 2 20 - - 20 - 2 
U.E.B.L./B.L.E.U. l' 0 :>:> - -~--1-----~-- 1 - - 4 4 - 4 -1Q7J. .. . f------~-- - - .. - - -
,., 
:0 
- }3: ?n ?<' - :>~ - l?'i I< ro ~ _ ______142_ 4 ---;!>--~-~ .20 _24 A_ 15 4 -tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1 1 
-
.. .. 
-- -- f-- .. 
1< T2 








---- f------ ---- -
--






















LQ69 71 ~" ~2 - w ~a.t. B2 229 ]._2~ 2J.5 20] 'l l911J ,:> 1;1 :nq 
- - - -
2 ~ 
-
tot. EXTRA-cEE/EWO/EEO 1 ,ft, .. .. 
- -
-











-2lJ o. 28: LO 
11<!72 

IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR : CEREALES, RIZ 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEK,ORS : GETREIDE, REIS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE CEREALI, RISO 
MARNDELIJKSE INVOER VAN DE SEKTOR GRAANGEWASSEN, RIJST 
168 
U,E,B.L.jB.L.E,U. 
Importations mensuelles (t) Monatliche E1nfuhren (t) Importaz1oni mens1li (t) MaandellJkse 1nvoer (t) 
Froment Wei zen Frumento Tarwe 
cie : aue : ela : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 






B. R. DEUTSCHLAND 7i .... . . .. . . 
7? 
;:;;- ~~n l'l6'l aAa '~ ;;o;o '< 7A? ,;ao ~QI> .7~1'> ~- Qll1 ~~ 1nt. !(), ~h.?hll 
7n i:.. i71 ;~·,3~,7 ??',;(-.>, 1\>.:5>.1 7~o<n5 'ii ·"· 1? 'il \tl'i __9' .hQQ .Il fif,_';i?( 'iA.R, FRANCE 71 1.11~811 ·,a ,:,(.7 





70 ... - ~ !TALlA 71 .. .. . . 
7? 
l1of;q 
- - ~~~ 
70 .. ~ ?Of. 
--·-·-
-~---- -- -
.. .. .. . . . 
NEDERLAND 71 ,, .. .. 
~ 
_ __.__.__ __.__. __ . 
7? 
Of.• ,, ~~' >?-P.? A 
'"" *Z~ An " R >H .Q, "- 06.1 'iB. 175 <;; .<;n 7<;1', 'i6.Q' 70 h~-~'i 68 082 7P. <7 ~1- -11.454 lf..7()? 'i 22 'lli. a: 7A .oof. F.f. -"' <; 'i6. lQ'\ tot, IIITRA-CEE/EWG/EEG 71 >7,110 'i2..l§_§__ -~O.:A.'LL 1-- 34:'>27 3~.~6 ~0 18.156 04·~~ Ol.Uj4 o·1.6U 72.756 
7? 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
lQI>Q 
- - - - - - - -
EUROPE ORIENT. 
=A--=- --=- - ___ _,._ -- - - - - - -~ - - - ~---_ __:;- - - -- --r-- ~ -72 
~--~ ----~~ -.nf. -,..,.,· - ,, f.?l: ~..~-~;'-.~16 r-- 26 .<;7~ '16.q<iq -1?.'+6'+ r----,c; _,~,O'+U 
u.s.A. 
=2-ù§A__ --~---- -
. 'iDA .668 <;' 
~- ---~ --~------"'~ -- - f. "'-" - -~·_I){J; J..U,:;I_ ,u 
~- --.15200- llll' r<; 19i%= ?~~- Q """ 26' .1'i .. .16 1 • 354. .6 ';1.4~j ,';104 ~ ?'"w ___}_._} 2 2l2 .8>.2 O,'i.il 22,';o71 4C \62 .6. l8 9.836 CANADA 
-




----4-92-9-- -7ll> -= ~ (ti' '7' - 22 -
--w-- --~- ----------1 - -- - - - - . - -ARGENTINE 
- - ------













1969 11>,101 1~.~6'5 22.~18' '11>.0~ q; 1 [1f ll10 , -~51 ,uuo ?.2'+2 11.017 5.222 5·2511 
70 1Q.QQ!t 27 .. 76~ 12. '+8'+ ~.oO;o 17 -~~6 ,22Q? 7.2Q'5 24.98'i 31.192 ?~_Il'~ 23.240 16.647 AUTRES PAYS 71 8.211 r. ·~ 1 li.l S'i 1 s. >..17 2.'i17 l,';Q8 s. 754 16.484 11,869 3t>.02~ u.~Jt> 72 
1<16<1 ~tli.oiio 20. 17<; 42.:-682 ~010 ~lLo?~ 1 _c;QJ. .'501 Il<;, 2~2 ~? ,<;'5') 57.219 30.020 55.0112 
.,n 10 ol>lo. :J. J..:.lo. 
'" nf. " 'zc:i. l.J. 111• 11. 50Cl_ .22 .. 127 _55.532 53.763 ;llo; on lh 6 QQL1 
tot, EX'l'RA-CEE/EWG/EEO '71 To:6o'i 
"' n 
.,-;- ntÙ ~ ~, nec .,, ;;,.;- 2,U 41·4:1:l .)::I•J: 6i:BBA' 23:948 ;,, 
1<16<1 60 .64C 6 .QQQ ?Q.8~8 w. .f.f. 711 .~1"1:> ~ !11.2<16 





Importations mensuelles (t) 
Sei.sl.e 
aue : ela : ui.t : 





















































Monatl1che Einfuhren (t) 
Rocs••• 
I II III IV v 




?!...: -,w;; . 111.. r:;v; ~ 
,. . . 
- -
,, 
-11SCl QQ <;;>"l\ ~4~ --~ 
•1<;4 ?I. "OQ _ _BJ ~ 6o8 Ml7 hriÀ ~-ZBl- 1--
) 11. 11C 01.1 1!; !.?!. 
ltoo ~14 '>16 <;2]__ 61io 
o·ro ,i>,q 612 ~i Bd1 
- - - - -
-
















- - :=D0- - ~ 
-




- ~4;> - - -
- - -
-
?O'l 207 l'l2 
-
qc:;o 




-?nl. ?0'7 ~ 
1 .11>1. 110 01.1 11:•::> !.?li 
1.1\1\ 1 ot\'0. é;11> 1 _1\1? .:&on 
~~- ·,:.·,-? Al a 
""' 
84' 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Segol.a 





-" .. ~ 41;? 






2o1 7!1 221 
---------lE!W- 20 ')01 2 39C 
...... &Il Il 

























~ >?; 1.0'12 
-.-.:33 
""" 
• . 3t 





























































































Importations mensuelles (t) 
Orse 
aue : da : uit 1 




























































Monatl1che E1nfuhren (t) 
Gere te 
I II III IV 
-
.. . . . .. 
~8:~68 "'"~"lo." J..j;;~""~ ~~.n-~.:.aJ! 
"" ~. .... ""' 10.- "" C:à~ ~i:.~~ 
'ü 23~ .!5'.4l<'l ·M.::>'S6 49:433 
.. .. . 
.. 
. . 
Rn -;>2- 2'i'l ~----~2-
. . 8~8 2 __ !_ • 
:~ ~3J;- '1!1 .. ,., .. ... 086 4:t--~~f.-"'"-"~0 .,. """ 
~.,~ ~,,., ~;; •na· lA aA> -;;() -?-> 





- - - --
- - -?1~?7<\ 2<1->.?q 
_____l ... " 
-
v 













!!" 1---- - - - ~ -'---- -





- - - - -
-
'----~-"-- _,.__ __ '---~ 
-
-




?.04'i Q?Q ?.l'.~f. o:;n~ 
"' .,.,;, " ;;;. 1 ??t: " ;.,,. 1 nnL. 
7~fii6 ,-? ?ili; -,1\-_(l.;,; ?'6i.Q 12.183 
:>.olo.c; Q?Q ;>,(,?{, <;O:> ~ 'I.?QQ 
' 
•'1. 1 :>:>1'. f'I01 
a.~~,-
.., ..,Q~ a ..,, ..,;_ oaP. '~ ~n~ 
4'Ulll0 'IQ .1c;'l 4C .?1:> 
,.,. "5 
~- _Qi;l 1': :oo.; 0 1H6 7 .liO 'T Oli 
Importazioni mensil1 (t) 
Ors• 
VI VII VIII 
- -
1..1 ll.a" •I!.Q26 ..... 6Q~ 
"'"' i:lli; ~· .Qll~ _52.2~ Ai. 710 L6.238 96.724 
. .. . . 
.. 
. . . . 
.. .. .. 
- -
.. . . .. 
42.2'1 .. zo.9qz q').102 
~~ :a, ~1.0!1'1 ')O. 0'>2 





















1. •Ra (,Q(, 1 • 14é 
'n c~, 16"\ 
-
4:> >'14 2Q.'517 .. ~ .. 11!2 
22.b?Q ]'j. >9t 




























~c . 1911 
l'i 
.6: .392 
Maandel>Jkse 1nvoer (t) 
Garat 
x XI 
. . .. 
6 '~2~ 62 .1!7Cl 
'" "7">.0 17_?' 68.i85 65.113 
.. .. 
. . . . 
.. .. 
.. .. 
. . .. 



























tl( l'i> . 




























Importat1ons mensuelles (t) 
Avoiae 
au a 1 ela 1 uit 1 
































































Monatl1che Einfuhren (t) 
Ha fer 
I II III IV v 
.,.,.c .,, .,Q .a 
.. ?<? 'in 
,. . 1 1'5 ~.011 ~.'71.1 ,.-ool; "-""n 
-'\-
'"" 
o; >1>1 l;_l.;>c; o •'Ga C; 1i;i< 
.A.76 ? no A h~A A- AO ,- -~ ~Aéi 
-





.. R>. ??h ___ j.L .. 
4 i'i. \0 .!1 o;.RIU1 o; .Rn1 













·- t-------- ----r----~------- -·--




-- t------""- -~ 
--1-------~-----
-




1------ - - -
-- ----
10' 1._§~ 1. '108 1. '50'1 -;~-
-_,_;_·," Zt~2 1 .nc;l. -.o,; 2.854 .ill f)_7Q4 , ;,...,;. 
1Q3 1.639 1.'508 1. '10'1 ~~0 
'22 .054 'IQ& ?tl' 
4·171 818 4 .• 344 6. 794 1.876 
1..1\ 4.1S?II c;_oc;~; ? .14'1 F; .11\1 
-o; .-1;>- )20 R.o,~; C:LI>?? ,; nl\1. 
-.,_q~:n 
..A .. ALI lO.A70 r?.4<l4 <;_'70<; 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Aveaa 
VI VII VIII 
- -
. '0. ""'' 1 ,, .448 TT!AL;' Q'\1 2.o_ol 
? -~Ad 1.621 bob45 




315 51JY Jl4 
. RiiR 1.~i +.m 5-0'11 
















1.Qi~ 26'5 _5_._117_ 
:;:<>?? , , "" '\.020 
.r,;,; 
- -
,~ ~- . ,., 




Mil' .084 _o, 
_,;A,.; 






































6 :>Ill! '1.8'\C 
A l<;A ? l<Cl 
5.019 4.500 
.. . . 
- -
.. . . 
.. .. 
23b 
& '10& 4, I?Q 















~-:>,;1 7 ~lA 
-
b.30b <t, r?Q 



























Importat>ons mensuelles (t) 
Md a 
aue : da : uit 1 



































































Importaz>on> mens1l1 (t) 
Granoturco 
VI VII VIII 
~ 
--~-11 ?l ,.:; __ ....._____ __ L-~---L--
4'5~~ -z.4.8o? .'701 W'l--n'7lf .. -1 ~Q- ~-tPn-- ;>e .O<;Q 1<;.001 c;l.. -.n1 I.<>.RR ;;;, .;~~ -=-~ ~~ ~0-0.20 l0./)97 ~n-~98 7~_.170, <;, i?n -., .. - i:"?l. <:ci_O?Q -,9. l7J 48.81 -
---
f---- __._._________ >---- ___._.____ ~ ~-
-
___ _.__.___________ ~_......._______ ___ ~- .. 
.. .. .. ~- ___ _.,. ___ 
-
~ -~ -- .__._______ --- - _______._._____ -- ~ 




_____.._.____ __ . 
-----
~0- ----'±5_,__007__ 1---42 .9'1<; 4C .!1!1'1 44. ::>:>1 4;:>_Q,<;o; . 2 .b!!ô 15.!!b5 
~- ~tt~l_- r--- "~- -.~R -~~~~ ~lt:ftt= _Mit{ __ - '\ll_<;;:>j 3~ u· S3 :?<:7 __ Q9_._fu;_ 39. '')0 53.90 
- -- - - - - - ------~--
------ - - ---- -
- ----------
_-___ 2_9_:: ___ --:-__ -
------- - --- -
~--~- 1R.Ra1 ... <;1..1'; --"~·~ - 1I:6R o;~ 'Ill? 11C .?'1' ~2-- --~·?i~Z ~?o11t 23 .2?9 61.505 
-- 1Q~_2(}:::_ -~- 1 A lhh ~~~ 
·--
-
-- ----- -~--- f-------- --- -- ------ ~-







----- r--- --=---- ---~---~ - -
--
-----















____g_, 501 1~.~1!-t-----~'œt_ ~_§__ _n_._'!2_L ~ !l_._1_b5 -.o.o: 
1.059 5.~~ C..~- -~ 28:?21 -~6T 23.998 36.31 
7-945 ~-A?h <;_,p,, 8 26<l ___l1._8_2Q_ 42.Q2'\ 12.7'\1 8.220 
~2 .98o B.?42 25.6?<; i\o; . .8"02 60 .. 112- ~1 ,552 12!1. ~!lb 
2. 145 &&.09'1 0.794 >;4 .. Q/'I 2Q. tl2' 1';1;,'11!11'; .2?? .!l24 
78.264 lflh_l.IQ >.A <;1 c, ~iil.l ?<; , ,;-,- 'i7. 2M 23.2o2 4J,U:;Ij 
711.1!2( 51!. , .. ., bll.&1C Q6.b!l<; 104.'1'1>; '7C;~ 1? ,Z"Jjll 1'+5.25 
~., ol.a 11« -.n~ ·~-. .. ~~ 11R 01., 'R "'~"' 1111 ""? Rn« l4l.'J 
:>L'77• "" ,-, p;, 77_?_ 1?' _"<11'.>.' (11'1.1'1 17 Ji• "-.. tn~· Q,_QQ'i 
IX 







1'1.4&!\ >!L'I?O 4C j<;( <;6 .. !\2!\ 
31 l')4 22.4.30 C.7,0Ù ·<;,; an? 







lb. l~ô ~5. 129 ... ,')!Ill ')'J.'+-'" 
39.121 2~. L48 c,B .• '\6: s8.862 
34.003 n·~:'.b - 1~~~ 
---




9d,l99 <;? 1'.~7 ?Q <;?_?<;:> 













;;.~~ô 24. 15 ll.95~ 13.369 




1 ,Q?41 ?2,142 65.72 6!:!.290 
,6, 6~-d2'l lld.4d6 S' .M 
ll2.220 415.255 !>:;1.40:;1 
. _1\; 
·"' 
lQ"I·-'~ u ·"lê'+ 
17~ AA7 .c.~~ 




Importat1ons mensuelles (t) 
Autres céréales 
aue 1 da 1 uit 1 










HEP. SUD AFR. 
ARGE!fl'INE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EilG 
















































Monatl1che Einfuhren (t) 
Aaderes Getreide 







.. .. .. 
.. 77 3 
<;?8 \7'1 
~.bO't 
-1 :,._Q 4. '<\ A ... 6ll 










lll. f-- 263 ~ ~- 1--- ~-~- l-lF 1----
- ~------"'20>. -299 424 
- ~- ----
2b,l.45_. .2. >.a ~ 
- -
1. ml 
.}~0 f\'\1'. ,270 
- ·-
>..0>.2 2-.18 .. 6"0 
614 2')7 1.6ob 
24.687 ?n.aAl 10.<;01 
40.3J'l 12.943 n.A96 
2Q. •c; ?<;. rc;n 11\.Q<;< 
O::J. 5"59 fui. 'if\.1 ~.Wi 
.d2.'1A6 16.62'\ 18. ~7A 
~>. OQA ?f..QOQ ?, .~i'r 





























































Importazioni mens1l1 (t) 
Altri cereali 
VI VII VIII IX 
.. 
1~ 4 b2tl '1.14~ .09'5 126 1 
.. .. . . 
.. .. .. 
.. . . . . 
.. .. . . .. 
.. 66 7 
3.201! 4.;'1 404 lbC 
~ .'lm .3.024 
9.1 '3 4~ 04 4.'14'5 6.403 
5.1 Hl 2. 0 6.237 395 
-
- -- 4-228 1'·~~0 
?An - - - --1-- 44.870 
- 320 '5.886 18.823 
- - - -
- - - -
-
[11 un <!'1:_ .lO. 
13B '4 6}.4 431 
>.b8 
- - - -




~ ~ i8<l 60.l2tl 12.921 
-i'O< l~l >:::( nflt; 6L9 2.432 
7Qii l'liS 1. [tl bill 
1.330 155 '10'\ 21 
1.021 392 6.053 551 
A (<;f. A ?f.. A07 lfl'l 
... i::' 11; A1A 
_6] 465 'Jtl,249 




·r:.l::"~ .,, ,~., fif, 
~t· "N'> ~,; ,.,,, 1!\.7Q'I 22.'i6Q 








. . .. 
i6 
.. .. 











??1 IJ.>.7 ,, 
-
-
l2 ...... c '4' 
'"' ,, . 1'..670 




.'\..AR!\ ?, .f.77 
lf. .• n? f.' .'ili'i' 
2.724 5-730 
l.d.60? ?<;.<;<;A 




























Importations mensuelles (t) 
Farine de froaent 
aue : da : uit : 








II. EX T R A 
-
CEE/EWG/EEO 
Il tot • EXTRA-CEE/EWO/EEO 


































Monatliche Einfuhren (t) 
Mehl von Weizen 
I II III IV v 
. 
.. .. 
.. .. . . .. .. 
.0?' re; Bq o76 . .1.01, 
lO \'i L66 .O'iA 106 
RO? ?'il 920 ôj2' 7'iO 





.1.81 3/l:\ om ... 
--411-
.. 
---- .. __.___ 
29'i 1.~6 2'lA l~lilO 01,.1. ,o;q: .~Ri 
..L.411 . 





___ .. __ f--· -- - .. 
.. -
------- ·-- " 
-----
----
----~-- .. f- .. -. ---
·-· -· ---- -
.. 
1--- - - .... ---- -. 
f----- --· 
c--·--·-1-·--------___ ,._ --· 
-------- ·-· 
--
1-----· ---~-- r---.. 



















Importazioni mensill (t) 
Farina di frumento 
VI VII VIII 
.. .. .. 
.. .. 
-
.AB' 1. f'JU • J'j'} 
ooA QO~ 1.122 






'-7? 'ill'L 296 ~ '\7<i. ~ 
.l.JIIi lé' .4'lB hm .?1? 







·~ 16' t'iR l7 
.AHl 

















1. l ÀA 







































Importations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
&UB : da : uit : 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWO/EEG 
































Monatliche Einfuhren (t) 
Mehl von andarem Getraide 
I II III IV v 
.. 3~< ['\( .. 
-
.. n 20 R 
1'"/2 _1:\C or ?Q~ 
'" 17 237 2)2 226 
.. .. - .. .. 
--f-- -
.. .. .. 
··-
--~ 
18o 120 60 ?~ -- 120 l,QO 27~ n1 
e--- ~li -3_1,2__ 
-
lM 40? 2fîl_ 
~i~ ...i2b ~~··· 6' i>.tli --f,D_ __ 















Importaz1on1 mensil1 (t) 
Farina di altri cereali 
VI VII VIII 
-,.qc . 
lA 16 20 
lb') l:l5 
~QC r~ 1'14 
272 T'5U 36'5 
.. .. .. 
.. 
.. -
lOO 8o 40 
·~~~ l,M }'14 
n2 ,02 _309. 
bC 
-,~~ 892 2o 











- - - - - - - -
~7() '>2.!> ')b" 19 .bl 
~11> ~71> 7~1>- •ng o2o 
·c., 
'"" 




















Maandel1Jkse 1nvoer (t) 







































Importations mensuelles (t) 
Gruaux at semoules de oéréalea1 céréales 
mondéa,perléal sermea de oéréalea 
de : a ua : da : uit 1 




























AUTRES PAYS 10 71 
72 
1969 
IJ tot. EXTRA-CEE/EWG/EEO 71 
72 
L9b9 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 71 
72 
U.E.B.L./».L.E.U. 
Monatliche E1nfuhren !t) 
Grieaa von Getraide1 GetreidekSrner ~eaobAltl 
~eachliffen,seachrotet,gequetaoht!Getreidekeiae 
S Importazi0~1.m~~S111 1·1) emo e e s~o11n1 d1 oer.à 1; 
cereali mondati1perlati1 gerai 
di c li erea 
I II III IV v VI VII VIII 
f?(j 20 20A. A.'i 
rn ~ 16C 4L 07 426 319 .""" 330 28o 
149 21 .ll.ï 3~ """295 ""1011. jl ~~':1 
223 61Q 3';0 1 ""129 ""1"21 29é Ll.'iCj 
l.'l66 2.611 2.64} 3.0 l 3.864 4.'i'i'l 2.3')~ 6.c;oo 
.. .. . . .. .. . . .. .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. 




--, .,~--- 39 94 ~il -,, h _6ll_ ~" 10'; 81 
~~i"-d(5. f----~ -~- rr:;Q ~ A.b'l 642 
,7igf---~-~-_1gg-- ~Qi; ';70. 466 .Oè 2.279 4.....156.. 5.646 'i. 8~ '>.827 6.QQ8 
--




--=--- - - - y 




-----·+-· - r- ·-- ----- - -
~-
--1---
-- - ~-- - --- --- ----·-1----
--.-







--··- ---- - -~--
·---·- ----
5 1 ~ ':1 - b 9 3 
' 
-







'i 1 2 'j - .'1 j 
- 4 3 2 




or;r o9b ~j O'l 'jtl 4. b4 
~h 'i76 4 Oè 
T"l>f!"'\ ,~ ' iJ.qo _, so "_·,ç._A >A '>.Rn 6 ooR 
M84nde11Jkse 10yoer {t) Grutten,gr1eameellgepelde,~apàre1de,ge­
broken of gep1ette granen1 graankiemen 
IX x XI XII 
.. .. .. .. 
l2'i lOC 00 
li:J -88- 228 
>':1, 30 ~O':J A. tf 
'lA.: ~14 2.)'.;1_ L'l6 
'n 8'i2 .c;c;7 
.. .. .. .. 
.. .. .. 




61 iAB" 09 
"""Q4'i" -.;86" 3éb ')')3 
.34(: ""74'1 5!:l: 1.89') 
1.1>86 1.170 A.02'i 
- - - -
- - - -
-
- -
'1 ~ l 
3 13 j 1 
- -
li: 





1,1' '19' jO(j 554 
. ,., .,~Q o;R.II .bQii 
OA6 110 A.027 
Importat1ons mensuelles (t) 
Farine et seaoulea de manioc et siailaires 
da aue : da : uit 
















INTRA-CEE/EWG/EEG 0 tot. 71 
72 









Monatliche Einfuhren (t) 
Mehl und Griess von Maniok und dgl. 
II III IV v 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Farine e semolini di maniooa, eco. 
VI VII VIII 
--~ ------
4 
" ;--- --1--- -
-=-- f---_____;:: 
INDONESIE ~~- ~-BQ__r-









1Q6Q 7 29 




tot • EXTRA-CEE/EWO/EEO 71 270 
72 
!<OOl-
'i 2'1 A 
j 




MaandellJkse 1nvoer (t) 
Meel en gries van aaniok en dgl. 













Importations mensuelles (t) 
Malt 
aua : da : uit 1 




















































Monatl1che Einfuhren (t) 
Malz 
I II III IV 
.. .. .. .. 
.. 
ts(Jj_ <j')~ 1.'1'1' .'iC 
1.1>.19 2 .d9C .9: 2. 0 
1Al _, ?<l <7R AA' 
.. .. .. .. 
.. 
.. .. .. .. 
.. .. .. . . 
-
.. .. .. 
'JU '~' D'i.d ·ii-~ .7.d.d 2.'\67 2.010 936 l 2'i7 6ll 





- f---2~ ~-:-.Z.3irn. ~- e---J-_._llL_ 


























Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Malto 
VI VII VIII 
. . .. .. 
.166 l.O')j 2.204 
___2._§ffl-- _ ____L_5P l.'i'i 





.. .. . . 
.. .. .. 
. . 2.120 
,d ,6, j,OO<I 
i:6~~- 7ts' .(') l.12'i 7<l0 
























lOO 136 39 'i2 67 TB"" ~4 _2! 
m 575 623 922 o;o S53 193 161 
1 
'i - 44 1 - ?68 '6 
414 300 335 331> 321 22lf 233 161 
Aq o;·ro; f\" Q?? o;a ~'i~ 19_}_ L6J 
1.142 ? <;A ? P.77 , ;..P., -f..A? f..7R 81 200 
',2: ~'i \RC _R,R A.RA ,f<; ~Q,d \. 7ts 
<>.?Al lA? ?_f.. 


























Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Mout 
x XI 
.. . . 
2 • 2.0'lC 
1:o22 1.A.a.1 
.. . . 
.. .. 
.. . . 
2.511~ 2.uot 
1.381 1.0' 

















2. rj2 2 • .3. 
_806 


























Importations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
aue : da : uit 1 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 































TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
72 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Starke von Kartoffeln 
I II III IV 
.. .. - .. 
-
'::IJ ):;/ ~: 
2~~ ~nil lA' 
?. ~ù \~8 \68 
.. .. - .. 
-
A16 ,:n 2';'l -~t 'l'i2 1.209 1.191 n'> 204 153 
~-1il7-- - 1-~~() 611! .294 , - <;()1 , 731.-
















l - - -
44 _52 - -
~0 l()Q h? 
"" 
19 .b.!.l:l bHl .b94 
.6Q2 .<;( n· 






















Importazioni mensil1 (t) 
Feoola di patata 
VI VII VIII 
- .. . 
-
jQ' 9~ 1 
no 291 ~'(0 
12Q 2';0 21 
-




2.010 1.245 1.051 
1.680 74b ()0 
- ?<;il 137 .300 
.2(1 ~~ .lb. 
? - ()1() _fl>;z. .020 









"?".TIW . J4 O?C 






































• b~' ~ • ')t 
.oB~ 20'l 





.o • '5t ') 





















Importations mensuelles (t) 
Autre• eaidons et f'oules: inuline 
a ua : da : uit t 




























ROYAUME UNI ''if\ ~-
f------
1969 
Al1l'RES PAYS 70 1 
r2 
;q l'li 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1 
2 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
'(2' 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Anderes Stirkal Inulin 
I II III IV v 
2~0 L')O ?6A 7C 22 
l'i7 2"\1_ 1 ·~ """ l'i8 8 14~ 2~0 16-~ 'H7 
iW ':1 .. 4C 
~'i5_ l'IO. 
'" ""~ •' 78'\ 892 l 021 1343 A Bi 
.. .. .. .. 
--
.. .. .. . . . 
.. .. 
226 '1: ·na 'iO'l -~ 
~l 861 892 683 
-m---600 l:l2~ l:ll:lb __ 782 
O<:. OU_<)_ ~- ~l'; lA'\ \'iA .AOl .it?i; 







------~-- -1--------- --- f---
























10 1 A>. 28 






1 4"\- 28 
48 0 52 24 'i 
..!l2,j OZ!!. -.:.tR 
ll;'l, 
2~02i 2.2'\ 1.1'1>1) 1 ,;p_., 
••U.J7 
Importaz1oni mensili (t) 
Altri amidi a feoole: inulina 
VI VII VIII 
Il" 0~ 
R.; LAC 6tl" 
~ 392 489 
[82" L'\tl l9l 
.,. 67. 376 
ârin' 251 - 2.42 
.. .. -
.. . . 
.. 
-
W9 357 362 
-- 19'1 166 64'i 
32~ 640 94'i 
""" 
bU 
_l.A<\9- 989 1.700 










10 <:V 20 
20 23 50 
47- 2 ·n 
lU 20 2C 
20 <:j '\0 
117 2 jj 
~ lJl. 
~ I5li 
"7N> .?8' .809 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Andare zetaee11 inuline 
IX x XI 
2UU 2U. 
2A ,;A· 2 
110 0;1 -?.,., 
222 ,nq 4Qi 




685 1.027 Siif 
639 n~' 'JO(\ 
798 ~An ~~ 
1 A!l .669 A< 
1.824 -?.0';'\ 2. '\:iJ 











146 27 721 
1 2~ 72 
21 T 
146 ?7 7?1 
2: n-
• 14':1 .O':IU ·4fZ 
.Cl' OR )!, 

























Importations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
aue : da : uit 1 






EX T R A - CEE/EWG/DG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 


























Monatl1che Einfuhren (t) 
Kleber und Kleberœabl 





l9 f'j o: 
,n 8:>. 4' 










6 R A 









































Importazioni mens1l1 (t) 
Glutine e farina di glutine 
VI VII VIII 
.. 
- .. 


















- "\()- 2_1 
-7;;-
.. a .. LB 
~ ~0 à4 





























MaandeliJkse 1nvoer (t) 







































Importations mensuelles (t) 
Sons et ramou1agas 
aue : da : uit : 













tot • EXTRA-CEE/EWO/EEO 













































Monat1iche E1nfuhren (t) 
K1eia und dg1. 
I II III IV v 
.. .. .. .. .. 
~ .. ~~ .. .. .. 
.. .. 
.. .. .. .. 
2.04'{ 2._Q_Otl 2 2é' >.'>1 2. l'l'> 
Ll.27l .4ld - 'i.42E _l,éi'>B _1,376 
.. .. .. . . 
--
.. .. .. .. . . 
. . ~ 
.. .. .. . . 
_2.~5_(J_ _?~- __ 4·4Jf_:_ -= _4;1Œ =2.15_1_ 
.. -- -~~---~ ---- 2._Q .. 
':loWC -~162 '>.44tl J~;t- 4.'>03 .ot1 o.r22 4·50é 
7.518 5.91,9 8.792 ~ <;, 832 
30·4 4 2 •_!J,2 29. 40 22.j"'j ~~.32'1 
-~--~tl 1!:1.426 19_. 2)._1_ 19.bb0 -~ 9.89< zii...lliil r- 10.282 --~ 
-














---r------_-- - - -- - --~--
- - -- -
- -- --
: ---r-------=---- -: - -
- -
--- --- ----- --
- - - -- ----~---








2.5~ 1.302 _97_5 - 4.HQ6 \6. 
'7'7:J 8.720 5o97tl 954 5.699 
7.7'i\ 7.974 5.187 11.334 Q.06'\ 
JJ.012 22.4''4 -..o. 1tl 2 .2o<J 18.96 
'i.83! 1\.818 24.t..04 20.._165_ 2'i \'iQ 
3Gl.420 9A 919 , ~ "Q" >A 1 ~~ l9.347 
3!:1.020 21l.26G 16 166 1?. ?G !66 
.6Q? \B. QBC ?1\ ?Q AO'l ?Q .BI\<; 
37.938 30 131 23.1::i'2 43.43: .2'1. l79 
Importaz1on1 mens111 (t) 
Crusche, staociature, eco. 
VI VII VIII 
. . .. . . 
.. . . 
. .... .. 
. . .. .. 
.82 'i.OlO 16 
4. 672 1.l9.4 178 
.. . . .. 
.. . . 
.. .. 
.. . . .. 
j.2b0 2.'JU2 4.1::i32 
252 '5 2'5 




2j.{2t:l 19·512 ~~.D'Jl 
10.420 1'\.22b 14..534 


















~ 439 4 67' 
T.l58 6.129 -301 
'i.828 8.052 6.396 
24.60 20 0 -..c 0 
25.'586 2 3'i'i 2l. lj: 
2 .768 17.140 r-- 24.796 
LL"ili< 
l? ~<l7 z<:t. 2bJ:l _.N._b' 
1C l'52 22.304 30. f4t> 
Maande11Jkse 1nvoer (t) 
Zeme1en an dg1. 
IX x XI 
.. .. . . 
. . . . . . 
.. .. . . 
• 'i19 LLOCILI . ~-221 
"\.68>. '120 lQO 
.. .. . . 
.. .. . 
.. . . .. 
2.';1'i .l'l'> 4 206 
3 2.111 
4· .J b. •J4 
6. O'i8 8.?41::i 9.o92 
_'1.514 9J'i7_ _6.S8U_ 
• {l~ J: .uo: ~4· .J9 
19.5!:12 l7 .. 3'1 16.485 












161 2 646 6. 81 
_2. 215 7.240 13. 163 
18.536 11.721 1.694 
J;l.O '3 3~ '31 20.'520 
24. {':! ~- ,;, ?0 ;~, 
~6.1~0 r<1:622 32.H6 
.2.0!:14 44 {44 2< l~4 
O,.C.tl'i'i ~Q ~q <.<!. 
























\2 .. 4:~2 
!2.91l< 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Solubles von Fischen und Walen 
II III IV v 
Importazion1 mensil1 (t) 
Solubili di pesoi o di b&lana 
VI VII VIII 
183 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Visperswater van vis of van walvis 
IX x XI XII 
1-----~--lf-----+---·-f----=-- ·------=-c--=---- ------t-----+--=---+---==---t---~~-+--~--+----'----






f-------- -- t------ -- t--
~----~----- --1-----1----------l---- ---- t--------+-----!------+-----1------+----+-----+---------l 
1---------1---------- +---------- . -t---- ----+------+------t-----l'------+----+----+-------1 
--1--------+-·----1-------1 
----- r-------1-------t--------- -----+-----+----+-----+--·--+-----+----+----~ 







tot. EXTRA.CEE/EWG/EEG~-~IIL~~-~~-+--~--1-----+---~----t----+--~~-+-~----t--~-+--~-~~~--+---~ ~~ 
l~b~ 
,., 





Importations mensuelles (t) 
Préparat1ons fouraagères (1) 
aue : d.a : uit 1 
































AUTRES PAYS 70 71 
72 
1969 
tot. EXTRA-<:U/EWG/EEG 71 
2 
L~b'J 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1 
72 
U.E.B.L!/B.L.E.U. 
Monatl1che Einfuhren (t) Importazion1 mens111 (t) 
Zubereitetes Futter (1) Mangini preparat1 per animal1 (1) 
I II III IV v VI VII VIII 
• ()2 ''J4 04. b4U c;c;· 2.18 
f.T 7f.A f.OC A()Q ~ 8:>A AU 219 
6qc; 8o9 1.088 86'7 n77 f.?7 8l'i 331 
.. .. . .. .. . . 
~4U L4U 101 22,- A2ff q8 Q8 40 
.. .. .. . . 3A8 
.. .. .. . . .. .. . . .. 
.. - - .. . . .. . . 
.. .. . - -
1.303 1.30.4 1."i64 1.594 1.497 1.521 1.4I_tl_ .j~ 
1. ~66 1 • .496 . _ ___l_._Ill_ 1.861 L-...h§ 1:5b"4 1._444 1.646 
77h 1 .Q?A 
.2...345- ?:A>.?" l.QR7 2.8~7 1.022 2.211 
~- 'A'i ?. ~<;8 76: ?.6.1'i 2. ~7'i 2.41'i z~ ij~ • I'JZ 
2. 782 2.8' .139 t;~'i~ 2.Q2'i ~.08.1 2.02') 2 .. ~12 2.1:143 O'i~ ""\.'102 T.48'i T.9~ 3.366 2.929 
-













169 74 67 1 ~Q 100 130 71:1 120 
100 .49 179 1~ nri qq 25: .'il 
10~ 2~1 188 1.47 Q1 7A 260 12"\ 
169 7.1 6' 1'Q 106 ne 71:1 12 j'Jt 4'J T'J ~ T'f lUU 25 l'il 
103 ~ IRR IA7 91 14 260 123 
J."i1.4 2 • .432 2 1:12'1 2 11.4 2.'i.4'i 2L4U 2. LZ. 
~- 18.1 2.tl71:1 2.461 
. ? Q,if; 
-,-;;-A 
"'"" 
>ar;;> ~ A ntn l ;.,, 
'-""" 
Maande11Jkse 1nvoer (t) 
Preparaten voor dierenvoed1ng (1) 
IX x XI XII 
'ill: ?. ·~R ':>J,f.f. lA Il 
b03 2.2'53 2 l~3 .272 
666 1 • .100 1.81"i 
.. .. . . .. 
btl R'i \li 21 
332 295 3.41 




_ _1_~4_1_ l.)jj L.jUj Lo:)'JO 
l.6'il 2.oo8 1.4'i2 1.815 
2.41:12 1.130 2.155 
--
"'• jO 
-- -'!.• Qnro 4• ,00 •4": 2.1:124 , nnQ .lo3 





1jSJ 22 26~ 30 








_60 177 112 
z. f') 4.3"it A.'i':>' .'i'i'i 
.'loc "- A 1..1 'I.M< l.f.nc; A.2'iO 4.'i29 
(1) y compris les condiments - (1) einschliessl1ch W1rkstoffhaltiger Vermischungen - (1) compres1 i condimenti - (1) anders preparaten dan van graan in melkprodukten inbe-
grepen. 
Importat1ons mensuelles (t) 
Riz en paille 
de a ua da : uit : 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 




Monatl1che Einfuhren (t) Importaz1oni mens1l1 (t) Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Reis in der Strohhülae Riao t;ret;t;io Rijat in de dop 














QI>~ 21 2Jl Jl' 2' 2 "GO:' "J 40 1~ 
0 2 2' 
'"' 
,:; ,,:; A7 _45 _22_ 50 50 23 
71 <;<; ?> <;Q -?? -;;.7 
" 





r~--___ -_-+----_-_-_-_~---~~~~~---------~------_--_-___ --t==-~~===t======~~======~========~=======t========t========t=======j 
f------ --
1----~---- - --- 1-------- ,---------------- - ----- 1------+------1----~---+----+----~------l 
.-------!------- --- -- ---- --- -- -------- -------------- -----+-------__JI---------t-------___;1---------+--------J----------+----------l 
. _________j _ __. 
------ ------ ------------------
-- ---- ------ -
-- --- --------+----------+ ---------l--------4--------+------i------i------+---
--
---- ----- ---------- --------+-----+-------1-----+-----+------+----~-----l 
.------1--- --------,----------
------~=+=====~=+=~====t====t===t======t===j .---~------4---------,--------+-----r----+-----+----4----4----~------+----+---~ .------Ir-------------
191 )9 otl5 93 0 2.681' i94 .uoo • ')4 1_. 12 2.054 j.<'b1 
Jl .. .!' ?fll A?ti 
'" 
?.nt>n -2~ L~~ 66.6 '\8'\ oQ'i l 00'\ 1.443 2.Jl<'i 
1 3.114 
"'"' 
> C'al ----;;:;;;; 1 001 l .7Q6 1 87~ '\.'\06 64Q 2.107 1.066 
2 
LQI)q 06 d' h -,;'fi; .<;· 2.0'5'5 3.312 
'"'" 







'\ L'lC c;AR l O<;R 1.1fl1f 1.<)18 '\.'\'\? L'\ 2: 1<;8 l. 099 •n72 J "7T 
186 
Importations mensuelles (t) 
Riz en ~aina décortiqués, même polis ou 
~~:lac é s 
de : a us : da : uit 1 






FRANCE ru 71 
72 
l90':1 







INTRA-CEE/EWG/EEG 7C tot. 11 
7? 



















tot. EXTRA-CEE/EWG/EEO 1 12 
li>• 






Monatl1che E1nfuhren (t) 
Reis enthülst auch poliert oder 
1 . rt ~Jane 
II III IV 
4 Zj z, 
14~ _j,l _Q9_ 2~ 
12'1 78 26 13 
.. . . 
~2 4 23 '> 
.. 
b '2 
Importazioni mens1l1 (t) 
Riso in ~ani, pilati anche brillati 
0 1 d i uci at 
v VI VII VIII 








.. _ _l__ ____ 1 
____.__.____ c----__._.___- ,----
---~l'i (j( -~- r----~~-.. il!'i_ ~.Lt_ 3~ t--- c----- ·3ft ~ 
_') ~'M 16_2_ 216 u2- ~7-.. 
.. .. .. .. .. . . .. 
-----
.. .. .. ___._.__ -~- .. .. 
.. .. . . 
22 .2( L6l, \88 28' 2 l 
2'\0 226 '\<;6 n1 
-lfoY--c--- 14'1 2'14 31 222 90< ?~ ~0? 199 96 5_2 
l 8 4 68 216 <;<;6 208 70 170 
-~- -- l'lb <46 16A ?A. << _92_ 192 







- f---- -- ------c------- --- ---- --
--- -
--------- ----r--- --- --- -----
--------
-------- -------




------- ---- ---------- ----------
-------
----- --
-------- --- ----- -- - --
----
---- - ---r--- ----- ---
----- --------






--- --- ---- -----
--
--'-· 
106 8 A 
' 
114 55 52 226 
8 56 13 14 
' 
lu jt> ll 
25 21 53 48 7 51 1 19 
2114 12 72 219 610 263 1~2 _1)!b_ 
?71 ?l? _3'i9_ 17R ?AR 
. .49 l28 20> 
193 0>.1'; ?A" ??8 22 11':'7 212 817 
>99 2>'i l92 1tj2 tj<; 
_4".: 
-"-4 
c;m A~R 71' ~n~ A; ?QA _r_> 2.14 
-4l'i. -~29 492 Ali _.;'\{} <66 <OB l:I6Q 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Gepelde r1JBt ook ~eslepen of 
1 d ~e~Jans 
IX x XI XII 
jUj 21 l'\':1 
92 65 34 22 
9 4 5 
.. .. .. .. 
l .. 
.. .. 
l11; '\11 64 
34 'l _j}l:l 244 
6 2U 2411 
.. .. .. . . 
. . 
--
jZC 222 2j, l'l. 
llt o<; 29t: 
37 272 285 







192 LO 4::1 ".lO 
78 DO j 4 
57 ... b4 
424 14! "4: 4-'4 




)V '\6~ 2 "Jtj~ 
2'l1 >.7A <;ni> 0 
lU 272 352 
de : 
I. I 
Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
aue : da : uit : 






















































Monatl1che E1nfuhren (t) 
Bruohreis 
I II III IV v 











------= .. - .. -







.. - .. -
------- -----




- _j~ -2 l'l 
-
2Q l 4 2_i_ l 










'ioo _____5__0_2_ l. l~ 



























808 i~ 1,001 1.0.!2 1.022 1.293 21>3 2.349 1.~ 
7hl '.?6'\ Ll'lO 1.410 Beq 
l.tJC '-db 4,9btJ 2.041 .--.,; 
;r-_?Q~ .oa· 76 1 2.Biii f,f,, 




-~ 1\{)( ?-. rr:; ~<;'?l' 
"l1h ~ ~~,; rn~ ·w;o; . EnA 1 AR" jp., .AQ .740 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Riso spezzato 


















































2.454 1."4~ "·))) 
1. '\Il 
'" 2.039 1.~11 1.509 2.561 
3G d4-
1;94' 1.21 2 039 
.., •nO 1.509 4.11'53 
~ . ,2· 
.2., U4 



























Maandel>Jkse >nvoer (t) 
Gebroken rijst 
x XI 























- -891 1126 
-
3. 7rtJ .)01 
864 2.009 
336 971 
j, (0 ~dU~ 
? ?_aA• 
1.221 1.39' 
j, 1\IC .304 



























EXPOR'rATIONS MENSUELLES DU SECTEUR CEREALES , RIZ 
MONATL'ICHE AUSFUHREN DE3 SEKTORS GETREIDE , REIS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE : CEREALI , RISO 






Exportations mensuelles ( t) 
Fr0111ent 
nach : verso : naar: 













tat , EXTRA-cEE/EWO/EEO 















































Menat hche A us fuhren ( t) 
Wei zen 
I II III IV 
7,44' 3. 1~') .z· ,2'1'; 
.. ?·~,0 .,_·;OLl 1.Ar1 1 2'\S ~
')t>C • ';lt>b • 72" 4 • 
4.456 ,.tQ6 1. 02 >.,>.1.8 
1,901 ?-<;() :>.oO<; ? .. <M 
-
.. .. .. 
.. .. .. .. 
.. 
913 :ü8 -4'5 __1.20 
12 1Ml 8 .''.OQ 0 276 ____ 9..492. 
.. .. .. 
···----
l..92C -~ nRa -~ LR.?~ tii.oo? ]i;,,1<;? 3.EiS't 3.342 ';; .0-87 __U_..JA.I; 
- - -
____ -_ 
.. .. .. _ ________!_, ___ 
-
--








f------ ·--~ . 
------
------- ~ --- -
- --
--: ___ .. - f---·--" 
-
---
___..___ f-- ____ -:- ---
- - --- --·- -· 











--- . ~ ------
bJO 1:!00 1.450 8 19<; 
2.>:68 'd.6:><> 7.?00 1M;l 
- - -
-
31:l !:lOO .4'>0 !l. l'l'i 
?. 'i.'i;R A.t>?<; 7-:?'oo -,--;,~-,-
-
- - -
4. )')~ R Ao <h 
?r- ~QJ; ~ 
.6Efr 
' 







































Esportaz>on> mens>1> (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
.. ')L 
2.'>8' 2.966 2.24b 
2~6 1_.781 2.678 
4.7i ___l.~b ~~ ___ }._lTI 9,J' 




·~- f----. • ..: -
-
2:704 21.175 tl.b03 
d 170 13,262 1. 703 
.. 
-t= ?~ ,<;, 
- )1.-w.r- 1CJ.S64 13.326 14-342 4-161 
- - -














l..oLlO 6 462 2.7')0 
- -
750 6.323 _500 




1? ,<;6, i2b 
7à7 H" 5 .A6. 
MaandehJkse u>tvoer(t) 
Tarwe 
IX x XI 
~. ljj z. >';12 . 
1,1Œ!_ 2.247 t6C 
212 ~ ~ 2.0S8 
~ '\,tl9' ,')0'\ 
4,81'i fLR17 <.R?? 




12.342 20.544 1tl.529 
3, '\47 1 <1 1.'>12 
?.717 4·651 ~.n7a 
~- ,1')b JU .20':1 
10,1')4 11 21 ').')04 




















1 250 21 
11.192 3.2 0 '),4''tl 
6!l. <;?<; 
-1 ~"n '='1 
2!l: v 
.1HI:l 7A -.,- <;( 





























Exportat~ons mensuelles (t) 
Sei,; le 






Manat llo he A us fuhren ( t) 
Roggen 
II III IV v 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Segala 
VI VII VIII IX 







q~6 • • - ___..._-- ---=---+ -: --=--=---_._.--t---------1-----:-----t--------+ ---=---
1---L!.i 7 +----==---+----==---1-----'~--+----=--- - ----=--- ---=---- --- -~ -- f-------=---1----~~+----'----+---=----4 
72 ---------- __ _... __ --le--------t--- f-------t----·-----+--------+-------1 
~~~q6;~·q~--~--+-----9~18-r--~'---+--~-'-------------- --~---+--------~------+------=-- ~-------+--------+-·-------4 1----!7~--- ~~+--- ---+----·-·'-----=--- - - . -r----~·~t--~~---t--~----1 
1----'-" 71+ ____ _.6~08~~----~---+--------=--- -- -- ---=--- +---~~--+-----------r-----~--+---~ ----t---~---t----=----f---------1 
72 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
r----------.----,-----,-----,-----,-----,-----,-------,-------,------,-------,-------~-----~--~ 
------- - ----- ---
----- ------------/---------------
!-----+------- -------1-------- - -1------- ------- ----- -------
---+--------+---------1--- ·-----+--- -- ---- - ------- - -------
1------1~------ ------- --- ---------- -,------- ------ ------------------------ ---
1------+--------+----------- --- --- ---- --------f---- --
---- --- -- i-- --- -- ----- ---- ·---- -------- -------- ----------------f--------
-- ---- --- -------- --- -- ------ ----- +-------+--------+-- ----+-------+-·-----
1------+-------- ------- ----------- --------- ------- 1----------;-- ------ ---
1------1-------- ~--- ----- r- --------r-- -- -------------+------- - --------- -----
f------+----- ----,----- --- ---------r-- ------ ------------ - ---+------ -- --+--------+- ---------1---------+------
l------+-------+--------t---------ll------- -------------t---------t---------+-------
----+------------- --------- ------------; 
--- --r-- -----+------ ----
1-------1--------- ---- ----- +---------+--------+ -
1-------1--------+------ ------+--------+-------~-------+--------1----
1------lC----- -------- --=- _-_-_---l--------+--~~~~~~_:-:l~~------_-_-_-_-++_-_-_-_-_-_-_-_i-1-_-_-_-_-_-__ -_--t+_-_-_-_-_-:_-_-:_-+~-=--=--=--=--=-=::_.-+_-_ -----~=-=--t_--_------1 
----1~------+--------t--------+--------t---------- --------1 
----+--------t--------1--------+-------+------~-






Exportat>ons mensuelles (t) 
Or~e 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat he he Aus fuhren ( t) 
Gerste 
J 
EsportazlOnl mens1l1 (t) 
Orzo 
MaandehJkse u>tvoer ( t) 
Garst 
~vers: nach : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 





II. EX T R A- CEE/EWG/EEG 
_.L~9:.;;;\co9+--''--+---'=---+--=----c-- _-___ r -- _::_- -
1--!.ril--~~---+--=---+-'=--- __ .::___ __ - ~-- ----r----o.iii-~-+-~~--t---"-'---+--"-'-----f--~--" --~~------~ ---
1--'L.;l)( 96ro9~t--'-"- - ~. ~~ :=- : - _:-::_:::-;. _::~ ~- ~-::--_:= --~= -= 
1---.!,-;,~ri--____L..____ f----~-~ --·-·--- -- ! !_ ____ -- ~--- ___ ___!___._-
-- ----+---- +---"-'---+-__::c_--+--'-''-----1 
--'-'--- +----'-' ·-----~--~--+-~~-+---=---! 
1----- ------ -- ~- ---'-''----1'---=---+---'-''----j 
--·. - __ ._.____ ---~-+-~--+-~~--
~-=1l~9~é,.':JR--t __ l.,_._.4!l5 __ 1_.QlL -m- n9 ~-~+.T~-+--''-"-'-- r--~75_ --~:5_ - 3~L5 1.341_ ---- 87t - _1.161 4 -- - _ _.,2--,tl(0'--+-~-+---7§2_ L849_c-___ 1_.4f3_ _ __L2fl _ 267 ___ ___1TI_ ~-- 1.018 2.i8o 
72 1------l -- ~- -- Hl _ _._, _____ f---- 2() r----- 2_f-----'-'-- -- --·-· __ _._._ --
r-D_ANE_MARK ___ ----,-~-,~7'<7?:11 ~,---··==----=--~---_-_,_-__ -------~------=-,_ 1--------~~--= f_~ -:-=-1~~---~---C '-=-:=:::: -u = . t ::;_~- ~-~=~==-~=--------++-~------~---+------= ESPAGNE ,__~0-+ ______ ,-_ _ _ .. ____ __--_ _____ -____ -_ _ --+---=---+--------_--! -H- -- - --- _ ... _ --__ .,._ _ _,1----='-----/--------J 
f---R--0-Y-AUM_E_UN_I __ t-~.-1rci i~~-+_-___ -----------=-+-~------_-------==~-~ _- 1 - :_~--~~~==-_ ~~~~---=-~!--====-~===~===~~===~-==-----! 
l'lh~ + ---J- -= ~= ~- - -- -- - -" ": -- --=-- ~-~ ---:.=-::_-.:~ --=- ~-=--=c-:_::_-.:..-::_ ____ -~---t--~--
"1~ --- -- - ---- __J __ -_________ -:__ -------- -" -
l~b'l --1 t-- -:::- ---------- -_______ -__ -----1-------+----------
---ft-- -- r__:_:_-::-- --=-- - - :. - - ____ ..._ _ __..._ - --~--t---=---+---=--





_ __jf-- ---- +------ -------l------1 
1-----lf-------- ------ --------- ----- -------~---- ,--------------- ----
f--':J~~;i(;~+----1~-2-=-â9"" -~-cr --=--- ~-:_--_::: ---=-- ~---~· = -- 1oo 27<! 9.075 71 -- ? 25 ---f-----+-----"=+---=-=-+----=---
:_ __ 72 ---+---~'--+---=--+- ------ 1-----:: __ __-::: ____ ~--=~-t------+-----+------t-------+------l AUTRES PAYS 
Il l9~G 
1\ tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG f---'-1+---=--
2 
!l.o 
u') 2 uq 2.-.Lffi" ----=--f---- -- ---- -- ()C 2 2 
--
2 25. 200 ~- 204 
--
'), )2, ,,zo: 2.2t0 2 \K1 ~ • L'' ~<: ~04 .,c .F. ;-;;- "' tfl.c . ; ·If;:?- 6.')qtl -or 1 • '>4' 7~1RP. 7~A >7m ?i':?R '~;· '"'' ,., ,.., r-- _4 0 ... 06 14.099 l'>. __ v;'); TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAALI--+'ilc--ii----J_._jc""'-+--L.~~-+--_,j_._<lLJ-+ '~ 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Avoine 
nach 1 verso: naar 1 






II. EX T R A- CEE/EWG/EJ:O 
SUISSE 
Al1I'RES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWO/EJ:O 


























































. . .. 

































1'5 - - -
., 
- -




























Esportaz>oni mens>l> (t) 
Avena 
VI VII VIII 
.. .. . . 
.. 
.. .. .. 
_._._ .. 
.. .. .. 
-
.. 
.. .. .. 
.. 
?f. l "i 2 

















































.. . . 

































Exportations mensuelles (t) 
Mai a 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Manat he he A us fuhren ( t) 
liais 
Esportaz>on> mens111 (t) 
Granoturoo 
MaandehJkse U> tvoer ( t) 
llaÏa 
vers: nach : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/E11G/UG 





1----.17~1+-~'-"_---+-.o_' ::_• ---+-~---+-~-1--~~--~-~L ____ -~L--~----"':c___-~~~--t--•!_!•c___--+---=--J---=-=----j 
~~7~2~~---~~-+-~L--4--LL---+---~·~•-4--~----- ~--- -~·-~-~ --~--+--~-~--+---~-~--~------~-~--+-----~ 
f-_.ll~ ' bruiJHI--~~--+--~~--+--~---+--~-c---+---~-~~---1--~- ·- --~ --f------""'-- -·-- _..__ __ ------=-=---+----~·---· ----11----_..._._. ---l 
1---~7~,--11---L_L--+---~--+--~---+--~~~-+-~----1--~~--+-~ : --- ~---~~~-------~~--~-~-+--~-~----~ 
72 
II • E X T R A - CEE/EWG/UG 
,-------'1cnY'-"'1:ï)l';rio~;~~'--11--_-_-..::--==]~==~-==]===;--==]~=--_..--;=.Jf='==~--_-_-_ -l--:_-__ -_..--==~f='===-~==~===~--_-_-+-' _-_-_.--~==4====-~=.::r===~-==];===-----_--l--1 ~---~70--ll--~:=---+------=-=--+--~-~------__:: ___ ___::-:__ __ l----~:=--+--~-~-~---~=~---+-~--~-~----~-~4---~-~-+----=---+ ROYAUIŒ UNI l---47r~,+--~-~-~-~+---=---+-~-'-~- ____ - r------t----~----+----+---~ 
Q69 - - ______ - ----- - -- - - - -----
DANEMARK 70 - - -----::------ -~ : - __ -:__ ---- - - -------t-------t--------+------1---=-=----j 




-- ---- ---- ·---1---·- -- ---- -~·- ---~ -·-- ·-· ------~-------·+-------+------+------! 
r------1--------- ------- - __ .. - ~. -+---·+------- .. -------+--------+---·---1-------+-------1 
·--1 
1----+--- --· - ~ 
---- -- .. _ --- ----~- ·-------+--- ----+-------·- -·----+-----~-----------+--------r-------~ 
r---t-·---- -------+--·----~-~ ---- ------~+------+------~ 
AUTRES PAYS 
71 432 ~8') 63f - - 1 .07? 2. 431 
72 
~l~l9~69~~==-~~+====~65<0~==~1~-~299~==~3~ .• ~017tf===~2 .• 0~l.1~==~~~~==~-~~~==l·~r~51~====~=t==~;g?l~======'no~~±===~-[[j t- HA" 0 Q12 16.A2'i >.. 12 2.'i81 '\.bUtl 4,'),0 ltl9 .l,U4 - Hl 
tot. EXTRA-cU/EWG/UG 1 "" ~R~ 637 - - -,- fYi? 2.4~1 
72 
l9b9 .';1.1;/l 29. .tlC .dC. 2!l.08~ -,9.13'''>, •. j4 jj,'4<1 ?Q.AOI\ .dC.tl'l" .db.2. 
~!l.HC 19 20.d 2 4 .!162 .4ll >,c OOC .o: L'i. )6/:J .IJ9t 





Exportations mensuelles (t) 
Autres oéréales 
nach 1 verso : naar: 







1\ tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 







Il tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 











































































__ __._._ ___ 
Esportaz1on1 mens111 (t) 
Alt ri oereal i 






?6C ___ 12SL 2'1( 








.. .. .. 
1.734 3.b14 ~23 ~ ___ 22~-" 48 238 400 
1.100 6.474 1g]_ f--- 1.000 --Ti~- ,-:-it b.040 .. 235 247 ~ 10 296 
~- 4.9~: 6' .. ---L.l30 _1.3AQ >.oR _Q~tl 6'iC 
1.016 ~ " ;~~ __ _1..610" ------5- ___ -41]___ )"),( 2j0 8 _______3B_- -~- ---2.282 'q 2Q6 
-
\----,_..._ ----~- - - - -
- -1---------~---------- t--- - - -------- ,_ 
-
----
------="-t--" - - - - -
- t-- - - "- - - - -
-
----
"_,-:, ___ c--" - - - - -
- -- ------ ,~--"-" - - - - -
-
- - - - - -
---- ""-- f-- --1------
-
___ ... , __ 
---,=--- .,--=--- - - --
-
------


















2 4 4 4 7 







2 .Il A 4 
.Il. Q'i'i fiA( !>.? .a~r >.ne 6'i( 
'li 108 .6l? ·c; Ji• D>.C z 
tl Ah7 26'i .110 1 ~c;· 2.286 . n ,0~ 
Maandel1Jkse u1 tvoer ( t) 
Andera ~a&n&ewassan 

















.. .. . 
20 180 205 
150 ~~QOQ ~ 
203 28' 28 
x IRe ?n 

















































Exportations mensuelles (t) 
Farine de froaent 
na ch : verso: naar s 





























































Monat ll.che A us fuhren ( t) 
Kehl von Weizen 
I II III IV 
.. .. . . .. 
.. .. .. .. 
.. . .. . . 
.. .. .. .. 
.. .. .. . . 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. ::--~-
.. .. .. 
-----
P+ l':J. 
--=iU 203 204 124 - 27_ 







- - - -----
- - - -
- - -
--
- - - -






- r--- - - -




.862 '5.989 3.839 4.99' 
4.'i1 3.211 6.40'i 4.10'5 
12 120 
"-""" 
., .ii.Q>. 2....l49. 
4· lA_ ::1.~ ~.l:!j!;l 4· :tt_ 




A.tl2tl o. UO.!l ...1.94. ':L I.':Li_ 
12 .. 487 >..8<l lbtl 2.419 
Esportazion1 mens1l1 (t) 
Farina di fruaento 
v VI VII VIII 
.. .. .. .. 
.. .. . . .. 
.. . . .. .. 
----
~- __ _______..._.....____ .. 
-
.. .. . . 
. . 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. _ 
I.':Li_ L~. 
---!~- 33~ 329 lé __ ____392 '>02 no; 












-----"" ---f-----.,..__ ~- - -
















2.003 2.2'58 4.241 b.tl56 
2. 24 4.340 11.792 2.tl67 
.A_30 7~764 158 1.09: 
~.UUj <!_~jO 4·241 o.o;o 
2. 24 4.340 1 • 192 2.tl6~ 
4~0 .., 1'58 1.092 
~ ~~4--3 4o..l':14 o.-:1. 
.JL..b'l'l 12. L2. 2.94' 














.. . . 
.. .. 





l'i 'ifio Q~ 


















3.161 1.3':1~ ~.,14 
4.335 8 117 7.'i'i0 
1 288 <;, 076 10.35.6 
..loLOL 1.392 2.'>14 
4 . \'i R 17 7 _c;c;, 
.288 <;.076 lb:>:c;.,; 
..loC4 . ~-~ 4.~. (7R 



























Exportations mensuelles (t) 
Farine d'autres oéréalea 
nach : verso: naar 1 


































tot. EXTR.A.-cEE/EWG/EEG 71 
7? 
L)IO' 



















Monatltche Aus fuhren ( t) 










































1 32 10 
22 33 14 38 
_U A~ ~1 ?7 
-
1 32 10 
22 jj l4 :w 
fi 43 '51 2 
-
~2 4. 21. 
5{ 

























Esportazioni mensilt (t) 
Farina di altri careali 
VI VII VIII 




. . .. .. 
.. . . .. 
. . .. .. 
.. .. . . 
.. . . 
. 
.. .. .. 
.. . . .. 
.. . . 
2 
.4 
Œ: 11 0 





25 9 lj 
41 .g l5 
2.357 3. 13 
2') 9 Lj 
4. L'i 
?~ ~<;7 3 13 
23 
























MaandellJkse ui tvoer ( t) 
Mael van andere çanen 
x XI 
.. .. 
.. . . 
. . . . 
.. • o> 
.. . 
.. . . 

































Exportat1ons mensuelles lt) 
Gruaux et semoules de oéréalea,oéréaies 
mondés,perlés,~ermes de céréales 
vers: nach : verso : naar: 







II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUIŒ U NI 
SUISSE 
Al1l'RES PAYS 
Il tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 







































Menat llohe A us fuhren ( t) 
Griesa von GetreideJ Getreidekërner ~esoh&lt, 
Esportazion1 li)Bl\8111 lt) Semole e semolin1 di oerèali, 
oereali mondatiJperlati, ~ermi €~~;~liffen,~esohrotet oder ~equetsohtJGetreide- d1 oereali 
I II III IV v VI VII VIII 
.. . .. .. .. 
.. .. .. .. ~-f-~ "~-_ .. -~·· .. 
.. .. .. .. .. ~__._._____ 
.. .. .. .. 
--1------.. ~-
--
.. .. .. 
.. .. .. .. 
~-1------'-'-~~-_._._ ___ _!"'----- --~-"---
>O ~-----~ .. .. .. ~____L.,L_ __ ----~-- ___ ________LL 
~ ~-e--~ ~~ ~~--f---~:--
.. .. .. .. .. .. 
~ -
.. .. .. 
1.30~ 1.017 1.002 1.64 ~~1~~ 
---1:#4 l.'i3l lo4l0 1.209 1.791 2.106 1.694 1.4 4 2. 70 t:fti ~4~ 1,213 !',t', P. ~L]!§_ r---1·Cl9L _ _:_hJ58_ '--~ ?. IOQ 1.4" 8 
,jO:f oU4:f ,OOJ __l.'j'l2_ .6' .'i'i'i .'ia 
.Rl? ?. IR LAU- .O;Ril 96'i 
MaandellJkse u1tvoer 1 t) 
Grutten, ~rieameelJ ~epelde,keparelde, 
k f t ~ebro en o geplet e çanen, çaankiemen 





.. .. .. 
~-





.. .. .. 
l. 740 1.627 1.613 l. 740 
l.53'i 1.317 l,Uj) l._::Jl_ 
1.398 1.013 1.u: 
.00 .668 .620 .r~ 
1.592 l O.Al ~ _ _l~ ~ :t*f= HW- f----___L_4A9: L.:I.2:L f--l...B2l_j - _h512_~ _1.74§ _ ____hS~ 1-__l·~- 1.083 
- -





60 _jQ_ f- --- ---- 1---- 4~ _____5_Q__ 




- - - t--~ - -:~-- - - - -~~ -
-
t--~ --::-__ -=~ - - - - - --~ - - - -- - -~ ----- ----"---
~--f--~ - ~--= -- -- -- ~- ----------
----=----1----'"--- '--------- - - - -
-- -~ -- --1--- --f---
-~-1-----~-~- ----- -~- - ---~-
~-- t----- - ----- ---~ ----~-------------r- -~-~ --- -~ 
~~-\-- ~~- ~-- -~- ~~ 1---
-- ------ >--------~- !------~- -- ----1-~ 
. ~ ~ 
- ~-












233 ___3.29 ~71 261 \.dA 2f!f 418 382 412 414 375 327 
146 16_4_ 290 20A Q.d ~~ 221 44 9'i A~ go >.en 
155_ 76 37 73 79 l'i.d 6 l'i6 ~~13 129 61 y-, 
2jj 32~ 5ll 320 384 24l1 438 42 4~0 46' 385 3F. 




ts9 'l'i ,-,-, '"n "' 2l5_ 
.10h 0.7 ~> 7Q -,;: 6. 156 3 ['29" 61 
l.ou~ l .37ts 2 .. ~92 2 06 :li" .99 .926 ? 2 2 OO'i ~. 
.. 1 _]'j" .97b 2.A01l .Q..t .'i6' 
" 
r.B~ 
.Il O'i.d . .d'lA .202 ,Etlh 
.496 .tn'> l.ts60 1.276 _-,;., 2.W l. 7'i2 .744 l.'iOO .212 1.22" 
198 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Exportations mensuelles (t) 
Farines et semoules de •anioc et aiail. 
Monat l1che A us fuhren ( t) 
Kehl und Grieas von Xaniok und d«l. 
Esportazioni mensil1 (t) 
Farine e semolini di manioc&, eoc. 
Maandel1Jkse u1tvoer ( t) 
Xeel ., gries van maniok en dt;l. 












~l~l~~~~+-------~-------r---·-· ----~~-·--- ---~--- -------+-------+--------4--------l--------+--------+-----~ 
f-----lc_~ ~,--l-----""'------l---=----+----~-----jf---..:...::___- ~ ________.._..______ ____ .._.____f----_____.__.____+ __ _J'.__ __ +-__:'-'------t-----=-c'-----+----..:.-'.---+------"-~----1 
72 
-,f---1---------"·'J.... _.ll__l---- L _ -J=-e---- 2 lo"l 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~_j~~Cl'----11----c_...u. ___ -1-1----_ -__ 1.'!43~ie---~~-----"-~--- ,----- _1.:__ ---~--î~:_-r- ~_-j_--l---~----_-_-='l"005J7rt=-~l..,Oc___t-------o2"'46:---t------,~é--l-----6:o-"03.Y.-----'5"-JI 
72 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
,-----------.----,------,------,,------,------,------,------,------.------,------,------~------.-----~ 
1-------1------ ------- ------+ ----- -- --=---.::--=~-=-t==.::_-__::_-=- -- --=---4 -:...-.-_--:-:_ ~-- :_:_-=---:--- -=----------+------1------1 
------- ---- r---- ----- -·- - - ----------1---------+----------1 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
f-------+---------1---- . --- --- ---f.--
--- --------- - ------
--------+------+----- ---+------t-------~-----+------1---------1 
---- --------1----- ----- --------
1------+----------f-------- ---f- -------- ------------
~----11---- -- 1---------- - --------- - -
1-----------1--------- -------- -------------------------- ~-------r-----------------+---------+----------1---------l 
~-- f----- --'--- --
----




~---4-----~--------------+--------+-------~-------+-------+-------+------~------~-------+-----~ ~----+------ ---- ------- ------- --+-------+-----l--------r-------+-----+-----1-----+----+--------l 
l'jO'j 
1'5 l6 (; 10 




0 2 22 
70 l. R ')( 
' 
22 4 ~ Q 






Exportations mensuelles (t) 
Malt 
nach l verso: naar 1 













Il tot. EXTRA-cEE/EWG/UG 

















































































Monat liche A us fuhren ( t) 
Mals 
II III 
.Ac;(l A- ?>.Cl 







? 1 iii> 2_77 
'L2H IL>.71! 
c;_t(71 c 01 
6_o; ... 2 -7..8M" 
;-6'50" -2.1!54 
~iffi(j 2:~c;o 









































A_QQ6 6 .. A>.Q -.;_c;oA 
.L789 Q.027 7_870 
Q """ lA.:>m ll .?<7 
6.796 9.293 ~.335 
"' >1'.0 ,., ?n7 ln AC" ,-~c'iio 16 64i i'A~,t~ 
1? .• ,. 1"i-6' lA. <R· 










































Esportazion1 mens1h (t) 
Malto 
VI VII VIII 
A no;c; 
1( A.:2c;8 .6t; 











1:'120 2..962 2.036 
> oc;~; >._66A l.tl4l 
'UlAA 2.3.40 a. 274 
6. ''" tt.94.4 '\ .. 32 R aR7 ."l.....!l22_ _5,5J-2 
~2 1-n>. 6_7c;A 
1.410 2.)00 1.522 
.6C 2.900 



















l!. 26 6.022 8.28>. 
'5.761 3.611 6. l2' 
12.'\76 13.978 10.600 
[0"."36') 
.ouu 1 .')1>2 
A CAl:: ,; R, .~j: 
16_882 n .. A6o; n .. Bll 
f/i_-.;llr 1"i ru 1'\.6'1.4 
i:' _7f. 12. (.d'\ 














1 . >.nA 
1.1!20 
•41 





















MaandehJkBe Ul tvoer ( t) 
·=~ 
x XI 










>. Ann ? {;{;>. 
2- i:>.t 1:<1n11 
'>.62 .I!'>Q 
I>_An7 7.'ihh 
7 1n. À ;,1:.1:. 
2.450 1.791! 
A .. ARn >..71>7 














2-.46.4 l2.0 'i 
ln.,;. 11 .:>OQ 
































Exportations mensuelles (t) 
Aaidona et f6oulea: inuline 
nach t verso: naar 1 






E X T R A - CEE/EWG/DG (l) 
tot, EXTRA-CD/EWG/EEG 


































Menat liche A us fuhren ( t) 



























8.46 762 _0?7 
.'i'l2 '~· .422 
An<: ., n?> ,:; 
f--
Esportazioni mensil1 (t) 
Altri .. idi e feooleJ inulina 
v VI VII VIII 
. ~ . 
--
.. .. .. . . 
.. .. .. .. 
w~ ~~ Q6 --~ ~16 898 
......... >.fi' l 00 
........ -9M 198 399 
.274 • ·'lC LZ9 
c;or 0 ,, 
_l..2Q'l 

























e recole - (l) «Bb•im• rubriek voor alle 
201 
Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de «luten 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monat hche A us fuhren ( t) 
Kleber und Kleberaehl 
Esportaz~oni mens~l~ (t) 
Gl•tine e farine di glutine 
MaandehJkse u~ tvoer ( t) 
Gluten en glutenmeel 
vers: nach : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG I:B:R~D=EUT==sc=H=LAND~=--r~=--~[QI]T:f~7nRtt~~~;~~~~f~~~~~~~~E~::::-::=._= ..=_~'--.=-~=-=-=-=-=1'--f= __ ==-===+==.=.==t===__.= .. ~.==~E-~===~~=~2====~~==f=-===+====l====~ 
~-~7,+-~~--~~~-+----~-+--~---+--~------~~---~~·--+---~--~------~-----~-------4-------7~ 
lQ6Q 
FRANCE 4U oo lOC /4~ -------so-- ~- )At) 200 120 ??0 !ISO 160 1.33 210 260--- --- _ _3_()Q_ 1------· 220 140 • 
;.----- ;-;----
tl9 20 61 .u- hl ii; -~- '---------
ITALIA 
NEDERLAND 
l9b9 1---'~';0~,~------t----- - -- :_-_ __ f-- ___ _:_ f-_:::: __ ::-=~ __ :_·___ __ .. ___ -+----'-'----+---'-"--+---~'-"--+----~~--1---~---+ 
1-----',~~+-----"-'-----+------'---- -- ----- f----.._.___ •• ----f-------.._._+----''-'-----l------'-'---t------"-=---+--------1 
"====t=====t=====t=====:t==-=--~-- --------\-------- --------+------- -+--------+-----+------1----____j 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG r----------.----,-------.------.-------,-------,-------,-----.------~------~-----~~------~------~----~ 
tot. EXTRA-<:EE/EWG/EEG 
1- --~--.. ·-----+--- ----
~----jf-----+---·---t----------1---------- f-----· t------
+--- --f--
-- ----- /--------+--------+----- --t-- ---f---------+-----1------1 
------
--·- --- -----+-----t------+--------+--------+-----+----+-----1 
--'--- ------ -------- ---- --!---------- t-------+-----i------+------1--------+----_.j 
------ ------- - -----.. -1--------+-
l-----il---------f---------f----- +-------i-----·--l----------1-------+--------f----------+--------t------+---------1 
t---- -- --1- -- --
f----- -· -------+------- ----~ --------t---------+------t---------+------+-------+-------1 




--- -- ---+------- -----+-------+------+-------l--------l-------+--------+-------1 




ra- 2u .<!U 2C 2 
u J{)() ??0 25 
1.ü 
I'1ii'l" 
.4( b( l2C bC 









Exportations mensuelles (t) 
Sons et reœoula.o;ea 












U.E.B.L. / B.L.E.U. 
Monat llche Aus fuhren (t) 
!Cleie und dgl. 
I II III IV v 
.. r44 ')40 
.. .. 
339 ~- ~~f-- "2-fo 139 160 
44, •J4 2 44C lB 
_LL__ 
'------=---
f---_ __._._ __ 
--f------~-f----•· 
-ffi- 166 9B ~ _l·~M -~() 134 f---~ 99 -----_____89. 229 r----152_ 201 
Esportaz~oni mens1l1 (t) 
Crus che e atacoiature, eco. 
VI VII VIII 
-w. ,.,_ 
f------ •• 022 00 
242 _ __ _A?!l 2!ll 












20],_ --l~J~ -~~ ,, O,.J f--JlAL 1.02 oLZj 
250 _31J9__ ~-,R 












MaandellJkSe Ul tvoer ( t) 















II • E X T R A - CEE/EWG/EEG ,----------~~~q,6'-'q.-------,-------,----,----,-------,------,-------,-------,-------T-------~----~------~ 
ROYAUJIIE UNI 
AUTRES PAYS 
1---'~~t----.::-..--+ ------+ ------- ---=--- ------ - t- _-__ ---------:.-- --------t----+---------1 1----~71---+--------"'--- --=:--+---=-=----+- ~--- ___ ___::__-+----=---+ ---=--------t-----=--+-----"'---+----"~--+----=----+--------1 
1----7:~2--+---='----l--- -- __ __.., ___ -+------"-----+-----
t---- --
1---------l-------1-----------f------~ ------
___ 1------------ ------- -- ---- -- --
----- -f------+----+------1-----l--------1-------+---___j 
- -,-- ---f--- --r- - -f- --
~--1--------- --------- -- ----- ----- -- ---------




-- -- - 1---- ----+-----+-
1----~~------------- --------l-------f------+-----f------+----~----+----+------1---~ 
1-----;1--------r-------- ------- --r--------+-----lf------+----+------1----+-----+-----l 
- --r----- - -- -----l---




tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG ~~7~~~==~~=+==~~~==~~==t=~~==+=====~~==~===+==~====t=======~==~===t======~==~====±=====c=11 
1? 
IQ~q 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 2~0 














Exportations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleine 
I 
Manat he he A us fuhren ( t) 
Soluble• von Fisohen und Walen 






1----+-------f---- ---- --- -
v 
Esportaz10n1 mens1li (t) 
Bolubili di pesai o di balena 
VI VII VIII IX 
MaandehJkse u1tvoer ( t) 
Visperswater van vie of van walvis 
x XI ni 




tot. EXTRI...CD/EWG/EEG 71 
7? 
l:;ll):;l 2( 2 
?!' lC ~ 





Exportat1ons mensuelles (t) 
Préparations fourr&!ères (1) 
nach : verso: naar 1 











;1 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 












































Monatliche Aus fuhren ( t) 
Zubereitetea Putter (1) 
I II III 
. . 
. 166 60 
>..lB' >.::088 ?.P.P.o; 
4. lb >. .. u· ~.666 
5:892 4.CJ81 ~. 6Al 
02~ 4b' 
249 333 4"1l: 
bbb -0" lh7 
1.170 1-'"1 1.7'>0 
1.896 4.18' 4.o;q7 
2. \4' .Q2<; 2.422 
2 'i. -,6 <;, 'AQ 









--u--· 3b -- r----·..24. -

























~ ---~ -----· 
9'58 88C 989 '6l,.d 
689 1.654 1-756 1.282 
1;151 hh~ 1 -''" 1 .04Q 
9'\8 88C 989 '614 
l'l 1.6"iA 1. r6<; l.>.o.d 
2.0'\2 Q4CJ 1.768 1 1'i1 
b,70C o. Lb ,ç 7~/l ,ç ,ç, )A 
8 Q.f\7Q 1( .6'>' 1( ''itf\ 
11 0 .,_?7R 10.267 Q.ll02 
Esportazionl mens1l1 (t) 
Man,;imi preparati par aniaali (1) 
v VI VII VIII 
~ 78 lCJ 
-.,ru;:, ~·~ 3.')0j z. 
"A "'UR 
...L25l ~~ 
" 206 ~ oqi; __ 5_,_316 5.642 
124 
ül2 140 1 299 
lh O'i 0 l:jJ 
2.006 2.169 2.1,22 2.211 
A.209 ~1 1.451 3.620 
2.163 ? \A' 2.287 2. 191 
-.,:hi'>, <; .RO? 6,42C ').42] 







- - - -















QQO 1.102 1.597 tl44 
806 1.462 1.401 2.001 12~ 2 176 228 739 
990 • 02"" .59i 044 
0~ • .doc; .4j~ 2. •l,O 
1.2iiO ?'?no 252 761 
h ,ço; {. Qr\A 6.:>b<; Q.R'it Q .. ??::J q 
.490 
R ail,; Q.866 a 1no 8.86<; 
204 
Maandell Jkse ui tvoer ( t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
IX x XI XII 
40 5 
8 lCJ 
.b49 3 .. 402 1.120 4 
4. 12'1 " ,,;, <;.A?~ ~. 261 




...,l~ ?4CJ 289 
92 9C 
2...2_62 2.8'\1 2.8'\8 4.464 
2otl90 3.806 3.111 4.060 
2.056 2.294 1. 731 
0.944 b.')41 o. >.oc 9.04') 
.hl: ~7l.h R.CJ40 20 
7.660 1.994 .896 





- - - -
-
nA AQ 
'" _?Q_ 'fA 
- - -
-
- - - -
- - -
l.l61l_ 1. jj l.ZZ:;f :;l:;lj 
970 .1'.20 2.119 l. 463 
1.715 1.296 1.413 
•. 00 s 22Q 99'5 
_99j 1 7<F. ?.Hill 4QH 
!. '!' '?96 .A.87 
o. .')0::1 ,U41J 
o.b>.c 1 
.2Hl 
CJ. >.7~ Q. 2QC CJ .. >.B' 
(1) y oaapris les oondiaenta - (1) einaohlieaalioh wirkstoffhaltige Vermiaohun,;en- (1) ooapreai i oondimenti - (1) anders preparaten dan van graan in melkprodukten inbegrepen 
205 
vers: 
Exportat>ons mensuelles (t) 
Riz en paille 
nach : verso : naar: 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
U.E.B.L. j B.L.E.U. 
Manat he he A us fuhren ( t) Esportaz>on> mens>l> (t) MaandehJkBe u>tvoer (t) 
Reis in der Strohhülse Riso ~re~~io Rijst in de dop 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
r-~~~--~---r----~j~~-~-+----~~~~~~~(O'_-~f~---~~~-·~~~---~----~0~, ______ -4Ly_~+------~~'-3LT-----4~1'~~+----~4~~--t------A-+-----~~ 
r-~~~------~----~1~--~~--~--~~_, _____ ~--+-----~-----------r--------t------- --+------2~-~-----~1~+---·-------
1-'-'~-+-~'----+--~--t--_-"-'" .,_,676-+f----------~~~ - r:-::-:-~~ == ~ l:. =--=-::: =- -~----- ·-------.p:--- • ~----: 
1---~-+------"-50"-+-~----t-~~-r-~- ·---~---'-----246- . --·-- - 1 ···f-· 1 ·-
.. 
~~~~-~.~.----+---~---+---'~---+--=--- --~~---+---------+---------+--------~----------
t---c':-"--lt-----=----1---~----+---·--~------ - ~~-:--:.-=r---- ~ ~-f---- • "7..__+---__ - ~-------t-~~~::~~:_-_:=J;_~-~~~·~·~ l_--_+1---~ --~-+----· . ---
1---i-l"---+------.,-o.~-Ji'-l_ r::--· J§- . --~--- !4î_:- __ _:".<~-f--- --3~ 2 ;__ - 2 'l __ f-__:_ -'- '=-------~->-j~------'4:4L-jf-------"--j6---j 
1---~-+------=-:J' +--------"-2+ _____ ..:A..: --- __ _2_ __ _1_~-- ____ 254 - ----L-·1--·-------r----- 0 __lL+----L3_+-------i 
r-----~---------- -----f-- --- - ------ . -----... - -------f- ·------ ----1---------r----------r----------
-- -------- -- ---- ·--- ------·--- --·· -- ·------ -· ----- ·-t--- ----!--·----_, ____ __ 
--- ------1--·-- --------·· -·- ----- -t--------. -- ----.--- -· -- f--------·--+--------+--------+--------1 
1------t------t-- -···--- ---- ---- ---- ------- ·-- -----· -·--------------t----------f---·----~-------- -----
r------~--------+----- ·---1--- .. - -· r--- - ---- --· t--------- - ---r------··----1---------l---------l 
r------ ---------- - ------·-·- ---- ·-------f----- -f-·----
t-----t ----- -- c- ---- - ··- t--· ---· ·-- - - -- ·-------.- -· -----t--·--------+--- -----t--·--- -~---------+----------j,--------1 
1----+- --· -·---1-- ·-- --- ---··---·--- -- --- ·-·- ------ .. ------- -··--- ---------+--------~-------+-----------4 
r-----lf-----f------- ----·· ---1--------- -. ··--· -r--- -----t----·------t---------t--------- ---·------
r-----11--------·--1--·----. -- ------t------- ·--------·----------11----------r----- ··-- t-------1----------·-l-------_, ------~ 
··-. ---- -·-· f-·-----· --r--------·-+--------t---------~------_, 
t------r--------- - ---------·--- f--------- --t---------·-!--------t---------t---------1 
t------1----· ·-·-!--·---·- ------- -----·-
t------1---- ---·- -- - . --- ------· - -----,--------+---------r---------t---------+--------t---------+-··-






70 3 4 5 5 _2 8 
1 2 7 8 'J b 9 9 j 
2 
l':lll':l ., '4 22b )4 4 
ro 
" 
.t6 4 4, 











Exportations mensuelles (t) 
Riz en ~aina décortiqués, mêœe polis 
ou ~laoéa 
Menat hche A us fuhren ( t) 
Heia enthülat, auch pcliert 
oder ~lasiert 
Esportazioni mens1l1 (t) 
Riao in ~ani, pilati anche 
brillati o lucidati 
Maandel1Jkse u1tvoer(t) 
Gepelde rijet, ook ~eslepen 
of ~e~lanad 










v VI VII VIII IX x XI XII 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
IA_UT_R_I_C_HE ____ l-r~-,l~I~Q7ZI61.~q_::'~~~~_:::::-_-_-_-:_Tl----=---~-::-_-:__-_1----=----==-=--~~~_f=---_-_::--_~=-=r======;==+========~======--_==+=-~=--_::-:.==~;=====--~-=~-=------_-_==~~====-==---=---~+---_-_-_-:_--:_~_j 
1 - - - ------ -·--1------+----=-~-+-----=-----l--- _:c_-+----=-+ -----=--+------"---1-----~--1 
~~72~~--~~-+---~-+--~-+-------+----+----+----~----~----+-----+---~-------1 
J--L!w:c~4----'-:o___--+---- ---1-------
DIBRALTAR E MALTA 1-- -+~ +---==----t------"-----+----=--1-- _ _ 






1----f-"0--1---~----- -------1------=--- -- ----- 1-------=----t-----=---+-----c-:__ __ - -----+-----+-----'-:_+--__ _:•:_+-------! 1-..J-1.2-l----=---- t-----~--r-------- '--- ---~ - -
~ - !-- - ----1--- - - --1------ - - - - - - -
l91>'l - r--------:- - - --f---
7~ - f-------r------- --------~-+--~:=----+--"c-_c--t------'--+---"-::___-+----=-.__~---=-=---+---------1---~---l 
l---~7!.;2r+---=-- ---1--- - - - -----+----+-------t------1------i----+----
a,;a _5_.4_ ?O 6: 7? ~a~ 7 A ~37 lO'i 1 'l'l 18.<; 6'5 290 
10 329 258 lOO 11 T Ob 152 64 69_ 82 8~ l06 l7S 
ô7'i 
q 
'iAA QQ .249 









Exportations mensuelles ( t) 
Brisures de riz 
nach : verso : naar 1 

























































































































. .?AQ. ?DA 16 1'\ 

























Esportaz1oni mensili (t) 
Riso apesu.to 











66 1~) (>(} 
~ ()4 74_ 
lill l' 
-
2' 3 !>(.; 













216 l':f . 01. 
.l'i6 L')') Q'j 



















































1U - .. 
- -
- -
10 
-
- -
- -
20C l'> 
?'il'i 219 
181 117 
XII 
-
-
-
-
-
-
~-
'jU 
"'A 
'jU 
21R 
-
-
-
-
-
-
"'91: 
-= 
